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S O N T O S D E L D I A 
Nos escribe un amigo, arquitec-
to de profesión, alarmado porque 
en la llamada "ley de reajuste de 
los alquileres," que aprobó recien-
temente la Cámara de los Repre-
sentantes, se faculta a los gradua-
dos de nuestra Escuela de Artes 
y Oficios y a "los contratistas que 
hayan dirigido más de veinte ca-
sas," para dirigir las edificaciones 
que no cuesten más de diez mil pe-
sos y no tengan más que una plan-
ta. 
"¡Esto es una enormidad!"— 
dice nuestro amigo. 
Y grande. 
Lo es, porque prácticamente 
quedaría suprimida la profesión de 
arquitecto, ya que el límite del 
costo podría ser y sería burlado 
con facilidad y ya que, además, en 
la ley—o más bien en el todavía 
proyecto, que no es posible que lle-
gue a ser ley—se habla de cons-
trucciones de "una planta" y no de 
planta baja únicamente, lo que 
ocasionaría la posibilidad, más aún, 
la facilidad, de que se estimase 
comprendida en la autorización pa-
ra edificaciones sin el concurso de 
arquitecto las casas de "una sola 
planta alta. * 
t& í& í& 
Nuestro comunicante nos habla 
de una sentencia del Tribunal Su-
premo, dictada en octubre de 
1918, según la cual sólo pueden 
autorizar los planos de edificacio-
nes y sólo también pueden diri-
gir éstas, los arquitectos y los 
maestros de obras, y cita además 
el artículo del Código Penal que 
castiga el ejercicio de una profe-
sión que no se puede desempeñar 
sin título otorgado por estableci-
miento oficial competente. 
Pues Código Penal y sentencia 
del Supremo resultarían ineficaces 
en el caso de que el proyecto llega-
se a ser ley. 
Que no llegará, porque es casi 
seguro que ha de faltarle la ratifi-
cación del Senado, y porque es se-
guro sin casi, segurísimo, que no 
obtendría la sanción del señor Pre-
sidente de la República si por caso 
raro, pero no imposible, la Alta 
Cámara ratificase la obra de la de 
los Representantes. 
Información diaria de 1» Redacclón-cracursal del DIARIO D E L A MARINA en Madrid. 
E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S 
E n l a R e s t i n g a . — - L a c o l u m n a S a n j u r j o . — D e A l h u c e m a s . — S e e s p e r a q u e e n e s t a s e m a -
n a e m p i e c e n l a s o p e r a c i o n e s d e a v a n c e . 
que entonces 
sas bajas. 
E l alto comisario 
le causaron número-
recorrió todo 
Madrid, Septiembre 6 . Según noticias recibidas desde 
¡Melilla, el general Cabanellas, acom-
E l último parte oficial, facilita- panado por el ex Director de Obras 
do en el minsterio de la Guerra,' Públicas señor Castell y algunos pe-
es el siguiente: 'riodistas, visitó el campamento de 
"Comunica el alto comisario que la Restinga, que actualmente man- También visitó los hospitales, 
anoche se repitió el ataque al blo-! da el coronel del regimiento del Rey, E l general Cavalcant presenció 
cao Mezquita, sobre el cual lanzó señor Saro. | desde el zoco E l Hach, el combate 
el enemigo algunas bombas. j Desde la primera caseta hicieron I que se sostuvo para el convoy de 
Hoy ha salido una columna para el viaje a bordo de la gasolinera Casabona y recorrió el sector del 
X E R T E S Y M I Z Z I A N . D O S B A L U A R T E S M O R O S , 
S O N T O M A D O S A L A S A L T O P O R L A S T R O P A S 
E S P A Ñ O L A S D E S P U E S D E E N C O N A D A L U C H A 
Perseguidos por incesante fuego de artillería, los moros huyen a la 
desbandada.—La Legión Extranjera ocupó a Atlaten.—Prepa-
rando las Fiestas de la Raza.—El caso Ghiraldo.—Con-
flicto solucionado.—Misa de campaña. 
octubre 6. 
reforzar las fortificaciones de Ait-
Aisa. 
E n Ceuta, Tetuán y Larache no 
ha ocurrido novedad". 
En el último mitin- de inquilinos 
hubo quienes abogaron por los 
métodos de violencia personal con-
tra los caseros. 
Así se agravan las dificultades, 
en vez de allanarlas. Porque se 
restan adhesiones y concursos. . . 
y porque se entra en el terreno ve-
dado de la delincuencia. 
Además, se habló en el mitin 
de un paro general para fecha pró-
xima. Procedimiento éste peligro-
so siempre, y más peligroso ahora 
dadas las condiciones por que pa-
sa Cuba. Por otra parte, en la Ha-
bana el paro general se ha liquida-
do invariablemente—y felizmen-
te—por un fracaso. 
¿Entonces? 
Sígase instando ante el Poder 
público, ya que ha habido prome-
sas categóricas de dar solución a 
este asunto; y aprovéchese la co-
yuntura propicia de que reciente-
mente se han manifestado por par-
te de los propietarios tendencias 
en pro de un arreglo. Pero pro-
cédase con premura y sin tergi-
versaciones. 
I M P O N E N ! 
E L D I A D 
Marchará al frente de ella y dirigi-
rá la palabra al pueblo el señor 
Presidente de la República. 
Una proclama del Rotary 
Club de la Habana 
E l Rotary Club de la Habana, en 
sesión celebrada ayer, acordó feste-
jar dignamente la fecha patriótica 
del próximo dia diez, organizando al 
efecto una gran Manifestación, en la 
que estén representados los elemen-
tos todos de esta sociedad. 
S E R E U N I O A Y E R L A 
C A M A R A D E C O M E R C I O 
U N I N C I D E N T E E N L A 
T E S O R E R I A G E N E R A L 
Celebró en la tarde de ayer se-
sión extraordinaria la Directiva de 
la Cámara de Comercio, Industria y 
Navegación de la Isla de Cuba. 
Se trató en ella entre otros asun-
tos sobre un escrito que le ha di-
rigido la Cámara de Comercio de Uü cabo del Ejercito, que está allí 
Santiago inquiriendo la opinión del de servicio precisamente para hacer 
citado organismo respecto a la con- guardar el orden, hizo objeto de una 
í i y s r tuvo efecto un desagradable 
incidente en la Tesorería Nacional. 
Desde hora muy temprana había una 
gran cantidad de empleados hacien-
do cola para cobrar sus cheques y 
que manda el alférez de navio se-
ñor Cervera. 
Al pasar frente a Nador, vieron 
algunos moros con uniforme de 
las fuerzas regulares y de Policía 
indígena, los cuales moros hicieron 
varios disparos contra la gasoline-
ra, contestando con fuego de ca-
ñón. 
Ya en la Restinga, el coronel 
Saro, les enseñó el campamento a 
los visitantes, quienes asistieron a 
las pruebas de las ametralladoras 
regaladas al regimiento por el di-
putado a Cortes Sr. Vitórica, que 
sirve en dicho regimiento del Rey. 
E l señor Castel regresó luego a 
la Península. 
Un grupo de unos diez y seis 
indígenas que iban a la plaza de 
Mtlilla, donde vendían sus mer-
cancías y eran muy conocidos, ata-
có a la guarnición del blocao que 
protege la aguada del zoco E l 
Had, de Benisicar. 
Nuestros soldados defendieron 
matando a once moros y haciendo 
prisioneros a los restantes. 
E n el campamento del zoco E l 
Had formaron las fuerzas, en 
unión de la calumna que tomó par 
te en la brillante operación del 
martes último, ocupando lugar 
preferente los batallones de la Co-
rona, Sevilla y Extremadura. 
Se dió lectura de la orden lau-
datoria publicada por el general 
Cavalcanti, y terminó el acto con 
vítores a España y al Ejército. 
E n esa sesión de ayer, fué leida Ampliando noticias de la actua-
y calurosamente aplaudida la siguien-í ción de la columna del general San 
tg proclama redactada por el doctor j jurjo, quedábamos ayer, que bien 
Alzugaray: temprano salió del sector avanza-
do para la linea de Sidi-Hamed, 
¡DIEZ D E O C T U B R E ! I para proteger los convoyes que 
1 fueron a abastecer aquellas líneas, 
I/os hombres del 68 se lanzaron a I son ios siguientes detalles: 
barrio del Real. Al pasar por el 
campamento del batallón de la Co-
Continúa en la D I E Z , columna 3 
el frente, acompañado del jefe de MADRID, 
Estado Mayor Sr. Gómez Jordana.i A una hora avanzada del día de 
hoy, el Ministerio de la Guerra faci-
litó a la publicidad otro comunicado 
oficial sobre la situación en los sec-
tores situados al sur de Melilla, que 
dice así: 
"Después de envolver a los moros 
gracias a la captura de Atlaten, las 
tropas españolas ocuparon todos 
nuestros demás objetivos, asaltando 
la infantería las posiciones y pueblos 
de Xertes y Mizzian que constituían 
un verdadero baluarte en el que los 
moros concentraban sus fuerzas de 
resistencia en esta vecindad. Los ri-
feños parecen huir a la desbandada 
y nuestra artillería los bombardea 
vigorosamente." 
"Debido a la neblina, las comuni-
caciones son deficientes, de manera 
que se ignora el número de bajas del 
enemigo. Hasta ahora los combates 
se han desarrollado bajo condiciones 
normales con resultados francamen-
te satisfactorios." 
A C O N S E J A E L 
R O T A R Y C L U B 
S O B R E L O S 
A L Q U I L 
L A L E G I O N E X T R A N J E R A OCUPA 
A A T L A T E N D E S P U E S D E OBSTI-
NADA R E S I S T E N C I A D E LOS 
MOROS 
MADRID, octubre 6. 
Un comunicado oficial fechado 
hoy en Melilla a la una y quince de 
la mañana, refiere que a las diez las 
tropas españolas rechazaban a los 
moros que se encontraban con fuer-
zas considerables en las faldas del 
Gurugú y en Atlaten. Los rifeños 
ofrecían enconada resistencia. L a le-
gión extranjera operando como cuer-
po de vanguardia de la brigada del 
general Sanjurjo ocupó a Atlaten. 
E l avance del resto de las fuerzas 
españolas prosiguió brillantemente 
hacia sus objetivos. 
veniencia de que continúe o no fun 
ciouando la Comisión Financiera del 
Azúcar. 
Sobre ese particular se manifesta-
ron opiniones encontradas entre los 
miembros que asistieron a la junta. 
E n vista de la disparidad de cri-
terios y dada la importancia del asun 
to, se acordó celebrar una nueva jun 
ta el jueves próximo a las 3 de la 
tarde para resolver en definitiva cuál 
haya de ser la respuesta que se en-
víe a la Cámara de Comercio de San-
tiago de Cuba acerca de esa cues-
tión. 
También acordó la junta designar 
una comisión formada por los voca-
les señores Luis de Cárdenes y Ave-
lino Pérez para que asistan en repre-
sentación de la Cámara a la manifes-
preferencia irritante a varios solda-
dos, permitiéndoles pasar a cambiar 
sus cheques tan pronto como llega-
ron, y postergando a los otros servi-
dores del Estado, que observando r i -
gurosamente su turno, llevaban va-
rias horas de espera. Esta impropia 
conducta del aludido cabo, dió lu-
gar a una enérgica protesta por par 
te de los postergados y a un princi-
pio de alteración del orden, que no 
tomó mayores proporciones por la 
intervención de algunos funcionarios 
de la Secretaría de Hacienda y de 
varios oficiales del Ejército. 
Llamamos la atención a quien co-
rresponda, a fin de que se tomen 
las medidas oportunas para evitar 
tación que se celebrará el día 10 pa-i la repetición de estos hechos y que 
ra conmemorar la 
del Grito de Yara. 
fecha patriótica 
S E C E L E B R A R A 
E N E L H A V R E E L 
no provoquen alteración del orden 
aquellos cuyo deber es conservarlo. 
Un día Panamericano. Una placa 
de plata para los cónsules. Lá-
pida en la casa de Lafayette. 
Monumento a Francisco I. 
Notas pintorescas. 
G R A N D E S F E S T E J O S P A R A C E L E -
B R A R E L C E N T E N A R I O D E L 
D E S C U B R I M I E N T O D E 
A M E R I C A 
E L H A V R E , Oct. 6. 
S E S U S P E N D E 
L A J U N T A 
L O S D E T A L L I S T A S 
la Revolución y regaron con su san 
gre generosa la Tierra Cubana, para 
crear una Patria regida pon sus hijos 
y adornada con todas las virtudes re-
publicanas. 
¡Ya la Patria Cubana existe! Pero 
la generación actual, la que recibió 
ese sagrado depósito, ;,quó está ha-
ciendo por conservarla? 
Hagamos examen de conciencia y 
declaremos honradamente que, pre-
ocupados demasiada de nuestros in-
tereses personales, hemos abandona-
do nuestros deberes ciudadanos. 
Ser un verdadero Rotarlo, signifi-
ca ser un buen ciudadano, j el buen 
ciudadano es, por encima de todo, un 
buen patriota. L a tarea de hacer ciu-
dadanos no es obra de un momento 
sino de toda la vida. 
E l R O T A R Y C L U B D E L A HABA-
NA no quiere perder ninguna opor-
tunidad para ello, y escoge esta fe-
cha patriótica, que rememora los sa-
crificios de una generación que pa-
só, convocando a todos los cubanos 
y a todos los que por Cuba se inte-
resen, para comulgar ante el Altar 
de la Patria, haciendo previamente 
acto de contricción por nuestros pa-
sados errores; formal propósito do 
enmienda, y solemne promesa de 
ofrendar al Pais, al Gobierno consti-
tuido y a las instituciones republica-
nas, lo mejor de nuestros esfuerzos 
por el bienestar de Cuba. 
Rotary Club de la Habana 
E l enemigo numeroso se presen-
tó en todo el frente, atacando con 
empuje las avanzadas, el blocao y 
las fuerzas de protección de los 
convoyes. 
Actuarán los Clubs americanos en 
favor de los productos de Cuba. 
Modificación de los Estatutos 
rotarios. Informe del doc-
tor Alzugaray 
Celebró ayer sesión ordinaria el 
Club Rotarlo de la Habana. Entre 
los invitados figuraba el señor E n -
sebio Delfín, rotarlo de Cienfuegos. 
E n primer término informó el Pre 
sidente señor Crusellas, que por nue-
vas comunicaciones recibidas después 
E L MINISTRO D E L A GOBERNA-
CION ORDENA QUE E L E S C R I T O R 
A R G E N T I N O G H I R A L D O R E G R E -
S E A MADRID 
MADRID, octubre 6. 
Una información que publica hoy 
el diario " L a Libertad", manifiesta 
LOS MOROS S E DAN A L A F U G A qUe Alberto Ghiraldo. el escritor ar-
A N T E E L E M P U J E D E L A S F U E R - . gentino que fué detenido hace algu-
ZAS E S P A D O L A S nos días y cuya expulsión de España 
MADRID, octubre 6. ordenada por las autoridades por 
haber escrito y firmado un artículo 
^¿««fcaas noticias recibidas aquí subversivo que vió la luz en las co-
lumnas de un diario comunista de 
Barcelona, regresará a esta capital, 
de Melilla manifiestan que los rife-
ños se han dado a la fuga ante el 
avance de las tropas españolas ha- sufragando sus gastos el gobierno! 
hiendo evacuado Xertes, Mixzian yip0r hbaerlo así dispuesto el ministro 
otros lugares en que habían concen 
trado refuerzos. 
E l ejército español ha causado 
de la Gobernación. 
EL CONFLICTO ENTRE EL GO-
grandes bajas a las fuerzas enemi-1BIERNO Y LOS OBREROS DE FE-
Sas- | RROCARRILES SOLUCIONADO 
MISADECAM âÍTeNRARCELO.';̂ 01110' f tubre 6-
NA ENCOMENDANDO A DIOS A I Se 1'ia solucionado el conflicto en-
DOS BATALLONES QUE SALIAN ¡tre el gobierno y los obreros f erro-
del anterior jueves, podía ratificar I PARA MARRUECOS. — REGRESO, yiarios satisfactoriamente para es 
que la circular del Club en favor DEL GOBERNADOR CIVIL 
del azúcar de Cuba, había tenido una BARCELONA, octubre 6. 
excelente acogida en los 
tos. 
clubs de 
los Estados Unidos donde fué leí-
da; que para los miembros de mu-
chos de esos organismos era com-
pletamente desconocida la verdadera 
situación de los azucareros cubanos, 
y creían que estaban obteniendo 
grandes utilidades; que en distintos 
clubs americanos se había censura-
do fuertemente a los refinadores de 
Sanjurjo después de un duro ti-| aquella nación, con motivo de la cir 
roteo pudo abastecer las posiciones| cular del Club de la Habana; que 
apoyado por .as baterías del aco-
razado "Alioaso ívIII", que fué 
remolcado hasta ponerlo en posi-
ción, por la gasolinera "M". 
Seis aeroplanos de la escuadri-
lla mixta volaron sobre las posi-
ciones enemigas, indicando los 
blancos al acorazado. 
Este, a los pocos momentos hizo 
80 disparos con los cañones de 
101, asegurándose que los proyec-
tiles desplazaron las baterías que 
los moros tenían establecidas en 
di montículo llamado Cela, desde 
el cual habían hecho varios dispa-
ros. 
De éstos cayeron ocho granadas 
sin espoleta en el campo hípico, 
que ocupa actualmente el aeródro-
mo militar, y otras granadas en la 
carretera de Alfonso XIII, a espal-
das del hospital Docker. 
Los técnicos aseguran que las 
granadas alemás de lo mal gradua-
das, no pueden causar daño por estar 
sin espoletas. 
Durante la marcha de la columna 
Sanjurjo fueron recogidos 
en otros, había habido censuras al 
gobierno de los Estados Unidós, por 
entenderse que no estaba correspon-
diendo debidamente a los sacrificios 
hechos por Cuba cuando la guerra 
europea; y que en muchos más se 
había acordado manifestar al Club 
de la Habana, que estaban dispues-
tos a dirigirse al senador por sus 
respectivos Estados e nía forma que 
estimaran más conveniente los rota-
rlos habaneros para obtener una ac-
tuación del Senado americano favo-
rable a los Intereses de Cuba. 
! S E ORGANIZAN GRANDES F E S -
Una enorme multitud de barcelo-1 T E J O S E N S E V I L L A P A R A COÑ-
neses asistió hoy a una misa de ! MEMORAR E L A N I V E R S A R I O 
campaña celebrada en ocasión de la D E L D E S C U B R I M I E N T O D E A M E -
partida de dos batallones para Ma-
rruecos. 
Millares de personas acompañaron 
a las tropas hasta los muelles. 
R I C A 
S E V I L L A , octubre 6. 
Se han organizado grandes festivi-
dades para la fiesta de la Raza or-
E l regreso del general Martínez' ganizada por el alcalde de esta ciu-
Anido gobernador civil de esta pro- dad para el 12 de octubre, aniversa-
vincia que asumió hoy los deberes:rio del descubrimiento de América, 
de su alto ĉ rgo disipa l̂ p ruTiJO-,Asistirán a las ceremonias oficiales 
res qup nersisMnn en diversas ';rcu-jtodos los cónsules de las repúblicas 
los ••j.^iminúfe qüte serjn Kombrado' aispano americanas, el claustro uní-
para un elevado puesto en Marrue-! versitario y las autoridades civiles, 
eos. 'militares y eclesiásticas. N 
Nos informa el señor Manuel Mas-
corieto que, a virtud de la entrevis-
ta que celebró el pasado miércoles, 
cinco, con el señor Secretario de 
Agricultura, queda suspendida la 
Junta de Detallistas convocada por 
medio de la prensa para hoy, en la 
Consultoría Nacional de Comercian-
tes (altos de Marte y Belona) dado 
que, según le manifestó el doctor Ce-
nantes no existía Decreto alguno que 
limitase al diez por ciento la utilidad 
en la venta de víveres al detall. 
Celebramos muy de veras que, en 
bien del comercio al detall no se ha-
. ya visto confirmado el propósito de 
Esta ciudad que ̂ e considera el estableCer ia referida limitación, de-
eslabón que une a Francia con el I lando vigente la que existe del quincr 
C e n t r o a m e r i c a n a 
Nuevo Mundo se prepara para cele- • r cient0 
brar con inusitada magnificencia y i 
pintorescas ceremonias el 12 de Oc-' ' 
r ? n S S r a r l 0 del <iescubrImle,lto; C o n s e j o F e d e r a l 
E l día será completamente pan- j l i n l • ^ 
americano. Cada uno de los 23 cón-í fjP i/) r P n A f a r i n n 
sules d"e las repúblicas hispano-ame-
xicanas recibirá una placa de plata 
con la fecha de dicho descubri-
miento, oe colocará una plancha de 
bronce en el edificio de la aduana 
que fué en otros tiempos la casa en 
que residió el general Lafayette an-
tes de salir para los Estados Unidos. 
Se descubrirá un monumento al rey 
Francisco I , fundador del Havre si-
tuado frente al Palacio del Ayunta-
miento. 
Un grupo (fe individuos ataviados 
con trajes del siglo X V I ofrecerán 
una nota de color arcáico a los fes 
O R D E N D E L A MANIFESTACION 
1 L a bandera cubana. Encarna-
ción de la Patria. 
2 Los que la crearon 
Veteranos de la Independencia :: 
Emigrados Revolucionarios 
3 Los que tienen que formar ciu-
dadanos que la honren y la defien-
dan 
Los Maestros Cubanos 
4 Los que tienen que dirigir el 
pais por senderos de honor y de rec-
titud 
L a Intelectualidad Cubana 
5 Los que sostienen el pais 
L a Agricultura :: E l Comercio :: L a 
Industria :: E l Trabajo 
6 Los que tienen el deber de de-
fender la patria y las instituciones 
E l Ejército 
7 E l pais, el pueblo todo. 
Las Sociedadjc organizadas por el 
orden en que se vayan recibiendo sus 
adhesiones. 
R O T A R Y C L U B 
Nota.—Solo se permitirán carteles 
o pasquines que ensalcen las virtu-
des ciudadanas, y previa su acepta-
ción por el Comité Organizador. 
E L CONSEJO F E D E R A L C E N T R O 
AMERICANO S E E N C A R G A R A D E 
L O S ASUNTOS M I L I T A R E S P O L I -
TICOS Y ADMINISTRATIVOS D E 
HONDURAS, G U A T E M A L A Y E L 
SALVADOR 
moros, al parecer adictos, y dos 
moras que se encontraban en las 
inmediaciones de Mezquita reco-
giendo los restos de sus ajuares 
en las casas que se les hablan arra-
sado los días anteriores. 
Los moros fueron llevados a la 
plaza, conducidos con una guardia 
de Infantería, a la oficina de la 
Policía indígena. A l pasar por las 
calles, el vecindario los insultó y 
trató de agredir, evitándolo los 
soldados que los conducían. 
También descubrió la columna 
Sanjurjo, a dos kilmetros de la 
posición de Tizza, un emplazamien-
to de unos cañones enemigos, em-
plazamientos hechos de maniposte-
ría. 
Los ingenieros los destruyeron, y 
mientras los Regulares y el Tercio 
bateiron a un grupo enemigo que 
estaba guardando dichos emplaza-
mientos y que se había refugiado a 
corta distancia. 
L a jornada en este sector fué 
pródiga en incidentes, baitiéndose 
con bravura los Regulares, el Ter-
cio y las tropas peninsulares. 
También, como decíamos ayer, 
la columna del general Noda, salió 
del zoco El-Hald para proteger los 
convoyes que se dirigieron a Ca-
sabona y los blocaos inmediatos. 
E l enemigo, que era más nume-
roso que en días anteriores, ata-
có la columna con gran insistencia 
sosteniéndose el combate con bas-
tante insistencia. 
MARCHARA A L F R E N T E D E L A Los rebeldes han recibido gran-
MANIFESTACION, E L J E F E D E L des refuerzos del interior y se ba-
E S T A D O ten al abrigo de trincheras a lo 
largo de casi todo el frente. Las 
Ayer tarde visitó al señor Presi-/ tr0Pas peninsulares también lu-
dente de la República, el señor An-Icliai1 con grandes bríos, sin descon-
gel González del Valle, con objeto jcertarse Por los ataques de los ka-
de darle cuenta de los propósitos del bileños que en compactos grupos 
Club e invitarlo a que asista a la ma-' se lanzan contra nuestros soldados, 
nifestación. I Se distinguieron en el combate 
ACTUACION D E L C L U B D E 
C I E N F U E G O S 
Se dió cuenta después de haberse 
fundado en Cienfuegos por el Club 
Rotario de aquella ciudad, varias 
cocinas económicas, establecimientos 
en los cuales, además de facilitar a 
los pobres buena comida a precios 
ínfimos, se le dada albergue por las 
noches a los desheredados de la for-
tuna. Esta actuación del Club de 
grupos i Cienfuegos, fué muy celebrada. 
$ 3 3 2 E S T A F A D O S 
P O R M E D I O D E L 
T I M O D E L A L I M O S N A 
A L E M A N I A B U S C A 
A L O S J E F E S D E L A 
A cuerdo con Francia para la en-
trega de materiales de cons-
trucción 
L E I P Z I G , Oct. 6. 
E l gobierno alemán ha renovado 
L O S E S T A T U T O S D E L A I N S T I T U -
CION R O T A R I A 
Seguidamente informó el doctor 
Alzugaray de la reunión celebrada 
con él, como Gobernador del Distrito 
Rotario de Cuba, por todos los Pre-
sidentes y Secretarios de los Clubs 
que funcionan en la República, Dió 
a conocer los acuerdos adoptados en 
esa reunión, que tuvo efecto recien-
temente en Sagua la Grande, y dijo 
que entre ellos figuraba la designa-
ción del doctor Mario Núñez Mesa 
para representar a los Clubs cuba-| 
nos en la Asamblea que se efectuará 
en noviembre próximo en os Esta- dida del ié ̂ ^ 0 , heridas que 
dos Unidos, con objeto de tratar de' 
la reforma en los estatutos de la ins-
titución rotaría. Como delegado su-
plente fué electo el señor Angel Gon 
zález del Valle. 
Con amenazas de muerte obligan a 
un individuo a firmar un docu-
mento que lo perjudica 
(Del Juzgado de Guardia) 
José Plasencia, vecino de Santa 
Clara 22, denunció a la Policía, que 1 sus esfuerzos para reducir a prisión 
hallándose con dos individuos en el a los jefes de la revolución de Kapp 
parque de Estrella y Oquendo, le qUe desde Marzo de 1920 han logra-
sustrajeron una cartera corfieniendo ¿0 evitar ser detenidos 
307 pesos en billetes americanos y . f. q1 
25 pesos en oro. Según declaró no a„fn1<i f f,C^l,.^!nera ^ c°nstegu^0 
conoce a los que le robaron. I autos Judlciales para la detención 
E l vigilante 1529 F . Segundo, de-. del doctor Kapp, del coronel Bauer, 
claró que Plasencia hacía dos días deI comandante Pabst, d'el general 
que paseaba con los dos que le roba- Luettwitz, del capitán Ehrhardt, del 
ron, creyendo que se trate del timo 'llamado Lincoln y de dos individuos 
de la limosna, dando el robado el .Inas relacionados con la revolución, 
dinero y recibiendo un cartucho de j Se acusa a todos ellos de alta trai-
papeles, envuelto en dos pañuelos, ción y se ofrece una recompensa de 
marcados con las iniciales A. E . 50,000 marcos por información que 
„ _ tenga como consecuencia la deten-
G U A R D A F R E N O A R R O L L A D O ción de cada uno de los acusados Se 
E n Emergencias fué asistido por | cree que el .doctor Kapp se encuentra 
el doctor Pelaez, José Cueto Pérez, en Suecia; Bouer en Hungría y E h r -
vecino de Paula 4 4, guardafrenos de hardt en Austria, 
la Hayana Central. ¡ L a vista del proceso del • f 
Cueto presentaba heridas Por ¡ policía de Berlín 
avulsión en ambas piernas, con pér-
T E G U C I G A L P A , Octubre 6. 
Un decreto que en breve promul-
tejos. Dicho grupo saldrá de la ca-1 gará el Consejo Federal de la Fede-, 
sa mas antigua del Havre hacia e l , . , ^ , , . . ' 
muelle del rey navegando hasta el 1 raclón Centro Amencaaa dispone que | 
fin del atracadero donde las autori- ia supervisión de todos los asuntos i 
dades recibirán a los nobles caba-' militares políticos y administrativos I 
Heros y damas de antaño. Doscientos en Honduras, Guatemala y 
E l doctor Zayas acopió muy com-
placido la invitación, y ofreció no 
solamente asistir al acto marchando 
al frente de la manifestación, sino 
también dirigirá lo palabra al pueblo 
desde el pedestal de la estátua del 
Apóstol Martí. 
R E G L A S P A R A L A 
ZACION 
ORGANI-
niños vestidos a la normanda y con 
banderas de todos los países del con-
tinente americano formarán la es-
colta. 
el Sal-
vador, los tres miembros de dicha 
Federación serán dirigidos por el ci-
tado Consejo Federal. 
Se organizará en el Parque de Ma-
ceo, y se pondrá en marcha a las 
nueve de la mañana, hora Rotaría. 
E l orden de parada es de un gran 
Continúa en la página 8, columna 5 
los batallones de Segovia, Borbón 
y Vergara, algunas de cuyas com-
pañias desplegadas en guerrilla tu-
vieron que atacar varias veces a 
la bayoneta, para contener el em-
puje de los rebeldes. Se llegó en 
distintas ocasiones al cuerpo a 
cuerpo. 
Ha quedado demostrado en esta 
jornada, el temple de los nuestros, 
así como la ciega confianza con que 
las jarkeños se lanzan a combatir, 
pues ha habido vez que los moros 
salieron de las trincheras que te-
nían preparadas, lanzándose al 
campo abierto,, lo que ha sido 
aprovechado por nuestros soldados 
PONENCIA S O B R E L A C U E S T I O N 
D E L O S A L Q U I L E R E S 
causó en el Enlace de Gas, al caerse 
de la parte de atrás del motor 430, 
y ser arrollado. 
Su estado es de suma gravedad. 
INTOXICADA 
Caridad Sánchez, vecina de Gerva-
sio 144, tomó equivocadamente unos 
von Jagow y de 
otros acusados de complicidad en la 
revolución de Kapp por el cargo de 
alta traición principiará en el Tr i -
bunal Supremo de esta ciudad el 17 
de Octubre. Han sido citados más de 
cien testigos. 
A continuación fué leído por el buches de luz brillaate creyendo era 
doctor Gustavo Gutiérrez el siguien-! alcoho1' sufriendo unag rave intoxi-
te escrito cuyas proposiciones fueron cació.n de la <lue fué asistida en Emer 
aprobadas: gencias. 
A L R O T A R Y C L U B D E L A HABANA 
F R A N C I A Y A L E M A N I A F I R M A N 
UN A C U E R D O D E E N T R E G A D E 
M A T E R I A L E S D E CONS-
TRUCCION 
W I E S B A D E N , Octubre 6. 
M. Luis Loucheur, ministro fran-
cés de las regiones liberadas y el doc 
tor Walter Rathenau, ministro ale-
mán de Reconstrucción firmaron hoy 
E N T R E PRIMOS 
Juan A. González Carilla, de ?a 
Señores: Habana, 30 años de edad, contratis-
E l problema de la vivienda en es-' ta y vecino de 10 de Octubre 251. fué 
ta capital ha perdido una gran parte i asistido en la Casa de ocorro de Je- , ̂  esta ciudad un acuerdo mediante 
de su importancia. L a crisis econó-l sús del Monte de dos heridas incisas 
mica, obligando a los individuos co-
mo a las familias a hacer grandes 
economías, ha hecho cesar la gran 
demanda de casas, creada de una lio González Valdés, de 21 
el cual el gobierno alemán se com-
en la región pectoral izquierda. : promete a entregar a Francia dentro 
Declaró Cotilla que estando pa- de tres años, siete mil millones de 
seando con su primo hermano Rogé- niarcos d'e oro de materiales de cons-
años, trucción. L a firma de dicho conve-
manera artificial por el exceso de conductor de carros de agencia y ve-'nio constituye la confirmación de un 
riqueza y por la gran disminución | ciño de Falgueras 2, y otros dos in- ' acuerdo previsorio que redactaron el 
del poder de compra del dinero. i pasado Septiembre 
L a ley de la oferta y la demanda 
imponiendo como siempre su impe-
rio, está inclinando la balanza del 
lado de los inquilinos, y ya en la ac-
tualidad hay centenares de viviendas 
desalquiladas que necesariamente tie 
nen que bajar sus precios. 
Ahora bien, es evidente que en 
Cuba la clase pobre no está bien 
alojada; faltan casas para ella, y 
que las que existen no son adecuadas. 
Pero ese mal no se cura con Rea-
les Decretos, sino con una campaña 
de educación y un sistema de legis-
lación que -de facilidades al pequeño 
Continúa en la UTTIMA, columna 7 
M U E R T O A B A L A Z O S 
E N S A N T A C L A R A 
(Por telégrafo) 
Santa Clara, octubre 6, 8.14 p, m. 
Un suceso fatal y lamentable em-
barga de tristeza a Viliaclara. E l se-
,ñor Ismael Rosell en el vestíbulo del 
propietario. (teatro de " L a Caridad" disparó tres 
Los medios de hacerlo, los descri-¡ veces sobre el señor Arturo Cañal 
bajo .ewo en este C u b * r e, seSor E l ^ i Z & X ^ S ^ l S f f & i 
nonua consternación. 
Un despacho de la Prensa Asocia-
da fechado en París el 3 de Septiem-
bre daba detalles de dicho acuerdo 
previsorio indicando que dos com-
pañías se encargarían de las transac 
clones una organizada por Alemania 
y otra por Francia arabas bajo la su-
pervisión de sus respectivos gobier-
nos pero permitiendo la participa-
ción de algunos capitales particula-
res. L a compañía alemana tendrá a 
su cuidado el reunir el material or-
denado por la francesa en los puntos 
de embarque. E l acuerdo también 
estipulaba detalles de transporte y 
Continúa en la página 5, columna 5 Alvaro/.. 
a los 
fabricantes con bonos que emitirá 
especialmente el gobierno aleonan. 
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Ocíubre 6 de 19 21. 
•>. v x r - R . F L O R I D A . — - E n parte nublado e?-
ta noce y el viernes probablemente 
3 mese» • 6-O0 j lloviznas locales en la parte del ex-
6 Id. „ 1 l-oo | tremo sur, normal en la parte del 
1 Afio ir ii.nn | extremo Norte esta noche. Sur del 
I Atlántico moderado, vientos varia-
bles sobre la parte Norte y mo-




Otra Asamblea en Las Villas 
Renace el entusiasmo entre los 
canarios; apercíbense a una nueva 
vida social, más activa y más cuida-
dosa de sus intereses, aquellos ele-
ü 
Según las últimas estadísticas azu-
careras de New York, hasta el 23 de 
septiembre último, Cuba sólo había 
personas hacendados, es decir, 
quienes les duele", que es necesario j la Parte Sur 
seguir vendiendo azúcar, aunque sea 
, Generalmente tiempo despejado ! mentes de la Asociación Canaria . 
esta noche y el viernes, excepto lio- aquí retraídos, que acaban de ser de- 1 
viznas locales sobre el extremo parte signados Representantes en as úl- j 
Sur. Este del Golfo fresco. Vientos timas elecciones; y en el Interior, 
Nordeste y Este en parte nublado el sobre todo en las provincias de Ca-
í" tiempo esta noche y el viernes, pro- magüey y Santa Clara, dispónense 
a; bablemente lloviznas locales sobre , las principales Delegaciones a Impe-
dir que la amada Institución desapa-
rezca, agobiada por la situación eco-M I T C H E L . 
exportado a los diferentes puertos de; necesario sacrificar más los precios, 
los Estados Unidos, 1.580.700 tone- Por datos llegados sobre la cosecha 
laas contra 2.303.900 toneladas en j de remolacha de Europa, se estima un 
1920 y 2.185.100 en 1919 en iguales rendimiento de azúcar de 3.640.000 
fechas. 
A estas cifras hay que agregar 
toneladas que es casi lo mismo que en 
la última cosecha, pero el "stock" de 
N O T A S D E C A Y O H U E S O 
Octubre 4. 
Anoche falleció en esta ciudad, 
donde había llegado procedente 
Vals When the leaves Begin the 
fall, (estreno.) 
Danzón, Presidente L a Puerta, 
(estreno.) 
One Step Oriental Stars. 
Danzón Pepito en el Nacional (es-
treno. )' | ^ ^ . L L X ^ — 
Fox Trot Klsmet. 
Danzón Los Frescos. 
Fox Trot, Ido. 
Danzón, Mujer Perjura. 
Segunda parte: 
Danzón, 10 de Octubre (estreno.) 
Fox Trot Emaline, (estreno.) 
Danzón Sueño de Opio. 
One tep Hold Me (estreno.) 
Danzón Las Seis Provincias. 
Fox Trot Sweet Heart (estreno.) 
Danzón Mariposa Mía (estreno.) 
Paso Doble Gallito. 
C R O N I C A S A S T U R M 
P a r a e l " D i a r l o d e l a M a r i n a " 
F E R I A S Y F I E S T A S E N D I V E R S A S P O B L A C I O N E S DE Ac 
T U R I A S . — G R A N D E S P R O Y E C T O S E N AVILES.—IMAUGLka 
CLON D E UN GRUPO E S C O L A R E N R I B E R A S D E P R A V I A 
POSICIONES D E A R T E . — A P L A Z A M I E N T O D E LOS JUEGOS P i n 
R A L E S HlSPAAO-CUBAiNOS.—LA H U E L G A D E DURO-Fft 
GÜERA.—OTRAS NOTICIAS. ^ 
clásica de la foguera como el dia 
la festividad del Cristo se entre 
ron a la& más alegres expans" 
nómica del país 
Las noticias recibidas por nosotros 
dicen que los Representantes por las 
Delegaciones de Cabaiguán, Guayos, 
Zaza del Medio, Taguasco, Majagua, UNION C A S T E L L A N A D E CUBA 
Ciego de Avila, Cienfuegos, Rodas, Vuelve esta culta sociedad, a ocu 
Cruces, Florida y otras celebrarán Par un lugar preferente en nuestra 
una gran reunión en Zaza, para la crónica en primer lugar, para felici-
formación de un potente bloque, tar a su digno Presidente nuestro 
bastante a determinar por obra de particular amigo don Narciso Meri-
318.100 toneladas exportadas a otros! m"^0» Estados europeos es limitado 
países este año, contra 826.300 to-!y sólo por la mala situación econó-
neladas en 1920 y 597.300 en 1919,1 mica incluso el estado de los cambios, 
todo hasta la misma fecha de sep-1 que prevalecen, no pueden hacer com-
tiembre. 
| • base de d 
del Norte y de f u s i l o para la Ha- ̂  y ^ ^ ^ ^ ^ y a la Junta Directiva por la 
baña el venerable P ^ 0 ^ ^ 6 " ^ ponentes, la Inmediata cesación del acertada elección al nombrar Secre-Angel Figueredo hijo del inmortal ^ de cogag tario General de la misma) a uno de 
bayamés Perucho Figueredo, au- | Son a¡ma dQ ̂  inovimiento log 'sus más entusiastas miembros, el se-
E l apogeo del verano se distingue 
en Asturias por las grandes fiestas 
que en sus principales poblaciones 
se celebran, fiestas en que la ani-
mación rebosa y la proverbial es-
plendidez de los astures se mani-
fiesta con una prodigalidad que en-
tusiasma y admira. A las tradiciona-
les fiestas de Begoña, que llevan a 
Gijón contingentes de forasteros de 
dentro y de fuera de la provin-
cia, suceden las no menos famosas 
de San Agustín, que convierten a Vi -
lla-Ensueño durante la postrer se-
mana de Agosto en un c.entro privi-
legiado de las más pintorescas diver-
sones. Aunque este año, por razones 
que no son del caso, ni el Ayunta-
mieto ni el comercio avilesinos pusie-
ron el menor empeño en la brillantez 
de los festejos, la animación sin em-
bargo yel bullicio fueron mayores 
que otros años, pues los grandes ho-
teles y fondas se eviron totalmente 
llenos, y no solamente en la época 
tor del Himno Nacional Cubano. jv¡ej0g patriotas, veteranos secunda- 'ñor Florentino Serrano Martín, per- de ferías sino en los dos meses esti-
Una enfermedad cruel y tiaiao-! — > , j__jjí t-̂ no u,-^ —,«^.-^^ A ~ i„ , i>-_-J-_ 
Así, el total exportado, hasta 
mes de septiembre, ha sido: 
Tonels. 
inclusives, 51.000 toneladas de azú-




1921: (menos que 1920) 
1921: (menos que 1919) 
I tratar '̂ fe /ender azúcar a Europa. Ha 
De estos datos resulta que lleva-1 fracasaá0t ai parecer> t\ proyecto de 
mos embarcados, este año, menos que | que ci Estado adquiuriese una parte 
el año pasado: a los Estados Unidos,f^j eXces0 ¿e producc¡ón de la zafra 
723.000 toneladas; al Canadá. 135¡cubana de este año> L a Comisión F i -
mil seiscientas toneladas y a Europa nanc¡era no podrá vender a plazos cor-
447.500. Se han colocado 51.900 to- t08 ni jargo$ azúcarcs a Europa, pe-
neladas en China y Japón y 25.400 ro ^ hacendados que desean vender 
en la Australia, que no tomaron a z ú - " ' ^ to¿os modos", porque, con muy 
car en 1920 ni en 1919, pero en con-jbuen sentido, se dan cuenta de la si-
junto las ventas a todas partes han; tuacj5n que se avecina si al comenzar 
a zafra próxima queda por vender 
festejos populares escasearon bastan-
te, pero en cambio los de carácter 
social brillaron con esplendores nun-
ca vistos, siendo por su magnificen-
cia el asombro de aquellas personas 
que solo por referencias conocían a 
dos por un grupo de jóvenes decidí- Bona bien conocida de la gran fami- vales que más preferidos son por los 
. , ra P"™ de la vida a. ,tan, ^ " V 0 dos. Espíritus alentadores de tan an- Ha castellana, y hombre notoriamen-1 turistas o sean Julio y Agosto. Los 
pras a esta parte del Atlántico y a ¡ciudadano. Fué ylda^ deüicacia siada gacildicla lo son cuantog he ¡ te capacitado para el desempeño de 
tan delicado cargo, por renuncia del 
j « y » » . , ^ , v.v. rde a libertar, prestándole grandes; A la citada reunióny*que se verifi- ' no menos entusiasta Castellano se-
que ha importado de enero a agosto, servicios en los días de la contien-j cará en este mes y pudiera convertir_ ñor Martín Sanz> que con beneplá-
da redentora. Ha muerto en Layo|Se en Asambiea Magna cual lo fué cito de todos la venía desempeñando. 
Hueso, en este Peñón querido Por la de Zaza en 1917; gerán invitados d'o. 
los viejos emigrados, rodeado del;los Representantes de la Delegación i Sigue la "Unión Castellana de la bella patria de la tía Andrea. Los 
ido 117127 toneladas más y su stock'calor d8 su arnarite esPosa e hi]os:de la Habana, entre ellos don Anto-i Cuba," dando muestras de su g r a n . t h é s ofrecidos en el Gran Hotel, la 
I * . . . i j ly de un buen :i:iumero üe cut>anos nio Ortega; don Daniel Tabares, lea-; virilidad, pues a pesar del poco tiem-i Tómbola a beneficio del Hospital 
1.898.800 ha de estar muy reducido y el de i amigos. j der de la mayoría y cuantos están Po que lleva de constituida, cuenta 1 en construcción, que fué amenizada 
3 130 300 Francia en 31 de agosto sólo era de l Angelo FIgueredo, primo del Co- identificadog con el sano prop5Sito en sus Registros con un respetable por la Banda del Regimiento de Ta-
¡ ronel Figueredo, Tesorero General. de un Cambio de procedimientos, número de asociados y asociadas, que rragona, la romería asturiana en los 
2.782.400, 11.800 toneladas. de la República, fué uno de esos j Invitado será( también, don José Ca- todas y todos se felicitan, particular- jardines del palacio de la Marquesa 
1 ^ m l F-vnnnpmns ^tos dato? nara dpmos-1 hombres de quienes se puede decir | brera D{az,) presidente de la Asam- mente, cuando de la casa de Salud Viuda de San Juan de Nieva, cuyos V donde los pequeñuelos reciban 
exponemos csius uaiua p<xia uciuus e por la vjda sin hacer. blea de Representantes reciente- hablan, "Clínica de Casuso", de esa ingresos se dedicaron a los Sindi-I con todas las comodidades de la hi-
883.600: trar que es oportuno y es urgente'más que el bien y siendo el c o n - ' ^ ^ e elegido entr aplausos y acia- gran Clínica, que en la Calzada de catos Femeninos de la Aguja, el bai-lgiene, las nociones de las primeras 
suelo de cuantos sufrían. Por eso macions. i Jesús del Monte, frente a Santos le benéfico de mantones en el Tea-1 letras que han de ser la base para 
su muerte cubre de luto y propor- gj renovarse es vivir, la Asocia-I Suárez, se albergan todas y todos los 1 tro Palacio Valdés y otros festivales las fecundas luchas del porvenir. Los 
clona intenso dolor a la sociedad, ción, como el Ave Fénix, surgirá de ] enfermos asociados a la Unión Cas- : análogos verificados en la segunda invitados a la hermosa fiesU escolar 
fraternizando con los oandasinos 
sus verbenas típicas y en cuantos f 11 
tivales celebraron para conmemo 
la fecha más señalada en la vida ^ 
aquella laboriosa y brava gente a* 
mar. ' 9̂ 
Toda la prensa de Asturias d 
dicó gran espacio en sus columna» 
la inauguracin del magnífico GrnV1 
Escolar que en Riberas de Pra • 
construyó a sus expensas el resnet 
ble y benemérito asturiano don Ma 
colino González, personalidad t 
conocida y estimada en la Haban 
de cuyo alto comercio ha sido «' 
gura prestigiosísima. ' 
Al acto inaugural de las Escuelua 
asistieron valiosas representación* 
de Gijón, Avilés y Soto del Barco o! 
Diputado a Cortos por el Distrít 
don José Manuel Pedregal, loS madít! 
tros del Concejo y muchas personal" 
de significación. 1 cS 
Don Marcelino González fué obiV 
to de un cariñoso recibimiento y e 
los discursos que durante la cereftift 
nía se pronunciaron se enalteció 
verdadero espíritu de justicia, el' ras 
go ejemplar y generoso del hombrs 
que consagra a su pueblo las prefe 
rencias de su corazón y de su espíri 
tu, dotándolo de aquello que cada 
día se hace más indispensable en los ' 
pueblos si estos han de desenvolver-
se en un ambiente de cultura il 
bienestar y de trabajo: un tempi! 
donde se rinda culto a la enseñanza 
sido muy inferiores a las necesidades 
de la producción cubana. 
Gracias a las recomendaciones del 
Señor Presidente de la República, en 
parte considerable de la zafra de este 
Lo hábil sería salir del máximun 
las conferencias que celebraron en, jgj ¿e azúcar de aquí a diciem-
Palacio los señores de la Comisión F i 
nanciera, ésta redujo los precios, pa-
ra ofertas de azúcares, después de un 
largo período de tiempo sin realizar 
operaciones—y se ha vendido algún 
azúcar a los Estados Unidos, pero po-
ca en relación con el excesivo so-
brante que tenemos. 
Ahora integran la Comisión ele-
mentos cubanos que han probado mu-
cha competencia y buen sentido y es 
de esperar que los nuevos directores 
de la Comisión Financiera impriman 
a esa mayores actividades y rumbos 
mejores para aliviar la situación del 
país en lo que al azúcar atañe. 
bre, vendiendo barato "muy barato" 
a los Estados Unidos y dejando en 
libertad a los hacendados que quieran 
vender, por su cuenta, directamente a 
Europa, para que lo hagan con la sim-
ple autorización de Ja comisión, a 
los efectos de la exportación, siempre 
que justifiquen la venta en firme a 
otros mercados que lói de los Estados 
Unidos. 
No hay que olvidar que cuanto me-
nos azúcar tengamos, menos mal es-
taremos y que los hacendados cuba-
nos, que no tienen intereses en re-
finerías de los Estados Unidos, nece-
sitan que se despeje la situación an-
Entendemos, y con nosotros muchos tes que empiece la próxima zafra. 
o i i r t A s fíFi P u e r t o 
L l " P R E S I D E N T E SARMIENTO" S E E S P E R A S O B R E E L 17 D E L CO-
R R I E N T E . — V I S I T A A L A L M I R A N T E MORGAN. — UN P E L I -
GRO P A R A L A NAVEGACION. 
S O B R E E L DIA 17 L L E G A R A L A 
" P R E S I D E N T E SARMIENTO" 
Según ha participado la Secretarla 
de Estado a la Capitanía del Puerto 
se sabe que el buque escuela de la 
armada argentina "Presidente Sar-
miento" que acaba de tomar parte 
en las fiestas del Centenario de la 
Independencia de México llegará a 
la Habana sobre el día 17 del mes 
actual. 
Manda el mencionado barco argén 
tino el Capitán de Fragata señor 
Andrés M. Laprave. Como profesor 
de estudios Jefe de los guardiama-
rlnas que vienen en la "Presidente 
Sarmiento" figura el Teniente de Na-
vio Ramón Peredael, Médico del bar-
co es el doctor Jerónimo Guzmán. 
L a "Presidente Sarmiento" ha es-
tado distintas ocasiones en la Ha-
bana siempre en viaje de instruc-
ción de guardiamarinas. 
V I S I T A A L A L M I R A N T E MORGAN 
Ayer tarde el Jefe del Estado Ma-
yor de la Marina de Guerra Nacional, 
Capitán de Fragata señor Alberto 
de Carricarte pasó a bordo del cru-
cero americano "Niágara" en visita 
de cortesía al Almirante Morgan, 
que según ayer publicados se en-
cuentra a bordo del mencionado bar-
co. 
Acompañó al Jefe de Estado Ma-
yor de la Armada su ayudante el 
Alférez de Navio, señor Federico 
Ardoiz. 
E L C A D A V E R D E MR. SMITH 
Ayer fué embarcado para los E s -
tados Unidos en el vapor "Pastores" 
el cadáver del que fué en vida Mr. 
Goodood Smith Secretario de la Cá-
mara de Comercio americana de la 
Habana que falleció recientemente. 
V I S I T A 
E l comandante del crucero "Cuba" 
Capitán de Corbeta señor Rodolfo 
Villegas hizo ayer una visita de cor-
tesía al Almirante americano Mor-
gan. 
DESTINO 
E l Alférez de Navio Rafael Rei-
nas, ha sido destinado al cañonero 
"Yara" y emharcó ayer para Santia-
go de Cuba donde está de aposta-
dero el mencionado barco. 
CARGANDO AZUCAR 
E l vapor "Korskjord", está cargan-
do 15 mil sacos de azúcar para F i -
ladelfia desde Manzanillo. 
MOVIMIENTO D E L A N A V I E R A 
E l "Julia" en Antilla. 
E l "Julián Alonso" llegará hoy de 
Santiago de Cuba. 
E l "Ramón Marimón" cargando 
para la costa Norte. 
E l "Reina de los Angeles" en Já-
caro. 
cubana de Key West, que convivio 
con el austero Figueredo durante 
largos años de emigración y que 
conociéndole de cerca, supo aquilar 
los grandes méritos y las grandes 
virtudes que poseía. 
Llegue hasta sus familiares todos, 
el testimonio de nuestra sincera con-
dolencia . 
sus propias cenizas. 
el día nueve del actual. 
Para esta fiesta bulle un entusias-
E l sábado último y ante el Fiscal mo encantador, 
juró su cargo de Diputado del Mar- Vayan leyendo: 
bal, de los Estados Unidos en Key i Menú: aperitivo Vermouth; E n -
West, nuestro estimado amigo el 1 tremeses: Jamón de Teverga; Mor-
señor Andrés López. Joven latino,! tadella de Proaza; Salchichón de 
hijo de cubanos, que por su capaci- Quirós, Aceitunas de los tres conce-
dad y su hombría de bien, ha lo-! jos. 
grado ser designado para tan im-
portante cargo, que es en categoría| con Pollo; Ensalada Mixta; Pierna 
tellana de Cuba, donde son escrupu- quincena de Agosto, revistieron tal . íueron espléndidamente obsequiados 
. lesamente atendidos por un Cuerpo ! esplendor y el lujo y la distinción y al abandonar Riberas de Pravia lo, 
L A UNION D E T E V E R G A , PROAZA i Médico escogido, y una servidumbre ¡ se prodigaron en ellos en forma tan , dos llevaban en el alma una impre. 
Y QUIROS ¡siempre atenta al consuelo. I rica y variada, que evocaban en t o - ' s i ó n imborrable, plena de esperanza 
Ya está aquí el brillante progra- i Varios son los proyectos que la Di- ¡ dos las fiestas aristocráticas que tie- i y de optimismo, 
ma d'e la gran fiesta que los entu- ' rectiva de esta prestigiosa Asociación i nen por marco la Concha de San Se- I • 
slastas socios de esta Unión, cele-i tiene en estudio, que a medida que ; bastían y el Sardinero de Santan-1 E n Asturias se suceden ahora con 
bran en L a Tropical, Salón Ensueño, ! vaya resolviéndolos, irá poniéndolos der, centros veraniegos a donde con- alentadora frecuencia las manifesté. 
en práctica, todos ellos tendentes al , curren las pléyades más distinguidas cienes de arte mereciendo citarse 
mejoramiento de sus Asociados. del turismo comopolita. 
Los Tranvías Eléctricos han sido 
la causa principal de esta aníma-
celebradas últimamente en Gijón y 
Avilés con cuadros del joven y no-
table pintor ovetense Paulino Viceu-
el primero de la ciudad de Key 
West y del Condado de Monroe. 
E l señor López es un joven ta-
lentoso y digno, muy querido por 
cubanos y americanos, por su bri-
llante hoja de servicios y por su 
inteligencia y simpatías. 
Este nuevo Marshall, a pesar de 
ser natural de Key West, siente en 
su corazón bullir con fuerza la 
sangre de sus progenitores y pro-
fesa a Cuba un entrañable amor. 
Cuando las guerras civiles de agos-
to y de Febrero, orrió a alistarse 
en la? banderas del Gobierno cons-
tituido, para ayudarle siendo heri-
do en distintos encuentros tenidos 
con los alzados. Al terminar la úl-
tima de esas contiendas, le fué 
ofrecido un importante puesto, 
que declinó para volver a su que-
rido Cayo, junto a los suyos, a ga-
narse la vida, en el ingrato oficio 
de lector de tabaquerías. 
E l elemento latino residente en 
Cayo Hueso, y muy especialmente 
los cubanos, han visto con verda-
dero placer la exaltaión de Andrés 
López, a tan importante dignidad 
federal, ya que ello entraña, aun 
F I E S T A E N E L C E N T R O ESPAÑOL1 „
D E R E G L A I ción extraordinaria que se observó te' ^ue a los 20 anos de edad es ya 
E l señor Camilo Domenech, Direclen Avilés, pues las facilidades que ! una legítima esperanza del arte, 
tor de la Sección de Declamación del ellos reportan con sus servicios al jílestacanclose su personalidad de mav. 
Centro Español de Regla, nos remí-! puerto y a la playa fueron un incen-; nera vigorosa y pujante. La expon-
te el programa de la gran velada que tivo para las familias que gustan de | í11^11, este simpático artista se ce-
Entrante- Pisto Manchego; Arroz" se celebrará en los salones de la so-veranear en los pueblos apacibles y 11?,: en Gli6n e.V-,el Ateneo, Casiob 
ciedad el primero de octubre pró-: silenciosos del Cantábrico. Cuando iübre1'0 y en Aviles en la Biblioteca 
ximo. E l señor Domenech entusiasta esta líneas se extiendan a otros pue-' Pepular Circulante, viéndose aque-de ternera asada con papas 
Postres: Peras y Melocotones; 
Café y Tabacos y Sidra E IGaitero. 
Programa del baile: 
Primera parte: 
Paso doble Viva Teverga, 
Danzón, E l Reajuste. 
Vals, Mello Cello. 
Paso doble. Soy de Quirós. 
Fox Trot Margi Kismet. 
Chotis, E l Vaivén. 
Danzón, E l Tabernero. 
Segunda parte: 
Paso doble, Me voy a Proaza. 
Vals, E l Asturiano. 
Danzón, L a Panderetera. 
One Step, Korintia Normalista. 
Danzón, Dame un beso. 
Chottis, E l Folecho. 
Danzón, Mi Guitarra. 
Paso doble, Mi traje de la Mada-
ma y el Sombrero de Camina. 
Orquesta Felipe Valdés. 
Gaita y Tambor. 
Couplets por la afamada tiple se-
ñora Fortuny " E l vals 
"SUave picadura" 
francés" y 
E l "Campeche" para Caibarién. 
E l "Guantánamo" llegará a Bar 
bados el día 8. 
E l "Purísima Concepción" en Man-
zanillo. 
E l "Caridad Padilla" llegará de 
Haití. 
"Las Villas" para la costa Sur. 
E l "Gibara" llegará a Matanzas 
para tomar un cargamento de azú-
car. 
Y ©1 "Antolín del Collado" llegó 
anoche de Vuelta Abajo. 
E L " F L A N D R E " 
E l día 10 llegará de Veracruz pa-
ra salir el mismo día el vapor fran-
cés "Flandre" que trae carga gene-
ral y pasajeros. 
E L " E S P A G N E " 
Para el día 22 del corriente se 
espera de España el vapor francés 
"Espagne", con carga general y pa-
sajeros. 
LOS QUE E M B A R C A N 
E n el "Cuba" embarcaron hoy los 
señores José Ortiz de Zárate, Teo-
doro Zapata, Antonio y Andrés Dua-
ny, José Figueredo, Enrique Dolz, 
Facundo Tomás Ra, Gabriel Vázquez 
y familia, Marcos A. González, Eduar 
do MóTano. 
JUBILADO 
Ha sido jubilado el empleado de 
la Sanidad Marítima de Cienfuegos 
señor Nilo Montano. 
E L "CUBA" 
Procedente de Key West llegó ayer 
tarde el vapor americano "Cuba", 
que trajo carga general y pasajeros 
entre ellos los señores Manuel F . 
Seigle y familia, Oscar Tuero, José 
Rodríguez, Ramón Moloz. 
E l banquero Alberto Upmann y 
familia, señora de Morgan, Máximo 
Cepeda y señora, José y Francisco 
Delgado, Carlos Teches ^ y señora, 
Juan B. Zumalacarí-egui y señora. 
Según el capitán del "Cuba" ayer 
tarde a cuatro millas de la Habana 
se registraron vientos del Norte. 
NOTAS D E L T I E M P O 
Según el Observatorio de Key 
West se predecían para ayer vientos 
frescos del Norte al Sur de la Flo-
rida. 
UN P E L I G R O 
E l siguiente aviso se recibió de 
Key West en la estación de sin hi-
los de la Habana: 
"6 de octubre 1921. 
14 millas Sur, casi al Oeste de 
Sand Key, Mástil saliente cerca de' 
seis pies fuera del agua probable-
mente hundiéndose rápidamente, res-
tos de un naufragio peligroso a la 
navegación. . 
Mayo, Jefe de la Estación." \ 
E L V A L L E D E ORO 
E l próximo domingo día 9 del ac 
tual, celebra junta general ordina 
ría, en los salones del Centro Galle 
go, la floreciente y entusiasta Socie 
n W T ^ w ^ r ^ X " ^N10"""' auu"|dad Hijos de " E l Valle de Oro." Z iriZf? ** 1,1* 0 0 parezca'l Se trataron temas tan importante 
m V p ^ r S h ^ ^ . - ^ ' P^es Para dicho Valle como son: Amplia- por la tiple señora Fortuny y el tê  
^ p r f r f ^ n f cíf. ^ £ ^7° d°S ción del presupuesto para la termi-I ñor señor Ceferino Fuentes, 
americanos, siendo ambos derrota- nación de la casa Escueia de Vi l la - i Rigoletto, por el Trio Alemán. 
Tjí. tita-dto I campa; Otorgamiento de poder a L a comedia en un acto " E l Asis-
^ l i . í u POr ?f mfdío se • favor del señor Justo Alonso, Alcal- 1 tente del Coronel" desempeñada por 
^ f K L ^ ?r gar fta é1, U e Municipal de la Villa de Ferreira la afamada compañía, de la señora 
y activo ha combinado el siguiente blos pintorescos de las inmediaciones 
magnífico programa, que. dará co- de Avilés, como Villalegre y Piedras 
mienzo a las 8 y medía. Blancas, lo que sucederá en el pró-
Apertura por el quinteto de cuer- ximo verano, entonces el contingente 
da del señor R. Dona-Dio, con el de forasteros será mayor y los atrae-
vals de concierto obra del Inmortal tivos q M se ofrezcan a los visitan-
maestro Tárraga. , tes serán más variados y copiosos. 
líos locales llenos de un público bu-
meroso y selecto, que prodigó 
felicitaciones a Paulino Vicente y 
premió su labor adquiirendo algunos 
de los mejores cuadros, entre los 
cuales figuraban un "Hombre dfl 
Mar", " L a Bruja de may de ojó",, 
Discurso alusivo al acto por el po- 'La "nea del ferrocarril eléctrico de ' ' E l tonto de mi lugar", y " E l Pas* 
pular Alcalde doctor Antonio Bosch.' Carreüo que para esa fecha ya esta-
Poesía "A mi Cuba" por la Be-;rá inaugurada, será también un po-
ñorita Dolores Prats. i'deroso factor para el aumento de la 
Poesía "M. Patria jardín de flores" ¡ circulación ^ el tráfico entre la pa-
por la señorita Inés González. tria ^e Jovellanos y la de Pedro Me-
Serenata de Schubert por el quln- néndez' cuyas relaciones se estrecha-
teto de cuerdas 'rai1 notablemente, stableciéndose un 
Poesía " E l 2 de mayo" do Ber-'interfcambio eordial entre los ^os 
nardo Díaz por el señor Vicente Do- Pueblos hermanos, 
mínguez. Antes esta consoladora perspecti-
Himno " E l 10 de octubre", deliva' ^s personas y entidades que se 
señor Domenech recitado por la se- interesan por el progreso de Avilés 
ñorita Wilmina Echevarría- tratan de dotar a la floreciente villa I 
Segunda parte: 
dizo de la Catedral". 
También fué muy visitada y ceÉI 
brada la interesante exposición de 
sus obras nos ofreción en el Real 
Club Astur de Regatas el reputado 
Arquitecto don Manuel del Busto.; 
quien ha conseguido un éxito seña-
ladísimo no sólo entre las íersony 
competentes en la arquitectura;'á-1 
no también entre cuantos saben ^íV/ 
ciar por impresión cualquier iÉDÍra 
testación de Belleza. 
Tanto los señores Busto y Vicen* 
con nuevos y más eficaces atracti-(te covmo artistas de Positivo^) 
La" Bella Cubana, ejecutada por e l } ™ veraniegos, proponiéndose orga- ^ f e - ^ 
ai — „ —a— ~ 'myíir para temporadas sncfiRivas l VtUie Trío Alemán y señorita Teresa Gon-, niza  
mover la construcción de una Plaza ! o ^ i z a d a por la Sociedad: 
u esi ; , . . . , \ v r, * i 
grandes programas de festejos y pro-1 dir a la Exposición de Arte Regional 
Estudios Asturianos se verificará en 
el Centro Católico de Oviedo duran-do Toros y de un Gran Casino, ini-ciativas que de llevarse a cabo 
Solo de guitarra, por el señor Do. transformarían a dicha población en de las próximas fiestas de San 
na-Dio. 
Dúo de la zarzuela " L a Revoltosa" 
sus fervientes votos porque el buen ¿g] valle de Oro 
éxito corone bus importantes ges 
i tienes. 
ARGONAUTA 
• J o s é R . c a n o 
ABOGADO Y NOTARIO 
RAMON MARTI VIVERO 
Y 
LORENZO BATLLE GOMEZ 
ABOGADOS 
Campanario, 104.—Te!. A-7149. 
o 7143 24 ag 
Dados los entusiasmos reinantes 
y el amor que profesan los hijos del 
Valle de Oro a esta Sociedad, prome-
te estar muy concurrida. 
Nosotros suplicamos a todos los 
hijos del Valle de Oro residentes en 
Cuba, sean o no sean socios, no de-
jen de asistir a dicha junta que env 
Fortuny, con el siguiente reparto 
Victoria, señora Fortuny. 
Coronel, señor Gironella. 
Arturo, señor Riera. 
Herrero, señor Costo. 
Sr. Rubio, señor Prieto. 
Aria de " L a Tempestad" por el te-
nor señor Ceferino Fuentes acom-
ñado al plano al piano por un pro-
pezará a las dos de la tarde el pró- fesor de la capital 
ximo domingo. Baile por el quinteto de cuerdas. 
E s requisito Indispensable la pre-
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 1 centación del recibo social para en-
Programa del baile que a benefi- \ trar en el salón, 
ció de la Sección de Instrucción, se | Felicitó por adelantado al señor 
celebrará el día 9 del actual. Domenech, augurándole un gran 
Primera parte: I éxito su brillante velada. 
uno de los centros más seductores 
de verano en las playas del Cantá-
brico. 
Como los entusiasmos son grandes 
y el éxito de público obtenido por 
los Tranvías Eléctricos ha superado 
a los cálculos más optimistas, abrí-
gase la confianza de que todos esos 
magníficos proyectos se irán reali-
zando par aembellecimiento y auge 
de esta próspera y alentadora región 
asturina. 
G O T A 
N i n g ú n r e m e d i o h a s t a h o y e m p l e a d o p a r a c o m b a t i r l a 
G O T A v e l R E U M A T I S M O G O T O S O 
h a d a d o r e s u l t a d o s q u e p u e d a n c o m p a r a r s e á l o s d e l 
d e 
E s e l r e m e d i o m á s s e g u r o y e x e n t o d e p e l i g r o s p a r a c a l m a r e l d o l o r y 
c o n t e n e r l o s a c c e s o s . 
E n t r o l o s n u m e r o s o s t e s t i m o n i o s d e s a t i s f a c c i ó n d e q u e á d i a r l o e s 
O b j e t o e s t e p r e ó i o s o m e d i c a m e n t o m e r e c e r e p r o d u c i r s e e l s i g u i e n t e : 
* Inútil creo hacer el elogio del Xilcor Xiaville, pues es, por decirlo asi, infalible y el único remedio en el mundo que cura con seguridad. t Entiendo, por lo tanto, que et un verdadero crimen no indicar dicho medi-oamento á los gotosos. * Yo cuento hoy 37 años, y ya ctmMo tenia 23, sufrí el primer acceso de gota, por cierto muy ciolento; desde entonces he ceñido sufriendo todos los años, á tal punto que algunas veces me he cisto obligado á guardar cama durante tres semanas. En cambio, apenas comencé á hacer uso de ese remedio, pude combatir el mal, pues asi que siento alguna cosa, tomo una ó dos cucharadas y al punto desaparece todo dolor. Doy las gracias á Dios por haberme permitido encontrar el Iilcor Xiaville, sin el cual hace mucho tiempo que habría muerto de dolores. 
José BEGHL, Hostelero en Brunenhurp (Baviera) ». 
DE VEHTA en las buenas Farmacias y en casa, de los Sres, comar & fils & C* 
20, Ruó dea FosBés-Saint-Jacquos, PARIS. 
R E U M A T I S M O S 
Las fiestas de San Bartolomé en 
Nava constituyeron un éxito franco 
para sus organizadores, que propor-
cionaron a aquel vecindario unos 
días de grato solaz, pudiendo tam-
bién decir lo propio de las fiestas 
de Santa Marina en Ribadesella y de 
las de San Timoteo en Luarca, las 
cuales abundaron en espectáculos tí-
picos de la región que merecieron 
el aplauso de los muchos forasteros 
que a presenciarlos acudieron. 
Tan brillantes como allí se acos-
Jtumbra estuvieron las fiestas de Can-
gas de Onis, constituyendo los nú-
meros más salientes de ellas las ex-
cursiones a Covadonga para presen-
ciar la hermosísima y fantástica pro-
cesión de las antorchas y demás ce-
remonias religiosas que el venera-
ble Cabildo de la Real Colegiata or-
ganiza en honor de la Santina, la Vir-
gen milagrosa de los asturianos. Los 
excursionistas, después de visitar la 
Basílica y la Cueva, hicieron lo pro-
pio con el gran Hostal Favila, cuyas 
obras van muy adelantadas y si el 
impulso continúa, desde ahora pue-
de asegurarse que la soberbia Hospe-
dería estará completamente termi-
E n la organización de este Cení?; 
men artístico, en el que además ii 
la pintura y escultura figurarán oí-
jetos curiosos de la arqueología as-
turiana, intervienen con plausiblfi 
celo próceres tan inteligentes comí), 
el Marqués de la Rodriga y el Con1'; 
de de la Vega del Sella, celosamé^ 
te secundados por don Aurelio di 
Llano, Comisario Regi ode Bellas Af" 
tes en esta provincia. 
Por Indicaciones de S. M. la Rei-
na Doña Victoria, quien se había dlg-
nado presidirlos, la Comisión or|af 
nizadora de los Juegos Florales Ifl*'' 
pano-Cubanos que habían de celfr 
brars een Aviles el 10 de Agosto ul-
timo, acordó aplazarlos hasta igW 
fecha del año próximo, teniendo ^ , 
cuenta que la anormalidad de 1» • 
circunstancias presentes no consenti-
ría a los elementos oficiales de w 
Nación autorizar con su presencia 
la gran fiesta de confraternidad his-
pano cubana, llamada a tener tan 
gratas resonancias. • 
Por esta causa el Jurado no enu' 
tió el fallo sobre las obras recibidas 
aspirando a premio, siendo lo ^ 
probable que aquél no se dicte 
ta quince días antes de la fecha au 
se fije para la fiesta literaria. .'M 
Los obreros metalúrgicos de Ift'.^ 
ciedad Duro-Felguera se han decla-
rado en huelga por no acceder L 
Empresa al aumento de jornal 3 
tenían solicitado. Como después | | | 
la guerra europea dicha industria 
entrado en un periodo de ciecal,f 3̂ 
to, luchando con serias dificultad. la 
i. Covadonga ! económi.<::ls' la Gerencia ^vef^ 1 imposibilidad de satisfacer i¿s r. tendrá entonces un local adecuado y 
confortable para las grandes pere-
grinaciones y habrá desaparecido 
una de las mayores dificultades 
con que ahora tropieza para llevar 
al histórico sitio las formidables le-
giones de peregrinos que van por 
ejempl oa Lourdes y a otros santos 
lugares donde la mano del hombre 
se ha puesto al servicio de la fé re-
ligiosa. 
Y ya que de fiestas nos ocupamos 
diremos que las de San Roque en 
Lastres se llevaron este año la pal-
ma, rivalizando aquellos vecinos en 
/ proporcionar a sus visitantes toda 
j clase de agradables pasaatiempos, y 
si el tiempo y el espacio me lo per-
I mitieran, dedicaría aquí atención 
i preferente a las renombradas fies-
tas del Cristo en Candas, a las que 
prestó realce la Banda del Regimien-
to de Burgos, viéndose el templo y 
el venerando Camarín donde está 
expuesta la milagrosa imagen, llenos 
de devotos, mucohos de los cuales, en 
cumplimiendo de piadosas promesas, 
subían las escaleras de rodillas con 
velas encendidas. ¡Cuadro edificante 
que llenaba el alma con el perfume 
de las más altas idealidades cristia-
nas! 
Las fiestas profanas y religiosas 
de Candás llevaron a la industriosa 
villa numerosísimos contingentes de, .... .. ^ 
toda Asturias, que así en la nóche D ^ ^ O O O » ^ » » ^ ^ 0 
ga y que patronos y obreio» 
a un acuerdo satisfactorio, au 
mit a la vuelto al trabajo en 
Sdi-
cienes honrosas para unos^y 




« E l D I A R I O D E L A M^1*1' 
« NA lo encuentra usted ^ # 
'& cualquier población de 
O República.  
pudieron escojer una fecha in!sj!n0 
portuna para plantear el coiifhclo,eJ 
Si los huelguistas perseveran 
su actitud, la Sociedad Duro-íe'S ; 
ra se verá forzada a cerrar sus w ̂  
res por tiempo indefinido, pue° j 
do le será preferible a soPort^doi9 
gravísimos inconvenientes de 1 ttt. | 
económica que sobrevendría s 1 
viese que sucumbir ante las ex b i 
cías de sus obreros. I 
L a opinión asturiana sigue c° .ga, 
terés las alternativas de esta ui a|j 
porque el crecido número de la '.050 
que viven a la sombra del Poacj8ii- | 
establecimiento siderúrgico, la j-m» i 
sura d este representaría un elrcul)r 
perjuicio que habría de Tê zTaiÍ' 
con consecuencias barto d^fa]?a df 
bles en todo el valle de Sam i 
Langreo. impo0' 
Esperemos que la razón se ,]egue0 
v eme patronos  obreros u .t. 
AÜO lxxxo: D I A R I O D E L A M A R I N A Octubre 7 de 1921 
PAGÍNA T R E S 
L a catástrofe de Pai-ís — trenes 
destrozados, cientos de muertos, mi-
'Jes de heridos—ha puesto al desnu-
Ido unas v-iejas lectura?; 
Las guerras son inevitables, son 
^esenciales, son necesarias. Los nau-
fragios, los desplomes de tierras, 
¡•las inundaciones, las hecatombes y 
i jog derrumbes son, en el orden inte-
,'rior de los pueblos, tan inevitables 
¡como las contiendas armadas, Y tan 
I esenciales como estas y casi tan ne-
cesarias. 
L a "Bonniere Bleue" y estas son 
J a lectura que recuerdo ahora frente 
al trágico choque del "Metropolita-
tjio", es un libro de memorias. 
^'Amiel" le ha dedicado a este volu-
'juen una bella página en su famo-
vso "Diario Intimo". L a "Banniere 
CBleue" relata, por la boca de un tur-
co, la historia del mundo en la época 
•de Gengis-Khan, el 'Azote de Dios". 
Este guerrero—y aquí entramos 
en los comentarios del f i lósofo—es-
tableció el imperio más vasto que 
conoce la historia: se extendía este 
'desde el mar Azul hasta el Báltico y 
desde las tendrás de la Siberia has-
ta las orillas del Sagrado Ganges. 
Gengis echó por tierra los más sóli-
dos reinos del mundo antiguo. 
¡Qué gran desgracia, qué hecatom-
fje terrible, dirán los contemporá-
toeos vencidos del famoso conquls-
jtador! 
y de la conmoción que Gengis hizo 
Bufrlr a la humanidad surgieron— 
icomo bien apunta el fi lósofo—tres 
grandes cosas: la caída de Bizancio 
$ el Renacimiento; los descubrimien-
tos de Gama y Colón; y la formación 
del dóble imperio de Turquía y de 
¿Rusia. 
Este pi'odigloso huracán—escribe 
iel comentarista—derriba las podri-
das encinas y los edificios carcomi-
dos de todo el antiguo continente; 
devasta y sanea todo el siglo X H I ; 
y rompe en los dos extremos de la 
¡tierra conocida las dos grandes mu-
rallas chinas: la que encerraba el Im-
¡perio del Medio y la que acorralaba 
jen la ignorancia y la superstición a l 
^pequeño mundo de la cristiandad. 
Hay una ley—concluye el filósofo 
—de las tempestades en la historia 
lo mismo que en la naturaleza. 
Los que reprueban la guerra se 
parecen a los que maldicen el rayo, 
las borrascas o los volcanes. ¡No sa-
ben lo que hacen! L a civilización 
tiende a podrir a los hombres como 
las grandes ciudades a viciar el 
aire. 
Atila, Gengis, Tamerlan, como Cé-
sar, Carlomagno y Napoleón, son en 
la historia el raj o que aniquila, son 
la tempestad. Levantan y baten las 
masas profundas de los pueblos, la-
borean la etnografía, hacen correr 
ríos de sangre, renuevan, en fin, 
la faz de las cosas. 
Es ta ley—de la tempestad y de la 
guerra—descubierta en la "Bannie-
re Bleue" puede ser aplicada, en el 
orden interior de los Estados, a los 
derrumbes, a las hecatombes, a las 
grandes catástrofes. 
Como esta reciente del Metropo-
litano de París, 
Las catástrofes hacen recuperar 
violentamente el equilibrio y recuer-
dan dé modo brutal el orden estable-
cido. 
E l mal, apunta el filósofo, se cas-
tiga a sí mismo. Los derrumbamien-
tos reemplazan al regulador, que no 
se ha encontrado todavía. Ninguna 
civilización puede soportar más que 
una dosis determinada de abusos, de 
injusticias, de corrupción do ver-
güenzas y de crímenes. Alcanzada 
esta dosis- estalla la caldera, el pala-
cio se desploma, el armazón se des-
compone. Y se arruinan las institu-
ciones, las ciudades y los imperios. 
E l mal que contiene un organismo 
—-sintetiza "Amiel"—es un virus que 
le roe y concluye por dar cuenta de 
él si no es eliminado. Y como nada 
es perfecto nada puede escapar de 
la muerte. 
L o mismo un imperio que el "Me-
tropolitano". L a ley de la tempestad, 
la ley de la guerra y la ley de las 
catástrofes son inevitables y esencia-
les. 
E l filósofo añade: son necesarias. 
Yo no me atrevo a decir tanto. 
I». F R A U MARSAL. 
estación ha enviado al Alcalde una 
denuncia que ha presentado el señor 
Luis Sánchez contra la sociedad Pa-
namá Club, establecida en Alcanta-
rilla 8. 
Dice el denunciando que con un 
permiso gratuito para reunión fami-
liar se celebró días pasados en dicha 
sociedad un baile d'e pensión que 
duró hasta las cuatro de la madruga 
da y terminó de una manera censu-
rable, siendo molestados los vecinos 
y hasta ofendidos en sus buenas eos 
tumbt-es. 
Por su parte el mencionado capi-
tán informa a la Alcaldía que perió-
dicamente celebra dicha sociedad 
fiestas bailables que por la índole de 
las danzas que ejecutan los concu-
rrentes, en su mayor parte jamai-
quinos, son origen de escándalos. 
Añade el capitán que en esos bai-
les se expende bebidas siendo ésto la 
causa de que ocurran riñas en los 
mismos. 
L A S PENSIONES 
L a Secretaría de Hacienda ha so-
licitado de la Alcaldía una relación 
certificadas de las pensiones que tie-
ne concedida el Ayuntamiento, con 
expresión de su cuantía y fechas en 
que comenzaron a disfrutarlas los in-
teresados. 
PARA INSTRUIR E L E X P E D I E N T E 
E l Segunob Jefe del Departamen-
to de Impuestos, señor Acosta y el 
Jefe de Negocios, señor Chenard, han 
sido nombrados jijez y secretario res-
pectivamente del expediente manda-
do a instruir a -los agentes de Apre-
mios y demás'empleados causantes 
de la prescripción de contribuciones 
por valor de un millón ochocientos 
mil pesos, de que dimos cuenta ayer. 
P 
tura, acompañado del Director de la ̂ cuidado de la Predada. lloj^(lu.^0,b; 
Granja Escuela señor Valdivia y otras 
personas visitó los diferentes depar-
tamentos: dormitorios de los alum-
nos, casa de maquina, establos, pur-
querizas aulas etc. saliendo muy com 
placido del buen orden que existe en 
las mismas y oyendo al Director so-
bre las reformas que convendrían ha-
cer . 
E S P A Ñ A E N C U B A 
v E N DISPENSA D E L C A U D I L L O 
E n Buenos Aires, un considerable 
{número de señoras de la buena so-
•ciedad argentina, tomaron parte en 
luna manifestación organizada por ar 
«ent ines y españoles, P^ra celebrar 
las victorias de los soldaditos espa-
ñoles en Melillá. Esa manifestación, 
integrada por miles de P e o n a s des-
l i l ó por la Avenida de Mayo y las 
principales calles de Buenos Aires, 
vitoreando a España, a su ejército 
kr a la República Argentina. 
Los militares porteños, enviaron 
fen caluroso mensaje de felicitación 
b. los militares españoles, por sus 
Victorias, encomiando su bravura y 
teu espíritu de sacrificio y deseando 
terandes éxitos en su campaña, a sus 
^amaradas y hermanos, de la na-
ción progenltora. 
Allí sin embargo, población ln-
knensa de más de un millón de al-
binas existen numerosísimos Italia-
tos turcos, árabes, polacos.. . de 
iodos los lugares del globo; y aun 
icuando predomine el elemento es-
pañol, como la inmigración, no fué 
iexclusivámente hispana, muchos, m-
¡numerables argentinos, son descen-
Sientes de Italianos, de franceses, 
ide turcos, polacos. . . A pesar de ello 
t qUQ yo sepa al menos—a nadie se 
le ha ocurrido defender a Abd el 
Krin , alabar su "gesto", ni mucho 
menos compararlo con ningún Após 
(tol" consagrado, hasta por los que 
é l combatió. 
Aquí, dentro de irnos oías, tendre-
tnos un periódico '''órgano de los súb 
'ditos de Abd el Krin" , que para de-
fender la gestión de este "bravo cau-
clillo de la civilización" que mutila 
brisioneros, roba y saquea, saca a 
írelucir historias ya olvidados, arro-
bando cieno sobre la nación, que, 
¡por una traición villana, de esos ci 
rvilizadísimos" subditos del "gran 
ÍAbd el Krin , que pelea, no por la 
•Independencia—según dice en esen-
!to presentando proposiciones al go-
bierno español -de su país sino por no 
jBer súbdito del titulado "Sultán de 
^Marruecos" y por ser, el jalifa, sultán 
algo al fin, que produzca dinero, en 
l a zona del Riff, Hora la muerte de 
innumerables soldados, jefes, oficia-
les y muchos niños y mujeres, vil-
pnente asesinados, por los mismos a 
los que ellos dieron civilización y 
•bienestar y confiaron armas, fiando 
en su lealtad y en su honradez. 
Verdaderamente, la campaña hon-
¡rada, altruista y civilizadora, del 
caudillo moro, debe ser defendida, 
•ensalzada y comparada, a la de aque 
l íos ilustres y generosos varones que 
se llamaron: San Martín; Bolívar; 
/Sucre; Martí, Maceo; Agrámente; 
Máximo G ó m e z . . . y tantos otros. 
Y , los procedimientos que emplea, 
.también deben ser comparados; ¿no? 
Felicito al ilustre caudillo moro, por 
las simpatías despertadas, y prepa-
rémonos a ver publicada una nueva 
/"Araucana"—que se llamaría "Rif-
)tana"—fcantando las glorias del no-
ble, generoso y grande "Abd el K r i n " 
'¡¡¡Mejor están en B o m b a y ü ! 
Celtíbero. 
O C H O M I L A L T E R A C I O N E S 
D E R E N T A S 
NOTICIAS D E L MUNICIPIO 
L a Comisión del Impuesto Te-
rritorial ha comunicado al Alcalde 
que^ existen ocho mil declaraciones 
de alteraciones de rentas de fincas 
urbanas presentadas oportunamente 
por los propietarios, es decir en la 
primera quincena de Junio, que aun 
no han podido ser despachad'as, por 
lo cual, dicha Comisión, ajustándose 
a la Ley ha venido expidiendo los 
certificados de amillaramiento de ca-
sas con arreglo a la renta que figu-
ran en los Registros, donde todavía 
no constan esas alteraciones. 
Pasado ese escrito ál Departamen-
to de impuestos éste ha informado 
que deben continuarse expidiendo cer 
tificados que se soliciten con arre-
glo a la renta que figure en los Re-
gistros, en los cuales deberán irse 
haciendo las rectificaciones a medi-
da que la Comisión del Impuesto te-
rritorial las vaya aceptando. 
. B E C A S 
Han presentado instancias en la 
Alcaldía las señoras Otilia Herrera y 
Gregoria Alegueira solicitand'o be-
cas en la Escuela Municipal de Músi-
ca para sus hijas Dolores y Julia, 
respectivamente. 
E l señor José M. Collantes con las personas invitadas al acto, después 
de la apertura de curso en la Granja Escuela "Tranquilino Sandallo 
de Noda". 
L L E G A D A D E L SECRETARIO D E la Rienda y muchísimas personas 
agr: jultura 
A P E R T U R A D E CURSO 
E n una de las aulas, en la cual se 
destacaba un retrato al óleo del gran 
Tranquilino Sandalio de Noda, se ve-
rificó el acto de la apertura de cur-
so . 
Presidió el doctor Collantes quien 
tenía a su derecha al Gobernador 
Provincial señor Herryman; al Co-
mandante señor Perdomo; al Alcalde 
Municipal señor Sarmiento y al pro-
fesor de la Escuela señor de la Rien-
da; a su izquierda, el Director de la 
Escuela señor Valdivia; a la Presi-
denta del Partido Nacional Sufragis-
ta sañora Aída Pelaez de Villarru-
tia a la señora del doctor Lebredo y 
al Jefe del Departamento agronómico 
señor Muñoz. 
L a Banda Militar interpretó el 
Himno Nacional escuchado religiosa-
mente por todos los asistentes, pues-
tos en pie 
tendrá uu mejor precio, obteniendo 
a la vez de la finca .los artículos 
más necesarios para la alimentación 
de sus familiares. 
Ello se traduciría en una ventaja 
positiva para el veguero en el momen 
to de vender la rama, quedando a su 
favor una mayor cantidad de efecti-
vo disponible que pudiera en pocos 
años conducirle a su independencia 
económica, que es el Ideal de todos 
en la vida. 
L a Granja Escuela tiene prepara-
das para la siembra 700 áreas de 
tierra habiéndose efectuado ya la 
siembra de 140 áreas de maíz; 60. 
de malanga; 90 de boniatos; 80 de 
arroz; 8 de frijoles; 5'3 de yuca y 65 
de plátanos. 
Los productos obtenidos en la 
Granja se vendieron en $476-97 que 
fueron ingresados en la Zona Fiscal 
de esta ciudad. 
L a Granja Escuela, remitió a la 
Superioridad para ser repartidas en-
tre los pobres de la Habana: 218 
arrobas de boniatos; 105 de yuca; 
3 6, de malanga y 30 racimos de plá-
tanos. 
También se sembraron a la Direc-
ción de Agricultura 12 sacos de se-
millas de malanga, yuca y boniatos 
para ser repartidas entre agriculto-
res pobres. 
L a política de atracción hacia la E l Secretario declaró abierto el ac 
to y el Director de Ja Escuela señor i Granía ' '_¿s"c^ 
Valdivia dió lectura a la Memoria de ha dado sus j-esuitados, pues ha re-
íos ,traba jos ̂ realizados des_dê  e l J 2 | pai.tido 305 arrobas de manes de ma-
langa; 50 arrobas de cangres de 
yuca; 19 arrobas de bolas de malan-
ga y 175 capas de plátanos. 
L a labor realizada por la Escuela 
Agrícola de Tranquilino Sandalio de 
de Marzo último fecha en que tomó 
posesión. 
E n dicha Memoria se dice que el 
primer paso üado fué hacer una cam-
paña de vulgarización agrícola en 
R E C L A M A C I O N 
L a señorita Armanda Borges ha 
presentado un escrito en la Alcaldía 
reclamando el pago de las dos men-
sualidades del haber que disfrutaba 
su ¿difunto esposo, el doctor Jesús 
Sánchez Quiros, como Farmacéutico 
Municipal. 
S E I S PLUMAS D E A G U A | 
E l Alcalde ha ordenado a "Obras 
Públicas que instale seis servicios de 
agua en la casa Santos Suárez núme-
ro 2 8, por constar de seis departa-
mentos aislados. 
UNA Q U E J A 
Los señores Blanco y Ca., han pre-
sentado una queja en la Alcaldía con 
tra el paradero de vehículos que 
existe en Egido entre Merced y 
Paula. 
Con motivo de esa queja, el Al -
calde ha dado órdenes a la policía 
/para que no permita estacionarse 
ningún vehículo frente a las casas 
del 67 al 75 de la calle de Egido. 
DESIGNACION 
j E l Alcalde ha designado Direc-
tor Administrativos de la Casa de 
Socorro del Segundo Distrito., que se 
inaugurará, el día 1Q de Octubre, al 
doctor Fernando Llano. 
O E l D I A R I O D E L A MARI- D 
O NA lo encuentra usted en O 
cualquier población de la O 
& República. O 
E n el tren de las 11-17 a. m. llegó 
ayer a esta ciudad el doctor José Ma,-
ría Collantes, Secretario de Agricul-
tura, Industria y Comercio. 
E l ilustre pinareño ocupaba un 
pulman de la Compañía ferrocarrile-
ra, y con él venían el doctor Rosado 
Aybar, Asesor del señor Presidente 
de la República: señores Mariano 
Acevedo, Asesor del Secretario de 
Agricultura; Ernesto Molto, Secre-
tario del doctor Collantes, doctor Ma-
nuel Collantes, Director de la Gran-
ja Avícola de Pinar del Río; Clemen-
te Alvarez, Jefe de Alministración de 
la Secretaría; doctor W . Villarrutia; 
señora Aida Pelaez de Villaurrutia, 
Presidenta del Partido Nacional Su-
fragista; señora del doctor Lebredo e 
hija; Representantes señores Primi-
tivo Ramírez Ros, Lucilo de la Peña 
y Narciso Camejo; el Teniente de 
Policía señor Manuel Fernández y 
dos policías más a sus órdenes. 
E n la estación esperaban al Se-
cretario de Agricultura el Goberna-
dor Provincial señor Manuel Herry-
man, el Alcalde Accidental señor 
Francisco Sarmiento, el Presidente 
del Ayuntamiento señor Juan Cave-
da; el Supervisor de Sanidad doctor 
García Rivera; el Presidente de la 
Colonia Española señor Bernardo 
Ortíz; el Superintendente de Escue-
las señor Enrique González Arocha; 
el Director de la Escuela Normal se-
ñor Alberto Boada; el Presidente de 
la Junta de Educación señor Rogelio 
García; el Ingeniero jefe de Obras 
Públicas señor Alberto Ibargüen; el 
Director del Hospital de Maternidad 
e Infancia doctor Eduardo Ubreta; 
los comandantes señores de la Maza y 
Perdomo; el Representante a la Cá-
mara señór Luis Enrique Cuervo; el 
capitán de Policía señor José Rubie-
ra; el Subtesorero de Hacienda se-
ñor Luis Guerra; el Director de la 
Granja Escuela doctor Valdivia; el 
profesor de la misma señor Carlos de 
toda la provincia con el fin de que | Nodaj ha sido muy elogia(ra 
SALUDOS 
E n lá estación tuvimos el gusto de 
saludar a los compañeros en la pren-
sa Rodolfo Arango, de " L a Discu-
sión", Leonardo Ballesteros, del "Cu-
ba", Eduardo Anillo, de "Avisador 
1 Comercial" José Fiol, de " L a Lucha" 
' y " L a Noche", Ricardo Serrano, de 
1 " L a Prensa" Carlos Fernández Ca-
| brera, de " E l Día" e Hilario Cabriza 
\ de "Heraldo de Cuba", que venían 
i acompañando también al Secretario 
i de Agricultura. 
j Después de los saludos de rubrica, 
i todos se dirigieron al Hotel Ricardo 
; en donde les fué servido un banque-
' te con que les obsequiaba el Repre-
1 sentante señor Luis Enrique Cuervo. 
concurrierap a ella el mayor número 
de alumnos a recibir las enseñanzas 
teórico practicas que les permitieran 
obtener el título de Maestro en cul-
tivos . 
L a propaganda fué fructífera, pues 
para las 14 plazas vacantes, se pre-
sentaron 22 solicitudes'cuyas proce-
dencias son como sigue, 1; Los Pala-
cios, 2; San Luis 2; Pinar del Río 5; 
Consolación del Sur, 2 ; Candelaria, 2 
San Cristóbal 4 y Guanajay 2. 
E n virtud de excitaciones de la 
Secretaría del Ramo, la Dirección de 
la Escuela se dirigió a todos los te-
rratenientes de la provincia pidiéndo-
les cooperasen a la invitación del 
señor Secretario de Agricultura, sem-
brando todo lo más que pudieran de 
maíz, arroz, plátanos, frijoles de to-
E l discurso inaugural escrito por 
el profesor señor José D. Cornide, 
por encontrarse enfermo, éste lo le-
yó el Profesor señor Carlos Manuel 
de la Rienda. 
E n ese discurso se aboga por que 
la enseñanza en las Granjas Escue-
las, sea de un año más, dedicando 
el tercero a que el alumno siembre y 
administre la parte de tierra que 
se le designe pues así, aprenderán fá 
cilmente y sabrán del principio al 
fin lo que cuesta el año agrícola, 
rendimiento del cultivo y utilidades 
obtenidas 
Trató de otros asuntos de ín-
dole delicada que nosotros no que-
remos recoger, puesto que ellos son 
de un orden político que no nos inte-
I A L A GRANJA 
i Terminado él almuerzo se formó 
i una caravana de automóviles que 
¡ fueron ocupados por los recien lle-
' gados y otras personalidades e invi-
tados de esta ciudad. 
Entre los invitados además de las 
1 personas antes dichas figuraban el 
i Presidente de la Sociedad "Patria" 
; señor Tomás Calero; el Representan-
| te a la Cámara señor Justo Luis Po-
izo; el Ingeniero señor Humberto L a -
¡mar; el señor Santiago Carmejie, in-
! geniero camr.gueyano, que dirigió la 
i construcción de la carretera dé" Pi-
j nar del Río a Luís Lazo, y acciden-
talmente en esta ciudad. 
das clases y prestasen mayor aten-1 resa. 
ción a la cría de gallinas y cerdos. i Terminó' el acto oficial declaran-
También se repartieron circulares i do el doctor Collantes. en nombre 
pudiendo a los agricultores coadyu-1 del Presidente de la República, abier 
varan al propósito del doctor Collan- to el curso de 1921-22. 
tes de "intensificar el cultivo de los i 
frutos menores como medio seguro j LOS ALUMNOS 
de lograr ^una abaratamiento de los ¡ 
productos mas necesarios a la vida". tt_ ¿„„f , « , 
Esta campaña ha producido sus L f 3 * ^ 1 ^ 
resultados pues se ha visto que Jos | i921*fi£f P CUrSO de 
Juan Jiménez, Gonzalo Molina, 
Emeterio Estrada, Oscar Henriquez, 
Estelo Pérez, Mariano Pérez, Pas-
cual Rodríguez, Eloy Valdés, 'Brau-
lio Santos, Horacio Sotolongo, José 
M.. García, José A. Caiñas, Elíseo Pa-
agricultores pues aun en los sitios 
más apartados de la provincia se ven 
extensos terrenos dedicados al cul-
tivo de frutos menores. 
E l 31 de Julio empezarán las con-
ferencias de vulgarización agrícola. 
E n ella tomaran parte los señores 
L L E G A D A A T A I R O ^ A S 
A la llegada a la Granja esperaban 
al Secretario de Agricultura los nue-
vos alumnos de la Escuela Agrícola, 
a quienes dirigió breves frases. 
—Veo con placer— dijo—que to-
dos los pueblos de mi provincia están 
aquí representados, y os exhorto pa-
ra que trabajéis denodamente por la 
Agricultura, pues en ella está el por-
venir de nuestra amada Patria. 
Después el Secretario' de Agricul-
rjii «lia, uuuidi d-ii pai lc lúa sciiui i j t í,í_ t-v i , 
Valdivia, Cornide y Rienda, quienes ¡ dlon' Luis Delgado, Miguel León, 
trataron sobre la cooperación, el pri- j 
mero; la necesidad de auxiliarse mu- SESION D E PROPAGANDA 
tuamente para la construcción y me-
joramiento de los caminos de trenes, Terminado el acto oficial se cele-
el segundo; y recomendando el esta-¡ ^ro una sesión de propaganda agrí-
blecimiento del día de los buenos | co'a en la que tomaron parte el doc-
caminos, aun existe en otros países,!*01' Muñoz, la Pelaez de-Villaurrutia, 
el tercero. ¡doctor Lucilo de la Peña y doctor 
E l señor Valdivia exhortó en esa i Collantes, quiénes pronunciaron pa-conferencia a que dedica an mayor 
atención a los cultivos menores y 
crianza de aves y cerdo, disminuyen 
do la extensión de la siembra de ta-
trióticos discursos que fueron muy 
aplaudidos. 
Al acto de apertura de curso y a 
esta conferencia agraria asistieron 
CONTRA DOS COMPROBADORES 
E l Alcalde ha dispuesto se ins-
truya expediente a los dos compro-
badores a quienes se comisionó pa-
ra que se personaran en un chalet 
de nueva construcción en San Láza-
ro y Matanzas, en la Víbora, que no 
estaba declarado en el amíllaramien 
to, e informaron erróneamente que 
no existía tal chalet, cuando resulta 
ser el más amplio y elegante que hay 
en dicha calle. 
í'AttA A C T I V A R LOS A P R E M I O S 
Ha designado el Alcalde a los com-
probadores Cowley y Paret para que 
activen los apremios de las contribu-
ciones que se adeuden al Municipio 
correspondiente al ejercicio del 18 
a 19, para evitar que prescriban. 
De las treinta fincas urbanas que 
iba el Aj'untamiento a rematar, por 
adeudos de contribuciones, han can-
celado ya esos débitos, los propieta-
rios de 24 casas ( quedando, por tan-
to, seis pendientes solamente de sal-
dar la deuda. 
S 
DOS METROS CONTADORES 
E l Alcalde ha dado órdenes a la 
Jefatura de la Ciudad para que ins-
tale un metro contador de agua en la 
margen derecha del río Almendares, 
para que de él puedan surtirse Tas 
embarcaciones que trafican y atra-
can por aquellos lugares y las de-
más personas que se proveían de 
las cuatro plumas fraudulentas que 
había allí instaladas, según publica-
mos ayer. 
También se ha ordenado la. Insta-
lación, de un metro contador de 
agua en los muelles de la Havana 
Terminal, donde atracan los vapores 
de la Peninsular Occidental Ca., sig-
nificándole que esta empresa está 
dispuesta a abonar los gastos que 
origine la instalación de dicho me-
tro contador. 
•V;A: 
baco, lo que redundará en un mejor casi todos los vecinos de Taíroiias"y 
muchas señoras y señoritas. 
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E L B A N Q U E T E 
Por la noche, se celebró en el Ho-
tel Ricardo, un banquete en honor 
del señor Secretario de Agricultura, 
Industria y Comercio. 
Al mismo asistieron representacio-
nes de todas las.clases sociales. 
E l Menú fué el siguiente-
' Entremeses variados. 
Crema de espárragos. 
Filete de Pargo Cardenal 
Mignons de Filete Mesandour 
Pollo Roti- Champigñon 
Ensalada Rusa. 
P O S T R E S : 
Mostan Keke 





Agua Mineral San Vicente. 
Ofreció el banquete el Alcalde ac-
cidental señor Sarmiento, hablando 
en nombre de los periodistas haba-
neros Carlos Fernández Cabrera, de 
" E l Día"; el doctor Lucilo de la Pe-
ña, que pronunció un bello discur-
so; el doctor Rosado Aybar y por úl-
timo el homenajeadV). Todos fueron 
muy aplaudidos. 
Terminado le banqii3te todos los 
comensales fueron al Centro de la 
Colonia Española en donde se orga-
nizó un baile. 
E n el primer tren de la mañana 
del domingo regresaron a la Habana 
los expedicionarios. 
E L CORRESPONSAL. 
Octubre 2 de 1921. 
Pscdnl 
V.rdl 
t owWJyHar . 
/ gencias y deí JluapltHi yflnusro üno. 
T7'SPECIAI.IS3?A)BN VIAS URINARIAS 
X_j y enfermíMhules venéreas Clstosco-
pia y cateterismo les nrótsrea. 
T E N D R A QUE T R I B U T A R POR 
A L M A C E N D E VINOS 
Por el departamento de Impuesto 
se ha dispuesto que el industrial es-
tablecido en la calzada de Vives nú-
mero 200 debe tributar al Municipio 
como restaurant y como almacén de 
vinos y no en la forma que lo viene 
haciendo actualmente. 
Esta disposición se ha dictado co-
mo consecuencia de la comprobación 
llevada a cabo en dicho estableci-
miento. 
ITECCIOKES DE NKOüALVARSAN. 
^OVSrLTASs DE 10 A 12 M. T DE f>Q 
en la cali* de Cuba. U t ' v> S a 6 p. m 
38917 30 s 
DENUNCIA CONTRA L A PANAMA 
C L U B 
E l capitán de policía de la cuarta 
D r . V A L D E S A N C I A N O 
HIJO 
MEDTCIXA INTERNA 
ESPECIA 1. AIRM TB 
NERVIOSAS Y MENTALEi» 
Consultas de 2 a 4. San Lázaro 268 
Teléfonos M-1794. A-1846. i 
QUININA QUE NO A F E C T A LA 
CABEZA. L A X A T I V O BROMO QUI-
NINA es más eficaz en todos los ca-
ros en que se necesite tomar Quinina, 
no causando zumbidos de oídos. Con-
tra Resfriados, L a Gripp», Influenza, 
Paludismo y Fiebres. L a firma de E . 
W. G R 0 V E viene con cada cajita. 
E l m a y o r C a t á l o g o d e m ú s i c a d e l m u n d o 
Un libro que todos los amantes 
de la música desearán poseer 
c s t l S ^ 
^ n o u n T p ^ es.te ?rand¡̂ 1o "^logo Víctor de música. Todos deben tener este libro, tengan 
artistas T por'lo^ cnnfi/nl S n " " p0r el ^"número de datos interesantes que se dan respecto a los 
e l e m p l a r V e e s t c c a t é ^ 
V í c t o r T a l k i n g M a c h i n e C o . , C a m d e n , N . J . , E. U. de A. 
Revendedores en todas las ciudades y poblaciones impor-
tantes de Cuba, 
P O R T A T I L 
L a m á q u i n a de e s c r i b i r i d e a l 
p a r a v i a j a n t e s y p a r t i c u l a r e s . 
P e s a 8 - % l i b r a s . 
L a m á s p e r f e c t a de t o d a s l a s 
m á q u i n a s p o r t á t i l e s . 
j J . P a s c u a l - B a l d w i n 
O b i s p o 1 0 1 . 
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A nuestro querido colega el "He-i llegar nunca; porque al pairo no sa 
navega, se está quieto. Habrá que-
rido decir, para expresar su fatalis-
mo en este pleito, que navegamos a 
la deriva o al garete. Si es así ¿de 
qué vale que los hados iluminen la 
inteligencia de los hombres que tie-
nen sobre sí la responsabilidad de 
la operación en proyecto? Mejor di-
cho: la responsabilidad de lo que 
pase no alcanza a nadie, por lo me-
nos a nadie de los nuestros. Por mu-
raldo" no le gustó que le dijésemos 
que no sabíamos a qué atenernos 
con relación a sus distintos criterios 
sustentados con relación al emprés-
tito. Y para demostrarnos que está-
bamos equivocados al suponerle tor-
nadizo y voluble. 
Y dice: 
" E n la tribuna parlamentaria y 
en las planas del H E R A L D O D E 
CUBA, así como en la Comisión Na-
cional, el Dr. Ferrara se manifestó 
inclinado a aceptar el empréstito, 
siempre que se hiciera por el Go-
bierno como fiduciario de los hacen-
dados cubanos, destinándolo exclusi-
vamente a separar el exceso de pro-
ducción y siendo pagados los inte-
reses y la amortización en su tota-
lidad por los mismos hacendados. 
" E n vez de esto, se llevó a la Cá-
mara un proyecto de empréstito con 
otros fines, con otras inversiones, y 
el doctor Ferrara, desde los escaños 
parlamentarios habló y votó en con-
tra. E l H E R A L D O , como no podía 
por menos, secundó la actitud de su 
director". 
Esto ya se lo había dicho en otra 
ocasión a " E l Mundo". Mas como 
ahora, sin que para nada haya sali-
do a colación lo del valor fiduciario 
de los hacendados cubanos, el cole-
ga volvía a inclinarse a las medidas 
que hiciesen posible el empréstito; 
nosotros, siempre atentos a la ideo-
logía del "Heraldo" por considerarlo 
uno de los órganos de opinión más 
ilustrados y conscientes, nos intere-
samos por conocer esta tercera fase 
de su pensamiento en tan trascen-
dental asunto. 
Con nuestra curiosidad solo conse-
guimos incomodar al colega, sin lo-
grar satisfacerla. 
Por el contrario, entre eufemismos 
y ambigüedades dice al final de su 
primer artículo de fondo cosas que, 
si nada explican, mucho alarman. 
"Los momentos actuales—escribe 
—no son los más propicios para dis-
cusiones estériles, sino para llegar 
rápidamente a soluciones prácticas. 
Sobre el problema de empréstito ha-
bría mucho que decir; pero ya no es 
el Parlamento quien ha de pronun-
ciar la última palabra, pues ya la 
dijo en la oportunidad, debida. L a 
misma prensa tiene poco que reco-
mendar en esta materia, porque las 
cosas han tomado rumbos especiales 
que tal vez no sea patriótico contra-
riar. 
"Como se dice en términos náu-
ticos, navegamos al pairo, deseando 
•y haciendo votos sinceros porque los 
buenos hados iluminen las inteligen-
cias de los hombres que tienen entre 
si la responsabilidad de la operación 
en proyecto, de modo que resulte sal-
vadora y no perjudicial para los al-
tos intereses de la República". 
Si el Parlamento ha dicho ya su 
última palabra y el Presidente, según 
ha manifestado estos días no recor-
damos qué periódico, no dice esta 
"boca es mía, y la prensa "tiene poco 
que refcomendar", ¿quien va a llevar 
aquí la voz cantante? ¿O es que al 
pueblo no hay que darle explicacio-
nes sobre la cuestión? 
"Navegamos al pairo" dice el "He-
raldo". Pues a ese paso no vamos a 
C R E P E D E CHINA 
T R E I N T A C O L O R E S 
L a yarda, a 1.30. 
Georgett en colores, yarda $1.10. 
Tela China de señora, yarda, a 80 
centavos. 
Tela Rica, pieza de 10 yardas, 
$1.55. / 
R. GRANADOS 
San Ignacio, No. 82, altos. 
OFICINA 
I G L E S I A D E B E L E N 
HORA SANTA Y L A NOVENA D E 
LOS P R I M E R O S V I E R N E S 
E l jueves 6, a las 4.30 p. m. se 
tendrá en esta iglesia el hermoso 
ejercicio de la Hora Santa: es hora 
de meditación; con intermedios de 
orquesta, es hora de estar con Cris-
to en sus soledades; es hora de los 
amigos fieles acompañando a Jesu-
cristo; es hora de corazón; es hora 
del hombre que viene a unirse con 
Dios; no faltemos a esa cita que nos 
da Dios. Se repartirá a los presentes 
un opúsculo interesantísimo. E n la 
Hora Santa hará la meditación el 
Padre Morán, S. J . Después de este 
ejercicio bajan los confesores. 
Viernes Primero.—El día 7 es el 
Viernes Primero: a las 7 a. m. em-
pieza la misa de comunión general, 
que se irá dando durante esa misa, 
para que los que trabajan puedan lle-
gar a tiempo a sus ocupaciones. 
E n este Primer Viernes empieza 
la novena de los Primeros Viernes, 
cho que se iluminen las inteligen-
cias de los hombres nunca servirán 
de faros propicios a los barcos que 
navegan a la deriva, y mucho menos 
a los que están al pairo. 
* « * 
También " E l Triunfo" se puso un 
poquito, poca cosa, bravo con noso-
tros, porque nos pareció algo extre-
mada la forma que emplea para ha-
cer la oposición. 
"A juicio del decano la severidad 
de nuestro lenguaje puede demorar 
la implantación de las economías que 
han de aplicarse con el más estricto 
principio de equidad. 
"No lo creemos. 
"Durante tres meses largos hemos 
estado esperando el Santo adveni-
miento y lo que han venido son cosas 
y cosazas que al más pintado le po-
nen los pelos dé punta. 
"Confiar en que el Gobierno entre 
por la vía salvadora con buenas ra-
zones suavemente expresadas, es pre-
tender algo así como abrir los ostio-
nes por la persuasión. 
"Puesto que las "cataplasmas" no 
han resultado, hemos apelado a los 
sinapismos y si la piel de los pacien-
tes es insensible habrá que llegar a 
los cáusticos y hasta al hierro can-
dente. 
"Ningún tratamiento, ha de pare-
cer demasiado enérgico si con él se 
logra la salvación de la República 
que no se ha de curar con medias 
tintas ni con paños calientes". 
Pues lo que no logren con buenas 
razones no lo van a conseguir a gri-
tos. No debe el colega tener la pre-
tensión de que es él solo quien sabe 
donde está lo que conviene y lo que 
no conviene al país. A nosotros nos 
merecen las personas que están en 
el poder el mejor concepto, política 
e intelectualmente. Si no gobiernan 
bien será porque no quieran, y al 
que, desde el poder, le da por cum-
plir mal a sabiendas, nada le impor-
tan amenazas y críticas, sinapismos 
y hierros candentes. 
Pero el redactor de los "Puntos de 
vista" no tiene entrañas. Nos tira a 
degüello. Porque tanto supone re-
forzar su opinión reproduciendo un 
trabajo de nuestro querido don Joa-
quín Aramburu en el que se abunda j 
en iguales razones y críticas, al tra- ¡ 
tar de los presupuestos del Palacio j 
presidencial. 
E s hábil el recurso, y es tan justa ¡ 
la apreciación de Aramburu cuando 
dice que "probablemente no costará 
tanto la Casa Blanca de Washington 
como el Palacio presidencial de Cu-
ba", que a fuer de sinceros hemos 
de recordar una punzante ironía que 
oimos de labios de un millonario 
americano en una fiesta que a pri-
meros de año dió en Palacio el gene-
ral Menocal a los ex-alumnos de la 
Universidad de Cornell de visita en 
la Habana por aquellos días. 
E l millonario, después de contem-
plar todos los detalles de los gran-
des salones, dijo: 
—Mupho gusto; mucho lujo; muy 
suntuosa. ¡Cómo les envidiamos todo 
esto los americanos, con nuestra mo-
desta Casa Blanca! 
Pero ¿qué culpa tiene el Dr. Za-
yas de que lo instalaran con tanta 
magnificencia? E l no alquiló la casa 
ni compró los muebles.». 
¿Dejará él de reconocer que a su 
figura, eminentemente democrática 
y sencilla, le viene ancha tanta os-
tentación y tanto aparato? 
Cuando se le ve, tan modesto y 
humilde, pasear sus ojos inteligentes 
por la suntuosa decoración que le 
rodea, recuerda al hombre "afortu-
nado" que le tocó el elefante. 
O F E R T A E S P E C I A L 
durante ei mes de Octubre 
Burato seda, doble ancho, en rosa y azul, a. w . t., w . $0.45 
Crepé de seda en todos los colores, a. . . . . . ..i . ... "0.45 
Crepé de seda estampado, a. . . t. .., . . ,., f. ,., "0.65 
Crepé de seda francés, en colores, a. ... .: . . . . . . > . "0.85 
Poplin de seda en colores, a . . . . . "0.95 
Burato satinado en colores, de $1.75 a. . . . . . . . . . "1.15 
Crepé georgette en todos colores, a. . i . ,., ,. ,., . . i». "1.25 
Crepé de China en colores, a ltl: -.. . "1.35 
Tafetán negro y en colores, a. ., . . . . . . . . . . ,. . , "1.75 
Mesalina negra y en colores, a. . "1.75 
Charmeuse francés, clase extra, negro, blanco y en colo-
res, a "3.50 
Todas estas sedas en doble ancho. 
Batistas a rayas y cuadros, a. . ., . ,. . . . . . . $0.15 
Gingham en todos colores, a . , . . ,. . "0.20 
Organdí color entero y estampado, a. . . ,., . ,., ,., . ,., :. .. "0.25 
Cretonas estampadas muy finas, a. . i*> . "0.35 
Organdi suizo en colores, a. . . . . . » / . "0.70 
Piezas de madapolán, muy finas, con 10 varas. . ,. . . . "2.25 
Piezas de madapolán, muy finas, con 14 varas. ,. , „, , . "4.80 
Piezas crea inglesa número 100, con 30 varas. . .. . . . "6.50 
Piezas crea inglesa, número 1800 con 30 varas. ., . . , . "7.80 
3 
Piezas crea catalana 
Warandol para sábanas seis cuartas de ancho. 
Warandol para sábanas nueve cuartas de ancho. 





F I N D K ^ I G U Q 
H A B A N E R A S 
E L O I R O O S A N T O S Y A R T I G A S 
E l Circo. 
E l gran Circo Santos y Artigas. 
Dará hoy comienzo la temporada 
ecuestre con la presentación del pri-
Antes de empezar la funclfi 
artificiales en el exterior "(jei 
brá música en el pórtico y 
tro 
mer conjunto artístio. | Un acontecimiento resultari 
Hay notabilidades, como los Cor-! inauguración del Circo Santos M 
nalla, cinco famosos acróbatas, los tigas. yA>j 
Four Readings, acto extraordinario ¡ Ha prometido asistir el aAfu l 
de fuerza y agilidad, Polidor y Meló,; sidente de al República r hl 
cómicos divertidísimos y la troupe, Habrá matinée el sábado 
Tokio, ciclistas japoneses. y lag matinées el domingo I B 
Fieras. I dos y a las cuatro, do abono'ij1 W 
Animales amaestrados. | mera. ia ííif 
Y más, muchos números más, su- _ ' . ., 
ficientes a garantizar la amenidad Con Srandes atractivos, 
del espectáculo. E n obsequio de los niños. 
F U N C I O N E S D E M Q D A 
Trianón. 
E n su día favorito. 
Una novedad la sentimental y de-
licada tíínta que con el título de L a 
madre siempre es madre anuncia pa-
ra hoy el elegante teatro del Ve-
dado. 
Se exhibirá en las tandas últimas 
de la tarde y de la noche. 
Día de moda en Rialto. 
Y en Neptuno. 
Dará este elegante cine la exhi-
bición, de Sed do Venganza, 
gran trágico Lionell Barriiaore j 
las tandas de las dos y media y'pr 
co y cuarto de la tarde. c r 
Se repetirá Sed do Vonganz. 
la tanda de gala los viernes, ^ 
L a última de la noche. ' } | 
A las nueve y media. 
Rialto, por su parte, estrena* 
L a s memorias del Diablo, cinta fem 
clonante, interesantísima, ^ 
Va tarde y noche. 
D E L C A R T E L D E L D I A 
Sagra del Río. 
Y la función de Rivera Baz. 
Temas los dos a que dedico aten-
ción especial en la plana inmediata. 
Nada más quédame ya por decir 
entre los diversos espectáculos de es-
te viernes. 
Solo una boda. 
E n la Iglesia de la Caridad. 
Señalada está para las nueve ' 
media de la noche, según atenta i 
vitación que recibo, la de la señotí' 
ta Estela Sánchez y el doctorTu 
mingo Lopetegui. ' 9 
Boda simpática. 
E L COMANDANTE R E C I O 
Con el Presidente de la República 
celebró una extensa y reservada con-
ferencia, el Representante Liberal, 
Comandante Enrique Recio. 
E L G E N E R A L G I S P E R T 
Ayer hizo una visita de cortesía 
al Jefe de la Nación, el general de 
la Guerra de Independencia, señor 
Daniel Gispert. 
LOS CONGRESISTAS 
E l doctor González Manet, "lea-
der" de la mayoría en la Cámara de 
Representantes, se entrevistó ayer 
con el Presidente de la República, al 
objeto de tratar sobre la reunión de 
la comisión nombrada para estudiar 
lo rélacionado con la aprobación de 
las leyes que el Jefe de la Nación re-
comendó a la Cámara. 
E l señor González Manet declaró 
a los periodistas, que se proponía 
citar a una reunión a los representan 
tes de la mayoría, con el objeto an-
tes significado. 
E l Presidente de la Cámara, doc- , ca recibió a una comisión de xniem 
tor Santiago Verdeja, que también bros de la Liga Nacional residentes 
conferenció con el Jefe de la Nación, 
manifestó después que ya había con-
covado a los Representantes. 
E L E M P R E S T I T O Y LOS I M P U E S -
TOS 
Los Presidentes del Senado y la 
Cámara, señores Aurelio Alvarez y 
Santiago Verdeja, se entrevistar i n 
ayer con el Jefe de la Nación, al 
objeto de tratar sobre la próxima 
reunión del Congüreso para tratar 
de lo relacionado con el empréstito 
y los nuevos impuestos. 
en el pueblo de Cabezas. 
L a citada comisión, que estaba j 
presidida por el Alcalde Municipal | 
de Cabezas, trató con el Jefe de la, j 
Nación de asuntos políticos. 
M L L E . C U M O N T 
Está recibiendo lós últimos modelos de 
S O M B R E R O S Y V E S T I D O S 
de las principales casas de París, los incomparables modelos 
franceses, reputados umversalmente por su inimitable chic. 
Vengan, señoras, a ver los grandes lotes que acaban de 
llegar para la temporada invernal. 
M L L E . C U M O N T . 
UNA M E D A L L A 
E l señor Matheu, Cónsul General ! 
de Costa Rica en Cuba, hizo entrega 
ayer al Presidente de la República 
de la medalla con que el Gobierno 
costarricense honra al Jefe de la 
Nación Cubana. 
P O L I T I C A 
Ayer el Presidente de la Repúbli-
D E P A L A C I O 
E L P R E S U P U E S T O D E L AYUNTA-
MIENTO 
E l Alcalde de la Ciudad, acompa-
ñado por el Presidente del Ayunta-
miento, señor Agustín del Pino y los 
concejales señores Soldevilla y Villa 
del Rey, acudió ayer a Palacio con 
el Secretario de Gobernación, coro-
que el Apostolado de Belén quiere nei Martínez Lufríu, para tratar cou 
celebrar con toda solemnidad; e n i e l Jefe del Estado de la suspensión 
la comunión general se dará a cada1 del presupuesto municipal. Al retí-
comulgante el precioso libro "Pri- rarse manifestó el Alcalde a los re-
meros Viernes del Sagrado Cora-! porters que había dado cuenta al se-
zón' •, p . , ñor Presidente de los problemas que 
isa can- ! creaba al Municipio la referida sus-
pensión, y le había hecho entrega de 
H O Y V I E R N E S 7 H O Y 
E l é x i t o m á s r u i d o s o q u e r e g i s t r a l a c i n e m a t o g r a f í a 
c u b a n a : 
A L T O A l F U E G O 
E d i t a d a p o r E N R I Q U E D I A Z Q U E S A D A 
P a l c o s $ 3 . 0 0 . L u n e t a 6 0 c t s . 
rán, S. J . 
Queda expuesto el Santísimo has-
ta las 4.30 p. m. que es la Reser-
va. 
Su Divina Majestad da audiencia 
solemne en el Primer Viernes. 
3d. 7. 
" P a s t i l l a s C E C E " 
Curan rápidamente, Dolores de Cabe-
za, de Muelas, Neuralgias. Estimulan el 
sistema nervioso, no deprimen el orga-
nismo. Pídalas en todas las buenas Dro-
guerías y Boticas. Un sobre con dos 
Pastillas, vale 5 centavos. 
C 8100 lOd-lo. 
C R E A R E G A L A D A / 
Mejor dicho, casi regalada, es la 
crea inglesa, fina, número 5,000 que 
estamos dando a tres pesos la pieza, 
parece imposible obtener por tan 
poco dinero una tela tan fina, que 
da el ancho para fundas y que sirve 
para toda clase de ropa Interior. 
' l e P r í n t e m p s " 
OBISPO ESQUINA A COMPOSTELA 
algunos datos sobre el particular; y 
que el Jefe del Estado escuchó con 
gran atención cuanto sé le expuso, 
pero no dió a conocer nada concreto 
en lo que se refiere a los propósitos 
qüe le animan con respecto a este 
asunto. 
Existe, no obstante, la impresión 
de que será modificado en breve el 
decreto por el cual fué suspendido el 
presupuesto. 
DESPACHANDO 
Los Secretarios de Agricultura, 
Instrucción Pública y Obras Públi-
cas, despacharon ayer con el Jefe de 
la Nación asuntos relacionados con 
sus respectivas carteras. 
¡ E L A L C A N T A R I L L A D O D E CAMA-
GUBY 
Según nuestras notó las , el presi-
dente de la República, de un mo-
mento a otro, ordenará se sitúen los 
fondos necesarios para da continua-
ción de las obras de alcantarillado de 
Camagüey. 
Para tratar de lo relacionado con 
dicha situación, ayer se entrevista-
ron con el Jefe del Estado el Presi-
dente del Senado, señor Aurelio A l -
varez, y el Secretario de Obras Pú-
blicas, señor Orlando Freyre. 
M A Ñ A N A S A B A D O M A Ñ A N A 
5 y c u a r t o y 9 y m e d i a . 5 y c u a r t o y 9 y m e d i a 
D I A E L E G A N T E 
y D O M I N G O 9 
E s t r e n o d e l a o b r a c i n e m a t o g r á f i c a d e l n i ñ o p r o d i g i o : 
• V . 
«rV» 
•vA» 
a U o 
P R A D O , 96. 
8132 
V i s i t e e l m á s e l e g a n t e 
" R E N D E Z - V O U S " d e l a 
b u e n a s o c i e d a d . 
A f a n a n a , s á b a d o , a f a s 2 p . n t . s e I n a u -
g u r a e l l u j o s o G R A N S A L O N p a r a f a -
m i l i a s , r e g i a m e n t e d e c o r a d o e i n s t a -
l a d o c o n e l m a y o r c o n f o r t , d e 
E l P r o g r e s o d d P a í s 
O e D i e z y R a f é l : - : G a l i a n o 7 8 
r&ft 0¿» 
S e r v i c i o e s p e c i a l y ú n i c o d e h e l a d o s 
d e t o d a s c l a s e s y r e f r e s c o s . : : : : 
E l a b o r a c i ó n e s p e c i a l . c u i d a d o s a m e n t e l i i g i é n í c a p r o p i a 
C 8258 
s 
t i t u l a d a : 
A N A V E N T U R A 
L l e n a de e s c e n a s s e n s a c i o n a l e s y de u n r e a l i s m o 
s o r p r e n d e n t e . 
R E P U T A C I O N | 
S e e s t r e n a r á m u y p r o n t o , y s e r á e l m á s e s p e c t a c u l a r 
de l o s d r a m a s d e l a é p o c a . S u i n t é r p r e t e p r i n c i p a l e s l a 
b e l l a y g e n i a l 
P R I S C I L L A D E A N 
P r a d o 
y C o l ó n 
H O Y V I E R N E S 7 
5 y 9 . 4 5 . T A N D A S A R I S T O C R A T I C A S 
E x i t o d e l a o b r a c i n e m a t o g r á f i c a , p l e t ó r i c a d e r i s a y 
a l m i s m o t i e m p o , d e a v e n t u r a s v c o s a s s e r i a s d e l a v i d a , 
q u e s e t i t u l a 
L A M U J E R E N L A M A L E T A 
( T H E W O M A N I N T H E S Ü 1 T C A S E ) 
N u e v o t r i u n f o d e l g e n i o a r t í s t i c o d e 
E N I T B E N N E T T 
E n g l i s h t i t l e s . M U S I C A S E L E C T A 
1 M U Y P R O N T O : 
i N O R M A T A L M A D G E 
e n e l d r a m a d e J a c i n t o B e n a v e n t e 
L A M A L Q U E R I D A 
T E A T R O " F A U S T O " S -
D I A D E G A L A 
y D O M I N G O 9 
Estreno en Cuba, de la : 
magnífica creación del primer 
G E O R G E B E B A 
titulada: 
E L C O C I N E R O 
D E L „ 
( T H E C O O K 0 F CANYON 
C A M F ) 
E N B R E V E 
L A P E R L A D E 
por MAKIA L U I S A S A N ^ J 
C 8262 ld-7 
L a encantadora comP^tr ^ofldtf 
los bellos ojos negros y \*b 
trenzas de hermosa circasiana 
C 8261 ld-7 
D I A R I O D E L A MARINA Octubre 7 de 1921 
P A G 1 M C I N C O 
H A B A N E R A S 
N U E S T R A S E Ñ Q R A D E L R O S A R I O 
Es fija la festividad. 
A l llegar el 7 de Octubre. 
Una disposición pontificia, que da-
' ta de hace unos cuatro años, suprl-
Af' jnió el carácter de fiesta movible a 
la de Nuestra Señora del. Rosario. 
Pr? Desapareció ya la duda que sobre 
•este punto se suscitaba anualmente. 
Esto sentado cúmpleme saludar 
k, en sus dias a una aristocrática dama, 
Pri la Condesa de Fernandina, la bonda-
dosa y muy amable Cbarito Armen-
teros, como todos la conocen fami-
liarmente. 
Pláceme saludar también con la 
preferencia que mi buen afecto le 
profesa a la dignísima señora Cha-
rito Arocha de Balsinde. 
Recibirá con ocasión de su santo 
muchas y cariñosas congratulaciones. 
Todas muy merecidas. 
Están de días las distinguidas se-
fioras Rosario Cancio de Regueyra, 
Kosarito Murías de Domínguez y Ro-
i gario Ruenes de Veulens. 
La respetable dama Rosario Bachi-
ller Viuda de O'Naghten, madre 
amantísima del joven y distinguido 
director de lia Prensa, doctor Juan 
O'Naghten. 
P O R E L H O S P I T A L M A R I A J A E N 
L a f u n c i ó n d e l N a c i o n a l 
A c o n s e j a e l R o t a r y . . . 
Viene de la PRIMERA página 
Miguelito Baguer, el más joven 
de los cronistas sociales, ha escri-
to, con el objeto de insertarlo en 
r o Í ^ v ^ ' n 3 Viuda át Tn̂ lfn nuestra sección—lo que hacemos Rosario V. de Concepción y Rosario 
Colsa de Menéndez. 
Rosario Mallén, la viuda del inol-
vidable Eugenio Santa Cruz, a la 
que me complazco en saludar espe-
cialmente. 
Rosario Machín de Luttich, Cha-
rito Massó de Codina y Charito de 
Blanck. 
Y Rosario Arango de Kindelán. 
¡Bellísima! 
Entre las señoritas que están de 
días recuerdo a Rosarito Dueñas, 
Charito Menocal, Rosario Concepción, | azu 
Rosario Mendizábal, Rosario Herre-
ra, Charito Rivero Beltrán, Rosario 
Monteagudo y Rosario Bango. 
Rosario Sansores. 
La inspirada poetisa. 
Y finalmente, la bella y muy gra-
ciosa Rosario Arellano, pertenecien-
te a nuestra mejor sociedad. 




(La escena en El Encanto. 
P A R A R E C U E R D O D E U N H E R O E 
roe de Buena Vista. 
Personajes: Lolita y Emma. dos 
lindas "chiquitas" de sociedad. 
Lolita es encantadora, de una be-
lleza helena, con' la cabellera muy 
rubia y los ojos muy azules, de un 
intenso y que tienen al mirar 
un brillo suave de melancolía; su bo-
ca diminuta invita al beso estilo Bru-
lé; Lolita es pequeña de estatura, pe-
ro de alma grande y noble. 
Emma es una trigueña deliciosa, al-
ta, de ojos habladores y ademanes 
aristocráticos. 
Las dos conversan en un ángulo 
del salón donde nadie las escucha. 
Son las cinco de la tarde. 
Después de los saludos de ritual, co-
Emma.—Qué, ¿sigues de "flirt"? 
Lolita.—. . .'• Bueno, ¿vienes o no a 
mi palco? 
Emma.—Si me dejan en casa, diré 
como Fontanills: "Asistiré". 
Dardet. Puede decirse, que en la 
actualidad el problema de la vivien-
i da de las clases pobres, es una preo-
capación universal, agravado por la 
' falta de fabricación que se notó du-
I rante el período de la guerra, 
j En Iglaterra, en Italia, en los Es 
| tados Unidos, en Francia y en Es-¡ co p0r ciento de interés y por el se 
paña, existe el mismo problema y 
exenta de todo arbitrio, contri- LA ÍVIANIFE^)A^N1¿)EL PROXI" 
Ultimamente se trató de la mane-
ra de festejar debidamente la fecha 
patriótica del próximo día 10. A este 
respecto la Junta de Directores ha-
bía previamente acordado que fue-
ra la Junta general quien decidiera 
si se celebraba un banquete o una 
gran manifestación en la que estu-
vieran representadas todas las cla-
ses sociales. 
El doctor Alzugaray dió lectura a 
la proclama que en otro lugar ró-
senla por ciento del valor en la cons-i producimos y que fué muy aplaudí-
anos 
bución o impuestos de todas clases, 
a toda casa de menos de ciento cin-
cuenta metros cuadrados de superfi-
cie edificada que se construya en la 
ciudad dentro de ese período. 
2. —Que el Estado y el Municipio 
hagan concesión de terrenos a cen-
so, a todo particular que fabrique 
para vivienda una casa de las con-
diciones expresadas durante el mis-
mo período. 
3. —Concesión de préstamos al cin 
Una alta distinción. 
En aras de una gratitud. j Acompañada iba de una placa de 
A poco de ocurrir en Nueva York oro con ia dedicatoria que me com-j mienza el diálogo), 
3a muerte del general venezolano Jo- plazco en copiar textualmente. | Lolita.—¿Qué tal te fué por el Norteé 
eé Manuel Hernández, tan conocido', yéase aquí: l̂ nia. t^ue tai te me por 
H: 
— Esta medalla exornó el pecho 
Lolita.—"Es lo convenido"; a propó-1 precisamente en estos últimos me-1 tracción, a toda persona o Compañía! da. Algunos rotarlos hicieron obje-
sito de la función, ¿te acuerdas' ses' se lian dado a la Publicidad sen-|que fabrique en terreno propio libre i cienes con respecto al poco tiempo 
A* la fipsta de Palarm la ,.íc ,dos informes emitidos por Comisio-! gravamen, una o más casas de las | de que se dispone para organizar esa 
de la nesia ae raiacio la vis. j neg competentisimas que lo hail es- condiciones expresadas. manifestación, y con tal motivo se 
pera del santo de nuestra Presi-i tado estudiando. ) 4.—Constitución de una Comisión! suscitó un extenso debate, mostran-
denta? Allí cantó—como ella sa- En Inglaterra se ha aconsejado la ¡Nacional de casas baratas formada | dose finalmente el Club de acuerdo 
be hacerlo—la bella y elegante I exención de contribuciones y del im-lpor elementos oficiales, del comercio | con la manifestación y resuitanao 
Madame Cebrón de Altu/arra puesto sobre la renta, el préstamo I y de los obreros, para la organiza-i nombrado el doctor Alzugaray 11 e-
Altuzarra.; ei ^ c ^ ' ^ / y parti-|ción y reglamentación de todo cuan- sidente de la comisión organizador 
to' se relacione con ese problema. 
5.—Que se suprima o se limite la 
industria del subarriendo, causante 
nana. 
Emma.— ¡ Magnífico! 
Lolita.—Además, oye una cosa, pero 
en secreto, que nadie lo sabe to-
d a v í a . . . . Rodolfito Alvarez va 
'entre sus compatriotas por "el Mo 
cho", un hijo del ilustre revolucio-
nario, el señor Nicolás Hernández, 
residente en nuestra ciudad, estuvo 
a visitar al señor Pedro Marin. 
Llevaba para dedicárselo al distin-
guido director de La Nación el me-
j o r de los regalos. 
Una medalla. 
De gran valor histórico. 
La medalla, encerrada en un óvalo 
'de cristal con marco dorado, ostenta 
luna inscripción. 
Dice así: 
de mi padre el general José Manuel 
Hernández, como símbolo de la gra-
titud popular y hoy en testimonio de 
mi profundo agradecimiento la dedi-
có a don Pedro Marin, cuya caballe-
rosa generosidad endulzó los últimos 
años de proscripción de aquel insig-
ne patricio". 
Conservará siempre con orgullo y 
con cariño ese recuerdo el señor Ma-
rin. 
Gala«fión fué del héroe. 
—"La juventud bolivarense al hé- Reliquia hoy de su mejor amigo. 
S A G R A D E L R I O 
Una semana artística. canción amorosa, y Huerfanita, can-
En el Teatro de la Comedia. 1 ción sentimental. 
- Tendrá hoy comienzo a las cinco Después, La Mujer y la Marina, 
ly cuarto de la tarde por Sagra del j ̂  Acuérdate de mí, acompañadas de '•¡lio '. Antón el héroe, canción militar, y 
La esbelta, airosa y graciosísima 1 ^ ^ í ^ r 0 1 0 1 1 CÓmÍCa-
(canzonetista ofrecerá en una tanda ¡ . ^ J ^ t l ? . f !iC10^ correspon-
elegante, día tras día, las mejores y der^nn n ^ ^ , t o ^ e t t ^ \oá°s^os días-
más selectas canciones de su exten-! S ° P I T ^ ^ * 0- „ 
Rn rpnprtnrio i • Para esta tarde tiene reservado 
bo repertorio. palco la primera Dama de la R ú_ 
Las de esta tarde, según el pro- j)iica 
^ grama que recibo, serán ocho de gé- y 'ya palcos, ya lunetas, son ma-
ñero diversos. chos los que han sido mandados a 
Van primero, CasteKana cómo separar por distinguidas familias, 
fué, canción irónica. No me pidas Una tarde deliciosa nos espera. 
eso, canción ingénua, ' Tus besos, I Asistiré. 
U N A A C A D E M I A D E S E Ñ O R I T A S 
Un nuevo paso. 
Digno de estímulos. 
Acaba de abrirse en esta capital, 
¡«n Aguacate número 136, una aca-
jdemia para estud'ios de segunda en-
j señanza dedicada a señoritas exclusi-
vamente. 
Es esta su condición especial. 
Su característica. 
Quiénes la han establecido son las 
líPoctoras Teté Alvarez de Hernández 
.—^Admirablemente, pero estoy 
loca por saber cómo andan las 
cosas por aquí. íQué hay de 
fiestas? 
Lolita.—Una el sábado en el "Na-
cional", organizada por los "mu-
chachos" de la Acera del Louvre 
a beneficio de la fundación del 
Hospital para niños tuberculosos: 
consistirá en una función tea-
tral y trabajarán en ellas los 
"muchachos", que no envejecen 
nunca. 
Emma.— ¡Ah, sí! ¡Qué simpáticos 
son y qué bien se divierten! 
Lolita.—Pues mi palco queda en la 
platea, cerca del de "Fonta", lo 
cual me alegra muchísimo, pues 
me verá en seguida y . . . ya ten-
dré un aparte seguro. ¿Por qué 
no vienes? Somos cuatro en el 
palco, mis padres, nuestro ami-
go y yo 
que tiene una excelente voz de: culares con muy bajog tiI)os de in 
soprano; pues tomara parte im-i terés. En España existe la ley so-
portante en la función de ma- i l>re casas baratas que concede gran-
des facilidades a los propietarios. 
En Cuba existen las mismas difi-
cultades y el alto precio de la ma-
no de obra y de los materiales de 
construccón han elevado el coito de 
la edificación en un trescientos por 
i ciento. Lo que antes se hacía a vein-
a bailar, Matioco Riera ^ tiene | te pesos el metro cuadrado llegó a 
preparada una sorpresa simpati-' costar sesenta, y lo que antes cos-
quísima, Pepito Alba, Francois taba treinta o treinta y cinco llegó 
a pasar de cien. 
En ésas condiciones f teniendo 
también en cuenta el valor del te-
rreno, que por el alza natural de 
los precios y por las exigencias de 
los Departamentos de Sanidad y 
Obras Públicas en materia de urba-
nización, alcanzó límites prohibitivos 
para la clase pobre; no resultaba 
Los representantes de la prensa, 
cuyo concurso fué solicitado para el 
mejor, éxito de esa fiesta, lo ofre-
Roca. Pé-Paquito 
Acosta ¿no tra 
Miguelito, 
rez . . . . 
Emma.—Y Cecilio 
baja ? 
Lolita.— ¡No faltaba más! Tú sabes 
que él es el "alma mater" de la 
función. 
Emma.—La señora Jaén de Zayas ha negocio fabricar casas modestas y 
. - i ; j solo se construían edificios industria 
tenido una gran idea, muy no-ble y m y generosa,  la que a-
die puede dejar de contribuir. 
Los pobrecitos niños tuberculosos 
tendrán pronto albergue seguro. 
Lolita.—Yo les tengo muchísima lás-
tima y me propongo hacer cuan-
to pueda en favor de una obra 
Un caritativa. 
Emma.—Bueno, chica, te dejo, 
j Lolita.—Yo también, pero antes ten-
go que ir al departamento de con-
fecciones; quiero comprarme un 
vestido hoy mismo, que estre-
naré en la noche del sábado, 
Emma.—Te acompaño. Ya sabes que 




Figueroa e Isabel Iglesia, orgullo 
las dos por su inteligencia y por su 
amor a los estudios de esta sociedad, 
que las admira, las ensalza y las 
enaltece como ambas se lo tienen 
merecido. 
El prestigio de que están rodea- \ 
das las jóvenes y meritísimas docto-
ras basta como la mejor recomenda-
ción. 
Y la mejor garantía. 
L A F I E S T A T E A T R A L D E L A N O C H E 
En honor de Rivera Baz, 
Notable compositor. 
Una función extraordinaria, com-
ibinada con grandes atractivos, celé-
brase esta noche en el Nacional, 
Muy interesante el programa. 
Consta de dos partes. 
Va en la primera la representa-
ción de la ópera española en tres 
¡actos Marina, cantando el róle de 
¡la protagonista la señorita María 
'Adams. 
Antonio Pérez Utrera tendrá a su 
cargo la parte de Roque. 
A su vez interpretará el impor-
tante personaje de Jorge el siempre 
aplaudido Mariano Meléndez. 
Un detalle. 
Digno de señalarse. 
Todos los que toman parte en la 
representación de Marina son cuba-
nos. 
Bailarán la zardana de la ópera 
de Aírieta Los Sevil'anitos y el nú-
mero de las coplas de Roque será 
acompañado por la Estudiantina 
Cervantes dirigida por el profesor 
Oscar Ugarte, 
En el segundo entreacto estrenará 
una orquesta de cuarenta profesores 
el intermezzo sinfónico que con el 
título Ecos de España ha sido com-
puesto expresamente para esta no-
che por el maestro Rivera Baz, 
Números de variedades a cargo 
de Manolo Noriega, Loló ' Castañedo 
y las hermanas Torres, entre otros, 
son todos los de la segunda parte. 
Un bonito couplet titulado El úl-
timo figurín, cantará en carácter 
Loló Castañedo. 
Cedida por nuestro Alcalde toca-
rá piezas diversas en el pórtico del 
teatro la Banda Municipol. 
Imposible más alicientes. 
¿Desea usted ver un verdadero 
surtido de artículos masculinos? 
Visite nuestro departamento de 
caballeros. 
Hallará todo lo que desee. 
No importa la clase, el color, el 
estilo, la forma. . . Nosotros le 
brindamos cuanto su necesidad 
demande o su refinamiento exi-
ja . 
PAÑUELOS 
Blancos, con listas de color, 
muy finos, franceses, el dobladi-
llo hecho a mano. Blancos, de pu-
ro hilo, lisos o con iniciales. 
Blancos y de color la orilla. 
Una variedad espléndida. 
Y a precios bajísimos. 
C O R B A T A S 
Un surtido imponderable. Só-
lo viéndolas se puede formar una 
idea de ellas. Se venden a $1.45, 
1.95, 2.45, 2.95 y 3.50. Precios 
que, en relación con la calidad y 
la elegancia, no pueden ser más 
económicos. 
De calcetines, de cinturones, de 
tirantes, de carteras,, de botonadu-
ras, de pijamas, de camisas y de 
telas para hacerlas, de lienzos pa-
ra ropa interior y de otros muchos 
artículos encontrarán ustedes cuan-
to deseen en nuestro Departamen-
to de caballeros. 
Visítenlo. 
les o viviendas lujosas. 
Aunque las casas en cierta parte 
van mejorando porque los materia-
les de construcción han disminuido 
de precio y los jornales se han aba-
ratado, todavía resulta poca prove-
chosa la fabricación como negocio 
y la escasez del dinero, el alto costo 
del mismo y la falta de facilidades 
bancarias mantienen completamente 
inactivo el campo de la edificación. 
Lejos pues de acosar al propietario 
con proyectos Injustos y con tasas 
absurdas, debe estimularse la fabri-
cación, que, dígase lo que se diga, 
es el único medio de obtener que 
haya casas baratas. El ejemplo del 
Estado de New York es altamente 
edificante. Una legislación drástica 
contra los propietarios, produjo tal 
paralización en la construcción de 
viviendas, que alarmadas las autori-
dades, fué necesario convocar a una 
legislacón extraordinaria a fines de 
1920 para cambiar radicamente el 
sistema; adoptándose como base de 
la nueva legislatura grandes concesio 
nes y exenciones de contribuciones a 
los propietarios para estimular la fa-
bricación. El resultado se expone de 
manera elocuente en el "Wall Street 
Journal" de 27 de septiembre últi-
mo. Se calcula qu© en este año, New 
York está fabricando casas destina-
das a viviendas por valor de cien 
millones de pesos. 
En este sentido, la Comisión quo 
suscribe aconseja al Club la reco-
mendación de las siguientes medi-
das: 
1.—Que se declare en general y 
por un período no menor de cinco 
principal de la crisis de la vivieada I cieron entusiastamente y celebraron 
del pobre en la generalidad de los i después de la sesión un breve cam-
caS0S- bio de impresiones con el doctor Al -
x Habana, octubre 5 de 1921, zugaray y otros señores rotarios, 
Dr. Carlos M, Alzugaray, Dr, Gus- para tratar de asuntos relacionados 
tavo Gutiérrez, Comisión de Asuntos con la propaganda en favor de la ma-
Públicos. nifestación. 
ra OPA. IMTETSIOIS 
SUGESTIVO-CAM1SON PORTORRIQUEÑO1, 
/ESTILO FRANGES. HECHO Y BORDADO A MANO. 
' 'DOVE"ES, EN ROPA INTERIOR. UNA G>A — 
RANTIA^DE C A L I D A D Y E L E <3 A N C IA 
^PIDALA EN SU TIENDA.,/ 
Francisco Garcíâ  ^ agente exclusivo: s ignacio 35. tel. a-oi63 ' habana1 CAMAGUEY Y ORIENTE: CELESTINO DELEYTO AGUILERA ALTA NUMERO B SANTIAGO DE CUBA O. E. SICHER COMPANY. Inc. 45-51 WEST. 21ST. STREET N. Y. 
En el Nacional. 
Otra fiesta grande. 
Es la de mañana a beneficio del 
Hospital María Jaén organizada por 
el Team de la Acera del Louvre. 
Tengo a la vista el programa ofi-
cial, muy variado, lleno de atracti-
vos, interesantísimo. 
Lo daré a conocer. 
Con todos sus números. 
Entretanto permítaseme decir que 
no babrá en la función de mañana 
ventas de flores, de dulces, de ar-
tículo alguno. 
Ni se harán recolectas. 
Acuso recibo de la invitación que 
1,66 sirven enviarme los señores pa-
dres de los novios. 
Cortesía que agradezco. 
Boda. 
En la Parroquia del Vedado, 
Concertada está para el viernes de 
la semana inmediata, a las nueve y 
inedia de la noche, la de María Isa-
bel Herrera, bella y muy graciosa se-s 
fiorita, y el joven ingeniero José M, 
Santos y Burgos, 
" L A C A S A D E H I E R R O " 
Acaba de recibir las últimas 
producciones de ELIZABETH AR-
DEN, la famosa especialista del cu-
tis con salones abiertos en Par ís 
y New York. 
Pida en nuestro Departamento 
de Perfumería el folleto "EN POS 
DE LA BELLEZA" 
H I E R R O Y COMPAÑIA, S. en C . 
O b i s p o , 6 8 ; y O M y , 5 1 
Rumbo a Méjico. 
En viaje de negocios. 
Así hr#n salido, para estar de vuel-
ta en plazo muy próximo, los conoci-





Noticia ésta que publicada por 
mí ayer há' motivado preguntas te-
lefónicas innumerables. 
¿Dónde adquirirlo? 
Para ésto y para todo cuanto se 
relacione con la nueva revista hay 
que dirigirse a sus oficinas de Ha-
bana 27. 
Teléfono A-S078, 
Cubanas y de los demás países. 
Tenemos un gran surtido en la planta baja de San Miguel y 
Galiano. 
D e p a r t a m e n t o d e L i q u i d a c i ó n 
Hemos puesto a la venta en este local de Galiano, 8 1 , un 
completo surtido de chales de crepé de China, en todos los colores. 
Vea algunos precios: 
Chales de crepé de China, de $7,25 rebajados a $4,60. 
Chalés de crepé de China, bordados, de $18 rebajados a $8.50. 
Chales de velo de seda, de $5.50 rebajados a $2.40. 
Un éxito más, 
j Del doctor Gonzalo Aróstegui. 
I El joven y notable cirujano acaba 
j de practicar una delicada operación 
| a la señorita Dulce María Gordillo, 
i hija del doctor Gordillo, antiguo em-
pleado de Sanidad. 
Operación que fué llevada a cabo 
1 en la Clínica Fortún-Souza. 
Está ya bien la señorita Gordillo. 
En vías de restablecimiento. 
De velos flotantes, cuadrados, 
tenemos un gran surtido. 
Los chales de chantilly, negros, 
para la cabeza, han sido muy reba-
jados. 
A V E N I D A D E I T A L I A , 8 0 ; Y S A N R A F A E L , 3 8 y 4 0 
En la tarde de ayer. 
Una fiesta lucida, animadísima. 
Fué la del bautizo de Marta, la hi-
jita de los simpáticos esposos Anto-
nio Valdivia y Chea Agüero, en la 
elegante residencia del Ministro de 
Cuba en Noruega. 
A V I S O A L A S D A M A S 
Ya están expuestos en los escaparates de la Peletería "El 
Buen Gusto" los zapatos de INVIERNO de señoras y niñas. Alta 
Fantasía, 
GALIANO, 70. B í ICÜ G U S t O ^ TELEFONO A-5149. 
C a f é d e L A F L O R D E T I B E S 
BOLIVAR 37 - TELEFONO A-3820 
C h a m p i o n 
F u e r t e , R i c o 
y P u r o 
El honorable Presidente de la Re-
í pública y su distinguida esposa, la 
señora María Jaén de Zayas, fueron 
i los padrinos de la nueva cristiana. 
! Imposible ahora toda reseña. 
Quede para la tarde. 
Enrique FONTANILLS. 
C O N S E J O T E R R I T O R I A L D E 
V E T E R A N O S D E C A M A G ü E Y 
CONVOCATORIA 
En sesión celebrada en treinta del 
mes ppdo., por la Directiva de este 
Consejo, se acordó convocar a los 
señores Delegados que han sido de-
signados en los Barrios y los Muni-
cipios de esta Provincia, para las sie-
te a. m. en punto del 10 del actual 
con el fin de que tomen posesión 
de sus cargos y proceder a nombrar 
la nueva directiva de este Consejo 
y los Delegados al Consejo Nacional 
que han de regir los destinos de núes 
tra institución. 
Camagüey, Octubre 5 de 1921. 
(f) Salvador Fernández, 
Presidente, 
D E C I A M O S A Y E R . . . 
Que en nuestro amplio Salón de Confecciones, exhibimos una bonita colección de 
modelos franceses para Otoño y algunos de invierno que prematuramente han llegado. 
También hablábamos del espléndido surtido de Capas y Bufandas recibido. Parte de estos 
modelos están expuestos en nuestras vidrieras de San Rafael, frente a Rayo. Véalos y 
pregunte precio, aun cuando de momento no necesite comprar alguno. Lo que nosotros 
queremos es que usted examine y compare para dejarla convencida de que nuestros pre-
cios están a tono con la situación. 
B O L S A S 
Los más nuevos estilos, tanto en bolsas como en carteras de piel nos han llegado de 
París . Bolsas de formas diversas, con flores bordadas en seda, lentejuelas, mostacilla y 
plumas. Todas muy originales siguiendo la inspiración de la moda actual. 
S O M B R E R O S 
Queremos,que el público vea nuestros artículos inmediatamente que se reciben a fin 
de que nuestras favorecedoras lleven de esta casa la impresión de la moda imperante 
Por eso aun cuando no ha llegado completa y la colección de SOMBREROS para Otoño e 
Invierno ya exhibimos en el Departamento correspondiente los modelos llegados ahora 
loda mujer elegante sabe que el sombrero embellece, pero para ello es preciso saber es-
cogerlo sabiamente. Si usted viene a nuestro Departamento de Confecciones a elegir su ves-
tido de temporada, procure separar al mismo tiempo el sombrero adecuado. Las amables 
señoritas que están al frente del Departamento de Sombreros, le dirán cual es el modelo que 
mejor le sienta a su rostro. 
D A C H O C O L A T E " L A G L O R I A " 




The Beautiful Four Roses, exce-
dente número compuesto por cuatro 
elegantes y sugestivas girls, bailari-
nas acrobáticas que en el Hipódro-
mo de New York han sido las mima-
das por el público en cuatro tempo-
radas consecutivas, es uno de los nú-
meros contratados por la señora Ge-
raldine Wade viudal de Pubillones. 
L a belleza y escultural figura de 
estas lindas mujeres, lo elegante de 
sus bailes y la simpatía de sus ros-
tros, garantizan el éxito en la Ha-
bana . 
Chineo & Kauffman, atracción ele-
gantísima procedente de Europa, nú-
mero compuesto por una hermosa 
mujer y un elegante caballero, ella 
ciclista consumada y él un excelen-
te malabarista, con escenario espe-
cial, es un número muy notable. 
Los Cuatro Díaz, uno de los me-
jore sactos de alambre, en el que to-
man parte tres caballeros y una jo-
ven dama, número del que garan-
tizamos el éxito. 
Pubillones se ha visto precisado 
este año, en vista de que la inmensa 
mayoría de sus atracciones necesi-
tan de un escenario especial, supri-
mir todos los palcos y localidades del 
escenario. • • * 
P A Y R E T 
Circo Santos y Artigas 
E s la atracción de esta noche en 
el teatro Payret el debut del Circo 
Santos y Artigas, que se espera sea 
un nuevo triunfo para los populares 
empresarios. 
Santos y Artigas, que tienen con-
tratadas cuatro compañías, presen-
tan hoy la primera de ellas, en la 
que figuran las focas del Capitán 
Betts y sus monos amaestrados, los 
Four Readings, la Troupe Comalia, 
los Waltons, Meló y Polidor, Rober-
tini y Guerrerito, el Trío Anker, el 
admirable alambrista Gran Calvert, 
Mr. Cadieux, los hermanos Phina, 
excéntricos musicales, Rae and Rae, 
Miss Emma y otras grandes nove-
dades, entre ellas la del célebre e 
intrépido domador Capitán Tom 
AVilmouth, quien hace un reto origi-
nalísimo a todos los domadores con 
su león Danger. 
También toma parte en el progra-
ma del Circo el campeón japonés 
Conde Koma, el invicto en la lucha 
del Jiu Jitsu. 
Antes de la función habrá fuegos 
artificiales y retretas en el frente 
del teatro Payret. 
E l sábado, a las cuatro, habrá ma-
tinée, y el domingo, a las dos y a las 
cuatro. 
^ ^ ^ 
CAMPOAMOR 
L a interesante producción cubana 
de Enrique Díaz, titulada ¡Alto el 
fuego!, estrenada ayer en Campoa-
mor, ha sido el mayor éxito obte-
nido por la cmématografía cubana. 
Hoy ocupará las tandas de las cinco 
y cuarto y de las nueve y media. 
E l león y la oveja, por Billie Rho-
des, se proyectará en las tandas de 
la una y media y de las cuatro. 
E n las tandas restantes se exhibi-
rán cintas cómicas de la Universal. 
Para mañana, sábado elegante, se 
anuncia el estreno de la obra titu-
lada L a gran aventura, de la que es 
protagonista el niño Reaves Eason. 
E l próximo lunes, día de fiesta na-
cional, se repetirá la cinta patrióti-
ca ¡Alto el fuego! 
¿Por qué creer a sus maridos?, 
creación de la casa Fox, con Eileen 
PPercy de protagonista, es el estre-
no del martes. 
• • • 
"MARINA'* E N E L NACIONAL 
Esta noche se celebrará en el tea-
tro Nacional la anunciada función 
extraordinara en honor del maestro 
señor Rivera Baz. 
Se pondrá en escena la ópera en 
tres actos Marina, del maestro don 
Emilio Arrieta, con el siguiente re-
parto: 
E S P O S A S C I E G A S 
E N 
C A M P O A M O R . 
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Marina: señorita María Adams. 
Teresa: señora Pompeya Caballe-
ro. 
Jorge: señor Mariano Meléndez. 
Roque: señor Antonio Pérez Utre-
r a . 
Pascual: señor Enrique Mijares. 
Capitán Alberto: señor Jesús Gon-
zález. 
Marinero primero: señor José Mi-
jares. 
Marinero segundo: señor Jesús 
Fernández. 
Marinero tercero: señor Antonio 
del Angel. 
L a sardana será bailada por los 
hermanos Muñoz, los Sevillanitos. 
E n el intermedio del segundo al 
tercer acto se estrenará el interme-
zzo sinfónico Ecos de España, origi-
nal del maestro señor Manuel Rive-
ra Baz, dirigido por su autor. 
Figuran además en el programa 
un monólogo por el simpático pri-
mer actor Manolo Noriega, couplets 
por Loló Castañedo, baile clásico ti-
tulado Las ninfas del Fauno, por las 
hermanas Torres y dueto cómico por 
la simpática Angélica Gutiérrez y el 
popular Eolito. 
• * * 
SAGRA D E L RIO 
L a encantadora canzonetista Sa-
gra del Río inaugurará hoy viernes, 
viernes, a las cinco y cuarto de la 
tarde, en el teatro de la Comedia, su 
semana artística, en tandas elegan-
tes, estando a su cargo todo el pro-
grama. 
Sagra del Río cantará ocho can-
ciones de su variado repertorio entre 
las que figuran las tltuiadas Caste-
llana, ¿cómo fué?, Antón el héroe, 
Acuérdate de mí, Tus besos y L a 
Huerfanita, de las que hace una ver-
dadera creación. 
Para la tanda de hoy se ha vendi-
do gran número de palcos y lunetas; 
lo que hace esperar que el teatro de 
la Comedia esté completamente' lle-
no . 
A la función de hoy asistrán el 
Excmo. Sr . Ministro de España, el 
Excmo. Sr . Cónsul Español, el Mar-
qués de Esteban y otras personali-
dadse de la sociedad habanera. 
• • • 
A C T U A L I D A D E S 
E n la primera tanda de la función 
de esta noche se pondrá, en escena 
la graciosa obra de Arniches y Gar-
cía Alvarez, con música del maestro 
Quinito Valverde, titulado E l Perro 
Chico, obra que es uno de los mejo-
res éxitos de Inefable actor Manuel 
Noriega, que hace una creación del 
papel del protagonista. 
E n la segunda vuelve a escena la 
patriótica obra titulada Sangre es-
pañola. 
Y, en tercera Estuche de monerías, 
por la primera tiple Enriqueta So-
.ler y el simpático actor Antonio, Pa-
lacios. 
Se anuncia para mañana sába-
do el estreno de la obra ittulada E l 
hombre del día, letra de Autopio Pa-
lacios y música del maestro Jesús 
Pal lás . 
Se prepara el estreno de la obra 
titulada Una jira en L a Tropical, le-
tra de Jesús J . López y música del 
maestro Jesús Pal lás . 
• • • 
COMEDIA 
Para esta noche se anuncia el 
estreno de la comedia titulada E l 
milagro de las rosas. 
• * • 
A L H A M B R A 
Compañía de zarzuela de Reglno 
López. 
E n primera tanda: L a niña boba. 
E n segunda: E l Patria en Espa-
ña . 
E n tercera: Los cubanos en Ma-
rruecos. 
Se ensaya la oPra de actualidad 
titulada L a carretera central, de Vi -
lloch y Anckermann. 
Se ensaya también la obra de Ma-
nuel Ardois con música de Ancker-
mann, E l álbum de Juan Guanajo. 
• • • 
T E A T R O C A P I T O L I O 
Viendo el Capitotio no se sabe qué 
admirar más: si el aspecto exterior 
del edificio monumental con sus lí-
neas irreprochables de exquisita ar-
quitectura, o el deslumbrador con-
junto que en su parte interior pre-
senta el magno coliseo en el que se 
han reunido todas las elegancias, en 
un derroche de buen gusto y de be-
lleza. 
Obra es ésta del Capitolio que jus-
tifica plenamente el orgullo que pu-
dieran sentir sus iniciadores, los que 
felizmente convierten una aspiración 
unánime de nuestro pueblo en una 
realidad hermosa. Con ella ganará 
la ciudad un nuevo edificio suntuoso 
que en gran manera contribuirá a 
su embellecimiento; ganará el Arte 
porque en el Capitolio se exhibirán 
películas seleccionadas entre las me-
jores producciones mundiales. Prue-
ba de ello es la de "Los tres mos-
s 
H O Y D E B U T A E L C I R C O 
A R T I G A S " e n P a y r e t 
P R E S E N T A M O S A C T O S C O M P L E T A M E N T E N U E V O S . — N O R E P E T I M O S NI COPIAMOS.—NUES. 
T R O C I R C O E N T O D O T I E M P O E S O R I G I N A L 
L A V E R D A D E N S U L U G A R 
H o y debutamos en Payre t con un ci rco nuevo in ic iando nuestra sexta temporada. 
En nuestro elenco no hay un acto que haya estado antes en la Habana, todo es desconocí, 
do para nuestro p ú b l i c o ; rendimos siempre cu l to a la novedad de jando que nuestros competidorej 
siguiendo el camino por nosotros t r i l l ado , presenten actos que nosotros ya hemos usado en ante-
riores temporadas. Esperamos que e l p ú b l i c o encuentre en Payret grandes oportunidades de diverti-
mien to y buen solaz. 
Santos y Artigas. 
i a t m é e s S i b i á o s a l a s 4 d e l a t a r d e y D o m i n g o s ; a l a s 2 
y a l a s 4 . - • | B 
E s p l é n d i d o surt ido de juguetes para regalar a los n i ñ o s . 
Grandes sorpresas al m u n d o in f an t i l . 
C 8251 ld-7 
E S 1 
E U S J E L . 
N A C I O N A L 
queteros", por la que Santos y Arti-
gas acaban de pagar doce mil pesos, 
y ganará el pueblo soberano porque 
el nuevo teatro será el compendio de 
todas sus aspiraciones en cuanto a 
comodidades de que hoy carece, 
obligados a soportar locales antihi-
giénicos y a una temperatura de 
i horno. 
He aquí por qué el Capitolio Tía 
venido a satisfacer una ' necesidad 
social y artística. 
• • * 
MAXIM 
Un interesante estreno se anuncia 
para hoy, titulado Honor o muerte, 
preciosa producción española de la 
cual ya hemos hablado. E l empresa-
rio de Maxim señor Orozco no ha 
omitido gasto alguno para ofrecer 
esta magna obra del arte mudo, a 
la consideración del público habane-
ro. Premiada en un concurso de Ber-
lín, ha merecido al mismo tiempo 
los elogios de la crítica. Va en la 
D I S F R A C E S N U E V O S 
a l q u i l a m o s a p r e c i o s b a r a t í s i m o s p a r a e l 
G R A N B A I L E D E L D O M I N G O 9 , E N E L 
T E A T R O " N A C I O N A L , , 
O r g a n i z a d o p o r e l T e a m d e l a A c e r a d e l L o ú v r e 
a b e n e f i c i o d e l A s i l o " M A R I A J A E N D E Z A Y A S " 
L O S R E Y E S M A G O S 
7 3 A V E N I D A D E I T A L I A 7 3 
tercera tanda. 
i E n la segunda, la magnífica film 
¡ E l buen ladrón. 
Y en la primera, cintas cómicas 
ly una graciosa comedia. 
• • • 
FAUSTO 
E n las tandas de las cinco y cuar-
t o y de las nueve y tres cuartos se 
, pasará la interesante cinta titulada 
L a mujer en la maleta, devfla Carib-
bean Fi lm Co. , interpretada por la 
bella actriz Enid Bennett. 
Se pasará también la graciosa co-
media en dos actos tituada E l ma-
Irrullero. , 
] Completan el programa otras cin-
Itas muy interesantes. 
I L a Malquerida, po? Norma Tal-
[ madge, se anuncia para fecha pró-
xima. 
E l miércoles 12 de octubre función 
extraordinaria con varios estrenos. 
Se anuncian las cintas tituladas L a 
dicha, por Elena Hammerstein, y 
Apaga y vámonos, por Constance 
Talmadge. 
"LOS MUERTOS NO H A B L A N " 
Los muertos no hablan, la gran-
diosa producción tomada de la ge-
nial novela del mismo título, del es-
critor H . W. Horburn, desfilará por 
la pantalla del aristocrático Fausto 
durante tres días seguidos, efectuán-
dose la primera exhibición el lunes 
17 del actual. 
L a exhibición en Fausto de Los 
muertos no hablan, dice del triunfo 
de esta notable producción cinema-
tográfica . 
C 8260 3d-7 
Protagonista de Los muertos no 
haban es la elebrada actriz Catheri-
ne CaClvert. 
Blanco y . Martínez preparan dos 
estrenos 
Se titulan Los Tres Siete y E l 
vicio de los tantos, dos sensacionales 
producciones de la Vitagraph que 
alcanzarán dos grandes éxitos por 
sus interesantes argumentos y los 
notables artistas que toman parte en 
el desenvolviminto del mismo. 
E n la primera de estas cintas es 
protagonista el genial actor español 
Antonio Moreno, que ha sabido por 
su gran talento ocupar un puesto 
entre os primeros artistas de la pan-
talla, en los Estados Unidos, donde 
tan difícil es llegar a ocupar un pri-
mer lugar y saber mantenerse en él. 
L a segunda, E l vicio de los tontos, 
es una grandiosa comedia dramática 
de la que es protagonista la bella 
actriz Alice Joyce, tan apreciada por 
el público neoyorkino y que cuenta 
en la Habana con numerosos simpa-
tizadores de su arte. 
^ • • 
R I A L T O 
Tandas de las tres, de las cinco 
y cuarto y de las nueve y tres cuar-
tos: estreno en Cuba de la interesan-
te cinta titulada Las memorias del 
diablo, por el gran actor Rodolfi. 
Tandas de las dos, de las cuatro, 
de las seis y media y de las ocho y 
media: Sacrifici ode honor, notable 
cinta interpretada por el gran actor 
japonés Sessue Hayakawa. 
Mañana estreno en Cuba de la 
más arriesgada producción cinema-
tográfica interpretada por el malo-
grado aviador Locklear, titulada E l 
águila humana^ 
Pronto: Alto el fuego, interesan-
te producción cubana. 
• * * 
FORNOS 
Tandas de las tres, de las cinco y 
cuarto, de las siete y media y de 
las nueve y tres cuartos: estreno de 
la notable cinta L a dicha, por Elena 
Hammerstein. 
Tandas de las dos, de las cuatro 
y de las ocho y media: la notable 
cinta ittulada L a lección, por la be-
lla actriz Constance Talmadge. 
• • • 
L A R A 
E n las tandas de la una y de las 
siete: cintas cómicas.-
E n las tandas de las siete y de las 
nueve: estreno del primer episodio 
de la serie E l Conde de Montecriato, 
por Malot. 
E n la tanda de las nueve: la cin-
ta en cinco actos titulada E l miste-
rio del castillo Clauden. 
E n las tandas de las ocho y de las 
diez: estreno del drama en sesi actos 
titulado E l gran alcahuete, por He-
dda Vernon. 
Mañana: Ladrón por fuerza, por 
Jack Pickford, y Felicidad de tres 
mujeres, por House Peters. 
Domingo: L a mujer perfecta, por 
Constance Talmadge, y E l tren de la 
muerte, por E a r l Williams. 
Lunes: E l comensal número 13, 
por Lola Visconti, y Madrugada de 
sangre, por Ethel Joyce. 
• • • 
V E R D U N 
Gran curiosidad ha despertado el 
anuncio del estreno en Cuba por la 
Antillian Fi lm de a superproducción 
dramática titulada L a madre siem-
pre es madre, interpretada por la 
actriz Vivían Martin y Jack Sherril, 
cinta de interesante argumento y de 
gran realidad. 
PPuede asegurarse que Verdún se 
verá hoy concurridísimo. 
L a madre siempre es madre se ex-
hibirá en la tanda de las nueve. 
E n la primera se proyectarán pe-
lículas cómicas. 
E n segunda, el episodio séptimo 
de E l Nocturno. 
Y en la cuarta, E l cachorro del ti-
gre, por Pearl White. 
E l domingo: Espiritismo, por la 
Bertini. 
E l lunes: L a dicha y L a gallina 
del caso. • * * 
OLIMPIO 
E n las tandas elegantes de las 
cinco y cuarto y de las nueve se es-
trenará la interesante cinta titulada 
E l triunfante, de la que es protago-
nista el conocido actor Douglas Fair-
banks. 
A las siete y ti;es cuartos: episo-
dios 11 y 12 de Lucha eterna, por 
William Duncan. 
Mañana: a las cinco y cuarto, Por 
falta de ropa, por la compañía Val-
divieso; a las nueve y cuarto. Fue-
ra de la niebla, por Allá Nazimova. 
E l domingo: la grandiosa obra ti-
tulada Némesis . 
E l lunes: L a primera novia, por 
Charles Ray. 
• • • 
TRIANON 
Día de moda. 
E n las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y cuarto se proyec-
tará la cinta titulada La madra 
siempre es madre, por Vivían Mar-
tin . 
Sábado: E l rehén, por Wallacs 
Reid. 
Se preparan para fecha próxima 
E l chiflado, por Douglas Fairbanks' 
Más buena que el pan, por Madge 
Kennedy; E l amor de los amores, 
por Vera GoGrdon; L a voz del cora-
zón, por Mllton Sillg. 
• • • 
M E N D E Z 
E l Cine Méndez se halla situado 
en la Avenida do Santa Catalina, en 
la Víbora. 
Como siempre, el aristocrático ci-
ne Méndez se vió ayer muy concu-
rrido . 
Mañana, sábado, hará dos funcio-
nes. 
L a primera a las cinco y media j 
la segunda a las ocho y tres cuartos, 
estrenándose la magnífica produc-
ción titulada Corazón de fiera, poi 
William Farnum. 
E l domingo y el lunes, tres mag-
nificas funciones dedicadas al mun-
do infantil. 
E n ambos días, a las dos y media, 
serán obsequiados los niños «on ar-
tísticos juguetes. 
Para esos días se anuncianiw 
siguientes estrenos: Sangre y oto, 
por Tom Mix; L a biblia a tiros, pot 
Madelaine Traverso; Ajustando cuen 
tas, por Tom Mix, y L a diablilla, poi 
June Caprice. 
Martes 11, en función de moda, 
Lazos de amor. 
Jueves 13: Las garras del Japan 
por Sessue Hayakawa. 
Sábado 15: Cáncer social. • * * 
NEPTUNO 
Función de moda. 
Sed de venganza, sublime produí 
ción dramática del gran actor Lio* 
nel Barrimore, se estrenará hoy en 
el Cine Neptuno,^en las tandas de 
las dos y media, de las cinco y cuar-
to y en la tanda de las nueve y me-
dia. 
E n los turnos de la una y media, 
de las cuatro y de las ocho y media, 
Esposas ajenas, por la notable ac-
triz Dorothy Dalton. 
Mañana, sábado, estreno de La 
tierra de la rumba, por Eilen Percy. 
Domingo 9: L a ley del embudo, 
por Bessie Love. . 
Martes, en función de moda, w 
mujer marcada, por Norma TalmaQ-
S Miércoles: L a mujer y el cadáver, 
por Ría Bruna. . 
Jueves: L a marca del zorro, Por 
Fairbanks. 
• • • 
WELSON 
Tandas de la una y de las seis 7 
tres cuartos: E l sendero del sacn 
ció, por W. S. Hart . . v 
Tandas de las dos, de las cincô j 
cuarto y de las nueve: estreno 
L a condesa Sarah, por Francesc 
Bertini. ^ 
Tandas de las tres y 'A\%I 
las siete y tres cuartos y de la9 la, 
y cuarto: estreno de la cinta.,tu 
da De picos pardos, por Enid o 
nett. * T as 
Mañana: estreno de la clnt?r Ta. 
garras del Jaguar, por Sessue n<v 
i kawa. 
Continúa en la página OClW 
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L a T r a n s o c e á n i c a F i l m s , p r e s e n t a e l e s t r e n o e n C u b a d e l a g r a n d i o s a c i n t a 
L A O R I A S E L L O 
M a g i s t r a l m e n t e i n t e r p r e t a d a p o r e l r e n o m b r a d o A c t o r y D i r e c t o r E . R O D O L S S I 
D i s t r i b u i d o r e s p a r a l a H a b a n a : F e r n á n d e z y F e r r á n d i z , " R í a l t o " 
E s l a d e V I C T O R H U G O , 
a u t o r d e 
H O Y V I E R N E S H O Y 
E s t r e n o e n C u b a a u n m i s m o t i e m p o d e 
L A M A D R E S I E M P R E E S M A D R E 
( M o t h e r E t e r n a l ^ 
P o r V I V I A N M A R T I N 
¿Tiene justiCicación posible el hecho de que una madre se separe de un hijo recién âcI<̂ 0'sSaebe-
quién pue' cualesquiera que fueren las circunstancias que prevalezcan en el caso? Estimamos mos que el 99 por ciento de las madres cubanas pensarán lo mismo que nosotros, porque 
de sustituir los cuidados, el cariño y solicitud de una madre? V ea esta 
experimentar profundas emociones. 
que no, 
^rque ¿Q 
película, pero prepárefa0 
C 8211 3d-5 
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ANO LXXXIX DIARÍU D E L A M A R I N A Octubre 7 de 1 9 2 1 
P A G I N A SIETE 
EN LA AUDIENCIA 
. C E M E N T O DEI. DOCTOR tJRIOSTB 
Vite el Tribunal en pleno de la Au-
a de esta provincia hA prestado 
dienC' nt0 y tomado posesión del cargo 
'^abogado fiscal de esta Audiencia, 
, doctor José Eugenio Urloste, tenien-
fiscal de la Audiencia de Orlente, a 
tc d ¿e permuta concertada y apro-
V i por el señor Presidente de la Re-
'^blica con el doctor José Ramón 
- lis, abogado fiscal de la Audiencia 
¿l esta provincia. 
VARA PROCESAR A VX R E P R E -
SENTANTE 
El sefior presidente de la Audiencia 
Ta dado curso ayer al suplicatorio ele-
do por el juez de Instrucción de la 
qecclón Segunda, a la Cámara de Repre-
sentantes, librado en causa número 978 
1921," de la radicación de dicho Juz-
ed0 p'or un delito de lesiones contra 
ll representante José Alberni Yance, 
aolicitando autorización para procesar-
lo. 
BSNUNCIA Y NOMBRAMIENTO 
Ha renunciado el cargo de abogado 
de oficio de esta Audiencia el doctor 
Moisés A. Vieitez y le fué aceptada, nom 
Arándose en su lugar al doctor Juan 
Francisco Aedo, que desempeñaba inte-
rinamente el cargo. 
ABSOLUCION 
Ei vigilante de la Policía Nacional, 
señor .Rogelio Avilares y Fernández, a 
quien acusaba el Ministerio Público de 
los delitos de disparo de arma de fue-
go y lesiones graves, en causa número 
425|921, del Juzgado de Instrucción de 
la Sección Cuarta, ha sido absuelto 
por la Sala Segunda de lo Criminal, de 
acuerdo con la tesis d© legítima defen-
sa alegada y probada por su letrado 
defensor, el doctor Manuel E . Sáanz Sil-
veira. 
SENTENCIAS 
Las distintas Salas de lo Criminal de 
esta Audiencia han dictado las siguien-
tes sentencias: 
Condenando a Agustín Hierro y Lo-
renzo, por rapto, a un Año, ocho meses 
y 21 días de prisión correccional. 
A Juan Pascual Lanz, por disparo 
y lesiones, a un año, ocho meses y 21 
días de prisión correccional. 
A José Fontas Carballo, por hurto 
simple, a seis meses y un día de pre-
sidio correccional. 
A Manuel López y Fernández, por le-
siones, a dos meses y un día de arres-
to, mayor. 
A Eusebio Lira Cabello, por rapto, a 
un año, ocho meses y 21 días de pri-
sión correccional. 
A Flor María Barnet, por hurto, a cua-
tro años, dos meses y un día de prisión 
correccional. 
A Manuel González, por lesiones, a 
cuatro meses de arresto mayor. 
Se absuelve a Julián Azán y Alfonso, 
acusado de lessiones. 
A Manuel Delgado y González, acusado 
de infracción electoral. 
A Juan Rodríguez Fernández, acusa-
do de robo. 
A Jesús Delgado Casas, acusado de 
hurto. 
A Antonio Alvarez Areces, acusado de 
estafa. 
A Andrés Serrano Pinillos, acusado 
de lesiones. 
SESAIiAMIENTOS PARA HOY 
i SALA PRIMERA: 
Contra Francisco Fernández Guarro,1 
por tenencia de instrumentos dedicados 
al robo. Ponente, Y. Fauli. Defensor,! 
Pujol. 
Contra Francisco Aurelio Monielo, i 
por rapto. Ponente, Betancourt, Defen-, 
sor, Demestre-
Contra Antonio López, por infracción 
de la ley de drogas. Ponente, V. Fau-, 
li. Defensor, Camaseno. 
SALA SEGUNDA: 
Contra Alberto Amador, por rapto. 
| Ponente, M. Escobar. Defensor. Mes-1 
tré. i 
Contra Francisco Navarro, por homici-
dio por Imprudencia. Ponente, Pichardo. 
Defensor, Font. 
Contra Vnilio Rodríguez, por aten-
tado. Ponente, Pichardo. Defensor, Mes-
tre. 
Contra Miguel Fran, por hurto. Po-
nente, Caturla. Defensor, Acevedo. 
SALA T E R C E R A : 
Contra Alberto Díaz, por lesiones. Po-
nente, Bordenave. Defensor, Vidaña. 
Contra Mario Jiménez, por rapto. Po-
nente, Arango. Defensor, Remírez. 
Contra José Gutiérrez, por robo. Po-
nente, Aróstegui. Defensor, Mestre. 
Contra Nicanor Pistante, por rapto. 
Ponente, Aróstegui. Defensor, Mañalich. 
SAXiA B E IV) CIVXXi 
Juzgado del Este. Picós, en el jui-
cio de deslinde de la estancia Manglar 
de Urrutia. 
Ponente, Vandama. Letrados, Rosáles 
y Villaverde. Procuradores, Barreal y 
Pintado. 
Juzgado del Oeste. Alberto Passigle, 
en su carácter de único propietario de 
la firma comercial Ditta F . Hcnry, con-
tra Geo G. Alvazi, en cobro de 1.250 
libras y 9.275 francos. 
Ponente, Vandama. Letrados, García 
Hernández y Brosch. Procuradores, Ster 
llng. Llama. 
Audiencia. Sociedad Mercantil de Dus-
saq y Compañía, contra circular del Se-
creti/io de Hacienda. Contencioso ad-
ministrativo. 
Ponente, Vandama. Letrado, Chaple. 
Señor Fiscal. Procurador, Barreal. 
Juzgado del Norte. Nicolás Larrinaga 
sobre peyfiTSh. 
Ponente, Vandama. Señor Fiscal. 
Juzgado del Est«. Genaro Acevedo 
solicitando el nombramiento de coad-
minlstrador en un Juicio de Jurisdic-
ción voluntaria. 
Ponente, Vandama. Letrado, Arcos. 
Procurador, Roca. 
Juzgado del Oeste. Jesús Illán Fer-
nárr^z, contra Manuel Barrelro. 
Ponente, Vandama. Letrado, Caracuel. 
Mondatario, Roca. 
NOTIPICACIONES 
Relación de las personas que tienen 
notificaciones en el día de hoy ert la 
Audiencia: 
Letrados. 
Adolfo G. Duplessi, Pedro M, de la 
Cuesta, Ernesto Valdés Suuárez, Ramón 
González, J . Sánchez Galarraga, Sergio 
M. More, Aurelio M. Socarrás, Adriano 
Troncoso, José O. Gay, Antonio Gutié-
rrez, R. Nogueiras, Pedro Herrera, Ru-
perto Arana, Gustavo Oscar Edreira, Ra-
món González, Emilio Núñez, José Ro-
sado Aybar,, Salvador García, Fermín 
Aguirre, Adolfo Núñez, Ernesto E . Val-
dés, Oscar G. B. Rodríguez, Alfredo Ca-
sulleras, Eulogio Sardinas, R. Aran-
go, Carlos de Armas. 
Procuradores. 
Leanés, P. Ferrer, A. O'Reilly, Carras-
co, A. Fernández, Pereira, Felipe H., Vi-
lomara, T. Padillo, C. de O Vicente, Spí-
nola, J . Menéndez, R. Zalba, Reguera, N. 
de Cárdenas, Granados, Llama, L . Cas-
tro, E . Alvarez, J . Illa, E . Aroyo, E . Yá-
niz, Montiel, Mazón, J . A. Rodríguez, C. 
Rouco. Jesús Figueredo. P. Piedra, 
Mandatarios y partes. 
José Villalba, A. Valdés Montiel, Ra-
món Illas, Antonio Cao Otero, Mercedes 
de la Cruz, Eduardo Ruiz, Juan Vázquea 
Charles Echemendia, Antonio Pérez, E u -
genio López, José Cadalso, Bernardo 
Menéndez, Irinea Rionda, Nicolás Mar-
tínez Merino, Fernando Udaeta, Félix 
Rodríguez, Francisco Monte Ros, Anto-
nio Rerra, Caridad Mac Cullock, Rosa B. 
Hernández, José J . Vicioso, Higinio Vi-
dal, Filiberto Fernández, María Amalia 
Díaz, Domingo Acosta, Tomás R. Val-
dés, César NUreña,, Osvaldo Cardona, 
Matilde G. Eechevarría, Vicente Pérez 
Benítez. 
wm 
B A Y E f f 
Los ojos de los pastores fueron, en remotísi-
mas épocas, los primeros que trataron de estu-
diar los cielos. Vino más tarde el telescopio 
de Galileo que representaba un estupendo pro-
grreso. Luego, los astrónomos lo han ido per-
feccionando hasta llegar al poderoso telesco-
pio moderno. En la terapéutica ha pasado lo 
mismo: primero no se contaba para aliviar el 
dolor sino con elementos de escaso poder o 
drogas peligrosas; más tarde se hizo el descu-
brimiento de la Aspirina, que representó un 
enorme avance; actualmente la ciencia ha dado 
un paso más, y combinando ese analgésico con 
la Cafeína, lo ha convertido en las 
T a b l e t a s B a y e r d e A s p i r i n a y C a f e í n a 
que son un remedio de muchísimo más alcaacg 
para dolores de cabeza, muela y oído; neural-
gias; jaquecas; resfríos; cólicos menstruales, 
etc. Absolutamente inofensivas para el cora-
zón. No acepte sino el tubo que lleve la CRUZ 
o AYER. 
I N C E N D I O E N U N A G O L E T A 
E l Alcalde de Bañes comunicó 
aver a la Secretaría de Gobernación, 
! que los vecinos del barrio Río Seco, 
'le participaron que basta las nueve 
de la noebe estuvo ardiendo, frente 
al faro Lucrecia, una goleta de mo-
tor que ostentaba el nombre de (iiu-
coa". Los tripulantes de dicha gole-
ta desembarcaron en el puerto de 
Antilla. 
A L A L U Z D E 
L O S F A R O S 
COMO V I B N B 
Baracoa, 29 de Septiembre de 
1921. 
Sr. Manuel Robles. 
Habana. 
Apreciable colega: 
Tengo el gusto de dirigirle las pre 
sentes líneas para tener la satisfac-
ción de comunicarme con uno de los 
pocos compañeros que demuestran el 
espíritu d'e cuerpo, de toda colectivi-
dad, que a pesar de que estemos 
huérfanos de amparo y protección, y 
que nuestros lamentos no sean aten-
didos, siempre consuela a las vícti-
mas, el que haya quien por ellas se 
interese. 
Con verdadero placer leo todos sus 
escritos en la Prensa, y hoy me ente-
ro de uno que publica usted en la edi 
ción de la tarde del DIARIO D E L A 
MARINA del día 24, y por cierto que 
me extraña que usted haya padecido 
el error de clasificar a Ramón Viñas 
como el Decano de los Torreros, 
cuando dicho Torrero ocupa el según 
do lugar en el Escalafón; el Torrero 
Viñas y el que suscribe, son de una 
promoción de siete alumnos que nos 
examinamos en el mismo día. Viñas 
fué clasificado con el número cua-
tro, y yo con el número 1, y desde 
el 22 de julio del año de 1870, en 
que se extendieron los nombramien-
tos a los dichos siete alumnos, yo no 
he perdido el puesto de antigüedad 
que me daba el número 1, como lo 
I han demostrado mis sucesivos aseen 
I sos de Torrero Cuarto que hasta esta 
¡clase había Torreros; y en los de-
más ascensos a Tercero, Segundo y 
Primero, que con diferencia de buen 
número de años por dicha antigüe-
dad, fui ascendido en todas las cla-
ses, primero que Viñas. 
Estas aclaraciones, no tienen por 
objeto el que usted rectifique, por-
qué para mí no tiene ninguna impor-
tancia, ni me origina ningún perjui-
cio, y solamente quiero que queden 
las cosas en el lugar que en justicia 
corresponde. 
Yo, como recuerdos tristes del 
Martirológico pasado en los Faros, 
conservo todos mis nombramientos; 
desde Alumno, que por escasez de 
personal, se me habilitó para prestar 
servicio como Torrero en ese Mo-
rro, hasta el Ascenso a Primero, y 
que éstos serán los grandes bienes 
que legaré a mis hijos, con mi ape-
llido honrado, que jamás se manchó 
con ninguna acción indigna. 
Queda atentamente su affmo., 
José Mendoza. 
J U Z G A D O C O R R E C C I O N A L 
D E L A S E C C I O N C U A R T A 
tó una calabaza de la siembra de 
un vecino, 51 días. 
Fueron absüeltos 21 individuos. 
Se dictó resolución en diez causas 
Se delito y 34 juicios de faltas. 
No existe escalafón oficial de To-
rreros, y como quiera que el que yo 
poseo ha sido confeccionado con da-
tos "al azar"; no es extraño una 
equivocación. 
Manuel Robles. 
GRAX R E A L I Z A C I O N D E M U E B L E S Y P R E N D A S A L CONTADO 
Y A P L A Z O S . 
Muebles y Joyas de todas clases a precios de verdadera moratoria. 
Háganos una visita. 
" L A P R O T E C T O R A " 
D E PASCUAL RAMOS, S. en C . 
| Belascoaín, número 68 y Salud, número 98.—Teléfono A-4545. 
C 8252 alt. 15d-7 
N E C T A R I N A . 
Yy 9 M J .. É % X O M i C i O ' ' -St E R A , O E:-VB R'-O N C E 
D E * V E N T A E N D R O G U E R I A S Y V I V E R E S F I N O S 
H O T E L T R O T C H A 
,En el luKar más fresco y pintoresco de la capital. 
,ov ^anvía, del Parque Central. 
Espléndidas habitaciones con baño. 
Restaurant a la carta, 
precios módicos. 
Calles Séptima y Dos, Vedado, Habana, 
C 7675 
A diez minutos 
IND. 13 sep. 
« E l DIARIO D E L A MARI- O 
O NA lo encuenti-a usted en O 
& cualquier población de la ^ 
O llcpública O 
Sentencias del Ledo. Armlsén 
i 
Por exceso de velocidad Emilio 
Valdés 5 pesos; Manuel Cutlllas, 5 
pesos; Aurelio González, 5 pesos; 
Lázaro Beiro, 10 pesos; Antonio Val 
dés, 5 pesos; Francisco Mungula, 15 j 
pesos; Eduardo Zequeira 10 pesos; 
, Pedro Romero, 5 pesos. 
1 Por infracción del reglamento de j 
1 plumas de agua, Rosendo Martínez 
5 pesos y L i Lan, 5 pesos. 
Por el mismo delito, Jesús Sán-
• chez, 5 pesos. 
i Por maltrato de palabra, Joaquín 
i la Uleza, 5 pesos. 
I Diego Fernández, por vejación, 5 
i pesos. 
Antonio Domínguez, chauffeur 
que arrolló a un pasajero al bajar 
I, de una guagua, 10 pesos de multa y 
21 pesos de indemnización. 
Juan B. García, chauffeur que 
arrolló a uno al bajar de un tranvía, 
10 pesos de multa y 10 pesos de in-
demnización. 
Manuel Ramonet, por embriaguez 
y escándalo, 10 días. 
Anselmo Suárez, 2 pesos. 
Eduardo Alvarez que no obedeció 
a la señal de un vigilante de tráfi-
co, 5 pesos. 
José Ramos, chauffeur de un ca-
mión que causó daño a un tranvía 5 \ 
pesos de multa y 3 pesos de indem-
nización. 
Andrés Barquilla, por maltrato de 
obra, 5 días de arresto. 
Jesús Moya, Antonio Fragas y Ge-
neroso Bermúdez que comieron en 
una fonda de chinos, negándose a 
pagar, 31 pesos de multa cada uno. 
José Dolores Hernández, que hur-
Puede V ¿ dejar sus Blusas y Trajes nejos como 
Nuevos 
Sin duda que ha de tener Vd. muchos trajes y blusas viejos y 
desteñidos que le pesa tener que abandonar. ¿ Porque no ponerlos 
otra vez flamantes y nuevos con un baño de Tintes Colonte 
para Telas? Diferentes de los demás métodos de teñir ó 
matizar, vienen preparados muy convenientemente en 
pastillas pequeñas, de fuerza doble, repletas de color. 
No da ningún trabajo usarlos. En una noche puede 
Vd. transformar sus trajes y que le queden fla-
mantes y nuevos. Pase adelante para que le 
enseñemos nuestro muestrario de colores. 
18 colores y matices nuevos de que escoger. 
Las vende 
Droguerías, Farmacias y Quincallas. 
T I N T E S 
K E R M A T f j 
S u a v e s y S e g u r a s 
Ni su lancha ni su motor se rom-
perán nunca si la máquina que 
usted tiene es KERMATH, por-
que está libre de toda vibración 
y funciona con extrema suavidad. 
Este es el secreto de lo confiable 
que son las KERMATH y do lo 
económicas que resultan en el 
gasto de combustible. 
Las máquinas KERMATH M 
construyen solamente de 
4 a 40 H.P. y do 4 cilindros á 4 
tiempos. 
Precios: $230-51,650, en Detroit 
A. jj. Balcello 
Santiago de Cuba. 
Jaime VUlalonga 
Cienfuegos, Cuba. 
Kermath Manufachiring Co. 
Detroit, Michigan, E.U.A. 
Dirección por cablet 
"KERMATH" 
P A R A T E L A S 
Representante Havana Eng. & Trading Co. 
Habana, 83. Teléfono M-2525. 
M U E B L E R I A D E 
Teniente Rey y Compostela 
Hab iendo sido s u b s t r a í -
do de m i of ic ina un paque-
te de cuentas de alqui le-
res y ventas de muebles 
suplico a mis clientes no 
hagan efectivas dichas 
cuentas a no ser a persona 
debidamente autor izada 
p o r esta casa. 
N i c o l á s M g u e z . 
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CREPE M E T E O R O 
Señora: No hay quien tenga crepí 
meteoro; sí lo hay muy caro. Nosotros 
estamos detallando una buena cantidad 
en todos colores a $2.50 la yarda. Tam-
bién curato lavable, a $1.40 yarda. 
Aproveche etsa oportunidad, pues máJ 
tarde le costará doble. Campanario, nú-
mero 73, entre Neptuno y San Miguel 
Teléfono M-4080. 
CASA DE COMISZOCTBS 
C8102 5cl.-3 
C o m p r e V . R e l á m p a g o 
No sufrirá de las Muelas 
Un algodonelto sobre la picadura,' 
'húmedo en RELAMPAGO quita el 
dolor de muelas más agudo. 
R E L A M P A G O 
N O Q U E M A LA BOCA 
, Miles de personas dejan de sufrir 
de las muelas usando Relámpago. 
Carie tratada con RELAMPAGO, 
ce detiene. 
§E VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
S A N A H 0 G 0 
LA CRUZ ROJA DEL ASMATICO 
LAS PRIMERAS CUCHARADAS 
ALIVIAN EL ACCESO. 
SANAHOGO cura el asma más rrteldi. 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
y ea tts Dropierias Sirrá, Johnson. TtqmdMl 
<i Barrer» y Mi¡6 y Colomer. 
Depóilto: EL CRISOL. Neptuno y Murkne. 
E S I L L E R O S 
• •SE 
!d-6 
Nos hacemos cargo de hacer toda clase de armatostes para 
e l Nuevo Mercado , con tando c o n toda clase de aparatos necesarios 
para hacerlos en e l m e n o r t i e m p o y a los precios m á s e c o n ó m i c o s 
posibles. Garantizamos nuestros t rabajos. T a l l e r : M a l o j a . n ú m e r o 
168 . H a b ana, 
40430 11 o. 
^ F O U _ E T l í ^ _ 3 8 
W S L A Z O S D E A F E C T O 
POR 
C H A M P O L 
traducido al castellano por 
^0R LUIS DE G. Ü M B E R T 
' 0 ae7!?1^ 0Jl la "librería Acadératoa», 
Prado 8 MJ0S d« GonaálM. 
"̂ S, bajos del teatro "Payra*" 
(Continúa) 
^osa!^0 Para Permitirse semejante 
tan"p!!tte pronunció estas palabras 
igHo-aíaadalizada, con tan Perfecta 
W s s?,ff-ile las apariencias, que 
los ojos escrúpulos de abrirle 
,ace^ÍPHeS CÓmo está8 tan enterada 
Süntrt °e esos sentimientos?—pre-
L0.COn l«ve sonrisa. 
la cabial611 e0Grió a su ^ez, sacudió 
^imo y 2afándose del lado de su 
0Puestn ^ Se1 detuvo ^asta el extremo 
t 116 la sala. 
^riewf Íba comprendiendo. L a se-
r í a l a htn amor impartido 
f0ra2ói. allado Aliette en su P^Pio 
airea8¡0nifn V+0lVÍÓ hacia su P^mo con suplicante: 
—¿Verdad qu eno le recibirás mai 
cuando venga a hablarte de. . . ? 
Lucas levantóse e hizo con la ma-
no un signo de protesta. ¡El proteger 
el amor de lo demás! ¡Mentir asi a 
todos sus principios! 
—No tengo que ver nada con esto 
—díjole con sequedad.—Es cosa que 
concierne a mi padre. 
— ¡Oh, Lucas! No me rehusarás. . . 
—contestó Aliette.—MI tío es muy 
bueno; pero ya sabes qué singulares 
ideas tiene. . . Además, nunca se ha 
tomado interés por mí como tú lo 
has hecho. Sólo tú me has amado. 
L a joven se enternecía; pero L u -
cas no se ilusionó acerca de la ver-
dadera causa de aquella efusión des-
acostumbrada. 
E r a un sentimiento nuevo el que 
había conmovido el corazón de Aliet-
te y excitado sus nervios. Ese viejo 
afecto, que parecía haberse en ese ins-
tante reavivado en ella, no ra más 
qu el reflejo del amor. 
—Veremos—díjole sin prometer-
le nada, y más que todo para escapar 
a aquellas importunidades y recon-
quistar su querida soledad. 
XI 
Con meditación reposada, Lucas 
i acababa de examinarse a sí mismo 
y de examinar la situación. 
No se explicaba bien por qué se 
había agitado de aquella manera. 
' Jamás abrigó la pretensión de Impo-
ner a nadie los principios por los 
que él se regía. Su tolerancia llega-
ba hasta el punto de admitir que 
con gustos, exigencias e instintos di-
ferentes de los suyos, podían otros 
acomodarse con lo que a él le hubie-
ra sido dañoso o intolerable. 
¿Podía ni debía impedir que su 
prima se casase a su gusto? E n 
cuanto al porvenir, a lo que sería 
la casa sin la presencia de Aliette, 
sin el sonido de su voz ni el ruido 
de sus pasos, no quería pensar en 
ello. ¿Debía apesararse porque se 
fuese una niña ingrata que no echa-
ría de menos a nadie? 
Del exterior no llegaba ni un so-
plo. A medida que adelantaba la ho-
ra, la atmósfara poníase más pesa-
da. E l sol ardía sin nubes que ate-
! nuasen sus rayos ardientes. 
Lucas acabó por sentir la influen-
cia de un sopor que parecía invadir-
lo todo. Apaciguáronse sus agitados 
pensamientos; fué pasando insensi-
blemente el rato, y de pronto sor-
prendióse de oir a lo lejos un fragor 
perfectamente conocido. 
— ¡ E l tren de mediodía! ¿ Y a ? — 
díjose. 
Casi al momento, el toque de An-
gelus le sugirió esta reflexión: 
—¿Estará puesta la mesa? ¡Bah! 
Se habrán olvidado de llamarme. 
E l sefior Fromentler estimaba que 
la primera condición para desempe-
ñar mucho trabajo, es hacer cada co-
sa a su debido tiempo. Así, obligá-
base y obligaba a los demás a una 
inflexible exactitud, motivo por el 
cual, al bajar Lucas al comedor, ad-
miróse de encontrar sola en él a su 
prima. 
—Mi tío no ha vuelto todavía. No 
sé qué estará haciendo—dijo la jo-
ven. 
—¿Adónde ha sido?—preguntó 
Lucas. 
— A l campo de colza, aquí cerca. 
Creo que debe de estar muy fatiga-
do. No puede imaginar lo mucho que 
ha trabajado durante tu ausencia. 
—Su constitución es de hierro— 
declaró Lucas con cierto orgullo.— 
Sin embargo, me ha parecido esta 
vez algo cambiado.. . 
Aliette prestó poca atención a 
esas observaciones. L a tardanza de 
su tío no era la única causa de la 
impaciencia que la impedía a alir 
cada minuto, adelantarse por la es-
calinata, mirar hacia el lado del ca-
mino por el que no transitaba nin-
guna persona y luego hacia el pabe-
llón, que permanecía cerrado. 
—No se ve a nadie—dijo entran-
do en el comedor algo desesperanza-
da.— ¡Empiezo a inquietarme ya! 
Pero la inquietud que sentía, no 
era en verdad por su tío, sino toda 
entera por otro. 
Lucas, que traducía exactamente el 
sentimiento experimentado por la jo 
ven, díjole sin rodeos: 
—Creo que mi llegada no habrá 
ahuyentado a ese señor artista. . . 
E l gesto que hizo Aliette fué tam-
bién traducción exacta de lo que ima-
ginaba; esto es, que la acogida de 
Lucas había tal vez amedrentado a 
Llvrón. Acosada de mayor impacien-
cia, salló de nuevo a la escalinata. 
Alegróse Lucas: la conversación 
parecíale pesada de sostener. E n su 
cuarto, solo, hallábase momentos an-
tes más tranquilo. E n presencia de 
Aliette, renovábase su malestar. 
De pronto, la oyó lanzar una ex-
clamación. 
— ¡ J e b e ser el novio, que reapa-
rece ya!—díjose desagradablemente 
impresionado. 
Aliette entraba, o, más bien dicho, 
precipitábase en el comedor. 
— ¡ L u c a s . . . Lucas! 
Vibraba en la voz de la joven tal 
angustia, que las vagas sensaciones 
de Lucas trocáronse de pronto en 
viva inquietud. 
Sin preguntar más, lanzóse fuera. 
E n el patio, avanzaba un grupo de 
personas con marcha lenta y fúnebre. 
Media docena de hombres, apreta-
dos unos contra otros, rodeaban, ocul-
taban en medio de ellos algo que 
Aliette había visto desde lo alto de 
la escalinata y que él no distinguía 
aún. 
Sólo al acercarse Lucas abrióse el 
j grupo, y entonces pudo éste ver, ten-
idido cuan largo era obre una baca 
que sostenían los braceros por sus 
[ cuatro ángulos, al señor Fromentler, 
• inmóvil, echada hacia atrás la ca-
j beza, como un muerto. 
— L e ha suéedido en el campo— 
explicaba tranquilamente uno de los 
labriegos.—Le hemos visto caer de 
golpe, sin decir nada. No sabíamos 
qué hacerle. . . Entonces, hemos pen-
sado que lo mejor era traerlo 
aquí. . . 
Lucas aterrado, inclinábase sobre 
su padre, reconociendo apenas en él 
al hombre viviente, robusto, rebo-
sante de acción, de pensamiento, de 
voluntad, con quien conversó pocas 
horas antes. 
Bamboleando sobre la rústica pa-
rihuela, el cuerpo se abandonaba. L a 
faz terrosa permanecía inmóvil, y por 
la comisura de los labios violáceos 
deslizábase lentamente una sangui-
nolenta espuma. 
Cerca de él oyó. Lucas un gemi-
do de terror, y como se volviese ma-
quinalmente, vló a Aliette temblo-
rosa, trastornada, mientras Florina 
acudía a su vez dando chillidos. 
Los braceros habíanse detenido in-
decisos, dejando, sin preocuparse de 
ello, que el ardiente sol cayese aplo-
mado sobre la cabeza del señor Fro-
' mentier. E n bu rústico egoísmo, juz-
gaban su responsabilidad a cubierto 
ya, y aguardaban órdenes. 
Lucas dióse penosamente cuenta de 
que era él quien había de dar esas 
órdenes, y repuesto de su primera 
turbación y sorpresa dijo:' 
—Llevémosle a la cama. Monte 
uno en seguida a caballo en busca 
del médico. . . Explicadle lo sucedido 
a fin de que traiga los remedios 
oportunos... y tú, , Romualdo, vete 
corriendo a casa del señor cura. 
Lucas había ocupado el sitio del 
hombre a quien enviaba. Lejos de 
doblarse bajo el peso de la emoción, 
parecía haberse doblado su fuerza. E l 
sólo casi sostenía aquel cuerpo largo 
y huesoso, cuya inercia aumentaba to-
davía su pesantez, y a cada momento 
tenía que irritarse de la torpeza de 
sus auxiliares que manejaban aquel 
moribundo con la misma indiferencia 
que hubieran empleado en transpor-
tar un saco de trigo. 
—Permítanme que les ayude—di-
jo detrás del grupo alguien que llegó 
en aquel momento. 
Volvióse Lucas y vló el rostro pá-
lido de Livrón. 
No sin trabajo subieron la esca-
linata, a peasr de la eficaz e Inte-
ligente ayuda del artista. 
Detuviéronse en el comedor. Co-
mo el señor Fromentler llevaba 
siempre encima la llave de su aposen-
¡ to, hubo que buscarla en su bolsi-
| lio. 
A l proceder a esta operación, tem-
blábanle los dedos a Lucas como si 
cometiese un sacrilegio, y análoga 
sensación experimentó al ver inva-
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Parece que empieza el frío. 
Y viene con lluvia y viento. 
Y nos coge sin paraguas, 
sin abrigo y sin dinero. 
Y lo más grave de todo 
es que en el dichoso Invierno 
se abre más el apetito 
y hay que cerrarlo comiendo. 
Antes de nuestra hecatombe, 
los que más y los que menos 
sacaban de los baúles 
sus trajes de paño grueso; 
pero ahora, con la crisis 
que hace tiempo padecemos, 
los sacarán (los que puedan) 
de alguna casa de empeño. 
Menos mal que todavía 
hay quien tiene pan y techo, 
porque cobra (cuando cobra) 
cada tres meses un sueldo; 
pero, ¿qué será. Dios mío, 
de los mend'gos aquellos 
que duermen a la intemperie 
en los parques y paseos? 
Esos pobres, en Verane 
podían dormir al fresco 
y hasta olvidarse del hambre 
mientras estaban durmiendo; 
pero ahora, ¿cómo duermen? 
¿cómo engañar con el sueño 
un hambre que se acrecienta 
con la crudueza del tiempo? 
F E L I Z V I A J E 
Hoy embarca para Tampa 
un noble y buen compañero : 
el famoso Ort'z de Zárate , 
que deja gratos recuerdos. 
En Cuba todos conocen 
sus indiscutibles méritos 
en lo que respecta al arte; 
pero no todos tuvieron 
la suerte de conocerle 
en cuanto a sus sentimientos. 
Le tiene cariño a Cuba; 
pero cariño sincero. 
Se puede hacer, por el público, 
la apología de un pueblo, 
y él ha visto en todas partes 
que nuestro público es bueno. 
Por eso ayer me decía, 
cuando fuimos al almuerzo 
que él les daba a sus amigos: 
¡Esto vale mucho, Sergio! 
Si yo lograse algún día 
reunir mucho d;nero 
para poder retirarme, 
tú puedes tener por cierto 
que me volvía a esta tierra 
a vivir como en el Cielo". 
Que lleves un feliz viaje 
con el alma te deseo; 
y sabe que los cubanos 
nunca olvidan a los buenos. 
Sergio ACEBAL 
Viene de la página SEIS 
INGLATERRA 
Tandas de la una y de las seis y 
tres cuartos: E l mundo en venta, por 
Mona L i t t l e . 
Tandas de las dos, de las cinco y 
cuarto y de las nueve: estreno de la 
cinta Mariposa, por Mae Murray-. 
Tandas de las tres y cuarto, de las 
siete y tres cuartos y de las diez y 
cuarto: estreno de Las garras del 
jaguar, por Sessue Hayakawa. 
Mañana : La gallina del caso (es-
treno) por Owen Moore. 
• • • 
L I R A 
E l programa de las tandas de hoy 
es muy interesante en el salón de 
Industria y San J o s é . 
En la tanda doble de las cinco se 
e s t r ena rá la cinta t i tulada E l com-
bate de los sexos, por Mable Naport, 
sensacional producción alemana. I rá 
con el drama de Gertrudis Lyons t i -
tulado Aguas turbulentas. 
Tanda doble de las tres: Aguas 
turbulentas y la interesante cinta de 
asunto policiaco t i tulada La voz mis-
teriosa . 
Por la noche, en función corrida: 
a las ocho, Aguas turbulentas; a las 
nueve. La voz misteriosa; a las diez, 
E l combate de los sexos. 
Mañana, gran función por tandas, 
con varios estrenos, entre ellos Da-
vid Garrick, por Dustin Farnum; La 
pricesa Harapos, por Vivian Mart in, 
y La esmeralda maldita, por Geral-
dina Farrar . • • * 
, M A R I E S Y L V A M A Y FLOREN-
CIO DE CESAR 
La potable cantante Marie Syl-
|vania y> el aplaudido bar í tono Plo-
1 rencio de César, que han actuado 
i en teatros de Europa y Sud Amér i -
1 ca, se p r e sen t a r án en el Cine Gris, 
| del Vedado, el próximo lunes 10 del 
actual. 
I n t e r p r e t a r á n un magníf ico pro-
grama, en el que figuran algunas de 
autores cubanos, entre ellos Sánchez 
Fuentes y Sindo Garay. 
ESTRENO DE UNA OPPBRETA 
La Compañía Velasco e s t r ena rá en 
su próxima temporada de Mart í , la 
opereta ti tulada La Princesa de la 
Czarda. 
Es ésta una obra de positivo mé-
ri to, que ha obtenido bril lante éxito 
en Europa y de la que «¡l público y 
la prensa hacen entus iás t icos elo-
gios. 
En La Princesa de la Czarda se 
e s t r e n a r á n magníf icas decoraciones 
del afamado escenógrafo barcelonés 
señor Castells. 
Los Velasco se han propuesto 
montar una obra en Cuba con tra-
jes y modelos de viltima moda con-
feccionados en la Habana; y con 
ese objeto en los talleres de E l En-
[ canto se es tán haciendo maravillo-
jsas toilettes de un gusto ref inadí-
simo . 
E l público habanero podrá admi-
rar en La Princesa de la Czarda el 
exquisito trabajo de los artistas de 
la aguja y el acreditado buen gusto 
de Eulogio Velasco, que dirige las 
confecciones. 
• • • 
FUNCION BENEFICA 
El teatro Verdún ha sidu cediflo 
por la empresa Cinema Films para 
que el próximo martes 11 se celebre 
una función extraordinaria a benefi-
Cada uno de los 17 
grados negros y ios 
3 de copiar repre-
sentan la Perfección 
en L á p i z en su mas 
alta calidad. 
che el ya popular teatro de Santos 
y Ar t igas . 
Lápiz da primera clase 
para usó general. En 4 
grados. L o mejor que 
se adquiere por el d i -
nero que se invierte., 
American Leadí PencilCo. 
Quinta Avenida220 
Nueve. York, E. U. A. 
banda 
azúl 
"Contra viento y marea" 
Será probablemente con ia pel ícula 
de este t í t u l j con la que se inaugure 
el teatro Capitolio. 
Esta hermosa producción cinema-
tográfica ha sido proyectada en el 
Capitel Theatre de New York du-
rante ciento ochenta noches conse-
jcutivas; lo que da idea de su impor-
tancia . 
E l hecho de haberse exhibido en 
' e l Teatro Capitolio de New York, y 
I hasta sn mismo t í tu lo , que dice de la 
¡ voluntad de los que luchan y llevan 
, a cabo sus empresas en contra de 
|todos los obs táculos que se interpo-
I nen en su camino, lo mismo que ha-
¡ cen siempre Santos y Artigas en to-
1 das sus empresas, quizás sea un mo-
| tivo poderoso para que ésta sea pre-
cisamente la película escogida para 
! la inaugurac ión del Capitolio. 
" E l t rabajo" 
L& conocida obra del célebre es-
critor francés Emil io Zola, ha sido 
adaptada al c inematógrafo y será 
una de las pel ículas que se estrena-
rán en el Capitolio. 
Es una novela Intensa y fuerte, 
en la que se pone de manifiesto lo 
hermoso del t r iunfo del t rabajo. 
cío de los fondos destinados ai Hos-
pital "Mar ía J a é n . " 
Distinguidas señoras y señor i tas 
t e n d r á n a su cargo todo lo relacio-
nado con esta función benéfica que 
promete resultar un espléndido su-
ccés . 
Por la índole de esa función y por 
el magnífico programa que se prepa-
ra, puede asegurarse que Verdún es-
ta rá concur r id í s imo. 
PELICLLAS DE SANTOS Y A R T I -
GAS 
"Los tres mosqueteros" 
En el Capitolio será estrenada en 
la primera quincena de noviembre 
la película "Los tres 'mosqueteros". 
E l t í tulo en sí es un cartel y por eso 
muchas casas con más o menos acier-
to han hecho la adap tac ión cinema-
tográf ica ; pero la pel ícula que van 
a estrenar Santos y Artigas en el 
Capitolio tiene el doble aliciente de 
ser editada por los Cuatro Artistas 
Unidos e interpretada por Douglas 
Fairbanks, que es hoy sin duda al-
guna uno de los favoritos del públ i -
co habanero. 
Los tres mosqueteros, por Douglas 
Fairbanks, es un imán poderosís imo 
que hab rá de llenar noche por no-
"Mat ías Sandorff" 
Este es el t í tu lo de una de las no-
velas de Julio Verne, el m á s leído 
quizá de los escritores franceses, el 
• que se ha remontado a las m á s altas 
cumbres de la fantas ía c ient í f ica . 
i La Casa P a t h é de Pa r í s ha edi-
iado una cinta basada en dicha no-
vela; cinta que será presentada por 
¡Santos y Artgias . 
" E l Noventa y Tres" 
La novela del célebre escritor Víc-
tor Hugo, ha sido "f i lmada" por la 
famosa Casa P a t h é , y adquirida por 
los señores Santos y Artigas, se es-
t r e n a r á en la próxima temporada del 
Capitolio. 
Además los populares empresarios 
han adquirido las mejores produc-
ciones del cine para exhibirlas en el 
nuevo teatro. 
• ¥ • * • ¥ • 
PELICULAS DE L A MKTROPOLI-
TAN F I L M Co. 
Huellas misteriosas, en quince epi-
sodios, por F rank l in Fa rnum. 
Misterio del diamante, en quince 
episodios, por Grace Darmon y Harry 
Cá r t e r . 
Gran Premio, en quince episodios, 
por Francis Ford y Ella H a l l . 
La caja negra, en quince episodios, 
por Herbert Rawlinson. 
SOLO U N A S C U A N T A S . 
De las muchas personas que nos 
rodean, m u y pocas, en verdad, go-
zan de buena sa lad; la mayor par-
t e son v í c t i m a s , en mayor o menor 
grado, de a l g ú n ma l . Por u n t i em-
po l a naturaleza se sostiene, pues 
l a j u ventud y la a m b i c i ó n , f r e c u e n -
temente , l a ayudan; poro luego 
los ó r g a n o s cansados se resienten 
y los g é r m e n e s d a ñ i n o s en la san-
gre y los tejidos empiezan a hacer 
su ma l efecto. Esto puede ocur r i r 
r epen t ina o lentamente; s in em-
bargo, el resultado es el mismo. 
U n a fiebre puedo venir como con-
secuencia o una incurable enfer-
medad del E s t ó m a g o , de los I n -
testinos, de los Pulmones o de l a 
Garganta puede desarrollarse y ha-
cor una existencia miserable. E l 
n ú m e r o de personas así afligidas 
e imposibi l i tadas queda fuera de 
c á l c u l o . T a l vez, en la m a y o r í a 
de estos casos, el mal proviene da 
ma la d i g e s t i ó n que m á s tarde so 
compl ica con alguna forma de dis-
pepsia. E l t ra tamiento ord inar io 
rara vez, o nunca, t iene buen é x i -
t o ; loy los m é d i c o s prescriben l a 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
c o n el fin de purif icar l a sangre y 
es t imular los ó r g a n o s a que ejer-
zan sus funciones normales. Es 
t a n sabrosa como la mie l y con-
t iene una so luc ión de u n extracto 
que se obtiene de H í g a d o s Puros 
de Bacalao, combinados con Jara-
be de Hipofosfi tos Compuesto y 
E x t r a c t o F l u i d o de Cerezo Silves-
t r e . Se debe r ecu r r i r a ella t a n 
p r o n t o como se presenten los p r i -
meros s í n t o m a s de mala salud, aun 
cuando a pr imera vista no parez-
can serios o de impor tancia . E l 
D r . Gabriel Custodio, de la Haba-
na , d ice : " P o r espacio de muchos 
a ñ o s he venido prescribiondo la 
P r e p a r a c i ó n de Wampole , habien-
do tenido ocas ión de comprobar 
muchas veces sus propiedades alta-
mente t ó n i c a s y restauradoras en 
los enfermos como u n vitalizante 
general del organismo empobreci-
a o . " De venta en las Eannacias. 
pais nuestro mejor esfuerzo por su 
felicidad y por la perdurabilidad de 
las instituciones nacionales. 
La industria Nacional, necesitada 
de tanta protección er. estos momen-
tos, t end rá una noble y legí t ima opor-
tunidad de hacer un despliegue de su 
fuerza y de su importancia completa-
mente desconocidas para una gran 
parte del pais. 
Cada una de las industrias Nacio-
nales concur r i rá a la Manifestación 
con un carro, au tomóvi l o camión, 
que lleve el nombre del ar t ículo que 
representa, y rodeado de sus emplea-
J dos y obreros, pero ninguna casa po-
drá llevar m á s de un vehícu lo . 
Las Asociaciones Comerciales l le-
va rán sus estandartes o insignias, y 
lo mismo los Clubs o Asociaciones 
deportivas pero de conformidad con 
los acuerdos del Club, no se permi-
t i rá n ingún cartel salvo aquellos apro-
bados por el Comité organizador que 
ensalcen las virtudes ciudadanas. 
Las clases directoras del pais, los 
profesionales, los escritores, perio-
distas, ca tedrá t icos y hombres de 
ciencias ocupan un lugar especial en 
la manifes tación y al l í se r e u n i r á n 
los exponentes de la más alta inte-
lectualidad Cubana. 
Cuanto signifique algo en la his-\ torio, intelectual de Cuba, cuantos se 
preocupen por los grandes intereses 
nacionales han de concurrir a ella 
para hacer constar su compenetra-
ción con los grandes ideales que la 
inspira. 
E l honorable señor Presidente de 
la República, invitado oficialmente, 
ha declarado que concur r i rá a la ma-
nifestación, que h a r á todo su reco-
rr ido y que d i r ig i rá la palabra al pue-
blo desde el pedestal de la e s t á t u a 
de Mar t í . 
Hab la r á t ambién el doctor Domin-
go Méndez Capote y el señor Angel 
González del Val le . 
COMITE ORGANIZADOR 
Presidente: doctor Carlos M 
zugaray. ^ Al, 
x.xvx^.awn «, xrt» .f»unormados 
berto Crusellas, Angel Gonz^l 
Valle y Julio Blanco Herrera ^1 
SUR-COMISIONES 
Invi tac ión a las Autoridíules 
zále" 
fera. 
Centros Docente o» Institu 
Escolares.—Doctor Enrique M ^ 
to y doctor Gustavo Gutiérrez 
Veteranos, Emigrados y Eiá 
. Elíseo Cartaya, doctor' Cavi?^0. .1 
zugaray 
Centros de Sports y Asocian 
Art í s t icas . — Enrique Bereni rn1 
Conrado W . Massaguer. Sller y 
Arquitectos o Ingeniqvos. 
lio de Soto y Primit ivo del" p0^^ 
Colonia Americana..—-RalDi! 
Crain y Edward F . O'Prien • 
Instituciones Benéficas. —. 
I . Zayas, J . Hidalgo 'y W a S í 0 
Santa Cruz. ireo 
C á m a r a de Comercio, Asociar!/; 
de Comerciantes e Industrias->a 
lino Pérez . Manuel Goirigoizi^ 
Faustino Bermúdez , Adolfo H k'1 
tes y Salvador Alvarez. a' 
Colonias Francesa, Belga, Im,) 
sa y China.—Emilio Rosiadts- m 
miel Goirigolzarri y Pedro i ' 2 
yas. ' 
Propaganda y Publicidad Mari 
A . Macbeath, R. Gómez de Garav 
Avelino P é r e z . 
Obreros.—Angel González del Vi 
lie y Julio Blanco Herrera. • ^ | | 
U n c r i m e n q u e n o t i e n e n o m b r e 
Un crimen que no tiene nombre y 
que tampoco teine perdón, es el que co-
meten con ellas mismas las personas 
que notan los primeros síntomas de una 
enfermedad y no lea1 ponen atención, 
permitiendo que diclio;? síntomas se va-
yan agravando, hasta que llega el dfa 
j que no tienen remedio. Lector, o lec-
j tora, no sea usted una de dichas per-
1 sonas descuidadas. SI usted no se sien-
to bien, tal ve? esté usted enfermo de 
I los rifiones, y no lo sepa. Para saber-
1 lo, fíjese a ver si nota usted algunos 
í de los siguientes síntomas: Dolor en 
la cintura, espalda o caderas; hidrope-
sía, reumatismo o cintila; incontinen-
cia de la orina; dolor o ardor en e. 
caño al pasar aguas; asiento o sedi-
mento en las orinas, unas veces blanco-
como almidón, y otras amarillo, como 
S (S. A . ) 
iegnnda Convocatoria 
Se cita por este medio a los ac-
cionistas de esta sociedad para que 
concurran a la Junta General Extra-
ordinaria que ha de celebrarse el día 
14 de Octubre de 19 21, en el do-
micilio social de esta Compañía , San 
Lázaro n ú m e r o 175, a las 4 y me-
dia p. m., y en la cual se t r a t a r á n , 
c 8263 3d-7 i 
entre otros particulares, de la situa-
ción y obligaciones de esta Compañía . 
En cumplimiento de lo preceptua-
do por el ar t ículo V I I de los Esta-
tutos, se publica la presente convo-
catoria. 
Habana, 2 2 de Septiembre 19 21 
Dr. ROGELIO R A M I R E Z 
Presidente. 
La novela t rágica , en doce episo-
dios, por Susana Grandais. 
E l peligro ocuito, en quince episo-
dios, por George Lark tn (Perico Me-
t r a l l a ) . 
Un millón de recompensa, en quin-
ce episodios, por L i l l i a n Walker . 
La moneda rota, í.n v^.nt idós epi-
sodios, por Roleaux y Francis F o r d . 
¡ E l misterio del taxis, en doce epi-
' sodios, por B . Fleury y A. Tayne. 
i La dama gris, en quince episodios, 
1 por Arlyne Pretty y Henry Sncell. 
ladrillo molido; imposibilidad de balaf 
ne y recoger algo del suelo; emnañ, 
miento de la vista; orines turbios j 
do mal olor; orinar a retazos o ¡laV 
ta en gota; el tener que levantarse» 
la noche a hacer asnas: frialdad de dí, 
y manos; hinchazón de pies y p™,!. 
rrillas; cansancio^ y flojedad al levŝ  
tarse por las mañanas; pérdida de me-
moría, etc.-, etc. Y si padece usted 
de algunos do estos síntomas, con sen-
rielad está usted enfermo de los riL 
"Mientras más pronto 1;)" tome 
míis ligero so curara.» 
ÁSOCIACÍON D E DEPENDIENTES D E L COMERCIO DE LA 
Sección de Recreo y Adorno 
Autorizada la celebración de un 
baile de pensión a beneficio de la 
Sección de Ins t rucción, para excur-
siones escolares, el día 9 del mes 
actual, se participa a los señores aso-
ciados que en dicho baile reg i rán 
las prescripciones siguientes: 
1. —Las puertas se ab r i r án a las 
8 p. m. y el baile comenzará a las 9. 
2. —Para tener acceso al local la 
comisión de puerta exigirá la pre-
sentac ión del recibo de Septiembre 
y del carnet de identif icación. 
3.—Se .aplicará con TODO RIGOR 
el Ar t . 12 del Reglamento de esta 
Sección, para no permit i r la entrada 
o retirar del salón a las personas 
que estime conveniente sin que por 
ello tenga que dar explicaciones de 
n ingún género. 
Habana, 7 de Octubre de 1921. 
PEDRO RIVAS. 
Secretario. 
Importante m a n i f e s t a c i ó n . . 
Viene de la PRIMERA página 
Ñ A S D E E S T Ü F I N A B E 
Fi i l ia hasta emeo y además , 
contamos siempre con un in-
menso surtido de todas cla-
ses de accesorios, lo coa! ha-
ce de estas cocinas las más 
eficientes por su continuo 
Si 
simbolismo, y el Rotary Club de la 
Habana, espera que todas las clases 
e instituciones convocadas se d a r á n 
exác t a cuenta de la importancia del 
acto y de la necesidad de su concurso 
para no necesitar n ingún otro es-
t í m u l o . / 
E l cumplimiento del deber pa t r i ó -
t ico es el mayo- es t ímulo que puede 
tener el hombre, y el nos obliga a 
reunimos alrededor de la bandera 
Nacional y nos incita a ofrecer al 
M I N E R O - P E T R O L E R A 
BEIASCOAIN Í 3 . APARTADO 2675 . TELEFONO M - 2 2 U - : | 
H A B A N A . C U B A 
S e f a c i l i t a n i n f o r m a c i o n e s s o b r e í a s d i v e r s a s 
C o m p a ñ í a s r a d i c a d a s e n M é x i c o , o q u e t en-
g a n s u s c a m p o s d e e x p l o t a c i ó n e n a q u e l l a Re-
p ú b l i c a . 
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L A S T R E S MEJORES NOVE-
L A S RECIENTEMENTE 
V a p o r e s C o r r e o s d e l a M a l a R e a l tój 
T h e R o y a ! M a i l S í e a m P a c k e t 
E L 
Enfrente a la Estación Terminal 
Grand Central 
JAMES WOODS 
Vice-Pre»idente y Director Gerente 
Otros hoteles en New York 
baja la misma dirección del Sr. Bawman: 
El Biltmore 
Enfrente a laTermtnal GrandCentral 
Hotel Commodore 
George W. Swecney, Vice-Pdte. 
Adjunto a laTcrminal Grand Central 
"Baje del tren y vire a la izquierda" 
Hotel Murray HUI 
James Woods, Vice-Pdte. 
A una manzana de la Terminal 
El Ansonia 
Edw. M. Tierney, Vice-Pdte. 
Broadway y Calle 73 
En el barrio residencial Riverside 
N E W Y O R K , E . U . d e A . 
U n o d e los g r a n d e s H o t e l e s 
d e l a P l a z a P e r s h i n ó 
JOHN MS E. Bowmam, Presidente 
Los viajeros de Cuba y otros países 
hispano-americanos han siempre favo-
recido al Belmont con su patrocinio. 
Su lujo apacible y conservador atrae 
especialmente a caballeros y señoras 
prominentes en el mundo profesional, 
financiero, o comercial. 
El Belmont tiene fama arquitectónica 
por el sosiego y la belleza de su in-
terior, accesibilidad de sus habita-
ciones y su construcción garantizada a 
prueba de incendio. 27 pisos. 800 
habitaciones con vista al exterior. To-
das las conveniencias modernas. El 
esfuerzo concentrado de una adminis-
tración perita rinde toda clase de 
servicios personales. 
Cerca a los teatros, clubs, bibliotecas, 
exhibiciones de arte, salones de música, 
y a unos pasos de la Quinta Avenida, 
centro de las grandes tiendas de moda. 
Facilidad de comunicación con todas 
las partes de la gran ciudad por medio 
de tranvías al nivel o elevados. Cone-
xión directa interior con el tranvsa 
subterráneo. 
H O T E L E S D E P E R S H I N G S Q U A R E 
N E W Y O R K 
Pídanlas en todas las k e n a s Ferreterías. 
U n i c o s r e p r e s e n t a n t e s e n l a i s l a : 
J . R O V I R A & O A 
H a b a n a . 
37002 a l t 11 y 15 
d e l D r . P é r e z - V e n t o 
Para seftoras e^InsivameBte. E n í e i m i o d e s n e r v i o s a y menfalcs. 
fioanatacoa. cal e Bnrrp.m» íííi, V inforises y consultas» Bcrnaza. 3 l i 
E L HIJO DEL, MILLONARIO. 
Preciosa novela social en defensa de 
la. mu;er, escuta por César A. Estrada. 
EL HIJO DEL MILLONARIO es una 
novela tan original y tan admirable-
mente desarrollada, que el mismo L i -
nares Rivas tn su prólogo dice de su 
protag'onista: "Si es creación, es un 
acierto: si os ir-írato, es una maravilla." 
Precio del ejemplar admirablemente 
impreso y con las fotografías de la ¡ 
mayoría de las legaciones Hispano-Ame-
ricanas en Cuba $ 0.60 1 
LOS IRRESPONSABLES. 
Ultima, creación del insigne escritor 
español PEDRO MATA. 
El autor al describir las historias t rá-
fTicas al marpen de la locura y del de-
lito, se nos muestra no solo como un 
pran novelista, sino como un gran psicó-
logo de la humanidad. 
LOS IRRESPONSABLES llevan un 
prólogo del doctor Angel Ossorio y Ga-
l'ardo, conoc'dc escritor entre el ele-
mento del Foro Jurídico y un epílogo 
del doctor Enrique Pernánde?! Sanz, 
miembro de la Real Academia de Medi-
cina y conocinísimo entre los médicos. 
LOS IRRESPONSABLES además de 
ser una preciosa novela que recrea con 
sus narraciones a todo el que la lea, 
encierra problemas de gran trascenden-
cia para el médico y el abogado. 
Precio del ejemplar en rústica. % 1.00 
CURR1TO DE LA CRUZ. 
El reputado escritor español A L E -
JANDRO PEREZ LUGIN acaba de 
afianzar su reputación como un gran 
novelista con Id producción de su última 
novela en la une con él estudio de su 
protagonista CURRITO DE LA CRUZ, 
nos demuestra que conoce perfectamen-
te el carácter y las costumbres del pue-
blo andaluz, haciendo de su última pro-
ducción una novela tan interesante y tan 
entretenida como su anterior LA CA-
SA DE L A TROYA. 
2 tomos en rústica $ 1.75 
T h e P a c i f i c S í e a n i N a v i g a t i o ü 
C o m p a n y 
Salidas mensuales para V I G O , C O R U Ñ A , SANTANDER, LA 
P A L L I C E , L I V E R P O O L . G A L V E S T O N , COLON, puevtos del PÍRU 
y de C H I L E , y por f e r roca r r i l Trasandino a BUENOS AIRES. 
V a p o r " V I C T O R I A " 
Sobre el 25 de Septiembre para C O R U Ñ A . SANTANDER. W 
P A L L I C E y L I V E R P O O L . 
V a p o r " E B R 0 , 
Sobre el 12 de Octubre pa ra COLON, puertos de PERU y ^ 
C H I L E . 
V a p o r " 0 R I A N A , > 
Sobre <1 2 7 de Octubre pa ra C O R U Ñ A , S A N T A N D E R , U PA-
L L I C E y L I V E R P O O L . 
Precios e c o n ó m i c o s para pasajes de c á m a r a en estos esplendí' 
dos buques. 
SERVICIO Q U I N C E N A L DE K U E V A Y O R K A EUROPA EN LOS LU-
JOSOS Y RAPIDOS BUQUES D E ESTA COMPAÑIA 
Para m á s informes d i r í j a n s e a 
DUSSAQ Y C I A . , Agentes Generales. . 
L o n j a de! Comercio, 4 1 4 . — T e l e f o n o s A - 6 5 4 0 , A - 7 2 2 7 , A-7Z/8' 
A l G m 
— E N lk R E P ü l U a - — 
v 
ULTIMAS NOVELAS PUBLICADAS 
SANGRE IRLANDESA Novela 
escrita en inglés por Gene 
Stratton-Porter. (Colección se-
lecta internacional) 1 tomo 
rústica % 0.S0 
TITA NENE. Preciosa novela de 
costumbres, por Emilio M. 
Martínez Amador. (Colección 
selecta internacional). 1 tomo 
rústica 0.80 
DESAPARECIDO. Novela ingle-
sa de María Augusta Ward. 
(Colección selecta internacio-
nal). 1 tomo en rúst ica. . . . 0.80 
JAQUE A L MILLON. Novela in-
glesa de George Barr Me Cut-
cheon (Colección selecta inter-
nadonal). i tomo rústica. . 0.50 
ENCANTInO. Preciosa novela de 
costumbres gallegas escrita 
por Germán R. García. 1 tomo 
rústica 1.2(1 
LOS LAZOS DEL AFECTO. Pre-
ciosa novela rural por Champol. 
CBiblioteca Moderna de Nove-
las selectas.) 1 tomo tela. . 1.00 
EL IDEAL. Novela de costum-
bres cor# ̂ mporáneas. por 
Champol. (Biblioteca Moderna 
de Novelas Selectas.) 1 tomo 
en tela i .00 
EL VUELO DE LA DICHA. 
Preciosa novela por Guillermo 
Díaz Cancja. 1 tomo rústica. l.OO 
LOS CUENTOS DE CANTORBE-
RY. Primera versión española 
de la célebre obra de Godofre-
do Chaucer, verdadera joya de 
la literatura inglesa del Siplo 
X I V , con un prólogo de Adolfo 
Bonilla y S i.n Martín. 2 grue-
sos tomos er. rústicas 3.50 
EL CASTILLO DE IRAS Y NO 
VOLVERAS, Preciosa novela 
de S. GonzáJez Anaya. 1 tomo 
rústica l.OO 
LlBKSTtlA " CEU V ANTES", 
DE RXCAKDO VELOSO 
GaHano, 62 (esquina a Neptuno.) — 
Teléfono A-4958.—Apartado 1115. 
HABANA 
i í e r a c í ü z 
S a l d r á sobre el dia 
17 de 
" H O L L A N D I A 
Ad r i í i e n d o pasajsros y carga para dicha puerto 
Agentes: A. J . M A R U N E Z , INC. M.4293 g 
CUBA Y O'REILLY T e ! é Í 3 n o s : A - 1 2 9 © . 
N a t u r a l e z a s g a s t a d a s : - : Organos debí i í t^05 
Apro-cades por la Tacultaü do aCefiidna y otuita Superior do 6 ^ 
Prodigiosa medicación. lnsustltutblr> p«ar dar vida al 0'Yf'Vo s© f^Jr OS 
ENCLENQUES. RAQUITICOS o ESCROFULOSOS: icngan ! 'Pe{ '^ .\ 
v vigorosos, l'arn norjnahaar los ' ií .óij^ci"'1 cK-
RO-ANEMICAS, y dosaparojeca ^gX^xV Al' 
Que el DESGASTE o DECAIMIENTO f B ^ ^ b ^ 
y rlrtlidad juvenil y suprimen las pérdicin*-
CN 
can v desarrollen fu 
PERIODICOS de Iss 
demacración, palider.. 
f'OXQUTSTE ín pujji 
la fosfaturia, insonm 
En Droguerías y 
I 
vértigoSi precursora 
>ticus do crédito, B«l«¡ 
ANO LXXXiX OiARiO DE u : i u ü r e 7 de 1 9 2 1 
|HAC1ENDA, COMERCIO, INDUSTRIA, AGRICULTURA Y NAVEGACION 
A C A R G O D E J O S E E . M A R E S M A 
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A medida que transcurren los días, 
«rae* e interminables por causa de 
la incertidumbre que prevalece en to-
jas partes, continúa siendo más ines-
table y dudosa la economía de dis-
tintos países europeos por consecuen-
cia de la tremenda depreciación a que 
han llegado sus signos fiduciaros en 
la horrible contienda de los cambios; 
entre otros, la Gran Bretaña, España, 
Francia, Alemania -e Italia; grandes 
consumidores. 
Antes de tener lugar en 1920, la 
célebre conferencia de Bruselas, a la 
que concurrieron los economistas más 
distinguidos de Europa, este asunto, 
de tan gran importancia y trascenden-
cia fué motivo de cuidadoso estudio, 
sin que se llegar3- a ninguna solución 
concreta. 
Un notable economista y autori-
dad reconocida en hacienda pública, 
Gustavo Cassel presentó ante esas 
conferencias un memotóndum com-
pleto, que abarcaba, en sus más am-' 
plias manifestaciones, todos, absoluta-
mente todos y cada uno de los pro-
blemas monetarios universales, expo-
niendo la razones de su estado, con 
tablas ajustadas, completas y conclu-
yentes, acerca de la depreciación es-
calonada que cada país europeo ha 
venido experimentando en los cam-
bios, afectando muy directamente 
el tráfico internacioMal de todos ellos. 
Y tan distinguido economista propo-
nía en su referido memorándum, la 
adoptación como unidad monetaria, 
del dólar. 
Tales hechos, tan cif/itífica y con-
cretamente expuestos, cuando las con-
ferencias de Bruselas, han excitado 
nuevamente la opinión, a tal extremo, 
que cuando las ideas de Cassel pare-
cían olvidadas, o por lo menos, ador-
midas, resurgen hoy día, en los círcu-
los económicos más importantes de 
Europa y son objeto de estudio y me-
d i c i ó n , aguijoneadas las industrias 
y los comercios de esos pueblos por 
el acicate horrendo de los cambios, 
que los arruina, desgasta y entorpece. 
I Quién sabe si entorpecimientos de 
orden político o teórico, imposibilita-
ran llevar a la práctica las ideas cien-
tíficas del distinguido catedrático de 
economía M. Cassel! Pero sus propó-
sitos y sus ideas consignados en el 
memorándum de las conferencias de 
Brusslas, reviven, para su mejor com-
prensión, a fin de que las clases eco-
nómicas, propiamente dichas las com-
prendan en toda su gran magnitud y 
alcance, a fin de poder consolidar en 
«1 dólar, como unidad monetaria in-
ternacional, la salvación económica 
del contiinente europeo en estos mo-
mentos de normaíídad, comenzada 
desde la ratificaciÓn del tratado de 
Versalles. 
Acerca de lo propuesto por Cassel 
en las conferencias de Bruselas, mu-
cho se ha escrito y Cuba ganaría mu-
chísimo en que ese plan fuese adop-
tado, porque el consumo de tantos ar-
tículos prohibidos para las clases po-
bres ««ropeas, entre otras, el azúcar, 
aumentaría considerablemente, redun-
dando ese aumento en nueif/o más 
grande beneficio. 
Nuestro prob^ma hionetario, fpor 
fortuna, fué resuelto hace tiempo y 
a(3uel complicadísimo si$tema de con-
tabilidad, por causa de las diversas 
Monedas que circulaban en plaza, obli-
gándonos a operaciones de cambio 
complejas y mortificantes en grado su-
mo. es hoy sencillo y claro. 
La propiedad que valía oro espa-
^ < se ha convertido, fácil y venta-
josamente en oro americano y los bi-
fletes emitidos por los Bancos Na-
CIonale8 de los Estados Unidos, co-
r̂ en ê mano en mano con confianza 
esos problemas que padecen los paí-
ses de Europa. 
Así como la legislación que gobier-
na el sistema de créditos hipotecarios 
en Francia, es lo más notable en esa 
materia, representada por los hechos 
que realiza el Crcilit Foncier de Pa-
rís, la americana, en la de ban-
cos nacionales que emiten billetes de 
libre circulación al amparo, no ya so-
lo de magníficas leyes, sino de la 
acción honrada y completamente fis-
calízadora del gobierno central de 
Washington, no tiene rival y resulta 
ser hoy día, lo más moderno y lo 
más perfecto en dicho ramo. 
Suerte grande, económicamente, he-
mos tenido, en que circulen profusa-
mente como moneda nacional en nues-
tro país, el billete de los bancos amel 
ricanos y las ce#tif¡caciones, valor oro 
y plata que como papel moneda, emi-
te la Secretaría de Hacienda de Wash-
ington; porque todo ese papel está 
ampliamente garantizado por oro y 




y garantía completa, porque, 
ona en su favor una legislación sa-
j.14* Pedente, magnífica y descentra-
dadora, con 57 años de experiencia 
Práctica. 
Además, en la Secretaría de Ha-
^nda del Gobierno de Washington 
nc'ona un departamento que inter-
êne directamente en las operaciones 
^ esos bancos nacionales que fisca-
a' Publicando todos los años una 
derruí-¡a i % i 
»« . en la que condensa el esta-
do HP r j , 
d , , una esa3 uistituciones 
Cre>!to para el mejor acomoda-
•ento del público en sus transaccio-
es con los mismos. ' 
Y 
^ nuestro pueblo que lo sabe y tie-
e confianza plena en el desenvolvi-
d o de los Bancos Nacionales ame-
canos, acepta su billete con toda 
Afianza, Jo que evita entre nosotros 
C O N S U L T A S 
A G R I C O L A S 
Por la Importancia e Interés que 
revisten, reproducimos, con mucho 
gusto, las consultas evacuadas, por 
el director de la Estación Agronómi-
ca de Santiago de las Vegas, publi-
cadas en la Revista de Agricultura, 
del Departamento de dicho ramo. 
(Las preguntas de cualquier natura-
leza que sean, deben ser dirigidas 
por escrito al señor Director de la 
Estación Experimental Agronómica, 
Santiago do las Vegas, provincia de 
la Habana.) 
Abono para palmas 
Consulta.—El señor Gonzalo de 
Córdoba y Rubio, vecino de Avenida 
10 de octubre 621, Habana, se diri-
ge a este Departamento de Vulgari-
zación Agrícola (Agrónomos del Es-
tado), interesando se le Informe qué 
clases de abonos deberá emplear 
para hacer crecer las palmas de dos 
metros y medio de altura que tiene 
sembradas en el parque "Emilia de 
Córdoba." 
Contestación.—Con mucho gusto 
vamos a contestar al señor Rubio 
su pregunta. Las palmas reales son 
poco exigentes de materias fertili-
zantes. Sin embargo, gustan de la 
frescura del terreno. Al principio, 
cuando están pequeñas su crecimien-
to es algo lento, pero tan pronto han 
desarrollado su sistema de raíces, 
crecen con gran facilidad. Por lo 
tanto, nosotros recomendamos, man-
tenerles limpios los alrededores de 
cada palma, removerles algo las tie-
rras, y bonarlas con estiércol de cua-
dra bien descompuesto, mezclado con 
basuras. 
También es conveniente cubrir los 
alrededores de la palma, despuég de 
hecho lo anterior, con paja seca, de 
modo de conservarlos húmedos. 
Sobre las propiedades medicinales de 
la peonía. 
Consulta.—Bl señor José M. Oap-
devilla, vecino de Encricujada, San-
ta Clara, nos consulta sobre las pro-
piedades medicínales de la peonía, 
manifestando que tiene un niño su-
mamente nervioso y que le han Indi-
cado el uso de esa planta como re-
medio; pero que él no quiere usarla 
porque desconoce las cualidades de 
la misma. 
Contestación.—^Tratándose de la 
aplicación de de una planta como la 
Peonía (Abrus precatorlus, le dire-
mos que su samilla contiene una 
substancia llamada abrtna, que se 
emplea en Italia en la terapéutica 
de los oculistas y también en algu-
nas formas de cáncer. E l doctor 
Renato de Grosourdy en su tratado 
"El Médico Botánico Criollo," dice: 
"Bejuco de peronilla o peonllla, 
Prco.; Orozuz de las Antillas, abro 
de cuentas de rosario.—Abrus Pre-
catorlus, L.—Abre a chapelet, ré-
glisse des Antllles ou des lies.—Wild-
rlc© vine or Jamaica liquorice. 
Las flores, hojas, tallos y raíces 
de ese primoroso bejuco sirven para 
preparar una Infusión pectoral muy 
buena, que se emplea con ventaja en 
las irritaciones de las visceras pul-
monares y abdominales, y especial-
mente contra la tos y en las bron-
quitis, que alivia mucho; en una pa-
labra, ese vegetal puede muy bien 
reemplazar el regaliz de Europa, cu-
yas propiedades tiene: la infusión o 
decocción se hace con uno o dos ma-
nojos de esa planta - una botella 
de agua. Sus preciosas semillas, co-
loradas con un punto negro, las he-
mos hallado de color de carne: sir-
ven para fabricar rosarios, pulseras, 
collares, etc., muy bonitos y muy 
elegantes." 
Datos sobre caña de azúcar 
Consulta.—El señor Mario Carta-
ya, vecino del hotel "Isla de Cuba," 
Holguín, Oriente, interesa saber: 
I . — L a mayor suma de datos res-
pecto al cultivo y explotación de la 
cañana de azúcar. 
II.—Cómo puede dejar la yema 
única al trozo de caña destinado pa-
ra semilla. 
II.—Manera de someter la caña 
de azúcar destinada para semilla a 
la acción del agua caliente, y en 
comparación, con ei baño de agua 
alcanforada. 
IV.—Si puede obtener caña Uba 
para usarla como semilla llegado el 
momento de necesitarla-
Contestación.—Primero: En so-
bre aparte envíame? al señor Car-
taya, el Boletín número 3 5, de este 
Centro, en el que hallará explica-
do todo lo que interesa, pero si al-
go deseado no encontrare en dicho 
Boletín, le suplicamos vuelva a con-
sultarnos especificando los puntos. 
Segundo: E l procedimiento es bien 
sencillo: se corta el trozo de caña 
del tamaño usual, se deja la yema 
central más desarrollada, y se su-
primen las yemas laterales. 
Tercero: En el,diario "El Mundo," 
número 7,30 8, publicado en la Ha-
bana, hoy martes 10, aparece un 
artículo de nuestro Director, doctor 
Mario Calvino en que trata amplia 
y detalladamente lo referente a esta 
pregunta. Debe buscar dicho traba-
jo en la página 10, bajo el rubro 
"Tratamientos especiales a los tro-
zos de caña que se simbran." 
Otros datos están imprimiéndose. 
Cuarto: Cuando el señor Cartaya 
nos avise que está en condiciones de 
poder sembrar la Caña Urba, tendre-
mos el gusto de enviarle algunos 
trozos. 
Definiciones con relación a la no-
menclatura botánica 
Consulta.—El señor Francisco Pé-
rez Rienda, de la Granja Agrícola de 
Santa Clara, nos hace la siguiente 
consulta: "Definición de Género, de 
la especie, de la variedad, de la ra-
za, de la familia, de la pareja y del 
individuo." 
Contestación.—Desde el punto de 
vista filosófico las definiciones de 
especie, género, familia, etc., no son 
posibles. Se trata de agrupaciones 
convencionales para facilitar el es-
tudio de las plantas y de los anima-
les. En lo que se refiere a las plan-
tas, se empieza por abarcar bajo el 
término de Reino vegetal a todas 
las plantas; después se dividen éstas 
en Clases: las Clases en Ordenes o 
Familias; las Familias en Tribus, 
las que abarcan los Géneros. 
E l Género abarca las Especies. 
En la Especie hay la Subespecie o 
Raza, la que se compone de Varieda-
des. No debe confundirse la Varie-
dad con la Especie, como muy a me-
nudo se hace. 
E l Géenor es el grupo natural de 
las especies; y así, la Familia es el 
grupo natural de los géneros, etc. 
En la Especie, Subespecie y Va-
riedad triunfa el individuo, tanto que 
algunos filósofos definieron la vida 
como una tendencia a la individua-
ción. 
Citaremos a este respecto cuanto 
el doctor Mario Calvino escribe en 
su tratado "La Multiplicación de las 
Plantas," (libro que fué repartido 
por la Secretaría de Agricultura a 
todas las Gran Agrícolas), páginas 
42 y 43. 
" E l concepto de "especie," así co-
mo se vino formando en la Historia 
Natural, es más bien erróneo. Sólo 
existe el "individuo" y ningún Indi-
viduo asemeja a otro. Las clasifica-
ciones de Is naturalistas son recur-
sos arbitrarlos para facilitar el estu-
dio de la Naturaleza. Sin embargo, 
para comodidad de estudio, nos con-
viene considerar las Familias, las 
Tribus, los Géneros, las Especies y 
las variedades o Subespecies. 
Así Gray dijo: "la especie cons-
tituye una pura opinión." Y Bailey 
escribe a este respecto: "Hoy en 
día la especio no es considerada si-
no una conveniente y arbitrarla ex-
presión para clasificar nuestros co-
nocimientos de las formas de vida." 
E l define especie como "un tipo de 
planta o de animal establecido por 
nosotros, alrededor del cual agrupa-
mos todos los individuos que aseme-
jan más al mismo tipo que a otro." 
En términos generales, los carac-
teres distintivos de la especie son 
hereditarios, pero no es raro el ca-
so de que aparezcan en los descen-
dientes caracteres nuevos que no 
existían en los ascendientes. Así, en 
lo que se refiere a las plantas que 
es el ramo que nos interesa, de la 
semilla de una flor sencill apuede 
salir una planta de flor doble; de 
.una semilla de plantas con espinas 
¡puede surgir una planta sin espinas, 
etc. Estas variaciones muy a me-
nudo son Individuales, es decir, no 
se repiten en la descendencia por 
no ser hereditarias. A veces el nue-
vo carácter es hereditario sólo en 
una parte de la semilla, pero pasa-
das algunas generaciones, la trasmi-
sibilidad del nuevo carácter va au-
mentando hasta generalizarse a to-
da la semilla. Entonces se obtiene 
una "Variedad," o sea una "Sub-
especie." 
En cuanto a la "pareja" es pala-
bra vulgar que se emplea para indi-
¡car un macho y una hembra de la 
misma especie entre los animales. 
E l concepto de Individuo ha si-
do definido por el gran botánico ita-
liano Delpino, como "una unidad vi-
viente e indivisible, es decir, que si 
se divide, muere." Otro naturalista, 
Cattaneo, da la definición siguien-
te: 
" E l ínáivlduo es todo ser que vi-
ve por sí mismo y que tiene tal or-
ganización de funciones que no se 
| puede dividir en partes sin destruir-
lo." 
De Candolle y Steinheil dicen que 
la definición del individuo en el rei-
no vegetal no puede obtenerle de 
una manera rigurosa y exacta, por-
que los límites de la vida se van en-
sanchando a medida que progresa la 
ciencia, y en la Naturaleza predomi-
na lo Indefinido y el infinito." 
Sobre la caña Caledonia Amarilla 
Consulta.—El señor Herminio Iri-
izarry, de la finca "La Caridad," en 
¡Jobabo, Oriente, nos escribe: "Le 
¡ruego nos dé su opinión sobre las 
¡variedades de caña de azúcar 11a-
imadas "Caledonia," amarilla y mo-
jrada, pues entre las semillas que usé 
¡para un siembra en terrenos de tum-
jbas, la pripiavera pasada, había de 
j estas variedades que han dado her-
imosas cepas y deseo saber si debo 
'extender esa siembra." 
Contestación.—Conviene que el in-
teresado envíe a esta Estación Agro-
nómica algunos pequeños trozos de 
estas cañas para poder comprobar 
que se trata realmente de cañas Ca-
ledonia, y al efecto le enviamos unas 
'etiquetas con franquicia postal. 
La Caledonia amarilla ha sido en-
jsayada en nuestra Estación y no ha 
dado resultado satisfactorio alguno. 
Según me informa el Jefe interi-
no del Departamento de Agricultu-
ra, fué sembrada en el Lote 30 el 
9 de Febrero de 1915, habiendo da-
do su primer corte el 23 de Febrero 
de 1916, con un rendimiento de 40 
mil 300 arrobas por caballería, 
mientras la caña Cristalina en el 
mismo Lote dió 72,750 arrobas por 
caballería. 
E l retoño ha sido muy malo y to-
davía tenemos una que otra mata 
como recuerdo. 
La caña Caledonia amarilla se 
cultiva en las Islas Hawaii con rie-
go; pero también allí se va abando-
nando, sustiyéndola con "seedlings." 
La Caledonia morada no la cono-
cemos aquí. 
Esperamos recibir muestras de es-
tas cañas, para ver si realmente co-
rresponden a su nombre." 
Abono para frutal» 
Consulta.—El señor J . de Alma-
gro, de la quinta "Jesús María," Cal-
zada de Marianao, nos dice que tie-
ne algunos árboles frutales en terre-
no de fondo barroso, los que, a pe-
sar de haber sido abonados con es-
tiércol de cuadra, no prosperan. Al 
efecto se Interesa porque le infor-
memos cuál abono les conviene. 
Contestación.—Si estos árboles 
han sido plantados mal, no será el 
abono el que le haga falta. Tra-
tándose de terreno de fondo barroso, 
la plantación de un árbol se debe 
hacer en hoyos muy anchos y pro-
fundos, asegurando un buen drena-
je; pues en el suelo arcilloso el agua 
se estanca en los hoyos de planta-
ción y daña a los árboles. 
Naturalmente que sin una visita 
sobre el lugar, no puedo sino hacer 
suposiciones; pero creo que estos 
árboles han sido plantados mal, no 
siendo comunes los conocimientos a 
este respecto. 
En cuanto a abonos, tratándose de 
terrenos barrosos, creo que el abono 
de cuadra sea excelente; se le pue-
de añadir un poco de harina de se-
milla de algodón, un poco de yeso, o 
caliche, si es que realmente esas tie-
rras son barrosas y no calizas, y 
un poco de ceniza. 
Con gusto visitaremos la planta-
ción del señor Almagro, tan pronto 
nos sea dable, y a este respecto es-
peramos nos dé las señas de la mis-









7.90 7.99 8.02 8.05 
8.00 8.00 8.08 8.10 
8.14 8.15 
B O L S A D E N E W Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S 
Recibidas por 
M E N D O Z A Y C A . 
OCTUBRE 6 
Abre Clerr» 
parcldas cerrando de sin cambio a 3 pun-
tos neto mas bajo. Diciembre cerró a 2.38 
Marzo a 2.31 y Mayo a2.38. 
El mercado del refinado estuvo sos? 
tenido pero la demanda solo fué modera-
da. Los precios no sufrieron cambio al-
guno cotizádose el fino granulado a 5.50. 
No huba transaciones en los foturos 
refinados y las ofertas finales fueron de 
5 a 20 puntos netos mas altas. Diciembre 
cerró a 5.45 Marzo y Mayo a 5.40. 
Amer. Ag. Chem 
American Beet Sugar. . . .. 
American Can . . i -
Amer. Car and FFoundry . .; 
American Hide Leather. . ..: 
Amer. Hide Leather pref. . 
American Internl. Corp. . 
American Locomotivo. . . . 
American Smelting Ref. . .. 
American Sugar Refg. Co. . 
American Sumatra Tobaco. 
Amer. Tel and Tel. . . . 
American Tobaco. . . ,., m 
American Woolen 
Anaconda Cop. Mining. . . 
Atchison Topeka Sta. Fe. 
Atlantic Gulf and West I 
Baldwin Locomotive. . . . 
Baltimore and Ohio. . . ,. 
Bethlhera Steel ; . ..; 
California Petroleum. .. . 
CHanadian Pacifci. . . . . . . 
•Central Leather. . . . . . . 
Cerro de Pasco 
Chandler Motor Car Co. . 
Chesapeake Ohio and Ry. 
Ch. Mihv. and St. Paul. . 
Idem Idem preferidas. 
Chicago Northwestern Ry. 
Chic. Rock Isl. N. W. Ry. 
Rock Isl. Clase A 
Chile Copper. ., :., ,.. . i. m 
Chino Copper 
Colorado and Iron Co. . . 
Coca Cola ,., 
Col Fu el :.. 
Corn Products. . . . . . . . . 
Cosden and Company. . 
Crucible Steel of Amer. . 
Cuban American Sugar. . . 
Cuban Cañe Sugar Corp. . 
Cuban Cañe Sugar pref. . 
Delaware Hudson Canal. . 
Dome Mines n 
Ene R. R. . . . . . . . .. ... 
Famous Play. ... ... . . . .. 
Fisk Rubber. . . . . . . . . .i 
Freeport Texas. .. ... ,. :.: .., 
General Asphalt. . ... ... 
General Electric. . .: . . 
General Motors. . . . . .• 
General Cigar. . . ;. . .. . . i 
Goodrich • 
Great Northern Ry. pref ..; 
Illinois Central ¡ 
Inspiration Cons 
Interboro Consl. . . . . . .. 
Interboro referidas. . . . 
Internatl. Mer. Mar . . . . 
Internatl. Mer. Mar. pref. 
Internacional Nickel. . . . 
International Paper. . . ... 
Invincible Oil -, 
Kansas City Southern. ,« .. 
Kelly Springfield Tire. 
Keystone Tire Rubber. . . 
Lackawanna Steel. . . . .¡ 
Lohigh Valley , 
Louisville and Nashville. 
Loft Incorporated , 
Manati comunes 
Manati preferidas 
Mexican Petroleum. . . . 
Miaml Copper. . . ,„ .. .. 
Midvale States Olí . . . . 
Mldval Stl and Ordnance. . 
Missouri Pacific Railway. . 
Idem idme pref 
Nevada Consolidated. . . . 
N. Y. CeCitral RH. Rlver. . 
N. Y. New Haven and Hart 
Norfolk and Western Ry. . 
Northern Pacific Ry. . . . 
Pan Am. Petl. and Tran Co 
Pennsylvania. . . ... ... . .. 
Peoples G a s . . . . . ..; . . 
Pere Marquette. . . .. ,.. ,., 
Pierce Arrow Motor. •,„ >i 
Pressed Steel Car. . . ;. 
| Pullman . . 
í Punta Alegro Sugar. .. . .. 
Puré Oil. 
¡ Royal Ducht. Eq. Tr. Cert 
, Ray Consol. Copper. . . . 
I Reading 
; Replogle Steel Co. . . . 
Rpublic Iron Steel. . . . 
St. Louis St. Francisco. ,. 
Santa Cecilia. . . . . . . . 
Sears Roebuck. . > . . . . 
Sinclair Oil Corp. « M ,., . 
Southern Pacific. . . . . 
Southern Railway. . . . . . . . 
Stromberg , •.. „, „ 
Studebaker Corp 
! Texas Company 
j Texas and Pacific Railway. 
(Tbaco Products Corp, . . 
Trascontlnental Oil. .>• . . ; 
Union Pacific. . . « w >, . 
United Fruit. ,., ,. 
United Retail Stres. . . . 
U. S. Food Producbts. . ., 
U. S Industrial Alcohol. . 
U. S. Rubber 
[tj, S, Steel. . . . . 
| Utah Copper 
jVanadlun Corp. of American 
¡Wabash R R. Co. Clase A. 
Westinghouse Electric. . . 
Willys Overland 
























































11% 6% 15 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
Plaza de New York 
(Cable recibido por nuestro h i lo directo) 
NEW YORK, octubre 6.—(Por la Pren-
sa Asociada). 
Cambios Irregulares. 
Papel mercantil de 5% a 5% 
Libras esterlinas 
Comercial 60 días 

















Cierre . . 1 6 
Aceptaciones de los bancos a 1 6 
Préstamos 
Sostenidos. 
60 dias, 90 dias, 5% a B% y 6 meses 
5% al 5% por 100. 
Suecia 22.o3 
Grecia -,1 u n 
Noruega . i ' í - ' ) 
Argentina oi.b.j 
Brasil 12.75 
Montreal, descuento 90 % Dinamarca .•• 18.2o Suiza 17-45 
Francos suizos 
Demanda . .: 17.67 
F l o r i n e s 
Demanda 32.10 
Cable . 32.16 
COTIZACION DE LOS BONOS DE 
LA LIBERTAD 
NEW YORK, octubre 6.—(Por la Pren-
sa Asociada). 
Los últimos del 3% por 100 a 88.58., 
Los primeros del 4 por 100 a 91.50.: 
ofrecidos. 
Los segundos del 4 por 100 a 91.50 
ofrecidos. 
Los primeros del 4% por 100 a 91.92., 
Los segundos del 4% por 100 a 91.70., 
Los terceros del 4% por 100 a 94.86., 
Los cuartos del 4% por 100 a 92.16. 
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Demanda . . . . . : . . - . ^ ..w 
Cable r . i .m 








99% 69% 52% 
BOLSA DE PARIS 
PARIS, octubre 6.—(Por la Prensa Aso-
ciada) . 
Las cotizaciones, pesadas. 
Renta francesa del 3 por 100 a 55.70 
francos. 
Cambio sobre Londrés a 52.03. 
Dollar americano, 13 francos 75% cts. 
Cambio sobre Londres a 52.03. 
Dollar americano, 13 francos 15% cts. 
B o n o s 
Del gobierno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fuertes 
Ferroviarios t _ . . . . . . . . . . Firmes 
Ofertas de dinero 
Firmes. 
La mas alta... o 
La mas baja « 5 
Promedio • 5 
Ultimo préstamo 5 
Ofrecido a 6 
Cuba Exterior en 1904. . . . . . . . . 78 
Cuba Exterior 5s. 1949 ofedo. . 75 
Cuba Exterior 4% s. de 1949. . 66% 
Havana Electric cons. 5s. 1952. 70 
Cuban American Sugar 11% 
Ciudad de Burdeos, de 1919. . 84 
Ciudad de Lyons, 5s. de 1919. . 84 
Ciudad de Marsella, 6s. de 1919. 84% 
Ciudad de Paris. . . . . . . . 99 15|16 
Cuba R. R. 5s. de 1952. :.. . . . 65 
American Sugar. 
Cuban Am. Sugar. 
Cub aCane Sugar. 
Id. Id. pref. . ., 
P. Alegre Sugar. 
Ventas Abre Cierre 
,. 6100 53% 54% 
., 600 11% 11% 
... 1600 6% 6% 
800 14% 14% 
300 27 27 
CONTINUA EN LA DIEZ 
B E T f l N C O U R T & C o . 
C O R R E D O R E S 
C o m p r a m o s y P a g a m o s a l C o n t a d o 
D E L A 
Y R E P U B L I C A D E C U B A 
A Z U C A R 
P o r n u e s t r o H i l o D i r e c t o a N e w Y o r k 
r e c i b i m o s c o n s t a n t e m e n t e c o t i z a c i o -
n e s y n o t i c i a s d e l m e r c a d o a z u c a r e r o 
T E L E F O N O S : 
Qbropia y Cuba 
E d i f i c i o M u ñ o ^ 
A - 7 9 9 0 
A - 7 6 2 3 
A - 8 1 5 3 
C 69»0 alt. 8d-14 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
Valores 
0 T I Z A C 1 0 N E S 
R E C I B I D A S P O R 
M E N D O Z A Y C I A 
MIEMBROS DE 





Abro hoy Cierro hoy 















2.46 2.38 2.40 
2.35 
2.32 2.35 2.31 2.83 
2.38 2.40 2.38 2.40 
2.60 2.52 2.60 2.52 
AZUCAR REFINADO 
OCTUBRE 6 
Abra hoy Cierre boy 
ZSESES Com. Vend. Comp. Vend. 
Octubre ., ,. 
Nvbre. .., w 
Dcbre. ., w 
Enero. .1 . 
Febrero . .; 
Marzo. . 
Abril. „ . 
Mayo. ., ,.; 
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NEW YORK, octubre 6. 
sa Asociada). 
Dirigiendo sus ataques contra ciertas 
emisiones de las mas vunerables, Intere-
ses profecionales lograron hoy efectuar 
una nueva desciaci-6n en los valores del 
mercado bursátil. 
Los tabacos, petróleos y aceros secun-
darios, equipos y motores fueron blancos 
de las agresiones de los cortos. Sumastra 
Tobaco encabezó la reacción descendien-
do 3 3|4 puntos debido a haberse sus-
pendido los pagos de dividendo. 
Los petrleos europeos y mejicanos so-
brellevaron la presión del movimiento 
reaccionarlo en dicha idvlsión sufriendo 
una baja de 1 a casi 4 puntos. Las ventas 
de los primeros fueron acompañadas por 
noticias relativas a su productividad. 
Los valores micelaneos especialmente 
los de negocios por correo y las emisiones 
de artículos alimenticios, cueros produc-
tos químicos y abonos fertilizantes per-
dieron de 1 a 6 puntos surgiendo la pre-
cipitada baja de alguna de estas emisio-
nes operaciones involutarias de liquida-
i cion. 
Los cobres estuvieron una gran parte 
de su reciente mejora y las emisiones 
navieras Veacclonaron hacia el alza en la 
última parte de la sesióón. Las transaclo-
nes en ferrocarriles fueron de reducido 
volumen limitándose en su mayor parte 
a las emisiones mas baratas incluso a 
New Orleans, Texas and México que es-
tuvieron Inusitadamente activas y fuer-
tes. Las ventas fueron de 530.000 accio-
nes. 
El alivio en la tensión de la situación 
respecto a crélitos en todo el país eviden-
ciado por los tipos mas bajos de redes-
cuento en Filadelfia y Menneapolls ori-
ginaron flojedad marcada en este centro. 
En la bolsa los préstamos a la vista 
abrieron y se mantuvieron al 4 112 con 
fondos abundntes en el mercado libre al 
4 por ciento. 
Aunque los balances semanales de los 
bancos de Francia, Inglaterra y Alemania 
reflejaron la grantensión que existe en 
el extranjero los cambios Internaciona-
¡ les mantuvieron o aumentaron en su ma-
i yor parte las ganancias de ayer Se atri-
buyeron las extensas compras de giros de 
I esterlinas a intereses Japoneses. 
1 Con una sola excepción las emisiones 
de la Libertad alcanzaron los mejores 
precios de todo el año en la Importanti-
1 sima transaciones efectuadas. Las notas 
I de la Victoria aflojaron ligeramente y 
, los bonos 4s y 5s del gobierno mejicano 
..subieron medio punto y 2 112 respectiva-
i mente. El total de las ventas valor a la 
'par fué ? 18.250.000. 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
ESTABLECIDOS DESDE EL AÑO 1844. 
Giros sobre todas las plazas comerciales del mundo. 
Cuentas corrientes, pagos por cable, depósitos con y sin inte-
rés, inversiones negociaciones de letras, de pagarés y sobre 
toda clase de valores. 
Bóvedas con cajas de seguridad para guardar valores, alhajas 
y documentos, bajo la propia custodia de los interesados. 
A V I S O A L C O M E R C I O 
El vapor "BACARDI I" saldrá sobre el día 11 de octubre, 
en viaje directo para Santiago de Cuba. 
La carga se recibe en el Tercer Espigón del Muelle de Pau-
la, a partir del 7 de octubre. 
Para más informes, dirigirse a sus consignatarios: 
VIAJERA ANTILLANA, S. A. 
O'Reilly, 8. DEPTS. 411 y 412. 
EDIFICIO ZATAS-ABREü 
C 8123 8d-2 
N . G E L A T S & C o . 
¿ L G U l a i * , I06-10S . B A N Q U E R O S , 
C A F E 
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Enero., ..j 7.90 7.94 7.94 7,97 
Azúcares 
NEW YORK, octubre 6.—(Por la Pren-
sa Asociada). 
No hubo cambio alguno en los azúca-
res crudos cotizándose los cubanos a 
2 518 costo y flete equivalente a 4.23 por 
el centrifuga y los filipinos y puertorri-
queños a 4.13. Algo hubo de mas activi-
dad y se anunciaron ventas de 9.000 sacos 
de Puerto Rico a refinadores de puesto 
; exterior vendiendo la comisión 35.800 sa-
' eos de azúcares cubanos a refinadores 
cubanos y de puertos exteriores. 
El mercado de futuros crudos estuvo 
muy inactivo. Los precios estuvieron al-
mas bajos por efecto de liquidaciones es-
Vendemos C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagaderos 
en todas partes del mundo 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s ' 
Recibimo» depósitos en esta Secc ión , 
— pagando intereses al 3% anual — 
Todas estas operaciones puedap efectuarse también por correo 
m 
O c t u b r e 7 d e 1 9 2 1 L A M A R I N A P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
P A R A P I D A S I E M P R E L O S I N M E J O R A B L E S Y F I N O S V I N O S D E L A S 
; ? ( R I 0 J A 
A L T A ) EGAS 
D E P O S I T O : 
G o n z á l e z , T e i j e í r o 
V I L L E G A S , 1 1 3 . 
T e l s . A - 4 2 3 1 y A - 0 3 8 6 . 















SITUACION D E FONDOS 
E l Subsecretario de Hacienda ha 
autorizado las órdenes de adelanto 
i siguientes: 
Comunicaciones . . 
S. y Beneficencia. 
Guerra y Marina. . 





iAgricultura . . . . 










IíA DEUDA D E L O S V A P O R E S 
A L E M A N E S 
Se han recibido cables de la Coru-
fia y de New'Port News reclamán-
dose del primer Puerto 70,000 pese-
tas más para liberar el vapor del 
Estado "Máximo Gómez". Del se-
gundo puerto se reclaman $9,000.00 
para pagar deudas del "Estrada Pal-
ma". 
Esos barcos están embargados por 
no haber pagado la Compañía de 
Navegación "Cuba" las obligaciones 
de los mismos, y tienen carga a bor-
do para otros puertos. 
Con ese motivo se van a pagar di-
chas responsabilidades ordenándose 
a los barcos que descarguen la car-
ga y regresen a Cuba, trayendo la 
que proceda de este puerto para en-
tregársela a los propietarios. 
D., Vedado; M/46, de J . Manzanilla 
de 27 y B. Remítase plano sin en-
mienda. Infringe artículo 55. 
J E F E D E C L I N I C A 
Ayer firmó el Secretario de Sani-
dad un decreto por el cual se ascien-
de a Jefe de Clínica del Hospital 
"Las Animas" al médico interno del 
mismo, Dr. José J . Chaleus. 
ECONOMIA 
Durante la interinidad del Doctor 
Amador Guerra en el cargo de Direc-
tor del Hospital Pucurrull de Sagua 
la Grande, se obtuvo en el capítulo 
de subsistencia una economía de más 
de 900 pesos. 
C O N F E R E N C I A 
E l jueves de la semana próxima 
se celebrará en la Academia de E s -
tudios Clínicos una conferencia cien-
tífica, con proyecciones sobre las en-
fermedades trasmisibles o secretas. 
Solo podrán asistir a ella hombres 
solos' o profesionales. 
J u I G A M O E INStRÜCCÍON 
chauffeur del doctor Rodríguez Ecay. 
Dicho chauffeur tuvo un altercado 
con el chauffeur del alcalde a pre-
sencia de esta autoridad municipal, 
saliendo a relucir un revólver, arma 
que esgrimía el chauffeur del alcal-
de. 
E l vigilante de referencia al Inter-
venir hubo de ser lesionado por los 
que reñían. 
E l doctor Ecay manifestó que él 
no tomó providencia en los primeros 
momentos creyendo que el señor Díaz 
de Villegas impusiera su autoridad. 
Fuego en una fábrica de col-
chonetas y almohadas 
che dispuesto a ayudar a su jefe y Ayunt. la. Hlp. . 
hermano en la operación preliminar, Ayunt. 2a. iHp. . 
de mañana o pasado. ICompañía de Gas. 
E n fin como todo lo que decimos Havana Elecfric. 
nosotros te damos la noticia lector: 
"Antes de que expire la semana ac-
tual habrá comenzado nuestro avan-
ce". 
A Cádiz ha llegado, procedente de 
Fernando Poo, el trasatlántico 'San 
Carlos". Los pasajeros refieren que 
en la factoría de Rio de Oro no ocu-
rre novedad; los moros fronterizos 
siguen concurriendo a hacer las tran 
sacciones. 
También reina tranquilidad en|Naviera pref 
la Agüera y en la nueva posición dejNavlei.a; comuncs/ 
Cabo Blanco, Inmediata a la zona pesca, pref. 
francesa; pero en Cabo Juby se re-jpesca| comunes.' 
gistraron varios ataques por parte Hisp. Am. Seguros 
Idem ídem H. Gral. , 
Teléfonos 
Manufacturera. . , ,. 
•ociónos 
P. C. Unidos 
H. Electric pret. k . 
H. Electric, com. . . 
Teléfono prdas. Ex. D. 
Id., comunes. . . . 
Inter. Tel. and Tel. . 
Ampliamos nuestra información pu 
blicada en la anterror edición sobre ca%ls^0? duramente 
el fuego de ayer en la fábrica de Tamblen ha fondeado en 
de los moros, siendo rechazados 
Cádiz, 
colchonetas y almohadas de Manuel ^ yapor "Delfín" procedente de L a -
rache, conduce el barco 160 oficia-Rodríguez, Mercaderes número 41. 
Las pérdidas materiales son de es-les, clases y soldados heridos, en-
casa importancia, quemándose dos ! ^ cum+plidos- • f ianto ño 
pacas de miraguano y no comuni-| ^ S S l S ^ ^ ^ ^ Caballería, herido en la pierza iz 
quierda, un sargento de Regulares, 
herido en el brazo derecho; un cabo 
de cazadores de Chiclana, el cual le 
SECCION P R I M E R A 
L I C E N C I A S 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O S 
Licencias de establecimientos con-
cedidas por la Jefatura Local de Sa-
nidad y enviadas al Ayuntamiento. 
Bodega. Justicia y Rodríguez. 
Concedida condicionalmente por 60 
días. 
Carpintería en general. Blanquizal 
y Quiroga. Concedida. 
Almacén de Víveres. Mercaderes 
1. Concedida condicionalmente por 
60 días.' 
Tren de lavado a mano. Aguiar 54. 
Concedida. 
Café Cantina. Zenea 10. Conce-
dida. 
Casa de Huéspedes. Dragones 44. 
Concedida. 
Almacén de Víveres. Cuba 131. 
Concedida. 
Rastro. General Freiré Andrade 
309. Concedida. 
Tienda de Ferretería. Avenida de 
la República 37. Concedida. 
Barbería. Pi y Margall 16. Con-
cedida. 
Figón. Amargura 80. Concedida. 
Tren de Lavado. José de San 
Martín 128, H. Concedida. 
Almacén de Sedería y Quincalla. 
Obrapía 48. Concedida. 
Barbería. Reina 9 3. Concedida 
condicionalmente por 60 días. 
Solicitudes do licencias para estable-
cimientos informados por el Nego-
ciado de Licencias de la Secretaría 
de Sanidad. 
Bodega y Cantina. Florencia desde 
Bella Vista al Canal. Reparto Be-
tancourt. J . Benítez Alonso. Informa-
da favorablemente. 
Carnicería. 9 y D. Reparto Batis-
ta, Luyanó. B. Alvarez. Denegada 
mientras tanto no presenten certifi-
cado de habitabilidad. 
Tienda de venta de helados. Esco-
bar 46. A. Seni. Informada favora-
blemente. 
Tienda mixta. 9 y D. Reparto Ba-
tista, Luyanó. B. Alvarez. Denegada 
mientras no presenten certificado de 
habitabilidad. 
Tienda de ferretería. Benjumeda 
esquina a Franco. Compañía Repara-
dora de Automóviles y Maquinaria. 
Informada favorablemente. 
Figón. Finlay 5 7 por Escobar. 
A. Camaño. Informada favorable-
mente condicional, plazo 60 días 
realicen obras. 
Tienda de Ferretería y Garage. 
San Joaquín 61. N. Vique. Informada 
favorablemente condicional, plazo 60 
días realicen obras ordenadas, (pre-
sentando certificado de habitabili-
dad). 
Figón. Infanta y Santo Tomás. 
T . Arronde. Informada favorable-
mente. 
PLANOS P A R A E D I F I C A C I O N E S 
Por la Dirección de Ingeniería 
Sanitaria se han aprobado los planos 
siguientes: 
' Avellaneda S/3 M / 21, Reparto 
" E l Rubio', de Elíseo González; Ca-
lle S/24 M / 2 Lawton, de Emilio 
López- Este de la Línea entre Paz 
y Gómez, S/23 M/44 Reparto San-
tos Suárez, de Juan Puig; Este de la 
Línea entre Paz y Gómez, de Guiller-
mo González. Mercaderes y Obrapía, 
de Alpun; República No. 2 50, " L a 
Inmaculada" de María Díaz. 
Se han rechazado: 10 de Octubre 
Nos 57 y 59, de B. García, no dice 
domicilio. Infringe artículo 48 P. 4. 
Villanueva y Rodríguez, Luyano; de 
Manuel Alvarez. Remítase plano sm 
enmienda. Infringe artículo 81. 29 y 
R E C L A M A C I O N JUSTA 
Juan Planas Morey, de la Haba-
na, de 23 años, vecino de Jesús Ma-
ría 12, denuncia el caso siguiente: 
Que en compañía de sus hermanos, 
tiene constituida una sociedad bajo 
el nombre de "Hijos de Planas", pa-
ra suministrar agua potable a los 
buques, cuyo servicio lleva a cabo con 
el algibe "20 de Mayo", y que recibió 
orden de suministrar sus servicios a 
los vapores de la Compañía Havana 
Ship Chandler Co", establecida en 
Empedrado 3, y que al acudir a dicho 
lugar a hacer efectivo el valor de 
agua suministrada ascendente a la 
suma de 213 pesos, lejos de abonár-
sele el importe, le dieron evasivas 
y que él sabe que la aludida Línea 
de Vapores ha liquidado el importe 
de la cuenta que el reclama. 
D E F R A U D A C I O N 
E l inspector de la Aduana Jesús 
Villalobos, de servicio en la puerta 
de Compostela, de los Muelles de San 
José, detuvo en la tarde de ayer al 
marinero Dalther Weinhold, natural 
del Canadá y vecino de la Sociedad 
Jóvenes Cristianos, establecida en 
Egido y Acosta, el cual al cruzar por 
delante de él, se le hizo sospechoso, 
por cuyo motivo procedió a detenerlo 
ocupándole en la cintura una pistola 
automática, cargada, la cual trataba 
de introducir en la ciudad sin abonar 
los correspondiente derechos. 
E l acusado negó que él hubiera 
extraído del Puerto la indicada pis-
tola, alegando que cuando penetró 
en los muelles ya la llevaba y que 
era un encargo que le había hecho 
un compañero suyo, tripulante del 
vapor alemán "Adalia", atracado al 
cuarto espigón de los muelles de San 
José . 
cándese el fuego a una fábrica de 
camisetas de crepé de J . Vidal y a 
una tienda de ropa gracias al tra 
bajo de los bomberos. 
E l fuego se inció casualmente en ¡ í^f;do^in.1P"tadHa ̂  pier^a 
una máquina de desfibrar miragua-^ /n0"dad^ 
no por las chispas producidas por los 1 " ^ f , 0 f 1 ^ ! López, herido en -la 
d ie í t e s de la ¿ á q ¿ i n a al chocar los l Z ^ , 1 " * f!Z(luierda hace seis meses 
pedazos de hierro que suelen traen! 611 un ata(lu« de los rifeños a la P0 
las pacas. 
Los obreros que manipulaban la 
máquina Ramón García y José Re-
íd, id, Benef. . . . 
Manufacturera, pref. 
Manufacturera, com 
Licorera, pref. . . 
Licorera, c o r a . . . . 
Perfumería, oenef . . 
Perfumería, com. . . 
Calzado, pref. . . . 
Calzado, comunes. . 
Jarcia, preferidas. . 
Jarcia, pref. sinds. 
Jarcia, comunes. . . 
Jarcia com. nlnds. . 
dríguez declararon en ese sentido. 
A las doce y minutos se retiraron 
las bombas y material de Corrales 
y de Zulueta que acudieron con el 
señor Agustín Treto, jefe interino y 
el segundo jefe señor Valladares. Del 
hecho se dió cuenta al Juzgado de 

































E L A C O N T E C I M I E N T O D E D I A 
E l rojo coliseo, con la doble an imac ión que le prestra; la expela 
c ión y la impaciencia de los inteligentes, brillará esta noche co-
mo nunca en un debut verd c ramente colosal, insuperado 
por lo m a g n í f i c o y e s p l é n d i d o 
TIPOS D E CAMBIOS 
España en M a r r u e c o s . . . 
Viene de la P R I M E R A página 
sición de Arba-el-Kola, y que va a 
j ser operado en Madrid, 
i Los viajeros confirman que las ba-
jas del enemigo en el ataque a la 
posición de Teffer pasaron de mil . 
Los moros atacaban en compactos I NEW YORK, cable, 
grupos siendo barridos por nuestro'NEW YORK, vista, 
fuego. Para enterrar todos los cadá-j LONDRES, cable. . 
veres enemigos, los moros han tar-. Londres, vista. . 
dado dos dias, esto da idea de las LONDRES, 60 djv. 
bajas que les hemos causado a los | parís, cable. . . . 
rebeldes. E l castigo ha sido duro. ' taris, vista 
OCTUBRE 6 









A G R E S I O N 
E l vigilante 1859, A . Selva, con-
dujo a la primera estación de Poli-
cía a Maximino Frenguete, cocinero 
del hotel ^amagüey, establecido en 
la calle de Paula 83, el cual le hizo 
agresión, tratando de oponerse a que 
él condujera al encargado de dicho 
Hotel, por estar acusado de coacción, 
teniendo necesidad de hacer uso del 
Club y de las esposas. 
Ambos presentaban lesiones le-
ves. 
ROBO 
Abel Fernández Vázquez, de 30 
años, vecino de Habana 88, Subadmi-
nistrador de la Agencia General de 
la United States Rubber Sport Co , , 
establecida en New York, denuncia 
a Octavio Correa, vecino de Gloria 
128, de que como manager que era 
de la expresada compañía durante 
los tres últimos años, hubo de infun-
dir sospechas en cuanto a su conduc-
ta, por lo cual el dicente en unión 
de un experto hizo averiguaciones en 
distintos lugares de esta ciudad, pu-
diendo comprobar que el empleado 
de referencia había realizado ventas 
fraudulentas por valor de 16.724 
pesos. 
Tanto el acusado como su auxiliar 
Evelio Rodríguez, que también está 
complicado en esta sustracción tie-
nen prestadas fianzas de conducta 
por la National Surety Co., por diez 
mil pesos el primero y cinco mil el 
segundo. 
Evelio Rodríguez ha sido deteni-
do. 
ROBO D E PESCADO 
E l patrón del vivero "Isabel Alva-
do", puso en conocimiento de la Po-
licía del Puerto que al ir a recoger 
tres cachuchos de pescado que tenía 
fondeados cerca de la boya número 1, 
notó la falta de una de ellas, en la 
cual había 3.000 libras de pescado, 




Para poder gozar de libertad pro-
viisonal, prestó fianza de doscientos 
pesos, Francisco Valdés, por el delito 
de lesiones. 
ROBO CON F R A C T U R A 
E n el mere do de Villanueva y 
en las casillas 7 6 y 83, propiedad de 
José Poncico Roca, fracturaron una 
reja que da al fondo, robándole 35 
jamones, cuyo valor aprecia en 70 
pesos. 
I N F O R M A C I O N 
M E R C A N T I L 
V I E N E D E L A N U E V E 
roña, felicitó a los jefes, oficiales y 
soldados por su brillante compor-[ 
tamiento. i 
Se ha confirmado que en uno de 
los últimos combates ha muerto el 
jefe Abd el Merich, que era uno de 
los más prestigiosos de la jarka . 
E l cadáver ha sido enterrado en 
una mezquita perteneciente a la 
familia de Abd-el-Kader. 
También ha sucumbido, comba-
tiendo, Anan zen Hassen, famoso 
agitador del poblado de Abduna, 
de Benisicar. 
Asimismo han perecido siete pa-
rientes del "Gato", que habitaban 
en la kábila de Mezquita. 
Viajeros llegados de Alhucemas 
confirman que en aquella zona 
reinando tranquilidad. 
Muchos moros acuden a diario 
a la plaza llevando comestibles, es-
pecialmente huevos, calculándose 
que solamente un moro ha llevado 
estos dias 60,000. Dicen que el 
Jefe de la harca ha establecido en 
la plaza una aduana, donde cobra 
crecidos derechos a todos los que 
llevan artículos. 
Cuenta también que el día 31 
hubo "jonta" de jefes, y luego se 
corrió la pólvora, y que se ha visto |T 
hacer instruccin a grupos de infan-
tería y caballería. 
Por último refieren los viajeros I f A T Í 7 A f l A M Hl? I A D E C E T A 
que los prisioneros son bien tra- l / U 1 I L A U U l X VL L A iLoLlft 
ded?us^ameiliaesCÍvend.frfaCUe^temenÍe NEW YORK, octubre 6.-(Por la Pren-de sus tamilias y de la plaza de, sa Asociada). 
Alhucemas ropas, tabaco y comes-' 
tibies. ¡Demanda : 13.10 
Anoche publicaba "Diario ofi 
cial" la siguiente noteia: 
B O L S A D E L O N D R E S 
LONDRES, octubre 6.— (Por la Prensa 
Asociada). 
Precios, pesados. 
Ferrocarriles Unidos, 50. 
Empréstito inglés del 5 por 100 a 8914 
Del 4% por 100 a 81^ 
Plata en barras a 41% 
Oro en barras, 108 chelines 10 peniques 
Descuento al 3 por 100. 
Préstamos a la vista, 4. 
A noventa dias, 4 7|16 por 100. 
B O L S A D E M A D R I D 






MADRID, cable. . 
MADRID, vista. . . 
MILANO, cable. . 
MILANO, vista. . . 
ZURICH, cable. . . 
ZURICH, cable. . . 
HONG KONG, cable. 


















BARCELONA, octubre 6. ) 
7.62 
MERCADO D E CAMBIOS 
P L A Z A D E L A HABANA 
The National City Bank of N. Y o r k 
TTENDEMOS 
NEW YORK, cable. ,. . . 
NEW YORK, vista. . „ . 
LONDRES, cable. . . . 
LONDRES, vista 
LONDRES, 60 dlv. . . . 
PARIS, cable 
PARIS, vista. . . . . . :.: . 
BRUSELAS, vista. . . . . 




HONG KONG, vista. . . . 
AMSTERDAM, vista. . . . 
COPENHAGUE, vista. . . 
CHRISTIANIA, vista. . . 













¡Llegó la gran noche! 
Hoy, al hundirse el sol en un po-
niente, como el nuestro,, tan bello 
como los biarritzinos, cesará la enor-
me labor de gesta que ha embargado 
en febril tarea preparatoria la ague-
rrida falange que comandan el "gor-
dito" Pablo Santos y el "flaco" de 
Jesús Artigas. 
¡La obra está hecha! 
Al anochecer quedará cerrado el 
casi inagotable talonario de cheques 
de que estos invistes empresarios cu-
banos—a despecho de la actual cri-
sis—han prodigado cheques de todos 
colores para traernos a Cuba lo más 
notable que ojos humanos han visto 
en materia de pista. 
¡El esfuerzo está cumplido! 
Dentro de unas horas los sacrifi-
cios de estos titánicos criollos ha-
brán hecho cristalizar en maravllo-
sa conjugación los anhelos y los pro-
digios necesaros para presentar al 
público de la Habana un conjunto 
ecuestre como jamás logró soñarse 
para una campaña de Circo en Cu-
ba. 
¡El milagro es ya tangible! 
Dentro de unas horas, no más, las 
dudas de la forja de Santos y Arti-
gas han cesado, rotas las tinieblas 
de la espera, la brillante realidad ilu 
minará en un derroche de luz, de 
gracia, de arte y de espectación, 
magnífica y espléndidamente el j u -
biloso ámbito del rojo coliseo. 
¡Payret será, esta noche, un as-
cua de oro! 
Baste anticipar un detalle, uno 
solo: la función será honrada con la 
asistencia del Honorable señor Presi-
dente de la República. 
Terminada la parte popular de es-
te simpático y tan esperado aconte-
cimiento, agasajadas las armonías 
de la retreta y extintas las lumina-
rias de artística pirotecnia, la corti-
na de Payret dejará ver a la 
ración inteligente de nuestro DflKri' 
el desfile prometedor y bizarr 
una troupe artística, incomnaíJ6 
y compleja. iarable 
Cuba, nos rn. 
gan lo hagamos por medio de ̂  
líneas: enviar un sincerísimo y af 
tuoso saludo al pueblo habanp 
con oferta solemne de que todo •' 
concertado y previsto para que6^ 
favorecedores—toda la Habana y ? 
anexos suburbios—queden plenam 
te satisfechos del esmero con n 
han formado la colosal falange ¡f6 
tística que esta noche irrumpe triii!" 
falmente en Payret, dispuesta a e!" 
nar las palmas del éxito diario 
Y cumplido ese deber impue^ 
por el afecto y gratitud—que no d 
mera cortesía—nos complace hac 
público que la impresión unánin 
de cuantos asistimos ayer al ensa 
yo general de la valiosa compafiij 
de Circo que esta noche debuta eo 
Payret fué de imponderable admira 
ción a todos y cada uno de los nú 
meros que figuran en el programa 
de la función inaugural, pudiendo va 
asegurarse que será un "succés" de 
los que se graban de modo i'mperdu. 
rabie en nuestra memoria. 
Nos prometemos, ansiosos de dar 
a nuestro espíritu el sano y confor-
tante regalo de espectáculo tan gra. 
to, ser de los primeros en llegar 
esta noche a Payret. 
Y paladear ambiciosamente, del 
estupendo programa preparado' por 
Santos y Artigas para esta noche, 
número por número los originalei 
actos que tantos aplausos han de 
conquistar. 
Señores ¡pasen, pasen! 
J. M. H, 
de la Bolsa Privada do la Habana: 
Raúl ArgileUes y Rafael G. Romagosa. 
Habana, 6 de octubre de 1921. 
Andrés R. Campiña, Sindico Presiden-
te.—Santiago Bodrignez, Secretario con-
tador. 
"Mañana, quizá pasado, desde 
luego antes que finalice la presen-
te semana, darán comienzo las 
operaciones en la zona de Melilla. 
Todo está preparado, todo está á 
punto, las tres columnas que han 
de operar combinadamente tienen 
ya las debidas instruccones, sus cua-
dros completos y el material necesa-
rio. 
Berenguer ha requerido con ur-
gencia la presencia de su hermano 
y ayudante en Melilla. Este fué as-
cendido el sábado a general. No más 
tarde que ayer domingo sali en el 
"Boletín Oficial" sus nombramiento 
y orden de destino. Pensaba el nuevo 
general demorar su salida para Me-
V E N T A S D E A Z U C A R 
N E W Y O R K 
La Comisión Financiera ha vendido 
35.800 sacos a 2 5|8 centavos la libra, 
costo y flete. 
Se han vendido también 9.000 sacos 
de Puerto Rico a 4 1|8 centavos libra, 
costo, seguro y flete a la American Su-
gar Refining Co. 
C O L E G I O D E N O T A R I O S 
C O M E R C I A L E S 
(Corredores de Comercio) 
COTIZACION OFICZAI. 
B A L A N C E S E M A N A L D E L B A N C O 
D E F R A N C I A 
PARIS, octubre 6. 
E l balance semanal del Banco de Fran-






Oro en caja, aumentó. . . 
Plata en caja, aumentó. . 
B i 11 e t es en circulación, 
aumentaron 662.871.000 
Depósitos del T e s o r o , 
aumentaron 
Depósitos generales, dismi-
nuyeron. . 147.746.000 i 
Giros descontados, dismi-
nuyeron 186.560.000 
Adelantos, aumentaron . . 101.523 .000 
E l banco adelantó al Estado 500.000.000 
de francos. 
Banqueros Comercio 
BOLSA DE L A HABANA 
Cotizac ión Oficial 
OCTUBRE 6 
Oomp. Ven4 
Bono* y Obligaclono» 
lilla hasta el miércoles, y salió ayer Empréítífo Rep. de Cuba. . — 
noche, y en Melilla estará esta no- Id. id. deuda .'nterior . . . — 
Londres 3 d|v . 
Londres 60 d|v 
Paris, 3 d|v. . 
Paris 6C dls. . 
Alemania 3 d|v 
Alemania 60 d|C 
E. Unidos 3 d|v 
E. Unidos 60 dv 
España 8 s| pla-
za. . . . . . 
escuento papel 
comercial . .. 
""lorin holandéy, 
















NOTARIOS DE TtTE.NO 
Para cambios: Miguel Melgares. 
Para intervenir en la cotización oficial 
SECCION T E R C E R A 
A G R E S I O N A UN V I G I L A N T E 
E l vigilante 497, de tráfico, condu-
jo ante el juez de la Sección Terce-
ra a Francisco Torres Fernández, 
CAJAS DE GARTO ESP 
Dulces 
E n t r e p a ñ o s 
Embarques 
y p a r a . . 
Para Guayaba Velas 
Especies Gofio 
Zapatos Tabacos 
Café Boticas  , . todo. 
N O V E D A D P A R A D U L C E R I A S 
Platos de Cartón, Rizados, muy dobles y Cartuchos en colores, impresos con c l ichés art ís t icos . 
O T R O S A R T I C U L O S 
Papel Pergamino, transparen- Papel de Estaño y en Colores Cartuchos. Especiales para ca -
te para Guayaba, caramelos y para forrar. & ^ .S«rvilletas de 
Lrepe y lisas, raj i l las para re-
Tabacos. Papel en Rollos, para envolver frescos. 
T O D A E S M E R C A N C I A A L E M A N A 
Acabada de recibir, a precios asombrosos, por lo baratos. Mandamos muestras a todas 
partes. 
Atenc ión y rapidez en los pedidos. 
Liame a nuestro t e l é f o n o y pasaremos a verlo personalmente en el acto. 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C O . 
Pa«Ia, 44 . T e l é f o n o A - 7 9 8 2 . Habana. 
1-3-5-7-9 y 11 
B A L A N C E S E M A N A L D E L B A N C O 
D E I N G L A T E R R A 
E l balance semanal del banco de In-
glaterra mostró los siguientes cambios: 
Xibras 
Reserva total, disminuyó. . 695.000 
Circulación, aumentó. . . 694 .000 





Seguridades del gobierno, 
aumentaron 25.181.000 
Otras seguridades, aumen-
taron. . 4.445 ,000 
Reserva en notas, disminu-
yó. 694.000 
L a proporción de la reserva del Banco 
a su pasivo durante la actual semana es 
de 14.40 por 100; en la pasada semana 
fué de 18.61 por 100. 
Descuento del Banco: 5 1|2 por 100. 
Establecer precedentes parece S6i 
la especialidad de la hermosa y po-
pular revista neoyorkina cuyo núme 
ro de octubre acabamos de recibir, 
Ayer una suscripción por cien años, 
después las excelentes páginas de ál-
bum en primorosa tricornia. Y hoy, 
como si no fueran suficientes los nu-
merosos grabados do actualidad jue 
ilustran todo el volumen y espewsi-
mente las interesantísimas ctóuvaa 
sobre las fiestas nacionales del Pe-
rú, las actualidades de Cuba, Méxi-
co e Italia, y los cuentos originales 
de sus excelentes colaboradores, 1105 
regala la mejor revista que en espa-
ñol se edita hoy día con una novísi-
ma entrevista nada menos q«e w 
Mary Pickford, Douglas Fairbanks, 
Gloria Swanson, Mabel Normand y 
Charles Chaplin, visitados en w 
mismo día, por el mismo redactory 
bajo un mismo techo, y, por añadi-
dura, otra entrevista con la inmortal 
Pola Negri y una con Buck Jones. 
A continuación va el nutridísiiM 
e interesante índice del número oe 
que nos ocupamos: 
Frontispicio; Ellos y Nosotros, 
Las Gargantas Privilegiadas, por J"; 
lio Baronet; Saltando de "estre * 
a "estrella", por Guillermo J. Re'1"' 
Pola Negri Habla, Henny Porten8^ 
casa, por W. Stephen Bush; AM'; 
dades, por Sergio Villa Valencia. 
Buck Jones impide que me flu j 
empleo, por Eduardo Guaitsel; Elc' 
I N F O R M E S E M A N A L D E L B A N C O 
D E A L E M A N I A 
BERLIN, octubre 6. 
E l informe semanal del Banco del 
Reich alemán para septiembre 30 eviden-
cia los siguientes cambios: 
Marcos 
Total en efectivo y en 
metal en barras, dis-
minuyó 
Oro, disminuyó. . . . 
Notas del Tesoro, dis-
minuyeron 
Notas de otros bancos, 











Total de depósitos en 
oro 
nematógrafo de los negocios, 
Francisco José Ariza; La bancarrow 
de la "Pacific", por José Albuern«' 
L a Taquilla y la joven (]iie venfe'( 
billetes, por Samuel Rotafel; 
imitativa, por Narciso Díaz de ^ 
E l caso del dirigible 1 
por 
bar; 
por A. J . Chalmers; Baturrilo 
yorquino, por Jorge Hermida, ^ 
Mundla en Cinelandia, P01' oor 
Giebler; A través de la moda'is. 
Josefina Romero; Corresponsalía 
I 
ni 
vergüenza y sin dinero", POr 
Celuloide. 
jusbtiiia rvuintiiu, Qp¡ 
Preguntas y Respuestas; Nuestra,^ 
ión; Información General; y 
,i;„̂ vr." ñor Jrl"1' 
DON MANUEL D E ARMAS y PIO 
1.152.000 
1.000 
Repentinamente falleció en s 
micilio de la Calzada del oen ' ^ 
deado de su distinguiaa ^ x 
distinguido caballero don f "u d ^ 
Armas y del Río, muy estmiao 
nuestros círculos sociales. ai 
E l señor Armas, se ̂ " " t e se 
parecer bien, pero fepentinau p0, 
vió aquejado de una lS&r&̂  unión 
497.368.000 
6.080.000 
sición qué le acometió en ^ 
Club y fué trasladado a su Y 
donde a las pocas horas tane^ 
15.808.208.000 
45.327.000 
u u u u c a 10.0 i/uv̂ o o-ina 
tima de un ataque de anf" exquisi 
E l extinto era persona oe ' ra. 
to clon de gentes, gozaba ae ^ ^ 
les simpatías y perteneía a ui 
gua familia cubana. d0 seD-
Su muerte ha causado no» u 
i • _„ i„ ,̂Q-ir,r snciedaa > , 





timiento en la mej i soc 
morosas personas de reli n rtuo
casa 1"̂  han desfilado por 
ría 
la 
Hacemos llegar hasta su lberto, 
ña Rosa Martín y sus Margarita-
Sofía, Manuel, Rosa y m 
nuestro sentido pésame. 
L« Prensa Asociada es la que po-
see el exclusivo derecho de utilizar, 
para reproducirlas, las noticias ca-
ulegráficas que en eave DiAKIO se 
publiqu^^ asi como la información 
local que en el mismo se inserte. 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier reclamación en el ser-
vicio de! periódico en el Vedado, llá-
mese al A-6201. 
Agencia en el Cerro y Jesús del Monte 
Teléfono 1-19 9 4 
l i M E O A M E L I L L 
PREPARANDO E L E J E R C I T O QUE VA A M E L I L L A . — M A T E R I A L D E 
G U E R K A A B S O L U T A M E N T E N E C E S A R I O . — E L R E T O D E A B - E L -
jjj l lM.—¿UNA N U E V A F L O R I N D A ? — " A L L A VAN LOS QUINTOS MA-
P R E S ' . • • — L A S SALIDAS D E TRO P A S . — L A G R I M A S D E S A N G R E . — 
¡ JUSTICIA E X T R I C T A . — S A L A D R I G A S , E L P O P U L A R MANOLO, E N 
L A P U E R T A D E L S O L . — " Y POR N U E S T R A P A R T E DOS CONTUSOS 
Y NADA M A S . . . " 
| L a labor ingente y patriótica del 
r Ministro de la Guerra, el incansable 
I organizador e inflexible Jefe, señor 
¡La Cierva, es la de dotar en el más 
breve espacio de tiempo posible, del 
i material y elementos de combate que 
le son absolutamente preciso al Ejér-
cito que va a combatir duramente 
en ese duro hueso del Riff que es 
tan difícil de roer y que sólo la 
acometividad y el valor del Ejército 
de España, puede ir dominándolo 
parcialmente. Para las tropas com-
tatientes contra los indómitos Benl 
Sidel, los Urriagel y ios de Tennse-
nian sin contar los Bokoya, van a 
llegar procedente de Inglaterra, po-
derosos tanques blindados y camio-
netas automóviles, millones de gra-
nadas de manos y de veloces aero-
planos de caza y de combate. 
Como admirablemente decía el se-
ñor L a Cierva, no se puede permi-
tir que se pierda exterilmente una 
sola vida de la generosa juventud 
que en el abrupto norte de Africa, 
pelea ardorosamente por la civiliza-
ción y la paz fecunda bajo la tutela 
'política de España. L a nación en-
tera le rinde fervoroso homenaje a 
don Juan de la Cierva y Peñafiel, 
,que en este concreto punto de la in-
defensión del Ejército, ha hecho más 
por el prestigio del mismo que cuan-
tos audaces y charlatanes Ministros 
le han precedido en el difícil y res-
ponsable mando de las fuerzas que 
¡defienden la soberanía nacional y 
garantiza el libre ejercicio de los de-
rechos ciudadanos. 
Un rumor sensacional viene de 
Melilla. Lo acoge a título informa-
tivo a reserva de comprobarlo per-
sonalmente. 
Se dice que entre Ab-el-Krim y 
Silvestre, hubo una nueva Florinda, 
una interesante Cava, que ha hecho 
arder en guerra y horror todo el le-
vantisco Riff, haciendo polvo la Co-
mandancia de Melilla. 
Si fuera cierto ¡oh manes de don 
Rodrigo en el augusto reposo de la 
muerte! 
"Allá van los quintos madres" por 
las siempre alegres y bulliciosas ca-
lles de Madrid. Es la juventud, di-
vino tesoro que canta y ríe, mien-
tras en la penumbra de los hogares 
hay lágrimas recónditas que abra-
san el alma. . . Por eso decía nues-
tro querido amigo Ortega Munilla 
que el heroísmo de estos niños era 
una compensación al callado y tre-
mendo dolor de estas madres que 
han Aristo siempre como se llevaban 
a sus nobles hijos para la guerra 
entera. 
L a justicia extricta que ahora se 
sigue de que todos ofrende su ines-
timable tributo de sangre a la pa-
tria, hace que el pueblo consciente 
acepte con indomable patriotismo el 
sacrificio poderoso. Desde los tiem-
pos del Imperio—Rey la justicia ab-
soluta—el sum cuique trlbuere, es 
la más firme garantía de la paz" y 
del respeto en los pueblos. Mien-
tras desfilan las tropas por la Puer-
ta del Sol y pasan sonrientes los sol-
dados que marchan rítmicamente, 
hablamos con el popular y siempre 
bien querido Manolo Saladrigas. 
Tomás Servando Gutiérrez. 
Madrid, Castillo famoso. Septiem-
bre; 1921. 
c o s a s d e E u r o p a . 
••WINDSOR," UNO D E L O S R E A -
L E S H E R A L D O S D E I N G L A T E R R A 
E n estos días; con motivo de los 
rumores que han circulado acerca 
del matrimonio de Lord Knaresbo-
rough, se ha escrito mucho, en Lon-
dres, acerca de "Windsor. Este 
Windson, no es el Vizconde del mis-
mo nombre, hijo mayor y heredero 
del Conde de Plymouth, ni pertene-
ce a la 'Casa reinante de Inglaterra, 
ha adoptado el nombre de Windsor, 
como su patronímico. E l es, sen-
cillamente, Algar Stafford Howard, 
que se distinguió mucho en la gue-
rra como Capitán de caballería; es 
Abogado, y ha obtenido el apelativo 
de Windsor, porque desempeña un 
cargo que le da derecho a ello, co-
mo uno de los Reales Heraldos de 
Inglaterra. 
E l Consejo Real de Heraldos, de 
Inglaterra, es un departamento del 
Estado, a cuyo frente se hallan el 
Conde Marshal Hereditario, el Du-
que de Norfolk, primer Par del rei-
no, el cual, siendo menor de edad, 
está representado por su tío Lord 
Fitz Alan, que es actualmente Virrey 
de Irlanda. Inmediatamente des-
pués del Conde Marshal, y de su 
delegado, vienen los cinco Reyes de 
Armas, nombrados "Garter" que son. 
Sin Henry Farnham Burke; "Cla-
renceux" y "Norroy," los tres en re-
presentación de Inglaterra; "Lyon," 
Por Escocia, llamado Sir James Bal-
four Paul, y el Rey de Armas de Uls-
ter, por Irlanda. 
Después siguen los Heraldos que 
J>or Irlanda son conocidos como "Du-
hlin" y "Cork"; en Escocia, "Alba-
^y" y "Rothesay" y en Inglaterra, 
''Windsor," "Chester," "Richmond," 
"Somerset" y "Lancaster." 
Les siguen los Pursuivants del 
Reino, uno de los cuales lleva el tí-
tulo de "Manto Azul." 
Este cargo del Consejo de Heral-
dos, se provee por medio de Cartas 
Patentes del Rey, y en las grandes 
ocasiones oficiales, estos Heraldos, 
Pursuivants y Reyes de Armas usan 
Magníficas tabardas bordadas de es 
medioeval sobre sus unlfor ues 
podernos. Desempeñan papel muy 
Aportante en todas las funciones 
oficlales y ceremonias de ia Corte, 
^ son ellos los que tienen el deber 
j CUlupiir ei deber de hacer todas 
J|s Proclamacions Reales, especial-
eilte, al ocurrir la sucesión a la 
nes gustan mucho usar medias de 
la más fina seda, así como las coris-
tas del Folie, cuyas medias consti-
tuyen la parte mejor de su indumen-
taria, están muy preocupadas por la 
aparición, en París, de una nueva 
enfermedad, que se cree sea debida 
a determinada infección en el gusa-
no productor de la seda; ya se han 
comunicado al Jefe de Salubridad, 
algunos casos de piernas inflama-
das, después de haberse usado me-
dias de seda. 
Por espacio de algunas horas, se 
produjeron síntomas de envenena-
miento de la sangre; los análisis 
que se han hecho de los tintes, re-
velaron que no contenían veneno mi-
neral alguno, y se cree que la infec-
ción ha sido producida por la mis-
ma seda, que no fué suficiente este-
rilizada por el agua hirviente, por 
la cual tuvo que pasar durante el 
proceso del- tinte. 
Siguiendo la moda de achacarlo 
todo a la guerra, se llegó a decir 
el disparate de que dichos médicos 
eran de origen alemán; pero este ab-
surdo canard ha sido desmentido 
por el hecho de que la llamada se-
da alemana, se obtiene de fibras ve-
getales que no contienen elementos 
que puedan producir la nueva enfer-
medad a que me refiero. 
Cor 
Fue 
0na, la muerte de un Rey, etc, 
ron ellos también, los que recien-
ente, proclamaron de viva voz al 
ueblo, por orden del Rey, el resta-




nsejo Real de Heraldos, de 
aterra. tiene y ordena la super-
aba n de las concesiones; el uso o 
c S0"de los escudos de armas, así 
no el ordenar todas las grandes ce-
t o n i a s del Estado, y constituyen 
resurgimeinto pintoresco de los 
tuardos8 Plantageriet' Tudor y E s -
SP ^ 1 E V A E N F E R M E D A D , Q U E 
E T R I B U Y E A L A S MEDIAS D E 
SEDA 
^as inquietas midinettes, a quie-
E L M A H A R A J A H S E DIVORCIO 
D E ANITA D E L G A D O 
Hasta el día en que en el año de 
1908, el Maharajah de Kapurtala 
contrajo matrimonio con una baila-
rina española, llamada Anita Del-
gado, era aquél persona gratísima en 
la Corte y en la alta sociedad de 
Inglaterra. Su reino comprende unas 
mil millas cuadradas, en el Punjab; 
es un Príncipe Sikhs,, el sikh de los 
sikhs. Educador por maestros ingle-
¡ ses y graduado en la Universidad de 
I Oxford, simpático, guapo, consagra-
do a todas las íormas del sport, así 
como muy moderno en sus ideas, 
era estimado en todo el Reino Uni-
do y en las diversas capitales de la 
Europa continental. 
Cuando estuvo en Madrid, con ob-
jeto de asistir al matrimonio del Rey 
Alfonso, se enamoró de Anita Del-
gado, hija de un tabernero, y Anita, 
con su hermana Victoria, la que ha-
bría de casarse con Thomas Winans, 
ayudaban a su padre con lo que ga-
naban bailando. Después de vencer 
la oposición del padre de Anita por 
un arreglo de carácter económico, el 
Maharajah, se llevó a Anita a París, 
la instaló allí, contrató maestros de 
ambos sexos, quienes la educaron y 
después la llevó a la India, donde 
contrajo matrimonio con ella, de 
acuerdo con el rito Sikh, uniéndola 
a sus otras esposas que pertenecían 
a la raza del Maharajah. 
Su pueblo no aprobó aquel matri-
monio, ni lo aprobaron tampoco los 
amigos ingleses y de otras naciones. 
Cuando volvió a Europa, acompaña-
do de Anita, fué acogido muy fría-
mente por casi todos aquellos que 
siempr ele habían tratado como un 
huésped agradable; pero nünca lo-
gró el Maharajah que fuese aceptada 
su esposa Anita, por las Cortes euro-
peas, ni en el gran mundo, aunque 
tuvo mayor éxito en América donde 
se desconocía el ostracismo a que ha-
bía sido condenada la esposa del 
Maharajah, en el Viejo Mundo. 
Esa unión ha terminado; acaba 
de ser disuelta en París, por un de-
creto de divorcio, basado en la ob-
jeción de Anita a la pluralidad de 
esposas de su marido, lo cual parece 
un poco tardío para quien, como 
ella, ha formado parte de un grupo 
heterogéneo desde su matrimonio. 
Ahora que se ha roto el vínculo, no 
queda duda que el Maharajah reco-
brará muy pronto el favor de las fa-
milias reales, tanto de la inglesa co-
mo de las del Continente y del gran 
mundo y disfrutará nuevamente de 
la acogida que se le dispensaba an-
tes de su matrimonio con Anita Del-
gado. 
Asegúrase que el Maharajah ha 
tratado a Anita con gran generosi-
dad, y que ésta ha quedado bien pro-
vista de fondos a condición de que 
no haga nunca uso del título de Ma-
harajahnesa de apurthala. Anita ha 
sido más afortunada que su herma-
na Victoria, la que llegó a llamarse 
Mrs. Thomas Winans, cuyo esposo 
fué desheredado por su padre Wi-
nans, de Baltimore, sólo por haberse 
casado con ella, y la dejó morir 
abandonada y carente de todo, en 
Blois, el pasado año. E l Maharajah, 
acaba de cumplir los cincuenta años; 
no fuma ni debe, toca bastante bien 
el piano y en las grandes ocasiones 
oficiales usa un magnífico collar de 
perlas, de ocho vueltas, que le llega 
desde el cuello hasta la cintura, y 
lleva un turbante adornado con 
grandes brillantes. 
COMO MATARON E L T I E M P O 
L L O Y D G E O R G E Y OTROS 
N O T A B L E S 
Me parece curiosa la historia del 
tiempo en que permanecieron ocio-
sos los Jefes de los Gobiernos Alia-
dos, durante las monótonas horas de 
la última reunión del Consejo Supre-
mo en París, mientras que los intér-
pretes traducían los diversos discur-
sos dej francés al inglés y al italia-
no; pues se ha sabido que varios de 
los primeros ministros que figuraron 
en aquella reunión, dibujaron di-
versas figuras en pedazos de papel 
blanco que después arrojaron al ces-
to. Un periodista los recogió y des-
cribe así su hallazgo. 
Lloyd George, probablemente ins-
pirado por los arabescos del unifor-
me del Mariscal Foch, que se halla-
ba sentado frente a él, dibujó una 
perfecta hoja de roble. 
Del esfuerzo artístico que en aque-
llos momentos aburridos, hizo Lord 
Curzon, resultó el dibujo de un ma-
pa geográfico, sin que se haya podi-
do averiguar a qué país pertenece; 
puede muy bien ser el de la Silesia 
Superior, y también el de la India, 
pues dicho Lord, estaba en. aquellos 
instantes preparando un discurso so-
bre el hambre en la India, durante 
el tiempo en que fué Virrey, para 
compararla con la actual hambre de 
Rusia. 
Los pensamientos de Briand, eran, 
evidentemente, muy distintos de 
cuanto se refería a asuntos de Esta-
do, pues mientras que Camerlinck, el 
intérprete oficial, estaba traduciendo 
al inglés el discurso que el Jefe del 
Gobierno francés acababa de pro-
nunciar, trazó el dibujo de una bo-
da, viéndose a los novios en el mo-
mento de salir de una de las iglesias 
de París. Como se sabe, el Jefe del 
Gobierno francés, ^ soltero. 
Mr. Lloyd George, obedeció a la 
vieja costumbre inglesa, pues se vió 
a las cinco de la tarde, un lacayo 
suntuosamente uniforma que con-
ducía una gran bandeja de platos, 
con tazas diminutas y teteras, atra-
vesando los jardines del Quai d'Or-
say, en dirección a la Sala del Re-
loj. 
Por cierto que, sobresaliendo de 
aquellas diminutas tazas, veíase 
también, en la bandeja, un vaso muy 
grande lleno de un líquido amarillen-
to, con trozos pequeños de hielo que 
bailaban y golpeaban el cristal lo 
cual causó mucha especulación a 
los que lo vieron. 
Contestó el lacayo a uno de los 
que íe preguntaron lo que contenía 
dUího vaso, que aquello era una li-
lífonada, una gran limonada que se 
destinaba al Embajador de un país 
"seco." 
Ya pueden ustedes conjeturar a 
qué país pertenecía el distinguido di-
plomático. 
L a Marquesa de Suffolk, 
¡ECONOMIAS, ECONOMIAS, 
ECONOMIAS! 
Eso es todo lo que se oye en estos 
días, y eso es lo que está tratando 
de hacer todo el mundo, algunas ve-
ces con resultado, otras veces en 
vano. 
Es curioso notar que las únicas 
reducciones que se han hecho en el 
costo de la vida, se deben a la ini-
ciativa particular, para nada se ha 
visto moverse a los mandatarios del 
pueblo y ni siquiera se ha iniciado 
una propaganda en este sentido. 
Y aun cuando, los progresos de la 
ciencia hacen que artículos y pro-
ductos de alto precio sean substituí-
dos por otros de más económica 
producción, el único resultado visi-
ble es una mayor ganancia para al-
gunos pocos. 
Y hablo de los fotingueros. 
E l año pasado, la gasolina estaba 
a 54 centavos el galón, las gomas 
valían el 40 por ciento más de lo que 
valen hoy, y los mismos automóviles 
Ford costaban más de lo que cuestan 
actualmente. 
E r a natural que la tarifa antigua, 
confeccionada a principios de la 
danza de los millones", se modifi-
cara permitiendo a los "chauffeurs" 
cobrar más, ya que también tenían 
que pagar más. 
Pero los tiempos han cambiado, 
y algunos artículos han bajado, en-
tre ellos las máquinas Ford y las 
gomas de automóviles. 
Además, y con esto es lo principal 
el uso del alcohol como combustible 
se ha generalizado; el alcohol vale 
30 centavos el galón y el precio de 
la gasolina debido a la competencia 
que le ha hecho el producto cubano, 
ha bajado; en algunos lugares se 
vende a 42 centavos. 
Estos datos que todo el mundo 
conoce, los hemos traído aquí, por-
que creemos que hablan por sí solos. 
Un reajuste se impone, y como 
esto no depende del individuo par-
ticular, puesto que los "chauffeurs" 
están amparados por la ley, es nece-
sario que venga una nueva legisla-
ción. 
Suponiendo que un fotinguero ten-
ga la mala suerte, de que todas las 
carreras que haga sean de un extre-
mo a otro de una zona, es decir que 
no pueda cobrar más de 30 centavos 
y tenga que recorrer la máxima dis-
tancia, y suponiendo que est» dis-
tancia sea de 3 kilómetros; aun su-
poniendo todas estas calamidades, la 
tarifa resulta demasiado alta, pues 
con un galón de acohol un Ford que 
gaste muchísimo combustible, cami-
nará 18 kilómetros, y como ya he 
dicho suponiendo las carreras a 3 
kilómetros, significa esto 6 carreras, 
y ya en la primera se paga el com-
bustible. 
Estos son los detalles que aumen-
tan el costo de la vida, y son los que 
se deben regular pues constituyen 
una rama de servicios públicos. 
No soy yo el primero que digo 
esto, soy uno de muchos, y proba-
blemente lo dirán muchos más sin 
resultado. 
R . T . 
C a r t e l í t o s D e s a c r e d i t a d o r e s 
No queremos comentar uno que 
se vé a la puerta de algunas Igle-
sias de esta capital, referente a la 
indumentaria de las damas que a 
ella concurren. 
Propongámonos todos, absoluta-
mente todos, habaneros, cubanos y 
los que en Cuba viven, que cuanto 
antes desaparezcan, por haber de-
aparecido las causas que los produ-
jeron, esos cartelítos desacreditado-
res de la preparación y ansia colecti-
vas para alcanzar el nivel de los paí-
ses habitados por pueblos de admi-
rado refinamiento y reconocida bue-
na crianza. 
Dr. Abdón T R E M O L S . 
Septiembre 16 de 1921. 
1 
Para los habaneros, para los cu-
banos, como para todos los que vi-
ven en Cuba y qúé son amantes de la 
cultura general, debe ser motivo de 
desagrado ciertos cartelítos que se 
ven en muchos lugares, del siguiente 
o parecido tenor: 
No escupa ne el suelo. Quítese el 
sombrero. Busque la escupidera. No 
pise el césped.^Je prohibe hablar en 
alta voz. No tire la colilla del cigarro 
en el suelo. No toquen las flores. De-
jen la puerta libre. 
Hay otros que no queremos citar 
porque al lector no le gustará leer 
cosas que huelen, y no a rosas. 
Los tales cartelítos aparecieron en 
bilingüe, con la primera interven-
rión, después decayeron un tanto pa-
ira reaparecer ahora, aunque algu-
nos de aquella época por suerte ya 
no están generalizados, cómo este 
que se leía en los carros del ferro-
carril de Marianao: Los que son ca-
balleros no ponen los pies en los 
•sicntos y los que no lo sean no de-
ben ponerlos. 
E n los actuales momentos y en la 
Alcaldía Municipal de la Habana, 
que hoy ocupa el local que habítala 
el Presidente de la República y an-
tes el Gobernador General de la Isla, 
se ve un cartel manuscrito, que dice: 
No pongan los pies en la pared. Al 
leerlo nos acordamos del excéptico 
poeta Bartrina, y repetimos sus ver-
sos: 
¡Qué escándalo ha precedido 
A la invención del vestido! 
Y, qué delito tan grave 
A la de la llave! 
Sí, deben haber sido muchos los 
descuidos y las posturas inurbanaí 
que en los salones de la Casa de la 
Ciudad, se tuvieron, cuando se dispu-
so la fijación de ese desacreditador 
cartel. 
No hace mucho que en las estacio-
nes de ferrocarril de París aparecie-
ron unos carteles recomendando no se 
escupiera en el suelo; a los pocos días 
de fijado, las parisienses pidieron a la 
Municipalidad manflara a retirar los 
carteles porque desdecían de la cul-
tura del pueblo francés; y los carte-
les fueron quitados. 
E l magnífico parque de Barcelo-
na, que los catalanes con tanto or-
gullo enseñan a los visitantes de 
aquella ciudad, fué terminado siendo 
Alcalde el señor Rius y Taulet, hizo 
colocar a la entrada principal del 
parque un aviso redactado en estos 
términos: A la cultura jamás des-
mentida del pueblo barcelonés, dejo 
la conservasión de este paseo. . . . 
E L A L C A L D E . 
E n aquel parque no se ven ni po-
licías, ni rotulitos recomendando que 
no pisen el césped, etcétera, y sin 
embargo está muy bien cuidado. 
E n otras capitales los rótulos o 
carteles que con profusión están fi-
jados, se refieren a la profilaxis de 
la tuberculosis; aquí ya esos consejos 
empiezan a popularizarse. 
S O L V E N C I A D E L 
M A E S T R O Y E L P R O -
G R E S O D E L A E D U C A -
C I O N E N C U B A " 
C O N F E R E N C I A P O R L A S ^ O R A 
M A R I A C O R O M I N A S D E 
H E R N A N D E Z 
Serie organizada por la A s o c i a c i ó n 
P e d a g ó g i c a Universitaria 
Salones de la Sociedad Económica de 
Amigos del País . 
, Cuando el señor Presidente de la Aso-
ciación Peda?r6fi:ica Universitaria mo 
anunció que c-sa prestigiosa corporación 
me había designado para consumir un 
turno en estas interesantes conferencias, 
un gran temor se hizo compafiero de la 
natural satisfacción que hubo de pro-
ducir en mí esa tan flonrosa como In-
merecida deíerencia. La gran compe-
tencia, por nadie discutida, de los cinco 
primeros conferencistas y los tenus in-
teresantísimos que c^da uno habría de 
desarrollar (en esos momentos sólo los 
nombres de ellos se habtíin publicado), 
era causa más que suficiente para 
aquel efecto por mí sentido. ¿Qué podré 
pensar y decir sobre problemas pedagó-
gicos, le dije, que no resulte admirable-
mente tratado por los doctores CarriOn, 
Guerra, Aguauyo, Montori y Zaldívar, 
autoridades técnicas de primer orden y 
que unen a Su experiencia profesional 
adquirida en el desempeño de múlti-
ples cargos, la probidad necesaria y una 
Clara visión de nuestra realidad educa-
cional? L,a fe que mis palabras, sos-
tenidas con el doctor Soler, tenían la 
firmeza del convencido y no era una 
falsa modestia, ávida de reclamo, ni la 
intención de un elogio, que es muy mo-
desto el mío para el que merecen esos 
dignísimos educadores. 
Mi temor aumento al conocer los 
nombres, también de justa fama inte-
lectual, que iban surgiendo para pro-
nunciar las sucesivas conferencias, y 
que era lógico que ese fenómeno se 
produjera en mí, lo han hecho patente 
los doctores Luis Marino Pérez, Angela 
Landa, Salvador Salazar, Diego Tamayo 
y Julia Martínez, con sus brillantes ex-
posiciones, haciéndonos sentir a todos 
los que hemos tenido el honor de oirías, 
el dulce amargor de unas verdades Irre-
futables, presentadas con exquisita elo-
cuencia. 
Confieso que me decidía a no corres-
ponder a la honrosa invitación que se 
me hiciera, a Icrs efectos de no interrum-
pir con un modesto trabajo esta serie 
de útilísimas e interesantes conferen 
cías, pero el doctor Aguayo, con su au 
dJüKTdDAL (CAHTflDJL 
L A C A T C E L M O P E L © 
Washington, Septiembre 30. .estima poderoso: el de que desde que 
L a cárcel del Condado de Bree- tomó posesión de la Alcaidía no se 
kinridge, en el estado de Texas, se ha escapado un solo preso. Salen a 
ha hecho famosa en todos los Estados 
Unidos, por que su Alcaide está po-
niendo en práctica su optimista teo-
ría de que no hay hombres malos, y 
pretende domesticar a los reclusos, 
haciéndoles agradable su estancia en 
el establecimiento de que es jefe. 
trabajar en el embellecimiento de los 
jardines que rodean el edificio, por 
que quieren, pues nadie les pide que 
hagan nada, y vuelven, como las pa-
lomas-correos a su palomar, a la 
cárcel, apenas dán las cinco de la 
tarde. Lo gracioso fuera que en 
Los presos juegan al dominó, a la estos tiempos de aepresión econóini-
baraja, a las damas, al ajedrez, en i Ca, se escapasen esos presos que jue-
un gran salón habilitado para ese ob-
jeto y, mezclado entre ellos, toman-
do parte en sus juegos, riendo sus 
gracias, o haciéndoles cuentos, como 
un camarada, vése al Alcaide, Mr. 
James B. Hamson, nombre grueso 
y saludable, (casi es innecesario dar 
a los lectores este detalle), quien se 
muestra muy satisfecho del resulta- ¡ 
do que ha obtenido en los seis meses ¡ 
que lleva ejerciendo su cargo, pues 
ha enviado a la calle, cuando los tri-
gan al dominó y a la baraja con el 
Alcaide de la cárcel de Brekinrid'ge, 
que no trabajan sino cuando y como 
ellos quieran, que comen a sus horas 
y no tienen que preocuparse de pa-
gar por el alojamiento. Yo temo, que, 
por el contrario, la noticia de la 
existencia de eSe establecimiento pe-
nal, de su sistema de vida, y de su 
bondadoso jefe sea causa de que emi-
gren hacia Texas los muchos hom-
bres que recorren las calles d'e las bunales dispusieron su libertad, a 
j. t i ! ciudades buscando trabajo sin ha-nombres que estaban mal conceptúa- í „ , 
eos y que, sin embargo, trabajan , narl0* y p u e s t o s a morir de inam-
ahora y cumplen todos sus deberes ' ción, para implorar del Al'caide que 
como ciudadanos ejemplares, sin que ,les permita vivir recluidos en ella, 
nadie haya podido, hasta ahora, re- | Todo lo cual no es obstácul0 Pal'a 
probarles una mala acción. ! pensar que, teóricamente, el criterio 
Mr. Harrison hace que los mismos ' de Mr- Harrison es maravillosamen-
presos preparen sus comidas, y éstas 
son servidas en mesas con manteles 
y buenos cubiertos, como en un res-
taurant decente. Además, está embe-
biendo los alrededores de la Cár-
cel, para que los presos, al asomarse 
• las ventanas, disfruten del bello es-
pectáculo de un jardín. 
Con el mismo objeto, el de que 
los presos se disfraigan, ha abierto 
un teatro al aire libro, junto a la cár-
cel. E l público asiste al espectáculo 
y con lo que paga hasta para pagar 
los gastos del teatro. Así pueden los 
presos distraer sus veladas viendo 
buenas películas. 
Como defensa de su sistema, Mr. 
Harrison aduce un argumento que él 
te cierto, puesto que el hombre de-
muestra continuamente que no es 
malo por su tendencia natural, sino 
por el trato que recibe, es decir, por 
el ambiente que formen a su alrede-
dor los demás hombres. Desdicha-
damente, la realidad, que siempre 
ejerce el desairado papel de agua-
fiestas, destruye todos los días esas 
nobles ideas, que acaso sean el fun-
damento de algo, que, acaso, como 
las primeras locomotoras que por 
jlgun defecto, insignificante, no fun-
cionaban bien, hasta que alguien des-
cubrió la falta, resulte el remedio 
milagroso que aviente la maldad de 
sobre el haz del mundo. 
A T T A C H E . 
administrativos y técnicos, ha sido hasta norlos es obra patriótica a condición de 
ahora, con más o menos intensidad, cam- perseverar en la búsqueda de remedios 
po de cultivo de osos agentes morbosos para esos males. Es urgente que ellos 
(envidia, intriga, perfdia, etc.), gér-
menes que invaden y atrofian toda ini-
ciativa individual, toda obra colectiva, 
todo progreso de educanión nacional 
se debiliten, se atrofien, desaparezcan 
de una vez, sobre todo del campo pe-
dagógico, terreno el más fértil para 
producir rápidamente truto bueno o ma-
Muchos hechos he observado co'iT ver-! lo' ^^ún la semilla que en él se es-
parza. 
Basta ya de inventariar males que (ladera trsteza; conozco de no pocos los factores y podría asegurar que en-
tre los que tienen la bondad de escuchar- PuecJen considerarse incluidos en varas 
me se encuentran personas nara las cua- íle las conferencias anteriores y que 
fmM,i1̂ edUCa(l0 ya Sea éste instruíflo o sino organismos enfermos, y esa es la incuuo. 'dificultad del médico y del pedagogo; 
Las» iDscuelas Públicas, las Escuelas pero ella constituye a la vez la de-
Normales, los Institutos, las Escuelas terminante de triunfo ya que saber 
, , , , . ; - - de Artes y Oficios y hasta la novísima vencerla es prueba de eficiencia, moti-
toridad de profesor, que lo es siempre | Escuela del Hogar, tienen que luchar vo de la verdadera selección profesional para nosotros, de nuevo me invita 
exponer alguna de mis ideas sobre los 
problemas educacionales de nuestro país, 
con Igual familiaridad, me dice, con 
ia que en frecuentes oportunidades se 
las he expuesto a él con carácter con-
sultivo. 
Esto explica mi presencia en esta hon-
rosa tribuna, desde la cual os Invito a 
pensar un momento sobre las siguientes 
cuestiones: 
¿Quí: utilidad inmediata se derivará 
de estas magníficas conferencias para 
la escuela cubana? ¿Cuál será la acti-
tud de la Asociación Pedagógica Univer-
sitaria cuando dé por terminadas estas 
conferencias? ¿Qué haremos las cuaren-
ta o cincuenta personas que hemos asis-
tido todos los domingos a oirías con 
esa ostensible devoción del creyente? 
Ah, señoras y señores: yo, que me 
diario con "espíritus' suicidas" ^os doctores nuestros: médicos y po-
cuyo lema fatídico es el "divide y ven- dagogo,-s que han consumido turnos un 
cerás", y que le riscuten a Proteo el estas conferen Mas esi;'<_n "-rf -••«"• 
poder de las mil formas , seleccionados; las opiniones por ellos 
v« ,i„„i„ „ * - i • .-, , emitidas son rtsauií^oo Ui. cu... 
\o declaro con toua la sinceridad que miento profundo v de una prúcuca du 
demanda este momento que durante los largos años, por eso sus diagnósticoo 
cinco años que hace que figuro en el deben alarmarnos y la amada enferma 
personal docente de la Escuela Normal reclama de nosotros una Intensa y pro-
para Maestras de la Habana he gasta- longada atención. 
do más energías extra-cátedra para con- , Ellos han indicado medicinas, tam-
trarrestar las influencias demoledoras bién con veidadero acierto, pero ¿có-
de esos espíritus suicidas (influencias mo y cujndo romará la enferma esas 
externs a la Insttución, por fortuna), medicinas? ¿quién debe ser el encar-
que las que reclaman de mí las múlti- gado directo de que las tome? 
pies obligaciones de las e.iseñanzas a 
mi cargo. 
Hoy msimo vemos cómo se transfor-
man en leyes, cuyos artículos contra-
dictorios delatan el espíritu que las in-
forman, los intereses de uno o pocos 
honro con pertenecer a la comisión que individuos al amnaro de la cantidad ne 
.. .i y, e .— » • trr, "; • , , ^ i, i ^ • ' ,j , i.. ;.: acordó ofrecer estas conferencias, en tiendo como mis compañeros, que cual-quiera que fuese la acogida que ellas 
obtuvieran, bien en el campo pedagógi-
co como en el gubernamental, constitui-
rían el paso previo de toda Iniciativa 
futura; yo, que pertenezco, para honor 
mío, a lá Asociación Pedagógica Uni-
versitaria, y que soy la más humilde de 
este grupo de devotos, creo acertar con 
las contestaciones que darían mis oyen-
tes a. las anteriores preguntas, si afir-
mo que, si no hacemos otra cosa, nin-
guna utilidad inmediata se1 derivará de 
estas conferencias; que al terminar ellas 
probablemente Ta Asociación Pedagógi-
ca Universitaria se retirará orgullosa 
de haber cumplido brillantemente con 
un deber que sólo su alta misión le im-
pusiera, y nosotros, compenetrados es-
pirltualmente, nos separaremos comen-
tando una vez más la falta de público 
en actos de tanto interés, pero ¿sorpren-
didos de esa indiferencia? no, porque la 
firme convicción de que ella existe es 
la causa determinante del acuerdo to-
mado por la Asociación Pedagógica Uni-
versitaria, a los efectos de mover el in-
terés público, mediante actos de esta na-
turaleza. 
Permitidme que me ampare con la 
hermosa bandera desplegada magistral-
Rogar encarecidamente que nos pon-
gamos de acuerdo «n el sentido de 
conseguir que la paciente ingiera sin 
pérdida de liempo las medicinas que 
han de salvaría, es motivo de mi 
presencia aquí: sólo i ogar, ya que para 
ésto no necesito talento ni elocuencia, 
sino sentimi-;nto que impulsa, senti-
miento que obliga, sentimiento que li-
berándose de xos prejuicios sociales, «le 
Los que hemos vivido algunos años las dificultadas touas persevera y triun-
junto al Departamento de Instrucción fa. Ese sentim'ento que tanto más en-
Pública, sabemos que muchos de sus mudece cuan'o mayor es su intensidad; 
más altos funcionarios han tenido que flue conquista plazas inaccesibles a la 
luchar fuertemente con esos espíritus Palabra; que se emplaza en alturas 
gativa "interés públco" y de la positi-
va "indiferencia 
suicidas, quienes utuili/ando antago-
nismos pasados y ahondando heridas 
fabrican tramas uara desplazar con ellas 
al que consideran enemigo, que es, en 
todo caso, un ciudadano prestigioso, un 
profesor doctp, un colaborador eficien-
te del Departamento. ¡Qué observación, 
qué tino y cuánta energía necesitan po-
seer esos altos jefes para defenderse 
de ese serv'ismo cue los envuelve, que 
los absorbé h.:>ta debilitari->s y cjue "os 
puede conduc'r al f* acaso si no tienen 
una voluntad perfr.ctamenie disciplina-
da' si no son verdaderos caractívos! 
donde la elocuencia no llega: que m 
da en secret»; que hace y no dice, es 
la fuerza que me ha traído hasta frente 
de vosotros ¿ólo para hablaros—más o 
menos mal, eso no me preocupa—, pero 
que me coloca a vuestro lado para ha-
cer. 
Triunfaré, porque considero como mío 
el triunfo vuestro, ya que estoy junto 
a -vosotros esclava del mismo senti-
miento que os anima. Esa esclavitud que 
anuncia victona no ia podemos negar, 
porque durante muchos domingos nos 
hemos reunido muy pocos, pero los 
mismos, y esta circunstancia de ser 
variablemente 
Observando más, vemos cómo alrede- f i7mT a^irac ión^tra 'chS e T p^se"™ 
dor lo actos culturales de esta clase, rancia, revela el severo mandato 
en estas conferencias mismas vajerán un mismo sentimiento, 
también esos espíritus suicidas. A olios _ E l doctor Aguayo en su brillante con 
da 
se debe en una buena parta i.x ausen-
cia de no pocas personas qu-í pudieran 
asistir aquí y que tienen ol deber de 
considerarse dolientes por o.1 estado áe 
pravedad en que se encuentra 1 i -duca-
mente por el doctor Salvador Salazar. i 0,6n cubana, y que tanto nos alarma 
ferencia declaró no ser tan optimista 
como el doctor Guerra, pero dijo "Sí 
creo en la energía criadora de la inte-
ligencia y de la voluntad y en el triun-
fo final de los que luchan con fe y 
perseverancia, pienso que la salvación )ia 
de venir, que a fuerza de trabajo de 
gebra llama potencias de grado par 
positivas y negativas. Las potencias d guienie. "La Asociación Pedasrógica cación. En todo país por atrasado ..~ Universitaria ofrece todos los dominaos inculto que sea hay siempre enerirÍT^ 
grad9 par positivas se obtienen por la en los solones de la Sociedad Económica atentos voluntades rebelde^ que no es-multiplicación de factores negativos o 
postvos, y en Cuba la multiplicación de 
de factores ocíales negativos—individuos 
perversos—parecen producir la misma 
indiferencia que la de factores socia-
les positivos—ciudadano^ de valer •. 
Aquí, un ciudadano eminente será reco 
peran para lanzarse a la lucha pe. 
ideal, sino la voz del Apóstol que ha 
dê  ahuparlas en una aspiración co-
mún. 
Y yo pregunto: ¿quiénes más perse-
verantes que nosotros? A quién espera-
mos para que nos dé personalidad"' 
(.¿ulen nos puede orientar 
de Amigos del País unas oor.'.f-rcncias 
sobre los problemas de la educación cu-
bAnf)¡ ¿o-ii^nos son los conferencistas? 
Fulano, Zutano, Mengano. ¡Ah, pues no 
Voy, dice uno. no le voy a formar mar-
co a esa piña, porque seguro que ellos 
nocido como tal sólo después""de^la lo clue Procuran ahora es hacerse no- 0 
muerte o cuando un país extranjero, ha-, tar coíl el nuevo Gobierno y alcanzar nosotros mismos en colaboración ni,A 
ciéndole justicia, lo eleve en su públi-• algún iuesto importante en el Departa» ( ' , „ II t 
ca estimación. monto". , (Continuará.) 
En Algebra no hay factor positivo ni 1 En este caso, desde luego, hav otro I 
negativo que multiplicado por sí mismo factor: el rencor contra la obra y con- i 
".^fl^.^0 P^r de veces produzca una tra los ejecutantes, a quienes el crltl-J 
n n o n T n V ] , ^ C0lnO- T ^M™- co, o carcoma os incapaz de imitar. Otro! 
poco en Cuba factor social positivo o dice- "Uno de los conferencistas o* En • 
negativo que produzca el "interés núbli- \ conieroncistas es i< ti-
co": son ambas, pues, cantidades de ra - lano' Pue.s voy-- Porque no quiero 
ees imaginarias. I flue el señor Zutano (este señor.$utano 
Y de la misma manera que la expre- es í>̂ rni 61 alcana autoridad ante la cual i 
sión raíz cuadradas ( V - i), por éjem-' f1o1lla la oerVÍ7;' V ^ue no mantiene reía-1 
es un símbolo puramente matemático- , c'ones cordiales con ol conferencista) 1 
pero que el álgebra lo utiliza en teo-; f'er,íl "ue voy a escuchar su palabra: va-
L a C A M i r e d D Z A 
B f i T f U J T T É 
o o 
ED 
R E P I Q U E S Y S A L V A S 
L a carroza seguía su marcha, 
rías de un orden más elevado, así tam- le rni'is nue el día que dicho conferen-! mientras a lo lejos retumbaba el ca 
bén la expresión "interés públco" es' cista hable, yo me haga visible con mi A i j 
una cantidad imaginaria, es un sfmbo- i autoridad, a fin de que ésta quede con- i barco de guerra que salu-
lo utilizado por los cubanos en teorías I vencida de mi ausencia al referido ac-¡ daba a la plaza. Las camnanaq do 
de un orden tan elevado que resuluta i to." Desde luo.ro que est» individuo1 • , • campanas de 
una abstracción. busca oportunidad para distanciarlos | Una lglesia rePlcaba»- Entraron dos 
Entre nosotros, salvo honrosas ex-
cepclone 
fórmame 
y, por tanto, que el "interés público" t 
a nada nos obliga, a nosotros no se re- ! ^ S ^ o ' píoced^mientó 'de'i 0 S g o ' 0 ; ^ n0S ^ " á b a m o s en la plataforma. 
la división. . . . . | iban nencto su alegría de vivir, con 
Otro1? nuo harán muy bien asstien-' „_„„ • A 
''o pquí pfirn d(.cumentnrso de modo per-! carcaJaQas argentinas. Y la mañana 
fecto en pro de sus obligao'ones para luminosa parecíame más bella :C,ñ-
con el país, después de tratar do dis- „. ' 4 
minuir a iniciadores, conforoncistas y' 0 llenan ue jUOllo el espíritu los 
r-l ^cVfV; e. , | ousca oportunman para distanciarlos, i ^^^«^uw. ai un uos 
&*2SS?í£SSjBRS!%Ü'S TZl^H&JS'&^uZfn'VJ''*- "''i"™™™. Hermosísimos botones de 
r « " J « r « ^ \ Í ¡ ; , t S S ^ U ^ ^ a S ^ a ' S t l'OBa, oue al pasar ante nosotros. los 
A poco que se observe se nota que esa 
potencia "Interés público" aumenta su 
valor con otros sumandos sociales, ne-
gatvos también, desde luego, como son: 
la envidia, la intriga, la perfidia, etcé-
tera, los cuales podrían debilitarse sola 
mente por una deucación con 
bien definidos. ^ a l e ¿ ¡ 5 f i e 1 8 » í ^ ^ 1 ^ ^ ^ ^ ^ , que, después de todo, no sig-tables ya que hacemos inventario para nrensa conf^roncistas publicados en la mfican nada! Sin embargo el con-diana y. haciéndolos suvos, dosJ . . b ' 
i üuetor no estuvo de acuerdo conmi-
r! go. Le dolía la cabeza y lo atribuía 
al exceso de ruido y al exceso de luz 
la Universidad, con todos'sus anexos ¿tWs"lóVaabOtá^ 
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N F O R M A C I O N 
t icamente a y e r r 
C H A R L E M O S . . . 
Ayer me epató el gran periodista 
Rafael Solís, mostrándome media do-
cena de fotografías del teatro "Pala-
cio Valdés", de su amado Avilés, y 
cuando extendía ante mis asombra-
dos ojos la reproducción gráfica de 
los suntuosos interiores, dijo, seña-
lándome las cortinillas de peluché 
que cubren los antepalcos: 
— ¿ V é s ? No hay mirillas. Las se-
ñoras dejan sus capas en el antepalco 
y salen al público radiantes como so-
iGs. 
¿No hay m i r i l l a s ? . . . ¡Dios mió! 
¡Cuántos recuerdos despertó en mí 
esa frase de Rafael Solís! Estallaron, 
borbotearon, me inundaron dulce-
mente, por que estoy en la edad en 
que se vive intensamente la vida del 
recuerdo, en que el temor a lo que 
nos aguarda delante, en cualquier 
revuelta del camino, nos impulsa a 
buscar el amable ambiente de los 
viejos y amables incidentes de la j u -
ventud . 
Las mirillas del Nacional, o, pa-
ra ser más exacto, las persianas , de 
Tacón, satisfacieron mi curiosidad 
hace 25 años poco más o menos y fi-
guran entre mis recuerdos, como los 
amables anteojos que utilicé para ob-
tener mi primer vislumbre de la in-
comparable estatuaria femenina. 
Cantaban una ópera, en la que un 
tenor de aspecto pugilístico, avanza-
ba desde el foro hasta las candilejas 
lanzando una nota aguda, agudísima, 
que entonces me pareció admirable 
y que recuerdo hoy como una especie 
de sirena de vapor correo. Le oí una 
noche, le aplaudí, y acudí otra vez 
a oirle de nuevo. 
Aquellas persianas o mirillas, eran 
y son todavía, el refugio de una cu-
riosa amalgama de personas. Allí 
se congregan los dependientes de los 
restaurants próximos al teatro, los 
botelleros cuya influencia no alcan-
za a obtener asiento con la entrada 
y los que no tienen frac o smoking 
y creen indispensable usar una u otra 
prenda para oir cantar en idioma ex-
la línea del cuello al curvarse para 
formar la del hombro, era tan per-
fecta como la de las estátuas que me 
servían de modelo entonces en la Aca-
tranjero. Para que resulte más pin-
toresco el grupo que se forma detrás 
de esas mirillas, forman parte de 
él muchos diletanti perfumados a 
quienes se considera miembros de 
alguna familia ornitológica. Otros 
componentes de esos grupos, son los 
que, teniendo poco dinero, querien-
do asistir a la ópera y no conside-
rando más cómodo estar sentado en 
la cazuela que pasar dos o tres horas 
en pie, compran entrada general. 
A esta última clase pertenecía yo. 
Compraba mi entrada y, como todo 
el que paga en los espectáculos tea-
trales empeñábame en sacarle a mi 
dinero todo el partido posible. Lle-
gaba temprano, veía entrar a las fa-
milias que acudían antes de ser alza-
do el te lón . Escuchaba la obertura 
y luego al terminar la función, me 
situaba en la doble fila de los ras-
cabuchadores a la alta escuela, que 
aprovechan la estatura del hombre, 
más elevada casi siempre que la de 
la mujer, para adivinar en la penum-
bra de los corpiños, las rosas que 
ocultaban con dudoso éxito. 
Pues hivn: esa noche, hallándome 
detrás de mi persiana favorita, abrió-
se con gran ruido de cerrojos el pal-
co a que pertenecía y entró en él una 
mujer hermosísima que entonces ten-
dría treinta años . No me fijé en las 
personas que la acompañaban, por-
que aquella noche ni siquiera oí a 
la sirena del trasatlántico que fungía 
de tenor porque la señora se despo-
jó de su capa con la mejestad de una 
reina y se sentó . Quedaba su espal-
da frente a las saetas de mis mira-
das. L a cabeza era una maravilla; 
demia de San Alejandro. Y la piel 
morena, era una provocación, que no 
describo porque varias ocasiones, ca-
da vez que he escrito acerca de una 
espalda de mujer, la he recordado. 
Toda la noche estuve estudiándola 
con admiración pura y casta de ena-
morado de la belleza. 
Creo que, para encomiar la her-
mosura de aquella señora me bastará 
con agregar que salí con toda la na-
riz negra de meterla en el rincón 
a donde no habían llegado en muchos 
años los plumeros de los sirvientes 
del teatro. No supe quien era. Me 
sacrifiqué, asistiendo después, a to-
das las funciones que ofreció aquella 
compañía. Pero fué inútil , porque no 
volvió . 
Sobre aquél recuerdo pasaron la 
guerra y el tiempo, sin borrarlo. Y 
ahora, muchas veces, al sumar 25 
años a los treinta que supuse a la 
señora y ver, en el Prado o en el tea-
tro, a alguna respetable matrona, que 
renquea la gota de sus sesenta años 
detrás de sus niñas casaderas, me 
empeño en examinarla, pensando que 
acaso puedan quedar en ella trazas 
de una espalda morena, de una lí-
nea que al curvarse al pie del cuello 
para formar el hombro pareciera la 
de una estátua. E s seguro que aho-
ra, cuando menos, gasta espejuelos 
aquella portentosa hermosura que 
hace un cuarto de siglo me obligó a 
enmendar con la punta de la nariz 
los descuidos de los mozos de lim-
pieza del teatro de Tacón. 
Y ahora, después de varias inves-
tigaciones superficiales, estoy con-
vencido de que pa:a ver otras líneas 
estatuarias como aquellas necesito 
volver a situarme detrás de las per-
sianas del Nacional y esto ya no lo 
puedo hacer con la misma libertad 
que antes. Además, hoy no puedo 
salir del Nacional en una noche de 
ópera con la punta de la nariz negra 
y las curvas que en mi cuerpo han 
trazado los años tampoco me permi-
ten adosarme como antes a las miri-
llas. 
He ahí todo lo que pierde la juven-
tud de Avilés conque en su nuevo 
y magnífico teatro, no haya mirillas, 
con que las señoras tengan un ante-
palco para dejar sus capas y salir al 
público entre las cortinas de pe-
luche, resplandecientes como soles. 
Se me dirá que los concurrentes a 
la platea piieden admirar perfecta-
mente la belleza de las damas con-
currentes. Pero el plano mejor para 
esa observación admirativa es el de 
las mirillas, que los directores de la 
reconstrucción del teatro que edifi-
cara en la Habana el famoso don 
Pancho Martí respetaron piadosa-
mente, discretamente. 
Sin otra cosa, se despide de tí, este 
que desea más verte que escribir-
te 
Víc. MUÑOZ 
L A U L T I M A I M P R E S I O N H I P I C A 
Correspondencia Especial para el 
D I A R I O D E L A MARINA 
N U E V A Y O R K , Octubre 3 de 1921. 
Como las hojas, cayendo de los ár-
boles y arbustos, van dejando des-
nudos a éstos, así el rápido trans-
currir de los días, viene elimnando 
de la lista de premios a discutir, to-
dos aquellos Handicaps, que bien 
por su historia o por la calidad de 
los contendientes, más atrae la aten-
ción de los fanáticos. E n la ya re-
ducida lista de Stakes, el Ramsen 
Handicap, a seis furlongs, es él más 
importante de la semana. 
Y aquí, permítaseme una ligera 
digresión. ¿Por qué razón los árbo-
les se desnudan en invierno y se vis-
ten en verano? Aunque es obra de 
la Naturaleza, no parece natural; 
todas las cosas tienen su explicación, 
aún el que yo esté a estas horas, 
tratando de ocupar la" atención de 
ustedes, así es que aquello debe te-
nerlo. Dejemos estas desquisiciones 
para Vargas o el insustituible Solís, 
y fórmense la idea que quieran, que 
esto poco importará dentro de cien 
años . 
E n 1920, sirvió el Remsen Handi-
cap, para anunciar el futuro Cam-
peón de tres años; pues Grey Lag, 
ganador en aquella ocasión es, con 
cierta tolerancia para sus recientes 
derrotas, de los potros de tres años, 
el mejor. 
De los contendientes del jueves, 
cinco sobresalen por su gran calidad. 
E n primer término debemos poner 
a Morvich, que con sus diez victo-
rias consecutivas, ganadas en buena 
lid, es, sin duda digno continuador 
de la obra de Man O'War; si es, que 
no queremos parangonearlo con el 
Caballo del Siglo. L a última victo-
ria de Morvich en Havre de Grace, 
fué alcanzada con 130 libras sobre 
el lomo, y ganó fácilmente; así es 
que con toda seguridad, será el favo-
rito el jueves, aunque llevará el 
mayor peso. 
Kai Sang, el veloz hijo de The Finn 
y Kiluna, tratará de romper la ca-
dena de derrotas que persigue im-
píamente la cuadra Rancocas, con 
probabilidades muy lisonjeras. Surf 
Rider, viene luciendo muy granda 
en estos días, pero es dudoso que ga-
ne a seis furlongs, a los dos prime-
ros, aunque el año que viene, en mi-
lla, habrá que ponerle atención y sal 
a la comida. 
Missionary, hijo de Hourless, el 
gran rival y vencedor de Omar 
Khayyam, es considerado como ani-
mal de gran porvenir y el último de 
los cinco rivales, My Play, no deja 
I de tener sus partidarios, pues aun-
| que hasta ahora no ha hecho nada 
i de particular, el hecho de ser her-
mano entero de un gran caballo, es 
motivo suficiente, para que algunos 
amantes del genealogías, tengan es-
peranzas en él para el porvenir. 
Muchas cosas más podría decir, 
pues como ya habrán adivinado mis 
lectores, soy perito en las cuestio-
nes familiares de los héroes del turf, 
pero callo, en atención a la falta dé 
espacio y el cansancio del lector. 
DOMINO. 
L A S E R I E M U N D I A L 
Estado de los clubs. 
J . G. P. Ave. 
Yankees. 
Gig-antes. 1.000 000 
Batting de los clubs. 
J . V. C. H. B>. Av». 
yankees., ,., „• M 
Oig-antds. . . . 
2 54 6 16 5 185 
2 58 0 7 1 120 
Fielding de los clubs* 
J . V. A. 33. Ave. 
YanSees 
Gigrantes. 
2 54 33 9 1000 
2 50 31 3 964 
Batting de los players. 
V. C. H. B. Ave 
Frisch, G. . 
Rawlings, G. . 
Mays, Y , . . .. 
Hoty, Y . . . 
Ward, Y . . .. . 
Me Nally, Y . . 
Ruth, Y . . . 
Pecklnpaugh, Y, 
Mlller, G. . . 











E l j u e g o p r o d u j o $ 1 1 5 , 3 2 0 , c i n c o v e c e s m á s q u e e l s e i 
1 9 0 5 - L o s Y a n k e e s s a c a r o n todo e l p a r t i d o p o s i b l e d e 
c u i d o s d e l o s c o n t r a r i o s 
N U E V A Y O R K , octubre 6. 
(Por la Prensa Asociada). 
Los New York americanos, volvie-
ron a dejar en blanco a los New 
York nacionales en el .segundo desa-
fío de la serie mundial, 3 por 0. Han 
dejado a los Gigantes sin carrera en 
18 innings consecutivos. Lo consi-
guieron por su corrido de bases y por 
lo bien que aprovecharon sus pocos 
hits, así como por el pitching de su 
joven lanzador derecho Waite Hoyt. 
L a oncurrencia fué superior a la 
del primer dra y las demostraciones 
de entusiasmo frecuentes. Tuvieron 
los espectadores bastantes motivos 
para disfrutar de las grandes emo-
ciones del juego, pues, aunque fué 
un «ñielo de pitchers entre Hoyt y 
Nehf, el desafío estuvo constelado de 
jugadas brillantes y momentos de 
gran interés. 
E s muy posible que el que ha he-
cho creer a los partidarios de los 
Yankees que tiene asegurada la se-
rie fué el esplendido pitching de 
Hoyt, que mantuvo a los Gigantes 
en un hit hasta el noveno. Esto des-
pués del brillante pitching de Mays 
el primer día es motivo suficiente 
para que los que quieren el triunfo 
de los Yankees se sienta jubiloso es-
ta noche. Nunca, en la historia de las 
series mundiales, un club ha dejado 
a su rival sin carrera en dos desa-
fíos seguidos. 
Tan hermético fué el pitching de 
Hoyt, que los Gigantes nunca pusie-
ron a más de cuatro bateadores en 
el píate en una misma entrada. L a 
mayor aproximación que tuvieron al 
home, fué en el noveno, cuando 
Prisch, con un out dió hit al ringht 
y pasó a segunda al recibir Young 
la base por bolas. Y ya se había 
aquel lanzado al home, cuando un 
rapidísimo doble play del que fue-
ron víctimas Young y Kelly dió fin 
al desafío. E l otro jugador de los 
Gigantes que llegó a segunda en to-
do el desafío, fué Nehf, que recibió 
la base por bolas y avanzó en un out. 
Además del pitching de Hoyt, la 
nota del desafío constituyólo el do-
ble robo de base de Babe Ruth, que 
le valió a éste tantos aplausos como 
dos jonrones. 
E l robo de la tercera, especialmen-
te, fué admirable y fué el más aplau-
dido. 
E n el bate Ruth no hizo nada. 
Nehf le pitcheó para que bateara ca-
da vez que fué al bate, pero al cor-
tar las esquinas ael píate, le dió 
tres transferencias, con disgusto de 
la mayor parte de los espectadores. 
También fué muy aplaudido el ro-
bo de home por Meusel, en el que 
éste ni siquiera tuvo que deslizarse 
porque la bola del pitcher era algo 
para afuera y el catcher dejó ir la 
pelota cometiendo un passed ball. 
Además de establecerse en el jue-
go de hoy un record, el de dos nue-
ve ceros consecutivos dados por' el 
mismo club, quedó el de las entra-
das. Los $115,320 cobrados por las 
entradas de hoy, constituyen una su-
ma cinco veces mayor de la que pro-
dujo el segundo juego de la serie 
de 1905, que fué la primera jugada 
en Polo Grounds bajo los auspicios 
de la Comisión Nacional. E s una coin-
cidencia la de que los Gigantes per-
diesen aquel segundo juego, contra 
el Piladelfia Americano, en el mis-
mo terreno, por la misma anotación 
de hoy. 
d e l a s e r i e m u n d i a l d e 
s u s b a t a z o s y d e l o s d e s -
E l gobernador Mlller arrojó la prime-
ra pelota. 
La Temporada Americana 
ee asEmAms 
H A R R Y W I L L S S I G U E R O M P I E N D O 
P Ü N C H I N G B A G S 
Gunboat Smith en la mejor f o r m a . — L a Pantera Negra no reconoce a 
Jack Dempsey como champion del mundo .—Esta tarde se im-
primirá la tercera parte de la pe l í cu la " L a Pelea del A ñ o " 
E n el training camp de Carlos I I I 
siguen acumulándose los fanáticos 
todas las tardes, ávidos de presenciar 
lo que hacen los colosos que han de 
medir sus fuerzas el día 10 a las 2 y 
30 p. m. 
E l local va resultando cada vez 
más pequeño para tanto movimiento, 
pues a la invasión de los out siders, 
los que tienen su cartel colgado en 
los grandes pizarrones del boxing 
en Yanquilandia, se unen los pújiles 
del patio, los que indudablemente 
se aprovechan de esta constante ac-
tuación de los profesionales. 
Falta hacia en verdad a nuestros 
entusiastas muchachos estas leccio-
nes objetivas que reciben a diario. 
Jimmy Murphy trabajó ayer en 
forma que daba gusto verlo; es un 
excelente boxer del peso ligero, cam-
peón del Oeste, el cual ha de ofrecer 
una magnífica exhibición de pelea de 
Liga Grande cuando se cubra con 
los guantes de combate. 
G'unboat fué el primero de los dos 
colosos que saltó sobre el retablo a 
practicar, y lo hizo con más coraje 
y más intensamente que en veces an-
teriores. Recorrió tod'o el teclado del 
training; comenzó por el punching 
bag, siguió con el saco de arena, bai-
ló la suiza con la agilidad y gentile-
za de una niña de quince abriles. 
E n el ring boxeó con K i d Cárde-
nas—que está perdiendo el miedo a 
los golpes—y después con Fello Ro-
dríguez, que vino a Cuba acompa-
ñando al Cañonero y a Jimmy Mur-
phy. 
Gunboat demostró ayer encontrar-
se en las mejores condiciones; está 
joven, apenas cuenta 33 años, su 
record es superior a muchas grandes 
figuras del heavy weight; entre los 
que han mordido el polvo ante la te-
rrible pujanza de sus puños se en-
cuentra el gigante de Kansas—Jess 
Willard—Sam Langford, Fred F u l -
ton, etc., etc., y nada de extraño 
tendría que diera un susto a la Pan-
tera y al terminar el encuentro salga 
por la puerta grande del Stadium. 
Harry Wills practicó sin quitarse 
el sweter, es una figura formidable, 
su presencia es de las que imponen 
desde el primer momento. Rompió 
otro punching bag perteneciente a la 
Academia, sustituyéndolo con uno 
Mike Castro, champion flyweight 
de Cuba, que peleará con Aguedo 
Herrera el día 10 en el Stadium. 
de su propiedad, el que está acostum-
brado a resistir sus trompadas, que 
parece estar hecho de panzaHe bu-
rro, de un cuero, inrrompible. Consu-
I mió dos rounds con Frías y otros dos 
• con Febles, Jugó él solo a la Gallini-
ta ciega, que eso parecen hacer cuan 
do practican el shadow boxing. Ter-
minó las prácticas pegándole al saco 
de arena—sand bag—y al abando-
nar la Academia fué ovacionado en 
la misma forma que lo había sido 
momentos antes Gunboat Smith. 
Primer Inning-. 
GIGANTES.—Burs. b, b, s. fou. Es-1 
trucado. E l bateador se trag-6 una cur-! 
va para abajo. Brancroft. s. Planchlta 
pitcher, out. Frisch, b, s, foul, roller¡ 
I a segunda, 
0 carreras, 0 hit. 
YANKEES.—Miller. Batea un foul 
elevado que mofó Smith, primer error 
de la serie, b, b, base por bolas. Peck- i 
mgpaugh, b, b, s, s, roller al pitcher. 
Mlller a segunda. Babe Ruth, b, b, b, ba-
se por bolas (silbidos a Neht). Meusel. 
s, b, línea a la tercera, out. Una rápida 
tirada de Frisch realiza el double play. 
i 0 carreras, 0 hit. 
I h 
Segundo Inning1. 
I GIGANTES.—Young. s, s, b, b, b, ro-' 
11er a primera, out. Kelly, b, s, foul. 
Estrucado Meusel, s, b, s, b, foul, b, ' 
roller a primera, out., i 
i 0 carreras, 0 hit. 
YANKEES.—Pipp. b, b, s, s, s, ba-! 
¡ se por bolas. Ward. s, b, roller al short, 
| out. Pipp avanzó a segunda. Me Nally. 
j foul, b, b, roller a tercera y Frisch 
tocó a Pip. Segundo out. Brillante ju-
gada. Me Nally llegó a primera. Schang, 
b. Me Nally out al robar. 
i 0 carreras, 0 hit. 
i 
Tercer inning. 
GIGANTES.—Raulings. Pequeño hit 
al left. Smith. Ply al short, out. Nehf, i 
! b, s, s,. Estrucado. Burns. b, s., foul.' 
j Forzó el out de Raulings en segunda, | 
i en roller al short. 
I 0 carreras, 1 hit., 
YANKEES.—Schang. s, b, línea al ¡ 
short, out. Hoty, b, b, s, s, pequeño hit! 
; al right. Miller. Foul, s, s. Hoty a' 
i punto de ser sorprendido en primera, b. 1 
Fly al left. Peckingpaugh. b, b, foul, 
foul, b, foul, foul, foul. L a base por | 
bolas. Conferencias Nehf y Smith. Ba-; 
be Ruth. Protesta el coacher de que i 
1 Nehf ensucie la bola y el umpire re- ¡ 
! tira ésta, b, b, b, s, foul. L a base por j 
! bolas. Las tres esquinas ocupadas. Meu-
i sel. Fly a Brancroft. 
j 0 carreras, 0 hit. 
Cuarto inning. 
' OTGANTES.—Brancroft. h, s, b, foul. ¡ 
Estrucado. Frisch. Roller al sohrt, out. i 
Gran cogida de la primera. Young. Foul, I 
roHe? n tercera, out. 
0 carreras, 0 hit. 
YANKEES.—Pipp. b, foul, fly a riht. | 
Ward. Hit al right. de suerte. Me Na-; 
lly. s, b, b, roller al pitcher. Mala tira-
da a segunda. Se quedan los dos co-
rredores. Schang. b, b, b, ,s s, foul. 
Base por bolas. í^as tres bases ocupa- 1 
das. Hoty, foul, s, b, roller a segunda, 
out del bateador en primera, pero anto 
Ward. E l corredor de segunda trató 
de ganar el hotie y fué out en el píate.! 
1 carrera, 1 hit. 
I 
Quinto inning. 
GIGANTES.Kelly. Foul, s. Estrucado, 
Meusel, b, s, foul, b. Base por bolas. 
Rawlings. Flv al center. Smith. Foul, 
b, s, fly al yft. 
0 carreras, 0 hit. 
YANKEES.—Miller. s, foul, roller a 
la tercera. Gran jugada de Frisch. 
Peckinpaugh,'s, b, s, b, roller al short, 
out. Ruth, b, b, b, base por bolas. Meu-
sel. b, b, Ruth se roba la segunda, a, 
Ruth se roba la tercera. Roller al short, 
out. 
0 carreras, 0 hit. 
i 
^exto - inning. 
GIGANTES.—Nehf. s, b, b, b, s, 
base por bolas. Burns, b, foul, b, s, fly 
a segunda. Bancroft, foul, s, roller al 
pitcher, out. Nefh llega a segunda. 
Frishc. b, s, s, roller a primera, out. 
0 carreras, 0 hit. 
YANKEES.—Pipp, Roller al pitcher, 
out. Ward, s, s, b, roller a primera, 
out. Me Nally, b, foul a tercera, out. 
0 carreras, 0 hit. 
I 
Séptimo inning. 
GIGANTES.—b, s, b, b, s, base por bo-
las. Kelly. Roller a tercera; forzó out 
a Young. Meusel. b, foul, roller; forzó 
el out de Kelly, en segunda. Rawlings. 
Roller a segunda, out. 
0 carreras, 0 hit. 
YANKEES.—Schang. Fly al left. Hoty. 
b, fly a primera, out. Miller, roller al 
pitcher, ottt. 
0 carreras, 0 hit. 
Octavo inning*. 
GIGANTES.—Smith. Roller a segunda, 
out. Nehf, s, s, foul, roller a segunda, 
out. Burns. b, b, foul, foul, b. Base por 
bolas. Bancroft. Out al robar la se-
gunla. 
0 carreras, 0 hit. 
YANKEES.'—Peckingpaugh. b, fe, f. 
fli a tercera. Error de Frisch. Safe en 
primera. Ruth, b, roller a primera, que 
fuerza el out de Peckingpaugh. Meu-
sel. b, hit al center. Ruth a tercera y 
el bateador a segunda en la tirada. Pipp. 
Roller a segunda. Out rti primera. Ruth 
anota y Meusel a tercera. Ward. Smith 
pequeño passbol. Meusel se roba el ho-
me, s, b, foul a primera, out. 
2 carreras. 
Noveno inning. 
GIGANTES.—Bancroft, s, roller a se-
gunda, out. Frisch. b, hit al right. 
Young, b, b, b, s, base por bolas. Kelly. 
Foul, b, foul, foul, roller a tercera. 
Double play. 
0 carreras^ 1 hit. 
A obra inmensa, superior 
a toda ponderación, de 
Mike González,—el gran 
receptor de los "Giants' 
—en la organización y 
desenvolvimiento p r o-
gresivo del "Habana", a quien llevó 
el pasado año a la conquista de la 
chanipionab.'Jldad cubana, obtenida 
en lid reñida y emocionante, parece 
haber tenido ahora su culminación 
gloriosa, al dotar al "team" rojo de 
valiosos y efectivos elementos, que lo 
convierten práctica y materialmen-
te en una potente máquina beisbo-
lera. 
E n efecto; examinando fría y des-
apasionadamente «('. conjunto de ad-
mirables jugadores que el mana-
ger habanista ha contratado para la 
formación de su "team" en este in-
vienio, se llega a la conclusión de-
finitiva de que, desde hace muchos 
años, no ha tenido Cuba un club tan 
poderoso,—en sus dos aspectos esen-
ciales: la defensa y el ataque,—co-
mo el que dentro de breves horas 
comenzará a defender la hermosa 
bandera roja d(> "Habana". 
¿Puede alguien dudar de Ea po-
tencia y vigor extraordinarios de un 
"team" en el que figuran lanzado-
res de la capacidad y dominio de 
Tuero, Acostica, Leblane y César Al -
varez; receptores de l a habilidad 
y experiencia de Torres y el propio 
Mike González; infielders de la efi-
ciencia y seguridad de "Joseíto" Ro-
dríguez, Bienvenido Jiménez, Cueto, 
Almeida y Oscar Rodríguez, y ©ut-
fielders de la ligereza y consistencia 
en el ataque de Oms, Torriente y J a -
cinto Calvo. . . ? 
Todo el que haya seguido en estos 
últimos tiempos el desarrollo de los 
acontecimientos beisboleros nuestros 
y sepa apreciar sin apasionamientos 
mezquinos, la verdadera capacidad 
Hctual de cada uno de esos players, 
habrá de convenir, seguramente, en 
que, como dejamos dicho, la agrupa-
ción de todos esos elementos bajo la 
bandera roja del "Habana", hace de 
este club una formidable organiza-
ción beisbolera, capaz de llevar a 
cabo en el diamante las proezas más 
extraordinarias e impensadas. , - ~ 
. . E l cuerpo de lanzadores de los ro-
jos, en el qua «c destacan las figuras 
admiradas (i» dos "estrellas" del box 
en pleno florecimiento art íst ico— 
Tuero y Acostica,—habrá de ser, con 
toda seguridad, uno de Los factores 
más notables de esa potencia insu-
perable del "nine" habanista, por su 
perfecto dominio de la esféride, que 
le ha granjeado esta últ ima tempo-
rada multitud de triunfos 
César Alvarez, el joven pitch»i 
debutante, do quien fuimos nosotrog 
los primeros on ocuparnos con 1 
atención merecida a sus revélente» 
facultados actuales, forma parte de 
; ese "pitching-staf f ' y litvg.a a 
' otros precedido de una justa f^j» 
t de lanzador consistente y efectivo. 
; que el novel player sabrá justificó 
! cumplidamente. 
j . . E n el "infield" y en el "catching» 
i el "Habana" de este año estará tan 
brí lantemente defendido, como en 
! ninguna otra ocasión anterior. Tq. 
j rres y Mike González forman tma 
I combinación tras el "bat", qu© <Jif¡. 
eilmente puede superarse; y en cuan, 
to al "cuadro", "Joseíto" Hodrígnej" 
Junénez, Cueto y Almeida, constlta. 
yen una muralla impenetrable, por 
la seguridad de su "fildeo" y su ex. 
trema ligereza. 
Pero la verdadera fortaleza, d 
principaP baluarte de los "rojos" dg 
este año, en nuestro concepto, est». 
rá en el "outfield". Teniente, Oms y 
i Jacinto Calvo, zurdos los tres, al 
' igual que sus rivales del "team" azul 
j habrán de llamar poderosamente la 
atención de los "fanáticos" por su 
j eficaz labor,, y en más de una oca-
sión ino'inarán la victoria al lado 
de su club con el peso incontrastable 
de su "batting" poderoso. 
Los dos primeros, partlcularmen' 
! te, constituyen hoy por si solo un 
elemento de triunfo indiscutible en 
i cualquier "team", pues ambos están 
| considerados actualmente como los 
' más recias bateadores que ha produ» 
cido Cuba, y su actuación en el dia-
; mante, a ese respecto, es en realidad 
j inapreciable. 
Teniendo en cuenta,' pues, todos 
j estos anteciA. ni es, existiendo la 
I posibijidad de quo Pelayo Chacón, 
i el maravilloso "short-stop", ingrese 
en la novena, y confiando en que la 
^pericia y habilidad sin par del gran 
.manager habanista sabrá hacer el 
uso debido de los valiosísimos ele-
mentos que a su alrededor ha agru-
mado, no nos parece aventurado pre-
, decir que en las próximas contiendas 
j j-a cercanas, la Habana beisbolera 
i presenciará | a labor de uno de los 
! más completos, sinó el más perfecto 
poderoso de los clubs cubanos. 
Faltan tan solo pocas horas parai 
que la Temporada Americana dé co-
mienzo. Mañana sábado, a las tres p. 
m., se inaugurará al fin la esperada 
"season" de este año, y en ella los 
lanáticos cubanos tendrán la oports-
nidad de apreciar debidamente^ Is 
exactitud o exageración de cnanto, 
|con respecto al "Habana" de este 
invierno, dejamos en estas líneas «x« 
t presado. . . 
GIGANTES V. C. H. O. A. E . 
Espectadores ( ? ) de la Serie Mundial, frente a la pizarra del DIARIO 
D E L A RIARINA.—A un lado, en la parte superior, el anotador, que n0 
quiso darle la cara a l fotógrafo . . . porque es muy feo. 
" 
Tigre Caula, que boxeará con K i d 
j Max en el Stadium el día 10. Será 
j una gran pelea. 
Le había pedido a Harry Wills, 
desde el siguiente día de su llegada 
a la Habana, que me hicierai por es-
crito una relación de los motivos ale-
gados por el champion del mundo, 
Jack Dempsey, para no discutir con 
él su título del peso completo. Y el 
gigante de New Orleans, el que más 
derecho tiene actualmente a discu-
tirle a Dempsey su faja, me ha entre-
gado la declaración suscrita que a 
continuación, copio y dice así: 
"Se me pide que haga declaración 
pública relativa a Jack Dempsey y 
si creo posible un encuentro con él. 
Debo decir que no he hablado con 
Mr. Dempsey después que ganó la 
faja a Willard, y que lo he retado en 
varias ocasiones, prometiendo en 
una de ellas mi parte monetaria pa-
ra cualquier institución benéfica. 
Por lo que se ha visto ahora, Demp-
sey no quiere discutir su título sino 
con adversarios como Carpentier y 
Willard, el primero un simpático jo-
ven,- y el segundo aquel boxeador a 
quien vió el público de la Habana, y 
a quien mi manager, Mr. Paddy Mu-
llins, tuvo que abandonar por natu-
ralmente mal boxeador. 
Dempsey y su manager declararon 
con insistencia que "el nuevo cam-
peón pelearía con todo el mundo", 
pero al conocer el resultado de mi 
pelea con Fulton y pedir ciento trein-
ta y cinco diarios de ciento cincuen-
ta y uno que se celebrara la pelea 
Dempsey-Wills, éste, volviéndose 
contra su palabra, fijó la llamada 
línea de color. 
Miller, e f . . . . . . 3 0 0 l 0 0 
Peckinpaugh, ss. . . S 0 0 3 1 0 
Ruth. If 1 1 0 0 0 0 
R. Meusel, rf 4 1 1 1 0 0 
Pipp. Ib. . . . . . . 3 0 0 14 0 0 
Ward, 2b. . . . . . . 4 1 1 4 7 0 
Me Nally, 3b. . . ,., 3 0 0 0 3 0 
Prhnnfr. c. . . . . 2 0 0 4 2 0 
Hoty. p. . 3 0 1 0 2 0 
TOTAL.. . . . 26 3 3 27 15 0 
Y A N K E E S V. C. H. O. A. E . 
Burns, cf , ... 3 
Baneroft, ss. . . . 4 Prisch, 3b. 
Young', rf. . . 
Kelly, Ib. . 
K Meusel, If. 
Rawlingrs, 2b. 
Smith, c. ,.,4 
| Nefh, p. ... ,. 
TOTAL.. , 
i G-IGANTES. 
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SUMARIO 
I Stolen bases: Ruth, 2; R. Meusel. Dou-
1 ble play: Frisch y Rawlings; Rawlings, 
Kelly y Smith: Me Nally y Pipp. Left 
on bases: Gigantes, 5; Yankees, 6. Base 
on balls: por Nehf. 7: por Hoty, 5. Es 
t'-ncnrlo: por Hoty. 6. Passed ball: Smith. 
Umplres: en el home, Morriarity; en la 
primera base, Quigley; en la segunda 
base, Chill: en la tercera base Riguel. 
Tiempo: 1:55. 
donde como todos saben, existe una 
gran preocupación, los blancos piden 
la pelea. Ha habido fiestas allí en 
las cuales yo no he estado presente, 
y cuando él manager de Dempsey ha 
anunciado que éste pelearía con cual-
quiera, casi toda la concurrencia 
puer.ta de pié ha gritado: "¿También 
con Harry Wil ls?" 
Yo estoy muy agradecido al públi-
co americano porque cada día me d'á 
mayores pruebas de afecto sin tener 
para nada en cuenta mi color, y a 
pesar de todos los esfuerzos que 
Dempsey haga para evitarlo, hará 
que el campeón me dé una oportu-
nidad. 
Con motivos sobrados, por lo tan-
to, me niego a aceptar como cham-
pion a quien teme pasar ante mis pu-
ños. 
H A R R Y W I L L S . 
Octubre 5 de Octubre. 
(Lleva la firma) . 
Para terminar diré a los fans 
a las tres y media de esta tarde, y 
la Academia de'Boxeo de Carl0^ i¿ 
se imprimirá la tercera parte oe 
película titulada " L a Pelea cp 
película que será exhibida en nu 
tros teatros desde el día 11 en a 
lante. Lo aviso por si alguno es ^ 
go del figuroa y quiere luCir ueito 
vitrina no se quede en casa en 
en la bata de baño. 
tGiuillernioJ^ 
Recientemente, después de la lu-
j cha con Carpentier, afirmó de nuevo 
1 que pelearía con todo el mundo y 
i al presentarme yo, restableció la lí-
. nea do color, como habrán leído por 
i el cable. 
E n Marzo pasado Dempsey reco-
1 rría el sur del Canadá y yo el Norte. 
E n el Canadá no hay problema de ra-
zas. E l público inquirió de Dempsey 
| si estaba dispuesto a pelear con un 
! muchacho de cW or. Dempsey dijo 
'que sí, pero al conocer que ese mu-
chacho era Harry Wills, no hubo 
j quien le hiciera mantener su pala-
1 bra. 
* E n el sur de los Estados Unidos, 
Esta información va acompañada 
de una instantánea de Mike Castro 
en una de sus poses favoritas. Es el 
poseedor d'e la faja del peso de mos-
ca, faja que no hace mucho tiempo 
logró arrebatarle a Oscar García que 
la retuvo por algunos años como jefe 
supremo de esa división en Cuba. 
Mike ocupará la primera pelea de 
los encuentros preliminares; el as-
pirante a su título lo es Aguedo He-
rrera, un muchacho de mucho co-
razón y mucho puño, acompañado 
de agilidades y conocimientos del 
ring, que será muy difícil de vencer. 
Por estos motivos se pone en la esce-
na del Stadium al levantarse la corti-
na del gran día 10 esta pelea, que 
ha d'e ser del mejor gusto de los fa-
náticos. 
E l Tigre Caula, que irá de pareja 
con Kid Max, es otro de los favori-
tos que aparece ilustrando estas lí-
neas, estas "mal pergeñadas" como 
diría el Duque—el personaje del Qui 
jote que ostentaba la cabecera de la 
mesa donde quiera que se sentara. 
L m m i m é 
Entradas del juego de ayer: 
Espectadores: 34.939. 
Producto bruto, $,15•320• n 
Para los jugadores: $58-8l3g0 
Para las empresas: $39.2U • 
Junta Consultiva: $17.29 . 
N U E S T R A ' P I Z A R R A 
' aot0 
Ayer tí-rdo so congrego ^ 
nuestra pizarra una gran n ^ 
tud para ver las noticias 
serio mundial. mvl* 
Fué una información c o n ^ 
ta y rápida la que les ofrocv̂ ^ 
Cíala strike, cada bol» y ^ 
out, a los pocos minutos o 
ber sucedido. ]» 
Esta tarde y todas las a ^ 
serie mundial, rcvotireüioŝ  
información gratuita eu » 
pizarra. a y 
E l juego empieza a & bgSlfr 
media, hora de 1» 
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G U I L L E R M O P l 
m 
a l a s t re s y inedia 
Obsérvese desde áora a los Citantes, dice Mertai 
Cartabón, bravo rematador. - Elias, zaguero mlangible.-
Decena prodigiosa-Racha estupenda de Irún y 
Argentino 
HOY NO HAY FUNCION 
E n e l j u e g o d e a y e r p u d i e r o n haber l u c i d o m e j o r , 
d e h a b e r u s a d o e! s a c r i í i c e . - H o y t e s t a b a 
a g o t á d o . - F r í s c h e v i t ó u n c a r r e r a j e 
e n i o s p r i m e r o s í n n i n g s y 
p e r d i ó e l d e s a f i o 
(Por Hugh Fullerton, Escrito exclusivamente para 
LA MARINA) 
DIARIO DE 
Las noches de los jueves no son 
noches de moda; pero se parecen en 
todo, sobretodo y gabán. E l mismo 
gentío, los mismos gritones, el mismo 
entusiasmo y la misma alegría canta-
rína. E l mujerío no es el mismo; 
pero es tan bello, tan elegante y tan 
aristocrático como el de las Noches 
de Oro. Como en esas noches se 
llenaron ayer los palcos, todos los 
palcos, de mujeres encantadoras. Co-
mo se llenaron las gradas, los tendi-
dos y las canchas, de gritones y en-
tusiastas. Au grand complet. 
Y ante tan distinguido, tan nume-
roso y tan lucido concurso se inició la 
primera pelea del jueves. De 25 tan-
tos. 
Que salieron a disputar, cesta en 
ristre, los blancos, Erdoza Cuarto y 
Cazalis I I I , contra los azules, Emilio, 
el Emperador de los Chatos y Slias, 
calvo insigne y gran profeta. 
En cuanto que pisaron la cancha 
diz que el Profeta llamó a cabildo 
al Chato y que cabildearon un largo 
rato. 
Un ético que estaba atento al ca-
bildeo diz que el cabildo terminó con 
liosamente; brío, coraje, rencor, se-
guridad, habilidad, arrogancia; pe-
lota cruzada, colocada, enchulda, 
remate, contrarremate; Inmensos en 
la entrada, en la pegada, en el rebo-
te y al rebote; Inmensos, brutales 
e intangibles en todo. Tantos dispu-
tados de poder a poder, palmo a 
palmo, derrochando unas agallas ad-
mirables, atacando desde el ataque; 
atacando desde la defensa, y pasan-
do de la defensa al ataque con una 
videncia y una gallardía Insupera-
bles. Así jugaron estos cuatro seño-
res desde el tanto uno hasta, el tan-
to 10, igualando en todos ellos, me-
nos en el conocido por el muerto. Y 
así levantaron el ánimo, arrancaron 
aplausos, oyeron los bravos de orde-
nanza cuando se juega a la pelota 
fenomeneando 
Nueva York Octubre 6 .—La hora 
negra de los Gigantes está a punto 
de terminar. Derrotados en el se-
gundo desafío de la Serie Mundial, 
superados y ridiculizados por un team 
al que se suponía lento, los Gigan-
tes continúan combatiendo, a pesar 
de la desventaja que representan dos 
derrotas. 
Perdieron el segundo desafío, por-
que el pitching de Hoyt les puso en 
estado comatoso, y el score fué de 
tres carreras por cero, por que los 
Gigantes fueron más impotentes ante 
la velocidad y las dos clases de cur-
vas que Hoyt les sirvió, que ante el 
pitching de Mays. Y el motivo de que 
el desastre no fuese de mayores pro-
porciones fué la presencia de Frank 
Frisch en la tercera del New York 
Nacional. Frish realizó dos de las 
más asombrosas jugadas que se han 
visto en desafíos de serie mundial y 
salvó a los Gigantes y a las de sus 
estas pai-olas del profeta: —Pelota! ha bifurcado el tanteo en favor de 
Alfonso se excede, como si se hu- P1̂ 1161"8' Art Nehf, de ser pulven-
biera comido siete blstekes de palo-I?^,0 en el primero y en el segundo 
milla; pasa de lo bueno bueno, a lo |innln/s- Sm esas dos maravillosas 
donoso y a lo bravo; don Tomás des-j Jugadas' ^ Yankees habrían venci-
arrolla un plan que aplana como las do Por abrumadora 
aplanadoras rusas. Irún ha titubea-
do ligeramente; el Argentino dió va-
rios corre-corre de loco cotredor. Se 
que llegue nariz que le das y remate 
quo le metes y tanto que te apunta-
rán en la ventana azul. Tu te que-
das con Erdoza y con el cuarto y 
cierras la puerta y llavín que me 
traes. Que yo me encargo de este Ca-
zalis número tres que ya me anda 
cargando con tanto jugar quiniela y 
quiniela llevar. ¿Hasta cuándo va 
estar creciendo este primo o sobri-
no o lo que sea de ese que le dicen 
bagatela Segundón? Un tres no es 
más que un tres. Y aunque juegue 
tanto como tres hay que abollarle el 
tres. \ 
La primera igualada se dió en tres. 
Y lo acordado por el chato y por el 
calvo, dicho, escrito, firmado y lega-
lizado, y con el cuño al final. Emilio 
metió la nariz y enganchó y remate 
que te pego y tanto a la veptana 
azul; Elias, hecho un gigante peque-
ño, acabó de cuatro pelotazos con el 
número tres. Un tres no podía ser 
más que un tres pues. 
Los azules ganaron. Muy brazo 
rematador don Emilio Cartabón.— 
Zaguero intangible el pequeño gigan-
te. 
Erdoza, ni fu ni fa ni sol, más 
bien sombra. Y el número 3, como 
"pa" llevar 33 moquetes de revés . 
los blancos y en las ventanas se ad-
vierte este desequilibrio. 
14 los.blancos. 
10 los azules. 
Las cosas dan un cambio terre-
mayoría y yo 
considero seguro que Nehf habría 
sido expulsado del box, bajo un dilu-
vio de hits y de carreras. 
F R I S H , E L H E R O E 
Y ¡lo que son las ironías de la 
vida! Fué ese mismo Frank Frish, 
el que impidió la derrota cuando 
„ 'parecía inminente, el que preparó mótense . Irun ya no titubea, se des-|el cam.no de la derrota en los mo. 
pliega en don Ricardo Irun; Argén- ,mentos finales> eil el octavo inning 
tino, majestuoso e intrépido pelotea cuando los gigantes se convirtieron 
que atomiza. Alfonso, como es rubio 
afrancesado, bacila el minué . Don To-
más tambalea sus toneladas. Y nue-
va congest ión. 
^.Iguales a 16. 
Siguieron. Irún y Argentino pa 
en un team de amateurs y permi-
tieron a los Yankees consolidar su 
victoria. 
Frisch mofó, en un lance facilísi-
mo, y los Yankees que aguardaban 
esa oportunidad se lanzaron a la 
p r á d k i mi e n a s i p ® j a l l b i i í í g I b ü p h i w m d é m d i © o t e d i í j : ® 
j m ^ E I s á l b ü d t e p i ü r á © 1 A t a a í a d l i i r e i p r ñ a 
« e r p e í ® é(B ím ^ m p © m i ^ n I m 3 d i © k finn-dl© 
san; pasan arrollando; pasan como | brecha (lue abrió y por ella> apre 
que los dos primeros desafíos han 
desalmidgnado completamente a los 
partidarios de los Gigantes, pero 
tengase esto muy en cuenta: el jue-
go siguiente, el que se jugará ma-
ñana. Viernes, será un cambio de 
decoración que asombrará a los fa-
náticos. Los Gigantes lucieron mal 
hoy, por que fueron dominados, aco-
quinados y destrozados por el pit-
ching de Hoyt, y cuando una novena 
de baseball no batea, luce muy mal 
Los Gigantes intentaron esta tardé 
todas las tácticas ofensivas conoci-
das, menos de las del bunt. Se nega-
ron al sacrifico, aun en los momentos 
en que el estado del desafí* indicaba ' 
el sacrifico. Tres veces, el primer 
hombre al bate del New York Nacio-
nal, llegó a primera, y no se negó 
la dirección del club a empujarlo a 
la estación inmediata por medio de 
la planchita, lo cual indicó que Me 
Graw no creía que sus soldados po-
dían batearle a Hoyt. Sin embargo, 
no hubo un solo momento, hasta qué 
Meusel robó el home en el octavo, en 
que los Gigantes^ no tuviesen pro-
babilidades de ganar el desafío. Hoyt 
pitcheó de manera poco menos que 
maravillosa. Empezó con demasiado 
esfuerzo, extendiéndose demasiado, 
poniendo demasiado en cada bola que 
lanzaba al home. Su velocidad atur-
día, sus curvas rápidas rompían ve-
lozmente y él las mezclaba con sus 
zigzags que confundieron a los Gi-
gantes y les hicieron atacar muy dé-
bilmente. Mas, después del sexto 
inning, Hoyt se debilitó de una ma-
nera perceptible. E s claro que la 
Junta de Estrategia de los Gigantes 
no advirtió lo que vió todo el mun-
do en el palco de la prensa. No se dió 
cuenta de que el pitcher contrario 
había perdido el dominio, de que sus 
curvas habían perdido el filo. Por 
eso los Gigantes no se aprovecharon \ 
OS players que componen 
el club Memphis, de la 
Liga del Sur, llegaron 
ayer a bordo del "Cuba'. 
Compañeros de ellos en 
el hermoso barco de la 
P. and O. eran Joseíto Rodríguez, 
Oscar Tuero y Kakin González. 
en Almendares Park. A la una lo ha-
rán los habanistafe, bajo la dirección 
de Joseíto Rodríguez. 
L a práctica de ayer, que fué la del 
Club Almendares, la presenció un 
buen número de fanáticos. L a de es-
ta tarde, que será de los rojos, la 
I presenciarán más, si cabe, pues hay 
Muchas personas amigas y fami-\ verdadero deseo.de ver en acción al 
base ball que mis; muchachos juga-
rán en la Habana, nos decía en el va-
por el manager del team, que es el 
primer catcher, Hungling, será el 
mismo que con tanto entusiasmo y 
vergüenza jugaron en la temporada 
de la Liga del Sur. Todos vienen en 
su mejor forma, y con el único de-
seo de quedar bien y hacer quedar 
Integrantes del Club Memphis, y algunas de las personas que fueron a recibirlos. A la izquierda, el señor 
Linares, y a su derecha, el manager Hugling. Me Millan es el que está en el grupo de Jacinto Calvo, Jo-
seíto y Tuero. 
1 cólera, como el ciclón, como la i t¿ñdo"sn "atanue" todo ello, hasta el noveno, cuan-i i , „ „ 5 „ „ ^ „ -fô o ?ana°. su ataque, mcieron parecer a { áo ya era muy tar(iet y aun así) su 
Salen los cuatro prohombres que 
deben entendérselas con la segunda 
tanda de 30 tantos. De blanco sale 
Alfonso con don Tomás Tonelada y 
más, y como tonelada viene de Mar-
quina tan gordales como se fué, el 
público le saluda con una ovación. 
De azul viene el maestro Irún con 
Enrique Rodríguez y Cuña, más co-
nocido por el Argentino. Y estos cua-
tro cestas costeando se revelan ilus-
tres peloteando una decena maravi-
guerra; pasan haciendo una faena los Gigantes como algo semejante a 
colosal; pasan haciendo de Alfonso un club de placer. Corrieron las ba-
y de Arnedillo dos montañas de es- ses locamente; se aprovecharon de 
combros. Pues llegaron a los 30 de-jtodas las ventajas que les ofreció la 
jando a los blancos morenos y en con:fUsión evidente en el campo con-
18. Esto es, haciendo en su racha ¡ trario> L e gritaron a los Gigantes 
monumental, la tontería de 2 0 tan-j (lue Bob Meusel iba a robar el home 
tos mientras los otros habían hecho CUando Nehf pitchease la siguiente 
cuatro. ¡Cosas de la pelota! Ibola, se lo gritaron a toda la multi-
L a primera decena estupenda por, tud congregada en el terreno, se lo 
los cuatro. 
rally, que llegó a prometer mucho, 
fué cortado violentamente por un 
double play. 
F A L L A R O N L O S E S T R A T E G A S 
Esa Junta de Estrategia de Me 
liares, fueron al Muelle del Arsenal 
a recibirlos. También el señor Lina-
res, empresario de la Temporada 
Americana, fué a darles la bienveni-
da. 
Como quiera que todos estos ju-
gadores han estado jugando hasta 
hace pocos días, se hallan en magní-
ficas condiciones para jugar cuanto 
antes en el diamante de Carlos I I I . 
No hay uno solo que se halle en 
mala forma. Su trabajo en la pasada 
temporada les ha servido de prácti-
ca para la pequeña serie que juga-
rán en los hermosos terrenos de los 
señores Linares y Cano. 
Cuatro lanzadores tienen los su-
reños' de los Estados Unidos, y los 
cinco son magníficos, según nos dU 
jeron Joseíto Rodríguez y Tuero, 
que los conocen muy bien. 
Me Millan, el antiguo conocido de 
tremendo slugger Oms, quien defen-
derá el campo izquierdo del outfield. 
E l uniforme del club Almendares 
ha gustado mucho a los fanáticos. 
bien a su Liga. Ellos saben que I03 
clubs cubanos están constituidos por 
magníficos players, muchos de los 
cuales juegan con gran éxito en las 
E l del Habana, que es igual al del grandes Ligas y para derrotarlos hay 
San Luis Americano, es también de 
mucho gusto y de buena calidad. 
Suggs, el lanzador zurdo que trae 
el Memphis, perteneció al Cincinna-
ti y se encuentra en tan buena for-
ma, que dará mucho trabajo a los 
batsmen cubanos. 
Vanee no pudo venir, pero en su 
lugar lo ha hecho Whittaker, tam-
bién de la clase de los buenos. 
E l fuego lo romperán los clubs Al-
mendares y Memphis el sábado, a las 
tres de la tarde, fíl Habana jugará 
el domingo y el Almendares volverá 
a jugar el lunes, día consagrado a ce-
lebrar el grito de Baire. 
E l manager del Memphis declaró a 
Será difícil ver a Irún y Argen-
tino jugar como jugaron arioche. So 
^ del desafío y en el momento en que 
f escribo, los fanáticos parecen tener 
advirtieron a todo el mundo, y, en ]a seguridad de ^ la ^ Mundial 
efecto, Meusel robó el home, y Smith, 
el catcher del New York Nacional 
lo así se explica el derrumbe blan- 1 mofó la pelota, dejando anotar aque-
co. . | lia ignominiosa carrera. 
' E l juego de hoy, fué una humillan-
Y Claudio arrascó la calva, con- ) te derrota para el team de Me Graw. 
vencióse de que los catorce cabellos I Los Yankees, que estaban calificados 
l ? ^ ! ^ tn J 1 S 0 ^ cubanos,' viene en muy buenas i los periodistas que fuimos a recibir 
condiciones. Cuando le saludamos ! lo, que su club representaba a la 
en el vapor, nos preguntó por algu- i Liga del Sur de los Estados Unidos, 
nos de los amigos que dejó en la | y que el buen nombre del team y de 
Habana y por casi todos los pelote- . la Liga, en la que habían quedado 
ros que contra él jugaron. eu el primer puesto por un margen 
Esta tarde, a las tres y media, \ magnífico, lo dejarían bien plantado, 
empezarán las prácticas del Memphis 1 pues esa representación es oficial. E l 
que por ella navegan están locos por 
irse de pelillos a la mar, y para con-
tener la calvicie monda y lironda, 
se llevó la primera quiniela. Diez 
pesos de unto "pa" el coco lumino-
so. 
Y Ruiz cerró con la segunda. Otra 
carrada de ladrillo "pa" la casa que 
está levantando de bote-pronto. 
Don F E R N A N D O 
U N E R R O R D E H E R Z O G D I O L A 
D E C I S I V A A L C L U B B A L T I M O R E 
A consecuencia de una mala tirada sobre un roller de Mérito Acosta, 
hizo el Louisville su única carrera.—El segundo juego de la pe-
tit mundial fué un gran duelo de pitchers. 
Con Jack Ogden, el primer lanza-
dor de la Liga Internacional en el 
box, el pitcher que ganó en esta tem-
porada 32 desafíos, en su mejor for-
nia, el Baltimore pudo empatar la 
serie por el campeonato de las L i -
gas Menores que está jugando con 
el Club local, champion de la Aso-
ciación Americana, en el segundo de-
safío. E l score fué de dos carperas 
Por una. 
Frente a Ogden, los Coroneles de . 
Louisville pusieron en su línea de segunda base y anoto Schepner. 
como un club que no sabe hacer otra 
cosa que batear, jugaron muy bien, 
con mucha ciencia, corrieron las ba-
ses audaz e inteligentemente, forza-
ron el ataque, volvieron el sistema 
de Me Graw contra Me Graw y, en 
suma, pusieron en ridículo a los 
champions de la Liga Nacional. 
Los Yankees, con dos desafíos ga-
nados, creen que ya tienen el título 
de champions del mundo en el bol-
sillo. Pero, el estudio previo de los 
dos teams, y de las condiciones en 
que empezaban la lucha, indicó antes 
de 19 21 ha terminado, virtualmente. 
Los estudios que yo he hecho sobre 
ella, indican, sin embargo, que los 
Yankees han de tener un aspecto 
peor en algunos desafíos por jugar 
de lo que los Gigantes han parecido 
en su desafío de hoy con ellos. 
No cabe la menor duda de que los 
Yankees fueron los que jugaron 
baseball, con la excepción del que 
exhibió Frisch. Si les hubiese favo-
recido la suerte, habrían ganado con 
score de foot-ball. 
Nhef pitcheó hoy de manera pecu-
liar. Estuvo wild; puso mucho en la 
bola, y cuanto más ponía en ella, más 
wild resultaba. Pero los Yankees no 
podían tocársela. E n realidad los 
únicos batazos recios que dieron, 
fueron las tres líneas que batearon 
hacia Fisch. Una fué un batazo que 
que los c * ™ » ™ ^ ¡parecía bueno para dos o t r é r L es" 
ricana ganarían los dos primeros de- 1 
safios y que entonces empezarían los 
Gigantes su ofensiva. Es innegable 
un hit al left y Meyer le siguió con 
un hit. E l pitcher Tincup fué estru-
cado. Tocóle el turno a Mérito Acos-
ta, a quien aplaudió la concurren-
cia al aparecer junto al píate, espe-
rando de él el hit que diese al club 
loal su primera carrera. Pero Acos-
ta solamente pudo batear un roller 
al short y Boley al recogerlo, trató 
de sacar al corredor que Iba sobre 
segunda con tan mala suerte, *que la 
pelota pasó sobre la cabeza de la 
fuego, al indio Tincup, que también1 quedando Meyer en tercera y Acosta 
«ene un record el de no haber sido ¡en la segunda Herzog recibió la ba-
derrotado en todo el año. Ogden em-lse por bolos, nenandose con ello las 
bases. Pero Massey resultó estru-
cado. Terminándose de esta manera 
Pezó mal, pues dió la base por bo-
ias a los dos primeros bateadores del 
Louisville, Mérito Acosta y Herzog, 
llenándose las bases en seguida, a 
causa de una mala tirada de Maisel, 
ûe permitió alcanzar la primera al 
tercero, Massey. Sin embargo, cerró 
sus líneas y ya no volvió a estar en 
Peligro hasta el cuarto inning, en 
Que el Louisville logró darle dos hits 
*os cuales, sin embargo, no produje-
ron carrera por la buena defensa 
Qel campo de los visitantes. 
ninguno de los dos clubs pudo 
anotar en los primeros tres innings, 
Pues si Ogden estaba pitcheando 
D1en el indio Tincup del Baltimore, 
ogró llegar a la segunda en esas 
ires primeras entradas. 
LA P R I M E R A C A R R E R A D E L 
B A L T I M O R E 
rpf Primera carrera del Baltimo-
e fué anotada en el cuarto inning, 
u dos hits y una base por bolas, 
cari és que Lawrey resultó estru-
bni Jacobson recibió la base por 
t-7 availzo hasta segunda al dar 
un bu al left Holden. Bentley dió 
« tremendo roller a lo largo de la 
iea de tercera base,' que le valió 
UU5 bases, merced al cual 
el rally. 
Jake Abed acepta el reto 
Hemos recibido una carta de Jake 
Abel, que no publicamos por faltar-
nos el espacio para informaciones de 
gran importancia, en la que le par-
ticipa a su retador Bobby tyons que 
acepta el reto, con las dos condicio-
nes siguientes: que la pelea se efec-
túe antes de diez días, por tener que 
embarcar a los Estados Unidos, al bateador en primera. No se 
Atlanta, Ga. y que el producto de la presentó a ninguno de los players del 
pelea lo reciba íntegro el que gane, team ninguna otra jugada difícil. Y 
que el defensor de la tercera base de 
los Nacionales, saltó y atrapó hacien-
do de ella un doubleplay. L a otra 
fué un roller tremendo, que paró 
limpiamente, y que, lanzándose ha-
cia atrás, le permitió empujar fuera 
de la línea al corredor que iba de 
segunda a tercero, poniéndole out. 
E l tercero de esos que, repito fueron 
los únicos verdaderos batazos de los 
champions de la Liga Americana fué 
otro terrible roller, más terrible que 
el anterior, y al cual detuvo en su 
marcha loca, haciendo que la pelota 
saltase hacia delante, donde la re-
cogió y tiró a tiempo para poner uot 
le 
Además, Abel apuesta mil pesos al 
retador. 
Por noticias que . tenemos de bue-
na fuente, podemos anunciar para 
el jueves próximo la pelea entre Bo-
bby Lyons y Jake Abel, la que or-
ganiza el Cuban Boxing Club y que 
se celebrará en el Nuevo Frontón. 
L O U I S V I L L E V . C . H . O. A. E . 
Acosta, cf. . . . 4 
Herzog, 2b. . . . 2 
Massey, If. . . . 3 
Kirke, Ib. . . . . 4 
Ellis , rf 4 
4 
4 
Meyer, c 4 
Tincup, p 4 
L A C A R R E R A D E C I S I V A 
E l Baltimore su segunda carrera, 
que fué la decisiva, en el octavo ln-y 
ning, después de tener dos outs. Law 
rey fué safe en la primera, al fil-
dear Herzog su roller y tirar la pe-
Iota por sobre Kirke la primera ba- ^ f ^ 6 ; ' ^ 
se. L a tirada fué tan mala, que Law- acnepner, ou 
rey l legó a la segunda antes que la 
bola fuese recobradla. E n tal sazón, 
Jacobson bateó un tremendo tribey, 
metiendo la bola en los bleachers del 
rightfiéld, por lo que anotó Law-
rey. Holden, el siguiente bateador, f ^ ' 1 " ^ * * * * ññn 
dió un rollar a la segunda y fué Louisville 000 
puesto out en la primera sumario: Two base hit, Bentley. 
L a concurrencia no fue grande, base Jacobson. Sacrifice, 
pues según las cifras oficiales solo Double s Bo_ 
asistieron al juego 3,208 Personas Ballenger, Herzog y Kirke. Left 
y el producto bruto de la entrada fué ony'b ¿alt imore 5, Louisville 9. 
sin embargo, ese mismo Frisch, 
cuando tuvo un out fácil en la mano, 
se amantequilló y perdió el juego. 
NO GANARON F A C I L M E N T E 
Los fanáticos podrán creer que los 
Yankees ganaron fácilmente, pero si 
no hubiese sido por ese error de 
Frisch que preparó el camino a dos 
carreras, es muy posible que los Gi-
que jugar mucha pelota. 
Anoche se hizo el sorteo de los 
clubs, y ya podemos anunciar el or-
den de juegos de la serie. E s el si-
guiente: 
O C T U B R E 
Sábado 8: Almendares. 
Domingo 9: Habana. 
Lunes 10: Almendares. 
Jueves 13: Habana. 
Sábado 15: Almendares. 
Domingo 16: Habana. 
Lunes 17: Habana. 
Jueves 20: Almendares. 
Sábado 22: Habana. 
Domingo 23: Almendares. 
Lunes 24: Habana. 
Jueves 27: Habana. 
Sábado 29: Alftiendares. 
Domingo 30: Habana. 
Lunes 31: Almendares. 
N O V I E M B R E 
Jueves 3: Almendares. 
Sábado 5: Habana. 
Domingo 6: Almendares. 
Lunes 7: Habana y Almendares. 
l̂l«lST^ !̂«Nmiail«WI^C«ll«tH»«]|«IIMKKI^g!g 
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Oscar Tuero, Joseíto Rodríguez y Kakin González, de izquierda a de-
recha, que llegaron ayer en el vapor "Cuba", procedentes de los E s -
tados Unidos. 
EMII.IO y ELIAS. Se les jngraron 227 
boletos, — tí 
Los blancos eran Erdoza IV y Casa-
liz I I I . Se quedaron en 15 tantos. Se 
les jugaron 2(i0 boletos y hubiesen sido 
pagados a ^ S ^ S . 
isi5iai><ií>fl5^^ 
PRIMERA QUINIELA 
KOMA EN E L CIRCO 
SANTOS Y ARTIGAS 
POR LOS HIPODROMOS 
A M E R I C A N O S 
L a temporada del Circo de Santos 
y Artigas tiene este año para los 
amantes de los sports atractivos sin-j ia. 
guiares no solo por los actos atléti- 2a. 
eos verdaderamente notables que fi-1 ^a. 
' 4a~ 
JAMAICA 
gantes hubiesen ganado. Hoyt e s t a b ü SUrfn ,en *l elenc° sili-0 P^que du-1 5a. 
Totales 
Baltimore 
33 6 27 11 3 
) 100 010.—2 
000 100.—1 
rante la temporada seguirá el Con- 6a 
de Koma dando sus maravillosas ex-i 
hibiciones de Defensa personal y susj 
luchas de reto libro; asimismo se 
llevará a efecto durante la tempo-¡ 
ran, para ganar, y esa fué la *causa 1 Ta^a de Circo los encuentros entre i l,;*-
' Satake y el Español Incógnito y en-'sa 
tre el Conde Koma y el Español In-Ua! 
cógnito. ¡ 5a. 
E l primero de estos encuentros i ^ 
tendrá lugar el próximo martes 11. 
Los admiradores del Español Incóg-' 
nito han cruzado apuestas de impor-' 
vacilante, debilitado o desalmidona-
do en el noveno. Pero con un handi-
cap de tres carreras, los Gigantes no 
tenían otra alternativa que la de ba-
0 tear con toda la fuerza a que pudie-
0 J 
0 de que cayeran en double play. Si 
hubiesen estado bateando con el úni-
co propósito de hacer una o dos ca-
rreras, es muy probable que las hu-
biesen hecho y que con ellos empa-
tasen o ganasen. 
Las esperanzas de los Gigantes pa-
recen muy deprimidas pero no moti-
vo para esa depresión, a mi juicio. 
Me parece y lo he dicho desde el 
primer día, que, de ahora en áde 
de $4,207.88. 
Mañana no habrá juego. Los dos 
desafíos siguientes se efectuarán sá-
bado y domingo. 
B A L T I M O R E 
M«ls6l, 0 3b. . 
Lawrey, If. 
V. C. H . O. A. E . 
Cohc ~' anotó 
Un n " Boley' después de esto, dió Jacobson, cf 
n ny extremadamente cortés al pit-'Holden, rf. 
dm,-'-> <JUien consiSuió realizar el, BentleyT Ib 
tero 6 P ^ sacand0 a Holden en Boley, ss 4 
^ l a - , • ¡Dowd, 2b 4 
&n el séptimo inning, el Louisvi- Stvles, c 3 
Carr!mpa^0 el score anotando una Ogden 












Bases on balls, por Ogden 3; por 
Tincup 3. Struck out, por Ogden 6; 
por Tincup 8. Will pitcher, Ogden. 
Umpires, McGowan (Internaconal); 
j Connolly (American Association). 




CONTINUA E N L A U L T I M A 
lante el cuerpo de pitchers de los ^ S ^ B ^ a B ^ ^ S ^ S B E S ^ ^ ^ ^ 
Yankees no parece tan formidable. mmmm~~mmmm~m~mm~~—m~~-m-—~ 
0 O 
0 g 
L L A M E AXi A -0 2 2 1 
Teléfono fle esta Sección de 
Sport: A-0221. De dos a, seis de 
la tarde daremos noticias al 
que nos las pida sobre los jne-
gos de la Serie Mundial 
Ni Mays ni Hoyt pueden volver a 
pitchear en esta Serie como lo han 
hecho. Si Shawey tiene en él el pit-
ching para ganar un desafío, los 
Yankees habrán ganado la Serie. Me 
parece, sin embargo, que si se con-
fían a tíarper pueden volver a derro-
tar a los Gigantes. Es posible que 
todavía le quede a Mays un buen 
juego. Hoyt no, por que esta tarde 
g lse le veía agotado, cuando terminó 
S j e l desafío y no puede volver breve-
S i mente a la línea de fuego. 
Los Yankees tienen ahora una 
O gran ventaja, como lo predijeron los 
g que estudiaron y compararon a los 
§ teams ^ pero en los días subsecuen-
PROGRAMA O F I C I A L D E L A 











Se ha terminado el inten> 
sante programa de la fiesta: 3a 
pugilística del día 10. E n es-, 4a 
te programa oficial no falta i 6 
un detalle, se encuentrf? ad-! 7a. 
mirablemente impreso y cu-i — 
bierto de grabados y amena l i -
teratura del ring. Do venta on 
las principales vidrieras y No-
tion Stores de esta ciudad. Su 
precio 20 centavos. Hagí? de-
tener al que le pida más. 
Alex Hamilton (Kummer) 
War Note (Turner) . . . . 
Esquire (Turner). . . . 
Missionary (¡Schuttinger . 
Chalenger (Turner). . . 
Billy Me Lauhglin (Marti-
nell) 
LATONIA 
Mabel G (Francis). . . 
Red Wingield (Scoble). . . 
Sea Prince ( P a r k e ) . . . . 
Ace High (Me Dermott). . 
Guy E (Barnes). . . . . 
Bright Leaf (Barnes). . . 
Runzaf (Wilson). . . . . 
L A U R E L 
Mad Neil (Penman). . . . 
Le Maesouin (Crav/ford) . 
Sans Peurs (J. Rowan). . . 
Poly Ann (Morris) 
Coock of Coast (Concy) 
The Archer (Butwell). . . 
Sailing- Along (Coltiletti). 
KENILWORTH 
Mabel Curtis (Gontner). . 
Marmite (Murphy). . . . 
Orlóle ( E r i c k s o n ) . . . . 
Yowell ( T a y l o r ) . . . . . . 
Woodthrust (Erickson). . 
Tanson ( H u r b e r ) . . . . 
Mormon Eider (Thurber). 
6 a 5 
2 a 1 
7 a 5 
5 a 1 
SE PAGARON SUS BOIaJSTOS Ai 





Erdoza I I I . 
Sánchez. 





















IRUN y ARGENTINO. 
302 boletos, 
PAGADOS A 






3 • o 5 
Los blancos eran Alfonso y Arnedi-
llo. Se quedaron en 18 tantos. Se les ju-
6.80 Earon 276 boletos y hubiesen sido pa-









2 K&=C£-C8»^C8^S^^ tes, obsérvese á los Gigantes 
P E R D I E R O N LOS CUBS 
CHICAGO, octubre 6. 
Los White Sox ganaron hoy el se-
gundo juego de la serie que empeza-
ron a jugar ayer aquí con'los Cubs. 
Faber, el excelente-lanzador, ha sido 
retirado del juego, al recibir una le-
SEGUNDA QUINIELA 
RUIZ 
BE PAGARON SUS BOLETOS Ai 
$ 3 . 6 2 
Ttos. Btos. Sdo. 
RUIZ. . , 
Gutiérrez. 
Sal azar. 
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Anuncios el de última hora 
A L Q U I E R E S 
CASAS ; PISOS 
.HABANA 
SE SOUC1TA 
Personas que tengan goteras en los te-
jados o azoteas de sus casas para re-
comendarles 'il uso de SELLA TODO. 
No so necesita experiencia para apli-
carlo. Pídanos folletos explicativos, loa 
remitimos gratis. CASA TURULL. Mu-
ralla, 2 y 4. Habana. 
CB~DESEA AIiQUIXiAR "ÜNA CASA 
O planta baja, que- sirva para guardar 
una máquina y oficina. Se da regalía. 
Amistad, 136. B, García. 
10 ce. 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LUYANO 
QE AIiQUIiIA EN ARROYO NARAN-
O jo, calle de Luz, cerca del parade-
ro, un precioso chalet acabado de cons-
truir. Consta de portal, living-room, 3 
hermosos cuartos, repostería, cocina con 
agua fría y caliente, baño lujoso, cuar-
to de criado, servicio y ducha para el 
mismo y garage. Informan en la calle 
de Luz, casELAsl doctor García Montes, 
en este pueblo. 
40621 . 11 oc. 
SOLAR ESQUINA, 13 METROS 
frente por 16 fondo. Justicia y Rodrí-
guez. Buezia medida para tres casitas, 
parte contado. Dueño: A. del Busto, 
Aguacate, 38. A-9273. De 9 a 10 y de 
1 a 3. 
BONITO SOLAR, 8-15 
frente, por 32, a $2.95 vara, calle Mi-
guel, brisa, agua, luz, calle, acera y 
césped, reparto Santa Amalia, Víbora, 
parte contado. Dueño, A. del Busto, en 
Aguacate, 38, A-9273. De 9 a 10 y de 
1 a 3. 
ESQUINA 16 FRENTE POR 38 
a $1.90 vara. Calzada de la Víbora a 
Managua, reparto la Lira. Tiene ace-
ras, parte contado. Dueño: A. del Bus-
to, Aguacate, 38. A-9273. De 9 a 10 y 
; de 1 a 3. 
i SOLAR, 11 DE FRENTE por 27-86 
I Justicia y Rodríguez, a $6.50 vara 
1 vara, pate contado. A. del Busto, Agua-
cate, 38. A-9273. De 9 a 10 y de 1 a 3. 
ESQUINÁTVEDADO 
12-79 por 47, a $5.90 vara, calle B y 
25, parte contado. A. del Busto, Agua-
cate, 38. A-9273, 
40617 10 oc. 
~ÉS1ABL£C!M1ENT0S VARIOS 
T>OR TENER QUE AUSENTARSE SU 
JL dueño se venden unas espléndidas 
vidrieras y acción al local, cediendo con-
trato por cinco años. El negocio está 
en acción y es de resultado positivo. 
Para tratar, exclusivamente de 2 a 4 
de la tarde. Manrique, 123, bajos. 
40623 12 oc. 
ni ABANA 
EN LUGAR CENTRICO SE AIiQUI-lan hermosas habitaciones, a per-sonas de estricta moralidad. Hay luz 
toda la noche. Reina, 22, altos. I 
40606 9 oc. 
QAN MICrUEI., 64, ALTOS, CASlflíS-
IO quina a Galiano, se alquila un de-
partamento apropiado para dos jóve-
nes, lavabo de agua corriente, luz to-
da la noche. Precio módico. 
40622 9_oc*_J 
QE ALQUILAN DEPARTAMENTOS 
O de dos y una posesión, frente a la 
calle, con lavabos de agua corriente y 
luz eléctrica, en Pozos Dulces y Lugare-
ño, una cuadra del paradero del tran-
vía de Príncipe 
40624 9 oc. 
QE ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
O alto de dos habitaciones, con balcón 
a la calle, y recibidor, a personas de bue-
nas referencias. Informan en San Ra-
fael. 86. 
40627 10 oc. 
SE ARRIENDA 
una fonda con todos los utensilios, me-
diante 200 pesos de regalía. Informan 
i en Amistad, 136. B. García. 
10 oc. 
•caisHI rawsüHi 
D I N E R O £ H I P O T E C A S 
nBBMPBEKCBDOlB 
SE HECES1TAN 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
QE SOLICITAN DOS PENINSULARES 
kj una para servir a la mesa y otra 
para limpiar servicio de comedor. Suel-
do 25 pesos, la que limpia el servicio ha 
de dormir en su casa. Prado, 123, entre' 
Monte y Dragones. 
40610 9 oc. 
QE"DESEA~'UNA MUCHACHITA DE 
O doce a trec años, para ayudar a los 
quehaceres de una casa pequeña. Suel-
do convencional. San José, 65, bajos. 
40611 9 oc. . 
VARIOS 
QE NECESITA JOVEN CON MUY 1̂16-
na presentación, para servir de anun-
ciante, dj? 7 a 10 de la noche, días la-
borables y domingos de 2 a 12 de la 
noche. Necesitamos cantores para can-
tar guarachas. Subirina, 97. 
40608 10 oct 
QOLICITO SOCIO CON 3.500 PESOS 
O para un n'ÍTocio que deja al mes 800 
pesos. Se garantiza. Informan en Amis-
tad, 136. B. García. 
10 oc. 
CHEQUES, BONOS, VALORES 
Seguimos comprando cheques del Na-
cional, Español, Internacional, Córdo-
ba, Digón y Penabad. Pagamos en 
efectivo más que nadie. Negociamos 
valores de todas las empresas. Bonos 
de la República y de la Libertad. 
Vendemos 30 mil pesos Español y 20 
mil pesos del Naícional. Damos canti-
dades exactas. Contadores del Comer-
cio, Reina, 53. 
40626 11 oc. 
LRI^AS DE MANO 
Y PrlANí-.íADOBAS 
DINERO PARA HIPOTECAS 
¿Necesita dinero? Podemos facilitár-
selo en seguida sobre sus propiedades. 
Interés el bajo de plaza. Pase por núes 
tra oficina. Reina, 53. 
_ 40626 11 ce. 
Se compran créditos del Gobierno que 
no sean pequeños, pagándolos bien. 
Señor Roca, San Miguel, 130, B, Ha-
bana. 
40625 9 oc. 
DINERO EN HIPOTECAS 
Se facilita en todas cantidades, desde 
el siete por ciento, sobre casas y te-
rrenos en todos los barrios y repartos. 
También se compran las mismas a pre-
cios razonables. Informan gratis: Real 
State, Aguacate, 38. A-9273. De 9 a 10 
y de 1 a 3. 
•40C15 21 oc 
fT á ' S ^ i m 
A U T O M O V I L E S 
s1 Ê DESEA COLOCAR UNA JOVEN española de criada de manos o pa-
ra un ma'lrimonio, entiende algo de co-
cina. Informan en Cienfuegos, númera 
3, altos. 
406.07 9 oc. 
QE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
O española de criada de manos o ma-
nejadora en casa formal. Josefina, nú-
mero 9, Jesús del Monte, entre Dolores 
y Calzada. 
_40G18 g^oc. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN peninstilar para criada de manos o 
manejadora. Informan en O'Rei/iy, nú-
mero Si, altos. 
40614 ^ 9 oc. 
QE DESEA _COLOCAR~UNA~JOVEÑ 
O una joven peninsular con buenas re-
comendaciones, para -criada de mano o 
manejadora. Informan en la calzada del 
Cerro, 585. 
40605 9 oc. 
HABITACIONES Y COSER 
ÁMimiimuum.i" m0mrmá*'mimmiB* m wiíwÉwi— 
UNA MUCHACHA ESPAÑOLA DE-sea colocarse de criada de cuartos 
o manejadora. Tiene recomendaciones. 
Dirigirse al Vedado, calle 19, número 
230. Teléfono F-5268. 
40612 9 oc. 
COONERAS 
CAMION PORD, MOTOR DEL 19, DE tonelada y media, aditamento de ca-
deas, se vende o se alquila. Monte, nú-
mero 475. Quintero. 
_̂40613 9 oc. 
VENDO UN AUTOMOVIL MORMOL de cuatro pasajeros, cuña, nuevo, 
j casi regalado. Informan en Amistad,/nú-
! mero 136. J3. García, 
í _'>... 10 oc 
T70RD SE VENDE BARATISIMO por 
JC tener que embarcarme; el primero 
I que venga se lo llevará, es del 19, vesti-
dura nueva y pintura y demás cosas; 
está en perfectas condiciones para tra-
bajar. Se garantiza su buen funciona-
miento. Para verlo y tratar. Hornos, nú 
mero 12, entre Príncipe y Vapor. 
40628 % 10 oc 
QE DESEA COLOCAR UNA ESPASO-
O la de mediana edad, de cocinera, sin 
pretensión/3. Buenas recomendaciones. 
Su domicilio es: Cerro, San Pablo, nú-
mero 2, cuarto 27., 
40609 9 oc. 
'^TeÑedoreTdTS 
9ry^tsam^m^^^ \̂̂ ^9^vmMlrmmr':v>^^•'m'•,—mmm^tA—• 
TOVEN CULTO, PRACTICO, TENE-
eJ dor de libros, corresponsal, tres 
idiomas comerciales, con aptitudes di-
rectivas, ofrécese al comercio en ge-
neral. Inmejorables referencias, ga-
rantías, etc. Dirigirse al apartado de 
Correos, 2292. 
40620 13 oc 




A precio de reajuste vendo casa para 
fabricar, con arrimos de tres pislos. 
Puede dejar parte en hipoteca. Infor-
man: A. del Busto, Aguacate, 38. A-9273. 
De 9 a 10 y de 1 a 3. 
40619 14 oc_ 
"CASAS Y SOLARES 
Se compran en el acto, siempre que 
no sean exagerados sus precios. Tam-
bién se facilita dinero en hipoteca, des-
de 200 pesos en adelante, al precio más 
bajo en plaza. Informan gratis: Real 
State, A. del Busto, Aguacate, 38. Te-
léfono A-9273. De 9 a 10 y de 1 a 3. 
40616 21 oc 
SOUREirVERMoT'1' 
SOLAR 12-96 POR 47 
Se traspasa por la mitad de lo entre-
gado que son 350 pesos, jr el resto « 
plazos; se admite automóvil en pa^ y 
se devuelve la diferencia en efectivo. 
El solar está en la calle 13, entre 9 
y 10 entre el Parque Rústico y tran-
vía(' reparto Almeendares, Aguacate, 
38 A-9273. De 9 10 y do 1 a 3. 
L A E S P A Ñ A D E S I E M P R E 
VIDA HEROICA Y MUERTE 
SANTA 
Con sumo placer damos traslado 
a nuestra Crónica a la siguiente na-
rración de "La Lectura Dominical," 
de Madrid. 
¡Conmueve y enternece! 
Léela despacio, lector amigo, y 
eleva al final dos plegarias: una por 
el hero^ y santo militar, y otra de 
acción de gracias al Altísimo por-
que la España de hoy, la noble Ma-
trona de la "Raza," diqe al mundo 
con el heroísmo de estos sus hijos, 
que no ha muerto la España (Te la 
Historia y de la leyenda, la España 
de siempre! 
La voz de Padilla, que en los cam-
pos de Villalar, dijo a Juan Bravo: 
"Señor Juan Bravo, ayer fué día 
de pelear como caballeros, hoy es de 
morir como cristianos", resonó en 
Larache: 
"Dejadme comulgar, os lo pide «n 
caballero cristiano que muere por 
España." 
Pero, leed la narración: 
"Vida heroica y muerte santa 
Para provecho espiritual de mu-
chos y patriótico entusiasmo de to-
dos deben ser conocidos y meditados 
los rasgos del heroico comportamien-
to del teniente de regulares don Ma-
L O C I O N F R U J A N 
H U E L E A C L A V E L E S 
Perfume su baño todos los días con 
Loción Fruján. Su delicado y persisten-
te olor, pondrá, en su piel, aroma de cla-
veles. ¡Qué sabroso huele! No deje de 
probarla, vaya a la Casa Vadía, Reina, 
59, y pruébela gratis. Un frasco, que 
I dura tres meses, vale $1.50 en la Ha-
bana y se manda al interior por $1.80. 
Olor de claveles, siempre gusta y usan-
do Loción Fruján, siempre se huele así. 
alt. 8d.-3 
nuel Igual Cuarental, herido en el 
combate de Beni-Gorfer y muerto 
santamente *en el Hospital Militar 
de Larache, no ha muchos días. 
Una bala había atravesado el mus-
lo izquierdo del heroico oficial du-
rante el combate de Beni-Gorfer; re-
cogido por los sanitarios, fué tras-
ladado en una camilla hasta encon-
trar un camión que lo trasladó al 
Hospital de Larache. 
Sintiéndose morir, él mismo re-
dactó un telegrama a sus padres co-
municándoles su estado y procuran-
do quitar importancia a la gravedad 
de la herida. 
Sin embargo, el padre se puso in-
mediatamente en camino y se tras-
ladó al lado de su hijo. 
Después de una escena conmove-
dora, el joven militar dijo a su pa-
I (Tre: 
! —Aprovecharé tu visita para, reci-
' blr los Santos Sacramentos. Desde 
luego, puedes llamar a nuestro Cape-
¡ llán. 
j Resistióse aquél, asesorado por los 
i médicos, para evitar emociones al 
herido; pero ante la insistencia y 
firmeza de éste, hubo de acceder a 
su piadoso deseo. 
Su argumento decisivo fué éste: 
—Dejadme comulgar, os lo pide 
un caballero cristiano que muere por 
España. 
Hizo confesión general, y mien-
1 tras le llevaban el Viático pidió que 
i le leyeran la Sagrada Pasión. 
Después de comulgar pidió la San-
ta Unción rogando al Capellán reza-
ra pausadamente las exhortaciones y 
oraciones del ritual, para poder me-
i ditarlas y contestarlas personalmen-
' te. 
Como observara que durante el 
piadoso acto sus compañeros los ca-
pitanes Mendoza y Sanz y el tenien-
te Santamaría se mostraran muy 
conmovidos, les dijo con voz firme 
y serena: 
—Me siento feliz, amigos míos; 
ño está bien que vosotros os conmo-
váis cuando yo estoy contento. 
Luego, cogiendo una mano del 
teniente Santamaría, herido también 
en el mismo combate, le dijo: 
—Amigo del alma, di a mis com-
pañeros, que donde se acredita el va-
lor, más que en la línea de fuego, 
es ante la realidad de la muerte pró-
xima, cuando vemos que se va a 
abrir la puerta para comparecer an-
te tribunal de Dios. 
Y-dirigiéndose a su padre: 
—No llores más—le dijo.—Voy 
a pedirte un favor: que alejes de mí 
el agua y no mojes más mis labios; 
quiero sufrir este tormento por Cris-
to, que también sufrió sed, por nos-
otros. Concédeme este dolor, que en-
dulzará inefablemente mi agonía. 
Durante las veinticuatro horas si-
guientes continuó plácido y contento, 
soportando el martirio de la sed, 
hasta que sintió que se aproximaba 
la muerte. 
Cuando se dió cuenta de que había 
perdido la vista y el oído, llamó a su 
padre y le encargó que avisara al 
Capellán para que dijera la Misa de 
agonía. 
En el preciso momento de termi-
nar la Misa dejó de existir. 
La ejemplaridad de una muerte 
tan santa conmovió no sólo a sus 
compañeros de armas sino a todo 
Larache. 
La noticia de tan heroicos rasgos 
ha sido transmitida a España por 
medio cTel Capellán de Infantería don 
José Planas, que fué testigo de ello. 
Verdaderamente consuela y sirve 
de aliento el contemplar que la ra-
za de los héroes no se ha extinguido 
en España, y que, por encima de to-
das las decadencias y a pesar de las 
funestas corrientes modernas, el es-
píritu español subsiste y aun hay le-
gítimos descendientes de aquellos 
hombres que con la pureza de su fe 
y el valor de su patriotismo supieron 
llenar de gloria y de grandeza a 
nuestra amada España. 
Ií." 
Para corroborar que aún subsiste 
esa raza de que habla "La Lectura 
Dominical," he aquí otro hecho que 
publica "La Semana Católica," de 
Madrid: 
"LA PIEDAD DE UTí SOLDADO" 
• •• f 
Un hecho extraordinario 
En el diario de Málaga "La Unión 
Mercantil," vemos los siguientes pá-
rrafos de una carta interesantísima, 
escrita por un soldado de operacio-
nes en Africa, y que pertenece a la 
Adoración Nocturna: 
"...Respecto a la Adoración, 
también yo hice mi hora de vela, de 
dos a tres ¿Te la mañana, y para que 
nadie me interrumpiera en mis re-
zos al Santísimo Sacramento me salí 
sin que nadie me viera del parapeto 
'y permanecí de rodillas sobre una 
piedra. 
Ahora ya estamos en Melilla, en la 
misma plaza, y en el cuartel del re-
gimiento de Ceriñola. El domingo 
que viene voy a pedir permiso para 
tomar la Sagrada Comunión con un 
compañero mío que no la ha hecho 
! nunca y que no creía en nada. Pero 
un día le ocurrió una cosa rara y 
j vino asustado a contármelo. Verás. 
' Estando en el campamento estuvimos 
tres días cercados por los moros y 
i no podía llegar convoy ninguno, 
pues tuvo que venir una columna 
de la Policía indígena. El último de 
estos tres días se nos terminó el 
agua, y este muchacho padecía fie-
bre, y todo el agua que bebía era 
poca. Yo le di media cantimplora 
y no había medio de darle más, pues 
en el campamento no había ni gota. 
Entonces salió, ya desesperado, del 
parapeto; se sentó junto a unas 
chumberas cerdanas, y lo que nun-
j ca hizo, lo efectuó aquel día. Se en-
comendó a la Santísima Virgen para 
que llegase le convoy; pero éste no 
¡llegó; al poco rato vió cerca de él 
i que manaba un bracito de agua. 
El muchacho se asustó, bebió de 
¡ aquel agua pura y llenó su cantim-
plora. Aflemás le desapareció la fie-
bre. Vino a mí muy aterrado y me 
dijo, después de haberme contado lo 
| que había pasado: "Llena tu cantim-
¡ plora." 
Fuimos, y vimos con gran extrañe-
za que allí no había nada; y lo que 
él decía no era delirio, puesto que 
yo también bebí del agua que él te-
nía. 
Desde entonces no hace más que 
decirme que quiere recibir al Señor 
) para darle gracias. 
( También me ha dicho este mucha-
1 cho que te diga que cuando vayamos 
l a esa cuentes con otro adorador, cre-
I yente y muy creyente. Se llama Mi-
guel López Campos." 
de velar por el honor de España. « ¡Adiós, por siempre, claveles rojos. 
Para impetrar la protección divi- I rojos guindales, bella morena, 
na para las armas españolas y para! ¡Virgen del alma, mi Macarena! 
contribuir a los gastos que la gue-| ¡voy a la muerte lejos de aquí! 
rra causará a la nación y al mejor ( 
cuidado de los heridos ordena que se j Mi patria pide sangre valiente; 
hagan rogativas y funerales por los ' yo tengo sangre de sevillano, 
soldados muertos, y que en su Secre- ¡ y el inclemente ¡suelo africano 
taría de cámara se abra una suscrip- j con esta sangro voy a regar, 
ción. ' Cuando se escuche la triste nueva, 
Finalmente, invita a todo su Clero no llores, madre de mis amores. 
I que firme nómina del Estado a ceder 
I un día de haber en beneficio de los 
i soldados, y envía su bendición al 
ejército de Africa y a todo el ejér-
• cito español. 
| —El arzobispo de Valladolid, se-
I ñor Gandásegui, ha dirigido al Cle-
1 ro de su diócesis una exhortación 
¡ pastoral en la que, en levantados y 
, patrióticos conceptos, le excita a que \ como un cobarde llorando está. 
en estos momentos en que las armas j ¡No sé qué tengo dentro del pecho! 
¡españolas luchan por el honor de la i ¡Parece un nudo que me atraganta! 
\ Patria, coadyuve con desprendimien- Pero el que tenga mi madre santa, 
I to y entusiasmo a cuantas medidas \ ¡ay Joseliyo! ¡cómo será! 
tiendas a mitigar los efectos de la 
guerra en nuestros soldados, prefi-
y ante la Virgen de los Dolores 
prende dos velas en el altar.^ 
I I 
En Africa 
¡Bendita España, linda Sevilla, 
casta morena del alma mía! 
tú Joseliyo, ¡quién lo diría! 
t lemne según el rito dominicano, y a gran 
I orquesta. 
Cantará las glorias del Rosario des-
I de la Sagrada Cátedra un P. Dominico. 
| A las cuatro de la tarde Ejercicio del 
i mes, a continuación del cual saldrá una 
Solemne Procesión alrededor del parque 
! contiguo al Convento, llevando en triun-
fo a la Reina del Smo. Rosario, quince 
I niñas llevarán los estandartes que re-
presentan los quince misterios del Ro-
sario. 
Amenizará la procesión la acreditada 
banda, de música de la Beneficencia. 
Después de la procesión se cantará la 
Salve y el Himno de los Guardiasí de 
Honor de María. 
O. A. A. S. 
40490 9 oc 
i/riendo la asistencia a los heridos o 
l acompañar a las tropas en campaña. 
El señor Gandásegui se muestra 
i dispuesto a ceder los edificios de 
que puede disponer, las joyas de su 
¿Quién llama?.. ¡Eá ruido de ca-
(ñonazos! 
Entra en batalla mi compañía. 
¡Fuera lamentos de cobardía! 
¡Qué voz más d'ulce tiene el cañón! 
¡Ya estoy alegre como un valiente! 
Parroquia «le San Nicolás de Barí 
El domingo 9 del actual, a las 9 a. ra. 
se celebrará en esta Iglesia la festivi-
dad de San Antonio de Padua, predican-
do en ella el M. I . Sr. Canónigo, Pbro. 
Santiago G. Amigó. 
Se invita, para esta fiesta a los fie-
les y devotos de tan milagroso Santo. 
40323 8 oc 
i propiedad inherentes al ministerio | Ahora soy tuyo, patria querida; 
tuya es mi sangre, tuya es mi vida, 
tuyo es entero mi corazón. 
I I I 
¿Sin gloria? 
En un barranco cayó el cadáver; 
i episcopal y toda su actividad. 
j Señala la conveniencia de que ca-
da sacerdote de los que figuran en 
nómina ceda un día de haber; él 
¡anuncia que entregará 1,500 pese-
tas, y termina recomendando que en 
las misas se digan oraciones, pidien-
¡ do el triunfo de las armas españolas i tiene por fosa profundo abismo; 
i y la prosperidad de la Patria. nadie le llora, fué su heroísmo 
| —El Cardenal Arzobispo de Zara- cual sol que cruza desierto mar... 
¡goza ha dirigido una circular a to-i ¿Nadie? No es cierto. Llora una ma-
. dos los párrocos, rogándoles dejen (dre; 
un día de haber para los gastos de llora una niña muertos amores; 
la guerra, y que hagan colectas en y ante la Virgen de los Dolores 
las iglesias el primer domingo de lloran dos velas en el altar, 
PARROQUIA DE MONSERRATE 
CONGREGACION DE NUESTRA SE-
ÑORA DE LA CARIDAD DEL COBRE 
Programa de las Fiestas que en ho-
nor de Nuestra. Señora de la Caridad 
! del Cobre se han de celebrar en la Pa-
i rroquia de Monserrate: 
i Día 6 de octubre: A las 5 y media de 
1 la tarde, se izará la bandera; la que 
I será saludada con salva de palenques. 
Días 7, 8 y 9. A. las 8 y media de la 
i mañana, solemne triduo rezado, con mi-
sa de Ministros, acompañada de or-
questa y voces. 
Día 10: A las 7 y media, misa de co-
munión; y a las 9, la solemne fiesta a 
toda orquesta y voces; el sermón estará 
a cargo del JVL I . Sr. Provisor Dr. Ma-
nuel Arteaga. 
Nota: Si usted desea hacer alguna 
limosna para la fiesta, puede enviarla a 
esta su casa Animas, 88, bajos. 
403933 10 0° 
. septiembre con el mismo fin. 
1 "La Lectura Dominical".) 
(De 
Para los soldados de Marruecos.— 
El Episcopado español, y a su cabê  
za el eminentísimo Cardenal Prima 
¡ do, ha acordado invitar al Clero es- Cuando la brisa mueve sus pliegues 
| pañol a que ceda un día de haber a forma en el aire dulce armonía, 
favor de los soldados que luchan en ; y es que amorosa, la patria envía 
¿Murió sin gloria? ¡No! no es in-
(grata 
Ha patria noble por quien muriera. 
Yo en el lenguaje de su bandera 
oigo los ayes de su dolor, 
IGLESIA DE BELEN 
HIJAS DE CONGREGACION DE MARIA 
El día 8, sábado segundo de mes, 
a las 8 a. m., habrá misa con cánticos, 
plática ^ comunión general, en honor 
do la Inmaculada. 
4'.T60 • 00 . 
Africa y de los hospitales destinados 
a los heridos. 
A esta colecta contribuirán los ad-
ministradores apostólicos con 500 
pesetas; los Obispos sufragáneos, 
con 1,000; los Arzobispos, con 1,500 
íiacia el barranco besos de amor. 
A. Risco, S. J." 
Su pongo, amado lector, que no 
considerarás fuera ¿Te lugar para 
estas notas, la Crónica Católica. 
Hay que decir al mundo, que tam-
y los Carffenales con 2,000 pesetas. ' bién los Curas, son patriotas, hoy 
Independientemente de la suscrip 
ción general, según leemos en "La 
Voz de la Verdad," el Obispo de Lu-
go ha dirigido una circular a los 
párrocos y demás sacerdotes con do-
como ayer, como siempre. 
Así mismo, queremos hacer ver 
que aun brilla esplendorosa en Es-
paña la luz de la Fe de Cristo, que 
en España encendió el Apóstol San-
tación oficial, invitándolos a ceder tiago, dándole por fanal inextingui-
un día de su haber con el mismo pa-
triótico fin. 
—El arcipreste de la Merca, don 
Francisco Coello publica un artículo 
en "La Región," de Orense, partici-
pando varios acuerdos patrióticos 
ble el Pilar de Zaragoza. 
LA NOVENA DE LA GRAN PRO-
MESA 
Todas las promesas hechas por el 
tomados por los curas y coadjutores Sagrado Corazón a sus devotos son 
de aquel arciprestazgo en beneficio coilsoladora+s-Pero ^ má3 extraor-
de los soldados de Africa. i d i a r i a de todas es la conocida con 
el nombre ae Gran Promesa. Figuran entre ellos la cesión de 
un día de haber, que pondrán a dis-
posición del Vicario capitular, para 
que llegue a manos de la Reina, con 
destino a la suscripción iniciada por 
la egregia dama; celebrar un solem-
V;ase cómo la refiere la B. Mar-
garita de Alacoque: 
"Un viernes, después de la Sagra-
da Comunión, mi Divino Maestro di-
jo a esta su Indigna esclava lo si-
ne funeral en sufragio de las almas guíente: Yo te prometo en la ex-
de los soldados fallecidos en Africa, «esiva misericordia de mi Corazón 
y la adquisición de una medalla de ̂  ^ amor omnipotente concederá 
oro, con la cual será condecorado f todos aquellos que comulguen 
el soldado natural del arciprestazgo ^ueye Primeros viernes de mes se-
que más se haya distinguido defen- -fuídos' la gracia de la penitencia f i -
diendo la bandera española en el .,na1' ?ue no morirán en mi desgra. 
suelo africano." (De "La Lectura ¡ ^ * ™ r e c i b i r los sacramentos, slr-
! viéndoles mi Corazón de asilo segu-
pro en aquella última hora." 
I La promesa es digna de la genero-
'sidad del Corazón de Jesús que ha 
i querido ofrecer esta nueva prenda y 
] tabla de salvación todos y más es-
En nombre del reverendo Her- pecialmente a los pecadores y a que 
mano Superior general del Instituto corTen más riesgo de perderse eter-
no los Hermanos de las Escuelas namente 
cristianas el provincial de Castilla j Con r¿z6n Se llama la ^ prome. 
ha ofrecido a la Cruz Roja el amplio sa 
Colegio de planta nueva, que dicho Las condiCiones son que se comul-
instituto posee en Melilla en el que gue nueve primeros viernes sin inter-
reciben esmerada educación mas de peiación> y que se comulgue en gra-
quimentos alumnos, hijos en su gran cia de mos y con inte]acióll de áes. 
mayoría de la oficialidad de la Pía-, agraviar al corazón de Jesús y al-
za- , . , , \canzar de su infinita misericordia la 
En sus bien ventiladas aulas se ^ilial perseverancia. Lo que se pro-
IGLESIA DE SAN FELIPE 
Día 7. Este día la Archicofradía de la 
Guardia de Honor del Corazón de Je-
sús, empieza con gran solemnidad el 
ejercicio de los nueve Viernes en la 
forma siguiente: 
A las 8, exposición del Santísimo, a 
continuación misa con orquesta y al fin 
se hará el ejercicio del primer Viernes 
terminando con la Reserva. 
Por la tarde, de 4 a 5 se hará el 
ejercicio de la Hora Santa. Hará la me-
ditación y la plática el M. R. P. José 
Vicente, de .Santa Teresa. 
40168 7 oc 
IGLESIA DE LA MERCED 
LOS NUEVE PRIMEROS VIERNES DE 
MES 
El día 7 del actual, viernes, comen-
zará el piadoso ejercicio de los Nueve 
Primeros Viernes, para terminarlos con 
la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. 
Desde las 6 a. m. en adelante se dará 
la Comunión a cuantas personas la pi-
dan a cualquier hora que les venga 
bien, por razón de sus ocupaciones. 
A las 8 a. m. misa con Exposición de 
S. D. M. y a continuación el ejercicio. 
A las 5 y media p. m. Exposición, 
Santo Rosario, Ejercicio y Plática por 
el P. Martínez L., Director de la Guar-
dia de Honor. 
40192 7 oo 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
El día 8, a las 8, se celebrará la 
misa mensual en honor de la Santísi-
ma Virgen de la Caridad. 
3S1 Director. 
40181 7 oo 
Dominical.") 
LOS HERMANOS DE SAN JUAN 
BAUTISTA DE LA SALLE Y LA 
GUERRA DEL RIFP 
¡han establecido cien camas: setenta píete es una misma merced en tres y cinco para la tropa y las restantes w0Tmas distintas, conviene a saber, 
para oficiales". (De La Semana C a - ^ penitencia final, los Santos Sa-
IGLESIA DE BELEN 
HORA SANTA 
El Jueves, 6, a las 4.30 p. m., se tendrá 
en esta Iglesia el hermoso ejercicio de 
la Hora Santa: es hora de meditación, 
con intermedios de orquesta, es hora 
de estar con Cristo en sms soledades; 
es hora de los amigos fieles acompa-
ñando a Jesucristo; es hora de cora-
zón, es hora del hombre que, viene a 
unirse con Dios: no faltemos a esa cita 
que nos da Dios. Se repartirá a los pre-
sentes un opúsculo interesantísimo. En 
la Hora Santa hará la meditación el P. 
Morán, S. J. Después de este ejercicio 
bajan los confesores. 
Viernes. Primero.—El día 7 es el Vier-
nes Primero: a- las 7 a. m. empieza la 
misa de comunión general, que se irá 
dando durante esa misa, para que los 
que trabajan puedan llegar a tiempo a 
sus ocupaciones. 
En este Primer Viernes empieza la 
novena de los Primeros Viernes, que el 
Apostolado de Belén quiere celebrar con 
toda solemnidad: en la comunión general 
se dará a cada comulgante el precioso 
libro "Primeros Viernes del S. Corazón". 
A las 8 a. m. es la misa cantada con 
sermón por el P. Morán, S. J. 
Queda expuesto el Santísimo hasta 
las 4.30 p. m. que es la Reserva. 
Su Divina Majestad da audiencia so-
lemne en el Primer Viernes. 
39960 7 oo 
itólica.") 
IGLESIA DE LA CARIDAD 
El sábado 8, se celebra, a las 8 y me-niiP«?trn <!PB-nrr» atdln mi nrm^l tran ala' una scuernne iiesia a la oanosirna nuestro seguro Jisiio en aquel ̂ tran- vrgen de la Caridad del Cobre, que en 
acción de gracia le ofrece una devota. 
Ocupará la sagrada cátedra el M. I 
Provisor del Obispado, doctor Manuel 
teramentos y que su Corazón será , . 
a l dia' una solemne _fiesta a. la Santísima 
COMPORTAMIENTO DE UN CAPE- [ ce( esto es> Ia gracia de una buena 
LLAN EN MONTE ARBUIT I muerte. A quien se promete es a to-
' "No se tienen noticias concretas do fiel cristiano bien cTispuesto: de 
de los tres capellanes que desapare- un modo directo a los pecadores e in-
cieron durante los júltimos sucesos directo a los justos, 
de Marruecos. Se sabe por referen- ; En verdad que esta promesa es la 
cias de los defensores de Monte perla más rica que ha sacado nues-
Arruit, que han podido llegar a la tro adorable Redentor de las pro- B1 jueves, día 6 del presente me? de 
plaza que el capellán del regimiento fundidades de s uamoroso corazón. 1 octubre, darán principio en esta" Pa 
Arteaga y Betancourt. 
10228 7 oo. 
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN 
NICOLAS DE BERI 
de Alcántara don José Campoy salió ¿Quiéü no se moverá con ello 
de la posición con el resto de los ofi- practicar esta novena? 
cíales de la columna Navarro, y se 
cree que está prisionero, aunque no 
1 se sabe en qué cabila. Se hacen elo-
j gios del comportamiento de este ca-
i pellán, que durante la defensa de 
j la posición atendió a los heridos y 
i enfermos, administró los sacramen-
UN CATOLICO. 
DIA 7 DE OCTUBRE 
Este mes está consagrado a Nuestra 
Señora del Rosario. 
rroquia, a los piadosos ejercicios de los 
quince Jueves a Jesús Sacramentado. 
El Párroco, Juan J. lobato. 
40116 7 oo 
PARROQUIA DEL ANGEL 
MES DE OCTUBRE 
Todos los días de este mes, a las 
i cinco y cuarto de la tarde, se expon-
, , ., ~, , ' ~ . i drá el Santísimo Sacramentó, a con-
Jubileo Circular.— Su Divina Majes- | tlnuación se rezará el Rosario y la Ora-
Itos a los moribundos y rezó el oficio J 5^ de manifiesto en la Iglesia , ción de San José, pidiendo su poderosa 
1 de sepultura a los muertos. Sin que del CrÍSt0- ' interseción y se terminará con la ben 
los continuos ataques de los cabile- ¡ Nuestra Señora del Santísimo Rosa-
: ños y las vicisitudes que sufrieron rio.—Santos Marcos, papa y Martín, 
i i „ o -̂̂ c „ i0 !„ o n „ ~ . confesores; Sergio, Marcelo y Apuleyo, 
| los defensores de la posición le apar- mártireS; santas Justa y Justina, vír-
l tasen un momento del cumplimiento genes y mártires 
¡ de su deber. 
dición de su Divina Majestad. 
39825 
f u 1 ''' 
9 oo 
<3irvn p t̂a notiHa do rnn<ni(*!n pn ; San Marcos papa y confesor. Por la birva esta noticia ae consuelo, en muerte del Sumo pontífice, Silvestre, 
medio de su pena, a los que allí te- fué elegido en su lugar y puesto en 
nían a SUS deudos, ya que ni un SO- la silla de San Pedro, San Marcos, na-
lo instante les faltaron los auxilios tu ral de Roma, el cual fué dotado de 
de nuestra Santa MadTe la Iglesia." . ErEdl«cóVersteÜ glorioso papa dos tem-
— (De "La Lectura Dominical." ) | píos: el uno a tres millas de Roma y 
el otro dentro de la misma ciudad y i 
cerca del Capitolio; dotólos de muchas 
posesiones. Duróle el pontificado según • 
San Jerónimo, ocho meses. El cardenal 
Baronio dice que se sentó en la silla 
14 de febrero. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
VAPORES TRASATLANTICOS 
de Pinillos, Izquierdo y Ca. 
DE CADIZ 
LAS HIJAS DE LA CARIDAD A LOS 
HOSPITALES DE AFRICA 
Por el Ministerio de la Guerra se 
ha dictado una Real orden dispo- XHó61l?7%e0^^^^^^ 
'niendo que con toda urgencia se Im- celebra su fiesta, que fué el año 336, 
i plante el servicio de asistencia de las Imperando Constantino Magno, y fué 
Hijas de la Caridad de la Congrega- sepultado en ̂ 1 cementerio de Balbma, 
1 íx .= i j ^ trj x j -r. en la misma iglesia que él nabia eai-
í ción española de San Vicente de Paúl ficado a tres millas do Roma. 
• en los hospitales militares establecí- Y aunque no murió mártir, es su cul-
I dos en las tres Comandancias gene- to antiquísimo en la Iglesia. Hállase 
raipa Africn memoria de un templo de su nombre en 
raies ae Ainca. „ . , „ uno de los primeros concilios de Roma 
Las Hijas de la Caridad de la Con- celebrado en tiempo del papa Simma-
Agregación española de San Vicente de co, a fines del siglo V. 
CPaúl tienen a su cargo desde hace jfcju jL n t m . . . . \ m - ' J ^ ' j . lIj— 
I muchos años casi todos los estable- | A VíQAQ 
1 cimientos españoles de beneficencia i i l¥l i5UiJ 
oficial; y sus beneméritos servicios i j ^ , ^ , , , ^ , ^ ^ ^ , ^ , 
serán de gran utilidad y servirán de 
j gran consuelo a nuestros soldados 
• heridos'o enfermos. (De "La Lectura : solemne fiesta A LA virgen de 
, Dominical.") i da caridad, el io de octubre 
i El próximo lunes, día 10 de octubre, 
- . r . - r . ^ , ^ ^ . .^ . ^ ,.t !a las 8 y media, se celebrará en esta 
MARCO DE ESTAS NOTAS ¡Iglesia, una solemne misa de Minls-
IGLESIA DE LA CARIDAD 
VAPORES CORREOS DE L A r n u 
PAÑIA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(antes A. LOPEZ y Cft.) 
(Provirtos de ia Telegrafía sia fcj^ 
Para todos ios informes rdacio 
doi con esta Compañía, «Hrigirs^ 
su consignatario 
MANUEL OTADUT H 
San Ignacio 72, alto». Td í . A«790| 
AVISO • 'M^¿ 
señores pasajeros, tanto español^ ^ 
mo extranjeros, que esta Comp^ 
no despachará ningún pasaje p j / 
España sin antes presentar sus p»^ 
portes expedidos o visados por el 
ñor Cónsul de España. 
Habana, 23 de Abril ile 19|7 
L , ... .r 
El vaoor 
VIAJES RAPIDOS A ESPAÑA 
El hermoso trasatlántico español 
BARCELONA 
D r . J . l i ' O N 
DE LA FACULTAD DE PARIS 
Especialista en la curación radical 
de lan hemorroides, sin dolor ni em-
Ipleo de anestésico, pudiendo el pa-
Iciente continuar sus quehaceres. 
i Consultas: de 1 a 3 p. ni., diarlas. 
i Correa, esquina a San Indalecio 
Capitán: CASTILLO 
Como marco de las anteriores no- 'tros, con orquesta, y el panegírico a car-« dp TiatrintiQTnn v rplie-i^n rpnrr. EO de Monseñor G. Amigó, que una devo-i de |0.500 toncadas , ae patriotismo y religión, repro- ta ofrece a ia virgen de la Caridad. 
EL CLERO ESPAÑOL Y LA GUE-
RRA DEL RIFP 
¿Qué hace el Clero español por su 




bo de Pamplona ha dirigido a sus 
' diocesanos, con motivo de los aconte-
j cimientos de Marruecos, una hermo 
) sa pastoral, recomendándoles tran-
quilidad y confianza, y aconseján-
i doles obediencia a los encargados 
tas 
ducimos de "La Semana Católica", 
la siguiente poesía del ilustre poeta 






¡ ¡Adiós, Sevilla de mis amores! 
¡Adiós, del Betis limpios raudales! 
i ¡Adiós, hileras de naranjales 
• de aquel huertuco donde nacíl 




¡GLESfA DE SAN FRANCISCO 
El próximo domingo, día 9, se cele-
brará en esta Iglesia, a las 9 a. m. una 
misa solemne en honor del Sagrado Co-
razón de Jesús, según la intención de 
la que fué su Camarera, señora Ma-
nuela Calzada, viuda de Hidalgo, q. e. 
p. d. 
Se suplica la asistencia. 
40553 9 oc 
P. P. DOMINICOS 
19 ESQUINA A I , VEDADO 
Día 9.—Fiesta del Smo. Rosario. A las 
nueve y media do la mañana Misa so-
Saldrá de este puerto sobre el día 
18 del corriente, admitiendo carga y 
pasajeros para 
SANTA CRUZ DE LA PALMA 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 
LAS PALMAS DE G. CANARIA 
CADIZ y BARCELONA 
Para informes, dirigirse a sus agen-
tes Generales. 
SANTAMARIA & CIA. S. EN C 
San Ignacio nnisu 18, Habana* 
Palacio Serrano, Santiago de Cuba 






20 DE OCTUBRE 
a las cuatro de la tarde, llevando Ja 
correspondencia pública que sólo se 
admite en la Administración dt 
rrcos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso, tabaco para dichos puertos. 
Todo pasajero deberá estar a bor. 
do 2 HORAS antes de la marcada 
en el billete. 
Los pasajeros ¡deberán escribir jfc 
bre todos los bultos de su equipaje 
su nombre y puerto de destino, coa 
todao sus letras y con la mayor dâ  
ridad. ^ . .-. ^ - í & r ' l 
El ConsisOTatario:' ' ? 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900 
COMPAGNIE GENERALE TRAN? 
ATLANTIQUE ^ 
Vapores Correos Franceses bajo coq< 
trato postal con el Gobierno Frascét 
Fl vapor correo francés " 
FLANDR 
saldrá para 
LA CORUÑA, ^ 
SANTANDER, y , 
sobre el 
SAINT NAZAIRE 
10 DE OCTUBRE 
El vapor correo francés ;( 
ESPAGi | 
saldrá para ¡ ^ « ^ ^ M 
VERACRUZ 
sobre el x 
20 DE OCTUBRE 
y para 
LA CORUÑA, 
SANTANDER. V - - - ^ , 
SAINT NAZAIRE. 
sobre el 
29 DE OCTUBRE 
Nota:" El equipaje 3e bo3cgá «S 
tomado por las embarcaciones w 
lanchero de la Compañía que estarán 
atracadas al muelle de San Franc* 
co* entre los <?os espigones, solam»1 
te hasta las DIEZ DE LA MAÑANA 
del día de la salida del buque. De* 
pues do esta hora no será recibido 
ningún equipaje en as lanchas y j05 
señores pasajeros por su cuenta y wy 
go se encargarán de llevarlos a bordo. 
LINEA DE NUEVA YORK A l HA» 
VRE Y BURDEOS 
París, 45.000 toneladas y ̂  ^ 
ees; France, 35.000 toneladas y 4 
hélices; Lafayette, La Savoie, U ^ 
rraine, Rochambeau, Chicago, Niaga' 
ra. Leopoldina, etc. 
Para más informes, dirigirse aí 





EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
V S .A. " ^ f i 
SAN PEDRO 6, 
HABANA i 
Vapores de la Empresa:' 
"RAMON M A I M O N " , "EDUA* 
"IDA! 
JULIA", 
DO SALA" «CARI AD SAIJj 
"GUANTANAMO", ^ I 'V $ 
EARA", "HABANA", "LAS VILL̂  
"JULIAN ALONSO", ' W ^ X 
CONCEPCION", "REINA 
ANGELES", "CARIDAD P^ÍÍa 
"LA FE", "CAMPECHE" X ^ 
LIN DEL COLLADO". € 
COSTA NORTE DE CUÍiA: . ^ 
Habana, Caibarién, NucntaS, *»• 
fa. Manatí, P u e ^ Padre, G i ^ ; 
Vita, Bañes, Nipe^Sagaa de ^ ¿ 
Baracoa, Guantánamo y Sanww* 
Coba. 
REPUBLICA DOMINICANA: ^ 
Santo Domingo y San 9 f 
corís. 
PUERTO RICO: t 
San Jüan, AgnadiDa, M a W ^ 
I Ponce. 
'COSTA SUR DE CUBA: ,J1¿ 
Cienfuegos, Casilda, Tonas a® 
za. Jácaro, Santa Cruz del ^ ' Dads 
yabal, Manzanillo, mqneró, ^ 
de Mora y Santiago de Caba'.BAj0 
COSTA NORTE DE VUELTA A» 
Gerardo, Bahía Honda, R»0 E|pí, 
co, Niágara, Berracos, P0, ^ j . Rí* 
ranza, Mala» Aguas, Santa ^H fljjr 
del Medio, Dimas, Arroyos **S 
tua y La Fe, 
DíAaíü oí lA ivaHiú^H G c t u b i e í d e lv¿i 
C A S A S , P I S O S , • H A B I T A C I O N E S . T I E N -
D A S . O F I C I N A S , A L M A C E N E S . H O T E -
: : : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S : : : : 
A L Q U I L E R E S 
R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S 
p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O , 
G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R 1 A N A O , e t c . 
HABANA 
r-i-P. A L Q U I I i A 
7\ c6n (casa nueva) e s t á completa 
t^pnte amueblado, teniendo te lé fono , 
luz e léc t r i ca y todo lo necesario 
o«, ser ocupado sin gasto alguno. Pa-
Pa verse 11 J n e a l te lé fono M-2670. 
r 40478 
^ ¡ b a d a de fabr ica r se a lqu i l a l a ca 
sa Paula esquina a Bayona , n ú m e r o 
78 a dos cuadras de l a E s t a c i ó n Ter -
minal , dos plantas, 4 0 0 metros, pisos 
de grani to , sin columnas , puertas de 
SE CEDE VN I.OCAI, CON DOS PTJEH- Q tas, lugar cént r ico , propio para es- O 
tablecimiento, oficina o l iqu idac ión , 
mediante una p e q u e ñ a r e g a l í a . T a m b i é n 
le traspaso la licencia. Alqu i l e r 35 pe-
sos. In fo rman en el hotel la R e p ú b l i -
ca, Egido, 85, altos. Pregunten por 
Alfredo. 
40431 8 oc. 
E AIiQUHiAIT ESPLENDIDOS A l i -
tos segundo piso de esquina, una 
cuadra de la calzada del Cerro, otra de 
In fan ta ; modernos, tres cuartos, sala, 
saleta y todos sus servicios. Cruz del 
Padre 13 esquina a Velázquez . I n f o r -
man esquina bodega. 
40371 11 o 
- I G r a n nave . E n c o n s t r u c c i ó n , p r ó x i m a Q n C33 ALQUILAN LOS HERMOSOS Y . . • . f j , 
l _ 0 — i ¡ 3 ventilados altos acabados de cons- a terminarse , en el me jo r pun to de l a 
Habana , calle de Concord ia n ú m e r o t r u i r de la casa calle de J e s ú s Mar í a , n ú m e r o 11, compuestos de sala, saleta, 
comedor, cinco amplias habltaci 
dos cuartos de b a ñ o con calentador 
I n s t a l a c i ó n e léc t r i ca . In fo rman en los 
bajos. 
40463 9 oc. 
VEDADO: CALLE 215 ENTRE M V N , se alqui la lujosos altos acaba-
dos de construir , con escalera de m á r -
mol, sala, antesala, sa lón de m ú s i c a , 
hal l , cinco hermosas habitaciones con 
dos elegantes b a ñ o s intercalados, sa-
lón de comer al fondo, cuarto y servi -
cios de criados, pantry, cocina de gí>i 
y carbón , calentador, terraza y garage 
para una m á q u i n a . Precio 240 pesos. 
Informan en Prado, 43, Te lé fono n ú -
mero M-1217. 
40429 10 oc. 
Irene 16, esquina a Dolores a una cua- ; " a b a n a , e l piSO ba jo de UU h e m o - 103, a cuadra y media de Galiano. 
dra de a l Calzada. | so chalet . T iene sala, comedor , tres 40089 2 n 
40358 10 o 
S 
ones', 64 , entre Perseverancia y Lea l t ad , de C E alquila la casa de paseo, 
^o e ( i A i ^ , i i A O J r j O 50, esquina a Quinta, compuesta de 
10 metros de ancho por 42 de fondo , jardines, dos grandes portales sala! 
p r o p i a pa ra cine, a l m a c é n , e s t a b l e c í - I 1 * " - cna-}ro gandes habitaciones a un 
• . j i . . lado y dos a l otro, baño, comedor a l 
miento ue cualquier g i r o , deposito de fondo, cocina, despensa, dos cuartos 
J ^ g u i f l a "en* e" B u j J a V d e ! camiones o m á q u i n a s para vender, etc. L l a v e í ^ n f o n n e " 8 en c l r v a s i o , *tl%i: . T>USCA USTED CASA? LA ENCON hierro t e l é f o n o ins ta lado ; e l piSO a l - JL> t r a r á en seguida en l urean ( 
lo independizable de l ba jo . O . K o M ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ J t ^ oyen proposiciones en San L á z a r o 
gaez, Aguóla 7 1 , A - 4 9 6 3 y F . 1 3 3 4 . 
40474 9 0 . 
" GRAN P L A N T A A L T A 
de Zanja, 
mente de todas las casas que se van a i n ú m e r o 3 9 6 , de 1 a 3 . 
tos. Te léfono A-4228. 
40428 11 oc. 
moderna, «;« alquila la 
«7 con sala, saleta, comedor, 14 cuar-
tos y d e m á s servicios. L a llave e infor -
rnr..? en la misma, de 8 y media a 11 y 
desocupar en esta capital , de todos los 
precios, chicas y grandes. No gaste d i -
nero n i tiempo. Le informaremos grat is . 
De 9 a 12 y de 2 a 6. Te lé fono A-6560. 
40460 15 oc. 
39422 8 o 
mes, en 
de 2 a 5 
40473 
p. m. Te lé fono M-4615. 9 oc 
V I R T U D E S , 1 4 4 - A 
qe alquilan los altos, en $210, con entra-
da independiente, escalera de m á r m o l , 
"ala saleta, 7 cuatros, 2 baños , comedor, 
calaría, pantry, cocina con calentador, 
muv fresca, con las cajas de aire, lava-
dero. In forman: Te lé fono F-2134. 
A L Q U I L A N LOS ALTOS D E I N -
O fanta 106-F entre San Rafael y San \ 
Miguel, compuestos de sala, saleta y 
cuatro cuartos y un departamento al to. 
Tiene cocina de gas y todos los servi -
cios sanitarios. I n f o r m a n : San Migue l 
211 latos. . 
40538 12 o _ 
CÍE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E S A N 
O k t g u e l 207, en*re San Francisco e I n -
fanta, compuestos de sala, saleta y cua-
tro cuartos con su correspondiente pa-
tio cocina de gas y todos los servicios 
sanitarios. In fo rman San Migue l 211 a l -
tos- 10 « 40540_ 1 2 _ £ _ 
O E A L Q U I L A CONCORDIA 177, B , 
O segundo piso, casa moderna, cinco 
habitaciones, casa moderna, cinco habi-
taciones, sala, saleta, comedor, b a ñ o 
intercalado yservicio a l fondo, m u y 
fresca, agua abundante. L a l lave e i n -
formes en Neptuno y Galiano. L a Mo-
da. Teléfono A-4454. 
40545 _ 14 0 
SE CEDE U N P I S I T O A L T O , PROPIO i para matr imonio o corta í a m l l i a , 
en calle cén t r i ca , gana $65 de alquiler . 
A quien compre mobi l iar io , etc. I n f o r -
mes bodega Corrales esquina a Some-
ruelos. Preguntar por Pancho. 
P A R A O F I C I N A 
Se a lqui la en T a c ó n , n ú m e r o 4 , a l -
to» , u n hermoso local para of ic ina , 
con criado; luz, t e l é f o n o y d e m á s 
comodidades. Informes , en la mis-
m a . 
Se a l q u i l a n naves de 5 0 0 , 1.000, 1.500 j S ^ o ^ ^ n i 
y 2 .000 metros superficiales en Pe-
ñ a í v e r y A r b o l Seco. I n f o r m a n Com-
p a ñ í a I m p o r t a d o r a L a V i n a t e r a , A r -
b o l Seco, 3 5 . 
40386 9 o 
EN SALUD A UNA CUADRA DE REI-na y dos de Galiano, se a lqui la un 
pequeño local propio para p e q u e ñ a i n -
dustr ia o depós i to . Se da barato. I n f o r -
man en Salud 20, altos. T a m b i é n me 
dedico a buscar locales para estableci-
mientos para toda clase de negocio, doy 
dinero en hipoteca. 
_ 39 ,̂10 20 o 
SE SOLICITA UN PEQUERO LOCAL situado en lugar cén t r ico , o en ca-
lle de bastante movimiento personal. 
F.dificio Abreu Dep. 201, O'Rei l ly y 
Mercaderes, t e l é fono A-4481. 
40064 7_o 
UN ALTO DE NEPTÛ  
t re In fan ta y Basarrate, 
a la brisa, tres habitaciones, lavabos, 
baño Intercalado, sala, recibidor, saleta 
ai fondo, cocipa de gas, servicio de cria-
dos y d e m á s comodidades. A lqu i l e r m ó -
dico. L a l lave en l a bodega, esquina a 
Infanta . In fo rmes : Habana 186, altos. 
Te lé fonos M-1541 y F-1795. 
40104 7 o 
• QE ALQUILA LA PLANTA BAJA DEL 
j O chalet de C, n ú m e r o 147, entre 15 
¡ y 17, compuesto de bonito por ta l , sala, 
, comedor, tres habitaciones, baño , co-
• c iña de gas con su calentador, un cuar-
' to y serv ido de criado, garage con su 
cuarto para chauffeur con su servicio. 
Llaves en la calle C, n ú m e r o 145, al-
tos. In forman en Gervasio, 47, altos. 
Te lé fono A-422S.. 
| 40427 10 oc. 
j cuartos droro . i tor íos , dos b a ñ o s c o m - Habi taciones s in estrenar en casa nua-
^ r ^ t r e ^ l n ^ e ^ r ^ n - P̂ os, cocina con servicio de agua v a y rodeada de á r b o l e s con doble 
tre san Bernardino y Zapotes, la » o - f r í a y cal iente, p o r t a l y e s p l é n d i d a "nea de t r anv í a s^ por e l t ren te , agua 
derna casa compuesta de por ta l , sala, I J i . /: ' „ _ _„i:/.,_i.- „_ ,la k o ñ n r n n «pr-
saieta, tres cuartos, ha l l , moderno ba-, t e r raza ; garage y dos cuartos para r n a y calienta en caua uaau, t u u sci 
ño, comedor, cocina despensa, cuarto ¡ i i V e n t o v luz e l é c - v i c i o de comida o sin é l , o personas 
y servicio para criados, garage, pat io ^ « « « " j » , afiua ue v c m u y iux c icu i . j j i i j i U * 
y traspatio, in formes Galiano 105. Te-! t r i c a . H a y servicio de guaguas a u t o - ' ^e m o r a l i d a d . L u z toda i a nocne y t e -
léf4O0n3O04A"6932- i i o m ó v i l e s a Guanabacoa y Casa Blanca , i l é f o n o A - 1 0 5 8 . B e l a s c o a í n 9 8 , al tos . 
qe alquila el hermoso cha- A d e m á s , a Casa Blanca hay una cons- ]< — r 
k> let de la calle Cortinas, entre Mila- | ' i T „ „ „ 1 TT'LEGANTE Y CON TODO EL CON-
gros y Avenida de la Liber tad , el ú l t i - | t a n í e c o m u n i c a c i ó n e s í a D i e c i a a por | j j j f o r t moderno, se alqui lan departa-
mentos y habitaciones para ma t r imo-
nios o personas de gusto y moral idad. 
Agu i l a , 90, te lé fono A-9171. 
39913 9 oc. 
« ? á a ™ ^ l Z H n i e ^ a ^ flue cobran ve in te centavos 
~sta pintando. Tiene 6 habitaciones, aor- l ' ^ 
mitorios, sala, comedor y 2 servicios, j po r persona y lanchas de gasolina des-
In fo rman : Te lé fono A-8464. Angeles, 8. i , D l . n i /-< i n 
40383 9 oc 1 de Lasa mantea a l muel le de Laba l l e -
^ j T ^ Á T ' c A L Z A b A de jesús del r í a po r cinco centavos cada m i n u t o . Monte, cuadra comprendida ^tre p a r a i j r f o m , ^ t e l é f o n o A - 4 2 9 4 . 
GANGA r í a por tener que ausentarse 
dueño. Informes, Egido 97. 
40101 9 
SE ALQUILA EL PRIMERO Y TEB-cer piso de la casa calle de Agui la , 
212. E l primero, 6 cuartos, sala y saSe-
ta, dos servicios, cocina de gas y de 
ca rbón y b a ñ a d e r a y el tercero con 3 
cuartos, sala y saleta, todo con abun- i CA a lnn i la nien n r i n r i n a l de l edi f ic io dante agua y a la brisa. Pasan los t r an - 06 piSO pnnCipa i ae i ea i l i c io 
v í a s por la puerta, de todas las l í neas . 
In fo rman , en frente, n ú m e r o 295, altos. 
39984 9 oc 
SE ALQUILA O SE VENDE LA MAG-nlf ica casa o palacete situada en la 
loma de la Universidad, propia para 
f a m i l i a de al ta sociedad, pues t a m b i é n 
r e ú n e todas las condiciones modernas. 
T a m b i é n se presta para un lujoso Club 
o para casa de h u é s p e d e s de a l ta dis-
t inción, situada en la calle 27, esquina 
a N . En l a misma informan. ' Te lé fono 
n ú m e r o F-2482. 
40348 . 13 o j 
T>ARA FAMILIA SIN NIÑOS, SE DE-I 
JL sea una casa en la Habana o en 
el Vedado. P r e f i r i é n d o s e este ú l t i m o l u -
gar. Que tenga tres dormitorios, u n ! 
> cuarto para criados y d e m á s comodlda-
*~.¿r i ctes. Alqui le r , 100 pesos. Te léfono F-1781. 
SE ALQUILA UNA PRUTE- L l a m a r de 7 a 10 a. m. y de 1 a 3 p. m. 
40417 15 oc 
Madr id y Princesa, se a lqui la una her 
m o s í s i m a casa, propia para estableci-
miento. I n f o r m a n : Princesa 23, te lé fo -
no 1-1482. 
_ 40401 8 o _ 
T p S P A C Í O S O L O C A L , SE A L Q U I L A 
J_i en la esquina de Quiroga y la Cal-
zada de J e s ú s del Monte, para esta-
blecimiento. Para informes, te lé fono M -
1201. San Lázba ro , 15. 
40411 10 
40517 10 o 
H A B I T A C I O N E S 
. H A 8 A H A 
H O T E L B R A Ñ A 
M á s fresco que todos, m á s bara to 
que n inguno. £1 mejo r para f a m i -
lias por su comodidad , todo con 
vis ta a la calle, servicios pr ivados , 
agua caliente, e s p l é n d i d a comida . 
T e l é f o n o M - 1 0 6 2 . B e l a s c o a í n , 
_ - ! p A S A B U P P A L O Z U L U E T A 32 E N - Cn.nmrAi* I i i ^ n a 
V I B O R A SE • \J t re Pasaje y Parque Central, ex- j L O n C O r f l i a , LUCCUa. 
T?N LO MEJOR DE LA . 
JLj a lqui la la casa Calzada 623, com- cé len te servicio para fami l ias . Habi ta-1 40306 1 A 
puesta de sala, saleta, cinco hermosos ¡ clones c ó m o d a s  b atas, b a ñ o s agua , T̂ÍT"; i nrrTx a w -C-KT"'n.-vw «ÍTr»— 
cuartos, cocina, i )año, tres inodoros y caliente, Situada a la brisa, lo m á s S * i t n í í l n i ^ * ̂  
patio. Llaves en el 619. Precio módico . ! cén t r i co . . ̂  .alto3' * Concordia, dos habi -
40482 5 Informes, t e lé fono A-2973. 40246 
F e r n á n d e z . 
12 o 
E ALQUILA EL PRIMER PISO DE 
40563 9 o 
EN A N C H A D E L NORTE, 3 1 9 
Se alquilan unos hermosos bajos, de fa -
bricación moderna, acabados de pintar , 
compuestos de sala, saleta y 3 cuartos, 
grandes; son muy claros. Con electr i -
cidad y servicios sanitarios, modernos. 
En módico precio. 
40566 .10_i)C_-
QE ALQUILAN LOS ESPLENDID O S 
O altos de San L á z a r o , 241, a l lado 
del Hote l Manhatan, acabados de cons-
t ru i r , con gabinete, sala, gran saleta y 
espléndido comedor, cuatro grandes ha-
bitaciones, lujoso cuarto de baño inter-
medio, cocina, calentador de gas,- servi-
cios de criados. Los bajos p r ó x i m o s a 
terminarse. In forman, en la misma. 
40579 12 oo 
QE TRASPASAN UNOS BAJOS,~CON 
kJ 8 habitaciones, patio, comedor, coci-
na de gas y de carbón . Se traspasan con 
sus existencias. Informan, en Sol, 64, 
bajos. 
40575 21 oc 
23, acabada de construir , que consta de i 
sala, recibidor, cuatro cuartos, cuar-
to de b a ñ o intercalado, cocina y ser- , 
vicio de criados. L a l lave en los bajos i 
e informes en , el a l m a c é n de Méndez y 
del Río , Oficios n ú m e r o 15. 
40016 9 o 
SE ALQUILA EN LA CALLE DE V i -llegas n ü m e r o s 23 y 25, un magni -
fico local propio para a l m a c é n de cual-
quier giro, acabado de construir , de 400 
metros cuadrados. L a l lave en el mis-
mo e informes en el a l m a c é n de Mén-
dez y del R í o . Oficios numero 15. 
40016 • 9 o 
SE ALQUILA UN ORAN LOCAL CON 400 metros en Bernaza 60, entre M u -
ra l l a y Teniente Rey, propio para a l -
m a c é n , depós i to . Industr ia, etc. Se da 
barato. I n fo rman M u r a l l a 44. 
40011 i l © 
SE A L Q U I L A N 
los hermosos altos de la casa calle 25, 
Qi i innnec r n n i m a «uinprfície de 8 0 0 i a l lado del chalet de la esquina 8, Ve-uinones, con_ u n a supemc ie ae ouw dad0i con cuatro cuartos dormitor ios 
y con todas las comodidades y confort 
modernos; la llave, en la f ami l i a del p i -
so contiguo, e informan en Galiano, 101. 
Te lé fonos A-3974, e 1-2610. 
40415 9 oc 
Paradero de l a V í b o r a . J e s ú s de l M o n -
te 6i8-A, Se a l q u i l a u n hermoso de-
par tamento c o n dos habitaciones, a l u m 
ALTOS DE PAYRET POR ZULUETA habitaciones con y sin muebles, 
con v is ta a l Parque Central, buenos 
servicios, precios baratos. E n lo me-
jor de la Habana. 
40483 5 n 
taciones con ba lcón a la calle, a perso-
nas decentes. 
40339 8 oc 
MINNESOTA HOUSE 
metros cuadrados, preparados pa ra o f i -
cinas. M u y p rop io pa ra C o m p a ñ í a de 
Seguros o C o m p a ñ í a Nav ie ra de i m -
por t anc ia . L u g a r c é n t r i c o . P rec io m u y 
bara to . I n f o r m a n Ed i f i c io Q u i ñ o n e s , 
E m p e d r í l i o y A g u i a r . 
39673 10 * 
QE ALQUILA UN GRAN LOCAL HA-
O ce esquina, propia para f á b r i c a o 
indus t r i a de cualquier clase. A lqu i l e r 
sumamente barato. I n f o r m a n Es t re l l a 
171. 
40048 7 o 
SE ALQUILA EL MODERNO V BO-ni to piso al to de la casa San L á z a -
ro, 344-6, entre Gervasio y Belascoa ín , j 
compuesto de sala, comedor, cuatro 
grandes cuartos, cuarto de baño con to-
dos los servicios, cocina de gas y cuar-
to y servicio de criados. Puede verse 
solamente de dos a cuatro. 
39709 7 oc 
U N B O N I T O C H A L E T 
Se alqui la , en l a calle de L u i s E s t é v e z 
n ú m e r o 4, un bonito chalet, compuesto I 
de por ta l , sala, recibidor, ha l l , 5 esp lén - I 
didas habitaciones, m a g n í f i c o cuarto f 
de baño, cuarto para criados y un buen i 
garaje. L a l lave e informes, en la mis 
ma, de 2 y media a 3 y media. 
13 oc 
VEDADO: SE ALQUILA ESPLENDI-da casa. Espaciosa sala, por ta l , co-
medor, seis dormitor ios , dos b a ñ s , ds 
cuartos de criados, b a ñ o criados, agua 
corriente en todos los dormitorios. Ga-
í rage, calle 10, n ú m e r o 13. In forman en 
I el Banco del Canadá , 416. Te léfono n ú -
mero -A5174. 
40277 , 8 oc. 
EDAD O SE ALQUILA BONITO 
chalet de dos plantas, calle C. es-
quina a 27. Tiene garage. Informes 23 
esquina a Dos, s e ñ o r a Viuda de López . 
40265 10 o 
Departamentos con ba l cón a la calle, 
habitaciones con lavabbs de agua co-
l j „ „ i „ ' „„—,•_•„ „ • j„_„m — — | r r ien te ; todas muy frescas. Hay habi -
braao y d e m á s s e r v í a o s e inaepen- i qe alquila una habitación in- | taciones para una persona sola, de 1.20 
d i « n t r o I n f o r m a n en O ' F a r r i l l 13 ' ' ^ taerior para hombre solo en Indus- , diario, y para dos personas, a $45 a l 
tr ia , alquiler , $20; para m á s informes, , mes. A personas de moral idad. M a n r i -
Cine Niza, Prado 97, de 1 a 6. que, 120, esquina a Salud. Te lé fono 
SE ALQUILA EL PRIMERO PISO DE 40523 9 o M-5159. la casa calle Tamarindo n ú m e r o 18, ' —: —; i 40377 
a media cuadra de la Calzada de J e s ú s 
del Monte con 4 "cuartos, sala y saleta 
y un despacho independiente con agua 
corriente. Todo moderno.: I n f o r m a n 
Agui la , 295, altos. 
39983 9 oc 
H A B I T A C I O N E S 
BUENAVENTURA ENTRE CONCEP-ción y Dolores, se a lqui la an local 
propio para garage o una indust r ia pe-
pequeña , con terreno yermo al fondo. 
In fo rman te lé fono 1-2025 y A-6787. 
39503 7 o 
REINA, 116. SE ALQUILAN DOS HA-bitaciones separadas, a hombres so-
habitaciones en el mejor lugar de la 1 los,'n,d5e0 moralldad- Es casa de fami l i a . 
Habana. In fo rmes : Te l é fono M-3866. | __4Udiíl_. . 10 oc_ 
i Francisco J. P é r e z . 
' C8249 3d.-7 oc 
i0388_ 
SE ALQUILAÑ DOS" habitaciones con ba l cón VENTILADAS 
la calle. 
QE ALQUILA UN GARAGE. INPOR-
O ma* te lé fono 1-1235. 
I n d 17 s 
SE ALQUILA UNA HABITACION EN 1 a hombres solos en los modernos al tos el p r imer piso de Teniente Rey 76, ; L " ? 55. In fo rman e^i el Bazar C in-
a un hombre solo, con toda asistencia, j ̂ " " ^ ^ Egido 23. 
en 45 pesos. Hay agua caliente. Se de- j ^0398 8 o 
sea persona de moral idad. Puede ser- j qe ALQUILA UNA BUENA Y GRÁnI 
vir. PaFa u r í l s e ñ o r a t a m b i é n . ; O de h a b i t a c i ó n en el segundo piso 
12 o 1 de Monte 49 1|2, frente a l Campo de ^0506 
^E ALQUILA UN ESPLENDIDO DE- ? 
partamento con te lé fono , luz y b a ñ o ' ^^S? 
moderno. Es ' casa pa r t i cu la r y se so- 40059 7 o 
l ic i t an referencias. Manr ique 123, ba-; t» i«. • • . m 
jos. \ nab i t ac iones s m estrenar. A l q u i l a m o s 
' 0 : habi taciones ro.uy vent i ladas y lujosas, 
SE A L Q U I L A L A H d R M O S A Quinta n ú m e r o 36, esnuna a 
SE ALQUILA PARA ESTABLE C i -miento l a casa de Amistad, 69, es-
quina a San José . I n fo rman : Manrique, 
n ú m e r o 54. 
40596 11 oc 
SE ALQUILA UN HERMOSO ALTO 1 moderno, sala, saleta, cuatro cuar, 
tos, cocina y baño . Precio rebajado. Tie-
ne cielo raso. Monte, 326, dos cuadras 
del Nuevo Mercado. L a l lave en l a pe-
le te r í a . I n f o r m a n : f e r r e t e r í a Los Cua-
t ro Caminos. 
QE ALQUILA, EN EGIDO, 2-B, AL-
IO tos, el piso pr inc ipa l , con contrato 
o las amplias y frescas habitaciones 
con v i s ta a ia calle del mismo. 
40079 11 oc 
U N B O N I T O C H A L E T 
Se a lqu i l a en l a calle de Luis E s t é v e z , 
n ú m e r o 4 , u n b o n i t o chalet compues-
to de p o r t a l , sala, rec ib idor , h a l l , c i n -
co e s p l é n d i d a s habi taciones, m a g n í f i -
co cuar to de b a ñ o , cuar to pa ra c r i a -
dos y u n buen garage. L a l lave e i n -
formes en l a misma, de 1 y media a 
2 y media . T e l é f o n o A - 1 5 6 4 . 
• •• 15 oc. 
E ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS 
DECIDASE. ADMITO PROPOSICIO-nes.' ¿ Q u i e r e v i v i r g ra t i s una casa, 
d is f ru tar una renta, a d e m á s , de 160 , 
pesos, recibiendo valores equivalentes a1 ^í1?61'' _ je ^n n ir¡i,srna' 
$1,500 que se interesa por traspasarle 
contrato? L lame a l Te lé fono M-3786. 
4023i 8 oc 
: s : 
s 
E ALQUILAN LOS ALTOS DE M i -
sión n ú m e r o 48, compuestos de sa-
la, saleta, dos cuartos, cocina y servi -
cios sanitarios. Precio, $85.00. I n f o r -
man en l a misma y en Prado 51. 
40214 R o 
A l comerc io . A l q u í l a s e l a espaciosa 
casa Nep tuno 4 7 , entre A m i s t a d y 
A g u i l a . In fo rmes de 12 a 3 en Empe-
drado 4 0 , ba jos . : Llaves en e l n ú -
mero 5 3 . 
39349 8 o 
MERCED 48, SALA, COMEDOR̂ZA-g u á n para Chandler, cinco habita-
ciones bajas y tres altas, con saleta de 
que la 
y de e s t á n arreglando, de 7 a 11 a. m 
1 a 5 p. m. 
39431 
s E ALQUILAN LAS CASAS AVENI-
CASA 
E, con 
j a r d í n , por ta l , sala, sá le la , cinco ha-
bitaciones, comedor a l fondo, pisos de 
m á r m o l , servicios sanitarios completos, 
dos habitaciones y servicios sanitarios 
para criados. L a llave a l lado. I n f o r -
mes, te lé fono A-4358. 
40167 11 o 
L o m a de l M a z o . E n l a par te m á s a l t a , 
con m a g n í f i c a v i s ta y b ien s i tuada, se 
a lqu i l a l a hermosa casa acabada de L 
f a b r k a r entre Pa t roc in io y Cor t i na . E V r l ^ a s h ¿ b ! f a c ^ ? s U ímuNeb™fsS f o n I a v a K bano 7 s 6 ™ " 0 sani ta r io 
Tiene dos pisos, en u n o seis hermosas i - i ™ — 5 i l _ o _ , i n t e r i o r ; c o n o sin muebles ; en los 
habitaciones, todas con closet e ins- E ^ e s ^ n a ^ m m ^ f s e ^ S n ? o A s ^ j f a s á*l¿ m u e b l e r í a L a Esfera, Nep-
bitaciones Juntas. Son amplias, con bal-1 t u n o l U o , en t re Dalascoain y Oer-
cón a la calle y e s t á n en altos. i yasjQ T e l f A - 0 2 0 8 
40404 15 o 
S3 
E ALQUILAN LOS PRESCOS AL-
tos de la casa calle 27- n ú m e r o 76, 
entre L y M , a media cuadra de la U n i -
versidad. P r e c i ó $210.00. I n fo rman en 
la misma™ 
40202 8 o 
SE ALQUILA CASA MODERNA, com-puesta de por ta l , sala, comedor, tres 
habitaciones, b a ñ o intercalado y ha l l . 
Calle 37 entre 4 y 6, Reparto San A n -
tonio. Informes en la misma. Precio 
inódico. 
40007 9 ó 
40547 
VEDADO. SE ALQUILA UNA E s -p l é n d i d a residencia en la calle 17. 
Informes, t e l é fono F-5536. 
40094 9 o 
A L Q U I L A D A 
O un NECESITA PARA PIN DE MES 
l i a inglesa. D i r ig i r se a l señor Adolfo , 
Apartado 947, Ifabana. 
40250 7 o 
S1 
mero 61, para f a m i l i a o establecimicn 
to. L a llave en la misma. In fo rman en 
San L á z a r o , 31, bajos. 
40466 8 oc. 
A V I S O A L COMERCIO 
En Narciso López, 2 y 4, antes Enma, 
frente a l muelle de C a b a l l e r í a y plaza 
de Armas, local p lan ta baja, 200 me-
tros cuadrados, ocho puertas a dos ca-
lles, contiguo a é s t e hay otro de cien 
metros, se alqui lan juntos o separados, 
propios para cualquiera indus t r ia o a l -
macén; en el mismo edificio se a lqu i lan 
casas de altos. 
__40448 9 oc. 
SE A L Q U I L A N 
en Xarciso López , n ú m e r o 2 y 4, antes 
ALQCILA EN BELACOAIN, PRO 
' inda, a lmacé i 
local. R a z ó n : Aguacate, 
6 oc. 
un magnif ico 
72, bajos. 
40159 
MONTE 38, ALTOS, SE ALQUILA con esp lénd ido gabinete, sala, sale-
ta, cuatro cuartos b a ñ o y servicios sa-
ni tar ios intercalados, completo, come-
dor, cocina de gas, cuarto de criados y 
su servicio sanitario. I n fo rman en los 
bajos. 
39991 12 oc 
EiTla loma de la universidad calle de Mazón, n ú m e r o 31, entre 
San Rafael y San José , se a lqui la unos 
bonitos altos. In fo rman en la bodega. 
40134 9 oc. 
L á z a r o , pr inc ipa l , con cuatro habitacio-
nes, sala, comedor, cocina, cuarto 4e 
criados se rv ido sanitario y cuarto de 
baño. Y ÁvenTda de Antonio Maceo 12, 
antes Malecón , pr inc ipa l , con seis ha-
bitaciones, sala, comedor, un gran ba-
ño moderno, cocina de gas, cuarto de 
criados con su baño . Se comunican las 
dos por el fondo. Se alqui lan juntas o 
separadas. I n f o r m a n Manuel Canto, Ho-
te l F lor ida , Telf . A-1131 y A-5601. 
39888 9 o 
la casa, en la calle H , Vedado, del Te-
niente Francisco Díaz a Mr . E. J. Jones, 
del Banco Mercant i l Americano, en ,$170. 
¿Qué necesita usted? Beers y Co. O'Rei-
l l y , 9 v medio. 
C8168 7d.-2 
t a l a c i ó n de t e l é f o n o y t i m b r e , dos ba' 
ñ o s intercalados y p a n t r y . E n e l o t ro 
piso, g r a n sala, saleta, comedor , c o c i - qe alquilan preso as y venti-
, . . ' Ó1 ladas hí | ,bi taciones en Monte n ú m e -
na, p a n t r y y o t ro g r a n cuar to con su ro 3, altos, a precios módicos , 
b a ñ o , cuar tos y b a ñ o s de criados. E n I 40564 1CL0__ 
I» , , „ _ L-U.-f,,„;,;_ THN COMPOSTELA, 145, ALTOS, SE 
l a to r re u n a h a b i t a c i ó n p r o p i a para ¡ alcluilan espaciosos d e p á r t a m e tos. 
estudio. T iene hermoso j a r d í n y por- P r ^ ^ | económicos 
tales, garage pa ra tres . m á q u i n a s c o n 
departar 
Te l é fono A-S045. 
10 oc 
> T?N CASA PARTICULAR DONDE NO 
1 JLi hay inqui l inos , se a lqu i l a una es-
' p l é n d i d a h a b i t a c i ó n in ter ior , con todo 
; el servicio y comida si lo desean a una 
; o dos personas. Reina 131, p r imer piso 
a l a derecha. 
40408 • 9 o 
cuar to pa ra chauf feur . I n f o r m a n t e l e - j ^ 
fono 1-1503. 
C 7904 
CABALLERO SOLO DE RECONO-c 
cida moral idad, se a lqu i la en Mer-
I n d 27 s 
CERRO 
E N SAN PABLO 3, CERRO, A ME-dia cuadra de la Calzada, se alqui 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO con balcón, pesos 35 y h a b i t a c i ó n 
ced, 83, altos, una h a b i t a c i ó n muy c ía- j chica con muebles 15. Curazao 15, a i -
ra y fresca con luz y b a ñ o indepedien- tos, entre L u z y Acosta. Tel f . A-4526 
te; ún ico inqu i l ino en casa de corta f a - ) 40414 9 o 
m i l i a . i , 
40604 14 oc 
EN CASA DE MATRIMONIO DIS t i ngu i do, donde no hay m á s inqui 
a lqu i la una h a b i t a c i ó n ^ ¡ ^ 3 " - — - ™ ^ linos, 
grande y fresca para uno o dos caballe 
SE ALQUILA EN partes un Icóal 
S les ALQUILAN EN $120 MENSUA-los altos de Blanco 26. Las l l a -
ves enfrente, en el garage. Para m á s 
informes en Mercaderes 29. 
39687 7 o 
V E D A D O 
conjunto o fok 
para guardar gaso-
l ina u olius efectos. Calle A esquina a 
Zapata. Informes Dediot y Garc ía , Obra-
p í a 22. 
37498 28 o 
SE ALQUILA UNA CASA NUEVA con por ta l , sala, comedor, dos cuartos y 
d e m á s servicios, todo nuevo y mcller 
no, ventanas a l a brisa y su correspon-
- , diente patio. Precio, 40 pesos sin rega-
•knma, frente a l mitel le de C a b a l l e r í a lía- i n f o r m a : R. D. Armesto, Ed i f i c io 
y plaza de Armas, hermosas casas de) Abreu Departamento 201. O'Reil ly y 
altos y esquina, los m á s frescos de l a Mercaderes. 
VEDADO. SE ALQUILA LA CASA calle Trece n ú m e r o 79, esquina a 
10, con sala, saleta, comedor, cinco cuar 
tos, cuarto de criados, garage y doble 
servicio, gran j a r d í n , l lave e in fo r -
mes en Trece n ú m e r o 30, entre 10 y '12 
Teléfono F-4042. 
40491 9 o 
y QE ALQUILA PARA ESTABLECI-
- : O miento comercial o indus t r i a l la ca-
MUY CERCA DEI, VEDADO, EN EL reparto L a Sierra, Calle 6, entre 
3a. y 5a., se alqui la un hermoso cha-
let de dos plantas, sala, saleta, come-
dor, cocina, pantry, dos habitaciones, 
baño , seis habitaciones altas, dos her-
mscos baños , garage, cuartos de cr ia-
dos, b a ñ o s y j a r d í n . Precio arreglado a 
la s i t uac ión . R a z ó n en l a misma calle 
entre l a . y Sa. 
39497 9 o 
la una nave de 120 metros cuadrados, 1 ros. Es casa moderna. Precio muy m ó -
dico. Revil lagigedo 70, bajos, de 11 a 
1, para ver la . 
40240 7_o 
r p E J A D I L L O 27, A L T O S , SE ALQU1-
JL lan hermosas habitaciones o un de-
partamento con v is ta a la calle. Luz, 
propia para p e q u e ñ a indus t r ia o alma 
cén. In fo rman en la misma, a todas ho 
ras. 
40549 9 o 
COMPOSTELA HOUSE. SITUADA EN Compostela, 10, esquina a Chacón, 
¡ casa para fami l ias . Tenemos habitacio-
nes muy frescas, todas con vis ta a l a 
onio o caballeros. 
Buena mesa y buen servicio. Se admi-
ten abonados. Precios mód icos . 
40419 4 n 
sa calle de Sol n ú m e r o 32, entre Aguiar • v, 
y Cuba, con sala, comedor y siete cuar- \ ^ ^ " f " ^ . ^ Reparto y pue 
tos, patio etc. Precio 100 pesos. Se pue 
Habana. Se componen cada una de sa-
la, comedor, tres cuartos y d e m á s ser-
vicios completos, todo con vis ta a l a 
calle; en el mismo edificio se a lqu i l a 
un local para dar comidas. 
40449 9 oc. 
¿ Q u i e r e usted v i v i r confor-
t ab íe y en pun to sano y c é n -
trico ^ Pues vea los hermosos 
altos de Neptuno y Manr ique 
acabados de construir . Se 
componen de rec ib idor , sala, 
cinco habitaciones, lujosos 
cuartos de b a ñ o . Los criados 
tienen entrada independiente , 
í n f o n n a n en " L a F i l o s o f í a " , 
Neptuno y San Nic loá s . 
40273 7 oc. 
o 1 E ALQUILA BLANCO 31, ALTOS, con cuatro habitaciones, sala, co-
medor y un esp lénd ido pa t io ; tiene do-
ble servicio # i n i t a r i o . L laves e in fo r -
mes en Trocadero 97. 
40206 12 o 
S~e alquií.an'Ijnos ALTOS ACA-bados de fabr icar en l a calle de A r a m 
buru n ú m e r o 37, con tres cuartos y 
uno al to. Sala, saleta, cocina de gas. 
L a l lave en l a misma e in fo rman en Jo-
vel la r y San Francisco, bodega. 
40205 7 o 
de ver de 8 a 10 de la m a ñ a n a y de 1 
a 3 de l a tarde, por estar a esas horas 
en la casa quien la e n s e ñ a e informa. 
Su dueño v ive en Ziapotes n ú m e r o 9, 
en J e s ú s del Monte. 
_4053£ , 10 o _ 
i f T E D A D O . SE A L Q U I L A N LOS M O -
V dernos altos de B a ñ o s 6 entre 5a. 
y 3a., Vedado, gran terraza, recibidor, 
sala, cuatro cuartos, b a ñ o intercalado, 
comedor, dos grandes cuartos criados, 
baño y servicio de los mismos. Despen-
sa. I p fo rman Obispo 59-61, altos. De-
partamento n ú m e r o 4. A . Caos, M . 5669 
y F-4187. 
40511 11 O 
JESUS D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
BARBEROSI EN EL LUJOSO CAPE Versalles sito en el mismo parade-
ro de los t r a n v í a s de Santos Suá rez , 
Reparto Mendoza, Víbora , se a lqui la un 
departamento para b a r b e r í a de lujo. No 
de ser un gran negocio. 
40504 
SE ALQUILA UNA HABITACION A hombres solos o s e ñ o r a sola. Precio 
de s i t uac ión . Se cambian referencias. 
Carvajal, 2, casa par t icular . 
40569 11 oc 
SE ALQUILA UN ESPL3̂NDIDO~ZA-g u á n en lo¿, bajos de Cerro 871, pa-
radero, propio para una p e q u e ñ a indus-
t r i a o comercio. Tiene a d e m á s dos pa-
tios grandes y cuatro cuartos a l fondo. 
Para informes ea los bajos. 
40191 8 o 
SE ALQUILAN LOS BAJOŜ E VE-larde n ú m e r o 21. Reparto de Las Ca 
ñ a s . Cerro, compuestos de sala, saleta, 
dos cuartos, cocina de gas y servicioa 
sanitarios. I n f o r m a n te lé fono A-471&, 
Precio, $45. 
40215 8 o 
OFICINAS 
Se alqui lan en Cuba, 71, esquina a M u -
ra l la , amplios y ventilados departa-
í l av ín y te lé fono . Se s i rve comida si lá ; mentes^ con servicio de elevador, etc., a 
d e s e f » . 
40212 8 O 
' E L O R I E N T A L 
10 o 
S 
e alquila la casa sol 49,'en Se a l q u ü a calle 4 n ú m e r o 9 , entre 1 1 
la misma 
40174 
i n f o r m a r á n . g 0 j y 13, c o n p o r t a l , sala, saleta, siete 
trocadero i cuartos grandes, etc. I n f o r m a n : Cu. 
PARA GARAGE SE ALQUILA EN Concha y Pedro Pernas un local con 
1180 metros cuadrados. Tiene tanque pa-
ra gasolina y tres puertas m e t á l i c a s 
grandes para salida y entrada. I n f o r -
man San Migue l 211, altes. 
40539 i ^ 0 , . 
E ALQUILA ENSENADA NUM. 14, 
entre P é r e z y Santa Ana. Tiene tres 
habitaciones con lavabos en t^pdas, ser-
vicios de lo m á s moderno y hay queu 
cocinar con gas y alumbrarse con elec-
t r ic idad. E n el 16 informan. 
40550 14 o 
EN E L CERRO 
Se a lqui la un s a l ó n de 6 0 0 metros 
cuadrados, con piso de cemento y 
j columnas de h ie r ro y techo de cie-
¡ lo raso. Tiene entrada p o r dos ca-
lles para carruajes y e s t á si tuado 
en Faiguerai?, 10 , esquina a P i -
; ñ e r a . Es p r o p i o para industrias, a l -
m a c é n , garage, etc. Llave e in fo r - i tt̂ n empedrado si, se alquilan 
i t o r r i ' r *• J-^ e s p l é n d i d a s y amplias salas, con o 
mes en ra lgueras , 18 . l e l e r o n o n u 
mero A - 9 6 0 5 . 
MATRIMONIOS SIN NIÍÍOS U HOM-bres solos. Se a lqu i lan dos habita-
ciones, amplias, frescas y amuebladas, 
dando t ambi ;n de cbmer, por 45 pesos. 
Merced, 90, alots. 
39625 7 oc. 
SALUD 89] ALTOS, CASA PARTICU-lar, se a lqui la un departamento i n -
terior, cempuesto de tres habitaciones 
con luz, b a ñ o e inodoro. No se admiten 
n iños . 
39528 24 O 
P A L A C I O T O R R E Ó R O S A 
Se a l g u i l a n depar tamentos p a r a o f i -
cinas y p a r a fami l i a s . H a y ascensor 
y todo el con fo r t necesario. Compos-
tela n ú m e r o 6 5 . 
39639 8 o 
Teniente Rey y Zulueta . Se alqui lan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas, con vis ta a l a calle. A precios 
razonables. 
39711 31 oc 
S 1 
H E R M O S A N A V E 
En la calle de Serafines, entre Flores 
y Serrano, se alqui la una e s p l é n d i d a 
nave, propia para industr ia . Precio arre-
glado a la s i tuac ión . L a llave en la mis-
sin muebles, con ba l cón a la calle, pro-
pias para ma t r imonio s in n i ñ o s o para 
caballeros de gusto. T a m b i é n las hay 
39737 • n~ interiores, frescas y a precio económico. 
______ 38400 8 o 
OE ALQUILA UNA CASITA ACABA- "TgüILA, 135. SE ALQUILA UNA 
O da de fabricar, muy fresca y ven- A sala apara comercio. Informes, en 
la misma. 
39584 6 oc 
25 y 30 pesos. In fo rman , Pedro Gómez 
Mena, Banco. 
40418 13 oc 
"DARA HOMBRES SOLOS SE ALQUI-
X la esp lénd ido cuarto m u y fresco, 
con limpieza, excelente b a ñ o , entrada 
independiente, casa de moral idad. Pre-
cio ?25. L a m p a r i l l a 60, piso 3o. 
40366 15 o 
CON VISTA AL PRADO SE ALQUI-la un apartamento amueblado. H a b i -
taciones interiores desde 50 pesos. Co-
midas variadas, moral idad y esmerada 
limpieza. Prado, 65, altos, esquina a 
Trocadero. 
40289 7 oc ._ 
I N̂ AGUIAR, 47, PROXIMO "jaT LAS 'J oficinas y paseos, se alqui lan mo-
dernas y evnti ladas habitaciones altas, 
amuebladas, con lavabos de agua co-
rr iente , luz y asistencia. Precio de s i -
tuac ión . 
40290 7 oc. 
EN SAN MIGUEL, 92, ALTOS, ESQUI-na a Manrique, se a lqu i l a una habita-
ción con balcón, muy fresca, propia pa-
ra dos caballeros solos o s e ñ o r e s de mo-
ral idad. Es sin muebles. 
40140 7 oc 
AGUACATE 47 SE ALQUILAN PRES-casa habitaciones. 
40207 7 o 
i f i lada en F)ores y Tamarindo. I n f o r 
man en Rayo y Estre l la , bodega. Telé 
fono A-9287. 
39960 7 o 
MáÍüAÑáO, C t í E A , 
C O L U M B I A Y P Q G O L O r í l 
BLANCO, 13, ENTRE 
y Colón, se alquila esta casa, de K-, 32* de 4 a 6 p . m . L a l lave en ima- M á s informes, en Acosta, 6 
moderna cons t rucc ión . 2 plantas, sala, i V . j j i . 
saleta, tres cuartos, y su baño en ca-; l a bodega de l a esquina. 
PARA OPICINAS, SE ALQUILAN habitaciones a precios razonables 
Edi f ic io Qu iñones . Empedrado y Aguia r 
39095 e oc 
9 oc 
d  piso, cocin  de gas, l  llave en 
frente, garaje. M u y módico alquiler . 
Para m á s informes: Agui la , 145, altos. 
40220 7 oc 
40546 16 o 
SE ALQUILAN LOS y ve 
^0009-397 9 oc 
¡SyE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS A L -
acsK^ de la casa calle de Apodaca, 21, 
saH de construir, compuestos de copí saleta corrida y tres habitaciones, 
dprr, arnPlia y cuarto de b a ñ o mo-
HeV10, Para -informes: Juan A. M a r t í -
Gfin,» aller de instalaciones. Corrales, 
"urtiero 22 
^ 3 2 2 ' 9 OC 
ESPLENDIDOS 
entilados altos y bajos de la ca-
sa de moderna cons t rucc ión , calle de 
'Merced, n ú m e r o 2. compuestos cada 
planta de sala, saleta, comedor, seis 
amplias habitaciones, dos cuartos de ba-
ño, cocina de gas con calentador e Ins-
t a l a c i ó n e léc t r i ca . Se alqui lan juntos 
n separados, n l f o r m a n en J e s ú s Mar í a , (̂ .E 
EN LO MAS ALTO DEL VEDADO, casi en la Habana, se a lqui lan dos 
soberbias casas acabadas de fabr icar y 
compuestas cada un de sala, saleta, 
gran ha l l , comedor, cinco cuartos con 
closets y dos b a ñ o s intercalados, pan-
t r y , cocina, dos cuartos y b a ñ o para 
servicio y garage. Para informes, l l a -
men a l M-1217. 
40559 13 o 
\7-IBORA. 
V eos altos 
n ú m e r o 11 . 
40284 
SE A L Q U I L A N LOS PRES-
de Carmen n ú m e r o 15, 
1 casi esquina a San L á z a r o , terraza, sa-
la, comedor, cuatro cuartos y servicios. 
In forman San L á z a r o n ú m e r o 85, V í -
bora. 
1 39987 7 o 
SE A L Q U I L A L A CASA T E J A R , N u -mero 7, en Lawton , compuesta de 
: por ta l , a s í a , saleta, tres amplias habi-
I taciones, lujoso baño , con calentador. 
, L a Jfave en Tejar y 9a. In fo rman en Co-
rrales, 36. Tel . A-0595. 
39916 9 ce. 
EN UNA CASA DE COR̂A PAMILIA se alqui la un cuarto en la azotea, 
amueblado, con limpieza; puede si quie-
re comer en la misma. Propio para per-
C E ALQUILA UNA CASA CON SALA, mlda. 45 y 50 pesos. Se admite"n'abona- nsona que no se conforme con estar 
kJ comedor, 3 cuartos, buen baño, pa-1 á o s a 25 P«sos . Cantinas a domici l io ' casa a ias once de la noche. Se desea 
t io y traspatio en Miramar y G u t i é r r e z , ! 8 0 centavos diarios. $1.40 para dos ner ' ! persona de estr icta moral idad. I n f o r -
frente al Candler College. Reparto Al« sonas. man en Salud, 5, altos, 
mendares. 39263 40268 » oc 
40582 10 oc 
CHINOS, PREPERIBLEMENTe". 
AGUACATE 86, ALTOS, ESPLENDI-das habitaciones con excelente co-
mida, 45 y 50 pesos. Se admiten abona-
OBRAPIA, 94, 96 y 98, A DOS CUA-dras del Parque Central, se a lqu i lan 
hermosas habitaciones con dos balcones 
a l a calle, gran ven t i l ac ión , lavabo de 
agua corriente, luz toda l a noche, l i m -
pieza etc., y otras dos habitaciones i n -
teriores, la casa m á s fresca de l a H a -
bana y el alqui ler m á s módico . Idea l 
para hombres solos y oficinas. I n f o r -
ma el portero. 
40208 s oc 
P A R A C A B A L L E R O D E GUSTO 
un cuarto esp lénd i 
HABITACION, CON BALCON A LA calle, para persona, sola, con comi-
40229 n a s ^ d ^ ^ ^ u n l S ^ f o ^ ^ ^ I í ^ f e r í o T I n ^ l0S ™ 
Pino. Empedrado. 17, bajos. i f ó / ^ ^ el ?f\tr .0 comercial , con te- , 
40334 J 8 „„ 1 léfono y luz e l é c t r i c a y no hay cartel I QE SOLICITAN 
en la puerta. I n fo rman en Compostela ' cuarto pa 
11 oc 
7 oc. 
SE ALQUILA LA PLANTA BAJA DE Esperanza, 144, a liado de la esqui-
na de'Carmen. Sala, comedor, dos cuar-
tos, recibidor, cocina de gas, luz e léc -
tr ica, precio 60 pesos, dos meses en fon-
do. In fo rman en la misma. No tiene 
cartel . A-8811. Señor Camilo González . 
40291 7 oc. 
L O M A D E L M A Z O 
E n el mismo parque y c o n frente a ía 
CAMPANARIO, 40, ALTOS, SE AL-qui lan estos e sp lénd idos altos, com-
puestos de gran sala,' saleta, cuatro 
cuartos con lavamanos de agua c o r r a n 
ALQUILAN LOS HERMOSOS Y 
ventilados altos con todos los ser-
vicios modernos, en la calle 23, esquina 
a H . In fo rman en los bajos. 
40577 11 OC 
VEDADO. SE ALQUILA LA CASA 1 o ~ i •í ' l ' 1. muy vent i lada e independiente de n a b a n a , «e a lqu i l a l a hermosa y v e n 
la esquina de C y 27, rebajado el pre-
cio, con terraza para dos calles, sala, 
g a l e r í a a l costado, cuatro habitaciones, 
comedor, bonito b a ñ o y servicio de cria-
dos. 
40590 9 oc 
CASA RECIEN P ABRIO ADA DE una 90' antiguo, p r imer piso, planta y d i s t r i b u c i ó n moderna- j a r - 40441 
din, por ta l , sala, ha l l 9 oc. 
¡ c u a r t o s , amplio comedor,C1doTlosgrEer\^- T X A B I T A C I O N E S : E N CASA DE Mo" 
cios, cuartos para criados y garage. A l - rahdad se, a lqui lan dos habitacin" 
DOS COMPAÑEROS 
para h a b i t a c i ó n amplia, ?0,1*asua corrlente, luz toda la noche 
te lé fono . Con comida, 45 pesos cada 
uno. Sin comida, 20 pesos. Neptuno, 183 
"\ TEDADO. EN LA CALLE H, ENTRE 
V 15 y 17, se alqui lan dos casas aca-
e alquila una nave a cuadra y media 
<Iel Mercado U n i c o . V ives v Ras t ro , i g a l e r í a de cristales 
¡"opia para a l m a c é n , indus t r ia , etc. 
a í o r m a A v e l i n o G o n z á l e z , V ives 135 
l i s t o n o A - 2 0 9 4 
badas de construir . Tienen s ó t a n o con 
te y b a ñ o intercalado, cuarto de criados garaje, cocina, dos cuartos de criado y 
y dos cuartos altos con su servicio ^e , baño, p r imer piso, por ta l , ve s t í bu lo , sa 
agua, hermoso comedor a l fondo y una 
11 o 
E T I E N D A D E ROPA 
punto de la Habana. 
se traspasa el contrato 
a inf^os a% una t ienda de ropa. Pa-4 ^ o r m e s : Cristo, 30. 
^ taAí;<ÍUrí,A • I ,A ^ E S C A Y B O N I -
Cuarto^ ~ ^ i 1 1 ^ 27. A , con sala, dos 
tricidaH' ^omedor. cocina de gas, elec-
t o de ^ f 6 ^ ' Propia para m a t r i m o -
i l á s i n / t0- Se? Pue(le ver de 9 a 11 
39964 0rnieS' Saal N i c o l á s 170. altos. 
7 o 
y mamparas,, desde 
la saleta a l comedor, cocina de gas y ca-
lentador tubular . L a l lave en los ba-
jos. 
40275 _ 9 oc-
la, comedor, r e p o s t e r í a ; segundo piso, 
3 cuartos y baño . I n fo rman : H 144 
40587 ¿ c 
•\REDADO: SE ALQUILA LA CASaTcâ  
"VT'.Ue 15, n ú m e r o 109, entre 16 y 18, 
con j a r d í n , gran por ta l , sala, tres her-
t i l ada V i l l a " T e t é " , compuesta de j a r -
dines, p o r t a l , terraza, sala, comedor, 
se is ,habi tadones dormi to r ios , h a l l cen-
t r a l , cua r to de b a ñ o completo , coc i -
na , despensa, pa t io , b a ñ o y dos cuar-
tos de criados y garage* A l lado i n -
fo rma F e r r á n -
Ind . 27 s 
OE ALOUILAN LOS MODERNOS BA-1 mosos cuartos, otro m á s para criados, iiaa " , 7 ^ „, , „ „„jj„ b a ñ o comnletn rnn /--nionf/ i^-O jos de San Miguel , 196, a media cua 
dra de Be la scoa ín , sala, comedor- y 4 
cuartos. L a :iave en los altos y para 
*- rr^ea en M u r a l l a y Bernaza, a l m a c é n 
de ropa. Te lé fono A-7138. 
40379 * 00 
El D e p a r t a m e n f » de Ahor ros 
de l Centre de Dependientes 
ofrece a sus depositantes fianzas para 
alquileres de casas por un procedimien-
to cómodo y gra tu i to . Prado y Trocade-
ro: de 8 a 11 a. m. y de 1 a 6 p. m. Te-
léfono A-5417. 
I n d . E n e - l l 
b a ñ o completo con calentador, se rv ic ió 
de criados con su ducha, cocina y de-
m á s comodidades. Tiene entrada inde-
pendiente para criados. Precio 85 pe-
sos. Puede verse de 8 a 11 de la m a ñ a -
na y de 2 a 5 de l a tarde. I n fo rman 
en H n ú m e r o 168, entre 17 y 19 
_10467_ 8 oc. 
CE NECESITAN CASAS PARA PA-
O mil las americanas, una Vedado, de 
100 a 12o pesos, otra alrededores de la 
Habana de 100 a 125 pesos; o t ra to-
da muebles. Vedado, calle 11 a IV. Paseo 
.̂-d ¿00ft Pesos- Beers y Compañ ía , 
O'Reilly, 9 y medio. ' C 8248 4d.6 
A L M A C E N CON CHUCHO 
A l q u i l o hermosa nave de 
¡500 metros cuadrados con 
otros 5 0 0 metros cuadra-
dos de pa t io . Todo con ser-
v ic io perfecto de chucho. 
Ba r r io de Atares . I n fo r -
man. Apa r t ado No. 1 9 1 7 . 
T e l é f o n o A - 9 3 8 2 . 
C7840 15d.-22 
altos. 
40230 11 oc 
8 oc. 
SE A L Q U I L A E N PRECIO MODICO : Q1* A L Q U I L A U N A B O N I T A H A B l " en el punto m á s al to de Marianao, en P tacion amueblada, en casa part icu 
la calle del Carmen, frente a la quinta iar• a hombres solos. Neptuno 84 a l 
del doctor Cañ iza res , un hermoso chalet i casi esquina a Manr ique 
acabado de fabricar, sin estrenar, con i _4()464 
todas las comodidades modernas, cinco 
hermosos cuartos, ha l l , cuarto de baño 
amplio comedor, cocina, gran sala, ga 
8 oc. 
her osos cuartos, ha l l , cuarto d¿ baño, : E ^ i ^ ríe M ^ n t ^ ^ í . P A R A ^ A M I -
amplio co edor, cocina, gran sala, ga^; a 7n inó t a « 5 V*6'-, ^ l e t ra A ' esquina 
rage al fondo con dos c u a í t o s para c r i t - 1 f n ^ l U ^ % se. ala-"1la,11 hermosos depar-
dos. Con esp lénd ido panorama a l fon- i p ^ t̂ 0% habItaciones, 
do; es para f a m i l i a de gusto. Tiene de ! r J f ^ ' abundante agua, or 
superficie, incluyendo el j a r d í n , m i l . 
cuatrocientos metros. I n fo rma : P N o - ' 
guelra. Te léfono 1-7014. Reparto' No-1 
gueira, Marianao. 
39822 
con v is ta 
rden y mo-
nes a s e ñ o r a o matr imonio . San Mifruel 
145, antiguo. ' 
40227 8 oc 
SE ALQUILA, EN 40 PESOS, UN DE-^ ^ V ^ e n t 0 . a Q tres habitaciones, con 
b a l c ó n a la calle y dos habitaciones m á s 




V A R I O S 
OE ALQUILA UNA 
, , a n i / ^ l a d a para hombre solo, en la OS 
calle O'Reil ly, 88, al tos. l a 
40447 9 
A C A B A L L E R O D E C E N T E Y SERIO 
jTL se alqui la una h a b i t a c i ó n con mue-
bles, luz y hmpleza, ropa de cama para 
9 oc. l u n a persona; 18 pesos para dos, 24; t m i -
H A B I T A C I O N ' ™ * Í n q U l U n o - ^ t e lé fono. L u z 76, ba-
9 o 
ARRIENDO EN $750 UNA Y MEDIA caba l l e r í a s , t i e r ra colorada, mucho 
pasto, m i l cepas p l á t a n o s , muchos f r u - : _4vJ** 
_.y oc- ALQUILAN DOS HABITACIONES 
E b ^ ^ A ****<ñ¿^U.\ñ*'b amuebladas m u y frefeas ? 
hab t ac ión muy barata, a hombres so 1 p a r a d a s . Hay te lé fono . los. Te léfono; l uz ' t o & l T n o c h e ' ^ ^ u ^ \ b ^ V ^ c t o a K T s ? s e l u n d o ' p i l o ' 
abundante. I n f o r m a n en los bajos. I 40211 « o ^ i s o . 
O' oc. 
7 o 
^ i ^ & ^ t á i ^ & f fÜ: i i ñ J ^ S ^ ñ j * * * , » - ! ! " 0 'Rf i I ' ) ' 72, altos, entre Vfflega, y 
40319 8 o i par t icular . in ter ior . Casa i 15> 1 8 Y 2 0 pesos, Sin muebles, y d « 
b desea "arrendar una pin- .40i<,! 8 oc. ¡ 1 8 ' 2 4 y 3 0 pesos c o n muebles. 
partic 
<v 
S ' ^ ^ c ^ T r a ^ S J " « ' ' s 0 5 ' j a r d í n ' w " ' 
s ca de tres a seis caba l l e r í a s , que OE ALQUILA 
propia para v a q u e r í a . Si hubiera a l - i o a i m 
guno que desee arrendarla, d i r ig i rse a ció 35 cv..,^ ^coco a i i cuuiiria., UlllfTirse a CIO 3b UPSTí nara rlr.c, »,„ -..v.-
39837 9 o 1 40425 P ' iztiuler,ia 
8 00. S I G U E A L A V U E L T A 
P / M \ A ü i h C i S E I S D I A R I O D E JA M A R I N A O c t u b r e 7 de 1 9 2 1 
V I E N E D E L A V U E L T A 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles, 4, 
5032. Este 







esquina a Agular. Teléfono 
gran hotel se encuentra sl-
m á s céntrico da la ciudad. 
para familias, cuenta con 
departamentos a la calle y 
desde $0.60, $0.15, $1.50 y 
luz eléctrica y teléfono, 
ciales para los huéspedes 
H O T E L " F R A N C I A " 
Gran casa de familia. Teniente Rey, nú-
mero 15, bajo la misma dirección desde 
hace 36 años. Comidas sin horas fijas. 
Electricidad, timbres, duchas, te lé fo-
nos. Casa recomendada por varios Con-
sulados. 
39647 8 oc 
T E S U S M A R I A 21. E N E S T A CASA 
U de moralidad se alquilan hermosas 
habitaciones muy frescas, todas con 
vetitanas y agua abundante, luz toda 
la noche y teléfono. 
35700 8 o 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Manuel Rodríguez Filloy, propietario. 
Teléfono A-4718. Departamentos y habi-
taciones bien amuebladas, frescas y muy 
limpias. Todas con balcón a la calle, luz 
eléctrica y timbre. Baños de agua ca-
liente y fría. Pian americano; plan eu-
ropeo. Prado, 51. Habana. Cuba. E s la 
mejor localidad de la ciudad. Venga y 
véalo. 
40106 81 oc 
SE ALCJUILA UNA H A B I T A C I O N con dos ventanas, es muy fresca e inde-
pendiente con luz eléctrica a hombre» 
solos en Teniente Rey 92, A, azotea. 
39218 10 o 
L A I N T E R N A C I O N A L 
Gran casa de huéspedes, Campanario, 
154. Se alquilan frescas y hermosa» ha-
bitaciones con toda asistencia, magní-
fica comda, trato esmerado y estricta 
moralidad. Para hombres solos frescas 
habitaciones con toda asistencia, por 45 
pesos. No se mude sin ver esta casa, 
que es la más bonita, fresca y cómoda 
do la Habana. Teléfono y baños de agua 
caliente y fría. 
. . . 9 oo. 
C A S A D E H U E S P E D E S 
H E L E N S H 0 U S E 
Teléfono M-9214. San Lázaro, 75, al-
tos. Esquina a Crespo. So alquilan am-
plias y frescas habitaciones, todas con 
agua corriente, con todo servicio. Se ad-
miten abonados para comidas. Precios 
económicos. 
37151 12 oc 
A N O L X X X Í X 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n esta acreditada casa hay habitacio-
nes con todo servicio, agua corriente, 
b a ñ o s fr íos y calientes de $25 a $50 
por mes. Cuatro Caminos. T e l é f o n o s 
M-3569 y M.3259 . 
40020 31 oc 
HOTEL IMPERIAL 
Se alquilan habitaciones amuebladas, 
con o sin comida, a personas de mora-
lidad. Punto ideal con dos lineas de 
tranvías por la puerta. Precios reba-
jados. San Lázaro, 504. Teléfono A-9446. 
38690 8 oc 
O B AI .QTIII .AN CX.ABO S T V E N T H i A -
i?l dos departamentos para oficinas a 
precios módicos. Edificio Lindner y 
Hartman, Oficios número 84. 
C 7841 30 d 22 s 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio ha si-
do completamente reformado. Hay en él 
departamentos con baños y demás ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos de agua corriente. Su 
propietario, Joaquín Socarrás, ofrece a 
las familias estables, el hospedaje más 
serio, módico y cómodo de la Habana. 
Teléfono A-926S.' Hotel Roma: A-1630. 
Quinta Avenida. Cable y Telégrafo "Ro-
motel" 
Se alquilan m a g n í f i c a s habitaciones 
para oficina en los altos de Obispo 
89 . Informan en los bajos, Gutiérrez , 
Lizaso y C í a . 
39676 10 B 
Biatc^z . Gran casa de h u é s p e d e s . I n -
dustria 124, se alquilan habitaciones 
con toda asistencia; precios m ó d i c o s . 
Abonados a la mesa a 20 pesos a l mes. 
37720-24 1 6 o 
H A B I T A C I O N E S , D E S D E $ 1 0 
en adelante al mea. Hotel Chicago. SI 
tuado en el punto más céntrico y her 
moso de la Habana, al lado de todos i 
los teatros. Hay espléndidas habita-
ciones con vista al hermoso Paseo del i 
Prado, con esmerados servicios, buenos ' 
baños y duchas y luz. Toda la noche y j 
hay buen restaurant en los altos donde 
se cocina a gusto de todos. Especiali-
dad en comidas a la orden, y abonados 
a precios muy económicos. Paseo de 
Martí, 117. Teléfono A-7199. 
37018 10 oc. 
E D I F I C I O C A N O 
Villegas, 110, entre Muralla y Sol. A 
partir de los primeros días del mes de 
Octubre ofrecemos en este gran edificio 
de cinco pisos, departamentos para ofi-
cinas y viviendas para particulares, en-
teramente separadas unas de otras. Pa-
ra los primeros reúne las inmejora-
bles condiciones de estar situado en el 
centro del radio comercial y para los 
segundos su proximidad a paseos, par-
ques y teatros. Este edificio e s tá cons-
truido con todos los adelantos y co-
modidades modernas, tales como eleva-
dor, los pisos de granito, agua abun-
dante en cada departamento, en los ba-
ños fría y caliente, timbres, luz eléctrica 
y todo un buen servicio. Villegas, 110, 
entre Muralla y Sol. Edificio Cano. 
' 39443 13 oo 
EN S A L U D 5, A l , T O S , INBOBMAIM de varios departamentos y habita-
ciones con vista a la calle. Hay abun-
dante agua. Se desean personas de mo-
ralidad. 
36704 8 o 
' E L C R I S O L ' 
L a mejor casa de huéspedes , todas las 
habitaciones servicio privado y agua ¡ 
caliente; espléndida comida, precios . 
económicos para familias estables. L e a l - 1 
tad, 102 y San Rafael. Teléfono A-9158. I 
Braña y Hermano. 
S7172 12 o I 
H O T E L " H A B A N A " 
D E C L A U D I O A R I A S 
Belascoaín y Vives. Teléfono A-8825. 
Habitaciones amuebladas con todo su 
servicio, desde 20 pesos en adelante al 
mes. Mucho aseo y muy ventiladas. Ro-
deado este bote) de todas las l íneas de 
tranvías de l a Ciudad. 
39024 26 oc 
H o t e l y R e s t a u r a n t O R I E N T A L 
L a b r a (antes Aguila) , número 119. C a -
si esquina a San Rafael. Centro de la 
ciudad. Edificio «legante y m o d e r n í s i m o 
de cuatro plantas, recién construido ex-
presamente, insta lac ión lujosa con el 
mayor confort. Todo nuevo. Departamen-
tos y habitaciones muy ventiladas y 
espaciosas, con baño y servicio priva-
do, agua caliente permanente y te l é fo -
no. E n este Hotel y Restaurant halla-
rá el público de buen gusto un servi- I 
ció esmerado, contando las familias con ¡ 
absoiptas garant ías de orden y morali-
dda, lo cual constituye uno de sus gran-
des atractivos. Cuenta con afamados co-
cineros para satisfacer todos los gus-
tos. 
39911 31 oc. 
V E D A D O 
Q E AüQTjr&A U N A H A B I T A C I O N pa-
O ra hombres solos o matrimonio sin 
niños. Montero Sánchez 44, Vedado. 
40407 8 o 
S E R M O N E S 
A F B R S O N A S B B T O B A M O B A i l -dad, se alquila una habitación con 
luz y lavabo de agua corirente, en la 
casa hay teléfono. También se alqui-
la otra habitación en la azotea, con to-
do servicio. Vapor, 42. esquina a E s p a -
da, altos. 
4C118 7 oc 
B A I i Q U I B A U N A B U E N A H A B I T A -
ción para hombres solos. Salqd, 165 
40075 - 6 oc 
S 
P A R K H O U S E 
Gran casa para familias, y la mejor si-
, tuada er la Habana. Neptuno, 2-A, Telé-
'fono A¿7931, altos del café Central. 
Ofrece al público el hospedaje m á s ba-
rato que ningún colega. Espléndidas 
habitaciones con vista al Parque Cen-
tral, e interiores, de todos los precios. 
39436 13 oc 
P A L A C I O P A N - A M E R I C A N 
Casa especial para familias estables y 
hombres solos; muy fresca y moderna, 
agua corriente en las habitaciones y 
caliente en los baños, trato esmerado, 
y precios económicos. Lamparil la, es-
quina a Aguacate, próximo a Obispo. 
88938 9 oc 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Situado en la loma de la Universidad, 
el punto fresco de la ciudad. Espléndi-
das habitaciones exteriores. Precios des-
de sesenta a ciento cincuenta pesos al 
mes. Neptuno, 309, esquina a Mazón. 
38842 24 oc 
QS A I i Q U l X A U N A E S P B E N B I D A 
O sala con entrada independiente. Pro-
pia para una industria o vivienda. Sol 
64, bajos, casi esquina a Compostela. 
Se admiten abonados a la mesa a pre-
cios de situación. 
40096 7 O 
CUBA, 140, E S Q U I N A A M E B C E B , S B alquila un departamento de sala, 
y recibidor, para oficina, dentista, co-
misionista, etc., pasan todos los tran-
v ías por la esquina. E n la misma se 
venden tres armatrostes. Informan en 
misma. 
400S0 11 ©o. 
A COSTA, 84, A X T O S , S B A L Q U I L A 
una habitación grande y muy fres-
ca a caballeros que caben bien dos, o 
a matrimonio sin n iños ni anima]i|;s. 
E s ca«<i esqt>lna a Egido y cerca de la 
Terminal. Que sean personas de mora-
lidad. 
4012?. / oc. 
SE A I i Q U H i A N BOS H A B I T A C I O N E S para hombres solos o matrimonios, 
sin niños. Cuarteles, 7. 
16 oc. | 
SB B E S E A A L Q U I L A R O D I R I G I S ! pequeño hotel, hotel o casa de h u é s - | 
pedes. Diríjase por carta a American ! 
Lady. la MARINA. 
40114 6 oc 
CA B A L L E R O ESPAÑOL, B E L C o -mercio, que puede dar toda cl^isa 
de referencias y garant ías , desea en 
la parte céntrica de la ciudad una ha-
bitación bien amueblada y muy fresca 
en casa particular de familia e spaño la 
educada y de buenas costumbres, en la 
que no se carezca de agua ni de buen 
baño y haya mucha limpieza. Dirigirse 
por escrito a J . G. G. F . Apartado 2005. 
39940 8 o 
ROOMS COOL AND B R E C Z Y C O S T K American poople. E a c h Room self 
contalned or in suite, ammediabelz fa-
cing ocean. Most reasonazle Rates. Ve-
dado, calle 6a. esquina a 3a. two blocks 
off Strectcar Une. 
40239 o 
<J9 
SB A L Q U I L A E N CASA B A R T I C U -lar nueva y muy limpia, una fresca 
habitación con muebles y lavabo. Gran 
cuarto de baño. Hay te léfono. Cám-
bianse referencias. No hay cartel en la 
puerta. Villegas, 88, altos. 
38886 14 oc 
TR O C A D E R O 38 A L T O S S E A L Q U I -lan amplias y ventiladas habitacio-
nes con o sin muebles, a $20, $25 y 
$30 por mes. 
40359 « O 
P A L A C I O S A N T A N A 
Zulueta, 83. Gran casa para famiUas, 
montada como los mejores hoteles. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
con balcones a la calle, luz permanen-
te y lavabos de agua corriente. B a ñ o s 
de agua fría y caliente. Buena co-
mida y precios m ó d i c o s . Propietario: 
Juan Sautana Mártir^ Zulueta 83 . Te-
l é fono A-2251. 
Q E A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S Y 
; O frescas habitaciones amuebladas con 
j o sin comida, agua abundante, luz to-
1 da la noche. San Ignacio 84, altos. 
39859 7 o 
"hotéíTespáSa 
Villegas, 58, esquina a Obrapía. Casa 
alta y fresquís ima. Todas las habita-
ciones con vista a la calle. Servicio 
dos. Se admiten abonados al ccme.Ior. 
completo e higiénico. Precios modera-
Teléfono A-1832. 
39841 19 oc 
HA B I T A C I O N E S A M U E B L A B A S CON y sin vista a la calle, muy frescas 
y económicas, para una o más personas. 
Neptuno 106, segundo piso alto. 
40085 2 n 
SE A L Q U I L A N E N L O M E J O R D E la Habana tres hermosas habitacio-
nes y un lindo y fresco departamento 
alto, independiente, todo con uh moder-
no servicio sanitario, luz e léctr ica , te-
léfono, l lavín, con muebles o sin ellos. 
Manrique número 68, entre Neptuno y 
San Miguel. 
39972 13 o 
SA L A G R A N E E Y B R E S C A S E A L -quila en San Juan de Dios número 
8, altos. 
39790 7 o 
SA L U D , 48, B A J O S , S E A L Q U I L A U N A habitación, con muebles, 28 pesos, 
clara y fresca, gran cuarto de baño, a 
caballero o matrimonio solo. Casa de 
familia. 
40073 7 oc 
HA B I T A C I O N E S CON V I S T A A L A calle. Se alquilan dos habitaciones 
Juntas o separadas con muebles o sin 
ellos. Precios reducidos. Preferible hom 
bres solos o matrimonio sin n iños . E s 
punto céntrico, Galiano 126, altos, en-
trada por Salud. 
40391 9 o 
A V I S O 
B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
D e p a r t a m e n t o d e P l u m a s d e A g u a 
T e r c e r T r i m e s t r e d e 1 9 2 1 
Se hace saber a los concesionarios 
de plumas de agua que\pueden acu-
dir a satisfacer, sin recargo alguno, las 
cuotas correspondientes a l expresado 
Trimestre, así como metros contadores 
del anterior, altas, aumento o rebajas 
de canon que no se han podido poner 
al cobro hasta ahora, a las Cajas de 
este Banco, sito en la calle de Aguiar, 
números 81 y 83, entresuelos, taqui-
llas números 1 y 2 de las calles com-
prendidas de la A a la L L y de la M a la 
Z respectivamente todos los días hábi-
les, desde el 5 de Octubre a l 3 de No-
viembre durante las horas de 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 3 de la tarde, a ex-
cepción de los sábados que será de 8 
a 11 y media a. m. advir t iéndoles que 
el día 4 de dicho mes de Noviembre 
quedarán incursos los morosos en el 
recargo del diez por ciento. 
Así como deben presentar a los re-
caudadores el úl t imo recibo satisfecho 
cuando se trate de casas no numeradas. 
Habana. 26 de Septiembre de 1921. 
I S I D O R O O L I V A R E S , Presidente de 
la Junta Liquidadora del Banco E s p a ñ o l 
de la I s l a de Cuba. 
P U B L I Q U E S E : M. D I A Z D E V I L L E -
GAS, Alcalde Mnnicipal. 
CS25tí . 5d.-7 
qne se p r e d i c a r á n , D. m., en U 
I . C a t e d r a l , durante el secn »?' 
semestre del a ñ o 1921. 
Octubre 1 « . — I I I Dominica 
mes ; M. I . s e ñ o r C . Lectora l 
Noviembre 1 . — F e s t i r i d a d de 
¡dos los Santos: M. I . s e ñ o r C pa 
tenciario . • * r ^ 
Noviembre 16 .—Fes t iv idad da o 
C r i s t ó b a l ; M. J . s e ñ o r C . MaeiRf. 
Noviembre. 2 0 . — I I I Dominica 
mes; M. I . s e ñ o r C . Arcediano 
Noviembre 2 7 . — I Dominica « 
Adviento; M. I . s e ñ o r C . Deán ^ 
Dic iembre 4 . — J l Dominica A 
mes; M. I . s e ñ o r C . Maestreescn^i. 
D ic i embre 8. — F i e s t a de i n o -
c u l a d a C o n c e p c i ó n ; «eñor p w 
J . J . Rcberes . ' T>' 
Dic iembre 1 ] , — I I I Dominica A 
Adviento; M. I . s e ñ o r C . Arcedian 
Dic iembre 15. — Jueves de cu-' 
c u l a r ; M. I . s e ñ o r C. Magistral 
Domingo 18.—Domingo de ¿ir/.,, 
, l a r ; M, I . s e ñ o r C . Arcediano 
| D ic iembre 2 5 . — L a Nat iv id id del 
i S e ñ o r ; M. I . s e ñ o r C . Lectoral 
H a b a n a y Junio 18 de 1921 
V i s t a la l i s ta de sermones de T« 
Ibla que Nos presenta Nuestro V r-a" 
¡ b i l d o Catedra l , venimos en a p r d W 
j l a y la aprobamos, concediendo Kn 
'cl ías de Indulgencia , en la for^ 
¡ a c o s t u m b r a d a , a todos los fieles un 
oyeren devotamente la divina nal» 
^ r a . L o d e c r e t ó y f i r m ó S - E r 
E L O B I S P O . ' 
P o r mandato de S. E . R. , D R MEN 
P E Z , Arcediano, SeorotnHn. 
R E P U B L I C A D E C U B A . — S E C R E T A -
R I A D E G O B E R N A C I O N . — H a s t a las 
10 a. m. del día cinco de Noviembre de 
1921 se recibirán en esta Secretarla 
proposiciones en. pliegos cerrados para 
la venta de las armas, c á p s u l a s y ma-
chetes, propiedad del Gobierno que fue-
ron recogidos defepués de ocurrida la ex-
plosión cíe la Cabaña la noche del 23 de 
junio de 1917. Y entonces las proposi-
ciones se abrirán» y leerán públ i camen-
te. Se darán pormenores a quien lo so-
licite.—Ernesto Rencurrell , Jefe del Ne-
gociado de Cuerpos de Po l i c ía y Licen-
cias dfe Armas. 
C 8192 . 4 d 4 
¡ Q U E DOLOR! ' 
L o indecible sufre el que padece A 
almorranas o hemorroides.. E s un rt 
lor incomparable. 
Y contra las almorranas, lo más pfi 
caz que se» conoce hoy son los sunnsi 
torios flamel. medicamento recetart 
siempre por los mejores médicos 
Desde la primera aplicación el 
. fermo mejora y siente gran alivio w" 
! treinta y seis horas, queda radical iw 
¡ te curado el caso más grave, 
i P í d a s e en las farmacias bien suni 
das de la República. Urtl-
Depós i to s : sarrá, johnson, taqueclici 
| m a j ó y colomer, barrera y compafila, etc 
O E l D I A R I O D E L A M A R I - $ 
0 N A lo encuentra usted on <j 
0 cualquier p o b l a c i ó n do la n 
Cí R e p ú b l i c a . n 
82 0 ANTILLA 
D e t a . y 2 a . E n s e ñ a n z a . F o n d a d o e n 1 8 é 8 
E s t e plantel de e n s e ñ a n z a , admirablemente situado, con espaciosos 
patios y dormitorios que le hacen superior a cualquier otro s imi lar , cuen-
ta c ó n un profesorado integrado por especialistas de reconocido c r é d i t o , 
que es g a r a n t í a ü'e é x i t o . 
P a r a la e n s e ñ a n z a p r á c t i c a dispone del mater ia l completo, entre el 
que se encuentra un hermoso museo de His tor ia Natura l , gabinete de 
F í s i c a y laboratorio de Q u í m i c a . 
L a comida es abundante y excelente. 
P ida Reglamento o visite el Colegio con l a seguridad^ de que s a l d r á 
complacido, s i es que desea una esmerada e d u c a c i ó n para su hijff. 
C & l l e 6 n ú m e r o 9 , V e d a d o 
T e l é f o n o s F - 5 0 6 9 y F - 1 2 2 6 
PREPARATORIA MILITAR 
Clases especiales de matemát icas para 
la Segunda Enseñanza. Ingreso en las 
Academias Militares. E l señor Guiller-
mo Alvarez, alumno de ejta Academia, 
ingresó con el número uno en la Escue-
la Naval. Horas: 2 a 6 p. m. F . Ezcurra. 
Villegas, 46. 
39066 26 oc 
T STGEES P R A C T I C O . A P R E C I O MTTY \ 
J . módico. Maestra competente da c ía- ! 
ses en casa y a domicilio. Método séi>- I 
cilio. Especialidad en enseñar la con^ j 
versación. Dirigirse personalmente o 
por escrito a Miss Surner, San N i c o l á s 
71, altos, entre San Rafael y San José . 
39997 13 o 
P A R A L A S D A M A S 
A C A D E M I A M A R T I 
Corte, costura, corsés, sombreros y tra-PR O P E S O R A I N G L E S A B E I .ONDON , v con once años de práctica desea dar; bajos'manuales. Directoras Giral y He-
clases en dicho idioma. Salud 17, a l - vía. Fundadoras de este sistema en la 
tos. I Habana con medallas de oro, primer 
401S7 19 o premio de la Central Martí y Creden-
1 1 1 cial que me autoriza a preparar alum-
ITWA P R O F E S O R A S E O P R B C E P A - , ñas para el profesorado con opción al > ra dar clases de primera enseñan- ¡ t í tulo de Barcelona. Se dan clases dia-
iía. También puede enseñar labores, rias, alternas y a domicilio. Se enseña 
Dolores 4, entre Delicias y San Buena- \ por el sistema moderno. Se hacen ajus-
ventura, Víbora. tes para terminar pronto. Precios mó-
40006 10 o | dicos. Vendo el Método 1920. Te lé fono 
M-1143. Virtudes, 43, altos. 
E S T U D I E T A Q U I G R A F I A P I T M A N 
taquigraf ía Oreiiana, m e c a n o g r a f í a , 
t enedur ía de libros, or tograf ía prác 
tica, ing lés , f r a n c é s o reforme su le 
38767 8 oc 
C 7915 16d 28 s. 
A C A D E M I A M O D E R N A 
C O M I E N Z A N L O S C U R S O S 
tra en una de las Academias m á s an- ¡ I n s t r u c c i ó n P r i m a r i a , C o m e r c i o , 
(tiguas y acreditadas de la R e p ú b l i c a , ; B a c h i l l e r a t o e I d i o m a s , C u r s o s 
Ien la Escuela P o l i t é c n i c a Nacional. » « i 
' S a n Rafae l , 106, Habana . 
37925 18 o Teneduría de libros (en cuatro meses) _ , Taquigrafía Pltman, en 19 lecciones (en 
X)ROPESOR T I T U B A R S B O P R E C E " p R O P E S O R E S P A S O B Q B E KA^bBS-1 O E S O R HOUTORABEE, R E C I E N T E - tres meses); Mecanograf ía al tacto 
' JT empeñado durante dos años la sub-1 O mente llegrado de París , licenciado' (hasta en dos meses); curso práct ico 
dirección de un importante colegio de I en Derecho, Caballero de la Legión de i de Gramática, redacción de correspon-
la Habapa, conociendo perfectamente Honor, con magní f icas referencias I denclas y Aritmética. Departamentos es-
Hlstoria y Geografía Universal, L i t era - ofrece sus servicios para lecciones da Pedales de Instrucción primaria para 
tura Cívica, etc., y especialmente Gra-1 francés, inglés, traducciones, correspoi»- niños y jóvenes . Ingreso al Instituto 
mática y Aritmética , se ofrece para c ía - j dencia privada, comercial, trabajos 1<-I V Escuelas Normales. Disciplina bien 
JT para clases de preparación y se-
gunda enseñanza a domicilio. Dirigir-
se por escrito al señor Quesada. Paseo 
de Martí número 107. 
40526 21 o 
A c a d e m i a " A m é r i c o V e s p u c i o " 
Enseñanza práctica de Taquigrafía, Te-
neduría de Libros, Aritmética, Mecano-
grafía, Ortografía e Inglés . Precios ba-
rat í s imos: colocación gratis a los dis-
cípulos a fin de curso. Director-Profesor: 
P. Heitzman, Enrique Villuendas, 91, ba-
jos, antes Concordia. 
40497 5 n 
R O P A H E C H A P A R A S E Ñ O R A S 
S e l i q u i d a n a c u a l q u i e r p r e c i o 
C o n c o r d i a , 9 , e s q u i n a a A g u i l a 
Blusas de seda, bordada, muy 
buena, a 5 0.90 
Sayas fantas ía , blanca o de color 0.55 
Vestidos de señora, ú l t ima mo-
da. . . . . . . . . . . . . 2.75 
Vestido voile, f inís imo, ador-
nado 4.98 
Batica niña, muy buena. . . . 0.60 
Traje de niño, saco y p a n t a l ó n . 1.00 
Pantalón mecánico, americano. 0.80 
Batas de señora, muy adornadas 3.90 
Combinación para n i ñ o s . . . , 0.80 
Delantales, vestidos 0.80 
Camisones franceses 0.80 
Manteles, alemanisco 0.90 
Servilleta con dobladillo ojo. . 0.15 
Tenemos un surtido inmenso en ropa 
irfterior, hecha a mano, sea de hilo, se-
da o algodón a precio de sacrificio. 
A c u d a n a C o n c o r d i a e s q u i n a a 
A M U J E R L A B O R I O S A 
Máquinas Singer, Agente Rodríguez 
Arias. Se tnseña a bordar gratis com-
prándome alguna máquina Singer, nue-
va, sin aumentar el precio, a l contado 
o a plazos. Compro las usadas. Se arre-
glan, alquilan y cambian por las nue-
vas. Avíseme por correo o jaX te lé fono 
M-1994. Angeles, 11, esquina a Es tre -
lla, joyería. E l Diamante. Si ma ordena 
ir6 a su casa. 
39703 30 oc 
A V I S O I M P O R T A N T E 
L i m p i e o a r r e g l e s u c o c i n a de gas o 
c a l e n t a d o r , c o n e l m e c á n i c o A. Me-
n e n d e z . P a m p l o n a , 5 ; Teléfono 
1 - 2 5 2 7 . 
40256 S oo 
¿ E N Q U E S E D I S T I N G U E E L M E -
C A N I C O V A R E L A ? 
E n que sus trabajos son hechos con per-
fección y economía. Várela le limpia y 
arregla su cocina de gas y calentador. 
Várela regula el consumo por su espe-
cialidad. Unico en la Habana. Váre la 
hace toda clase de instalaciones e léc-
tricas y sanitarias. Várela tiene perso-
i nal entendido para todos los trabajos. 
' L l a m e al te léfono P-5262 o al M-4804 
y Várela le atenderá rápidamente. Váre la 
tiene todo el material que usted nece-
sita para todos sus trabajos. 
A g u i l a 
40576 9 oc 
I ses particulares a domicilio. Métodos de ' terarios, técnicos, confidenciales. Dir'-
enseñanza modernos y absolutamente ¡ girse a Malecón 3, segundo piso, telé-
prácticos. Informan en el te l í fono nú- • fono A-0216. 
mero M-2435. i 40212 7 o 
40461 8 oc. 
| A C A B E M I A B E C O R T E P R A N C E S . 
X X Directora: señorita Pilar Torrente, 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
Enseñanza garantizada. Instrucción Pr i -
C O L E G I O S A N E L O Y 
P R I M E R A Y S E G U N D A ENSEÑANZA 
Este antiguo y acreditado Colegio, 
que por sus aulas han pasado alumnos 
que hov son legisladores de renombre, 
médicos, ingenieros, abogados, comer-
ciantes, altos empleados de Banco, etc., 
ofrece a los padres de familia la se-
entenrllda. Vis í tenos . Reina, 76. Teléfono 
número A-7575. 
40262 10 oc. 
PR O F E S O R A CON T I T B B O B E jnaes^ tra superior graduada en la Escue la 
Normal de Madrid se ofrece para cía-
E n esta Academia se dan clases, de 2 ses a domicilio a niños y preparación 
a 4 y también a domicilio. Además se I para ingreso y asignaturas del Inst itu-
confeccionan vestidos de últ ima nove-• to y Escuela Normal de Maestras. I n -
dad a precios módicos. Monte, 289, al-1 formes Conservatorio Orbón, Animas 
tos, por Rastro. 
39001 26 oc 
UNA SEÑORITA A M E R I C A N A , QTTE ha sido durante algunos años pro-
guriaad de una solida instrucción para ' fesora de las escuelas públ icas en los 
maría. Comercial y Bachi l léralo para el ingreso en los institutos y umversi- Estados Unidos, desea algunas clases 
ambos sexos. Secciones para párvulos, dad y una perfecta preparación para porque tiene varias horas desocupadas. 
Sección para Dependientes del Comer- ja lucha por la vida. E s t á situado en i niriErirse a Mi^q TT RpfiiErin ?7 al 
ció. Nuestros alumnos de Bachillerato ,a ««nl<««H« <..«4«*« T«a¿ ^ f i n g i r 
han sido todos Aprobados. 22 profeso-
res v 30 auxiliares enseñan Taquigrafía prendida por las calles Primera, Kessel, 
en español e inglés, Gregg, Orellana y Segunda y Bella Vista, a una cuadra de 
Pitman; Mecanografía al tacto en 30 la Calzada de la Víbora, pasado el Cru-
máquinas completamente nuevas, últi- cero. Por su rnagnífica, s i tuación lo hace 
mo modelo. Teneduría de Libros por ser el Colegio más saludable de la ca-
partida doble. Gramática, Ortografía y Pital. Grandes aulas, espléndido come-
Redacción. Cálculos Mercantiles. In- por, ventilados dormitorios, jardín, ar 
g lés 
las 
20, altos, de 
6243. 
39796 
2 a 5 p. m. Teléfono A-
9 O 
S I Q U I E R E 
L i m p i a r s u c o c i n a o c a l e n t a d o r . 
L l a m e a l R e y d e l g a s , P o c h e t . 
P a m p l o n a , n ú m e r o 3 2 . T e l é f o -
n o 1 - 2 6 1 1 . 
34727 
B A I L E S 
en el Conservatorio "Sicardó". Clases 
privadas y colectivas, día y noche. Apren 
da One-Step. Fox-Trot y Vals en una 
Profesor con t í t u l o a c a d é m i c o ; da 
clase de 2 a . E n s e ñ a n z a y prepara pa-
ra el ingreso en el Bachillerato y de-
m á s carreras especiales. Curso espe-
! cial de diez alumnas para el ingreso 
en la Normal de Maestras. Sa lud , 67, 
bajos. 
C 750 It Ind 10 o 
Por distinguidos catedráticos . Cursos ! 
rapidísimos, garantizamos el éxito. | 
I N T E R N A D O 
Admitimos pululos, magní f ica allmen-
•taclón, espléndidos dormitorios, precios 
39967 17 oc 
ES U B I A A. B E C I R E R P R O F E S O R A de teoría, solfeo y piano. Incorpora-
da al Conservatorio Peyrellade. Ense-
módTcosr Pida "prospectos ¿"ilame^af Te- ñanza efectiva y rápida. Pagos adelan-
léfono M-2766. San Ignacio, 
'1040: 
, tados. Telf. M-3286. Lagunas, 87, ba-
31 oc : jos. 
40392 30 o 
lliarns, autor de "Repertorio 1921". Ins-
tructor de bailes de la Academia Mili-
tar (\el Morro. 
A 7 9 7 6 . D e 81/2 a 11 p . m . 
369')7 . 10 oc. 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por un experto contador se dan clases 
nocturnas de contabilidad para jóvenes 
aspirantes a tenedores de libros. Ense-
ñanza práctica y rápida. Cuba, 98, altos. 
37028 10 oc 
SEÑORA, J O V E N , CON E X P E R I E N -cia, se ofrece para dar clases de T ? Z E Q t J I E B A. C U E V A S , P R O F E S O R 
piano, violín o inglés. También se ofre-, jQj 5< 
ce señora para ama de llaves. Diri 
girsc a Helen. Amistad, 83-A, altos. 
j L A G R A N A C A D E M I A C O M E R -
C I A L J . L O P E Z 
40317 8 oc 
EX P E R I E N C E D Y O B N O B A B V T E A ches piano, violín and English. Al-* 
so lady would accept position asbouse-
keeper. Apply to Helen. 83-A Amistad, 
altos. 
4031.; 8 oc 
guitarra. Conciertos familiares. 
Clases de mandolina y bandurria. Pre-
cios convencionales. Merced. 90, bajos. 
Teléfono M-*536. 
38748 23 oc 
A c a d e m i a C o m e r c i a l " C r u z " « 
Gervasio, 41, altos, esquina a Concor-
dia. Teiéfono M-4622. L a Directora de 
esta Academia es lá autora del últ imo 
método de taquigraf ía "Cruz", adaptado 
del inglés, el más fácil y rápido de to-
dos los conocidos hasta ahora. Este sis-
tema no tiene posiciones ni reglas con-
fusas que desaniman al estudiante a 
continuar el estudio de una profesión 
tan lucrativa, como la taquigrafía. L a 
Directora estudia detenidamente el ca-
rácter v disposición de sus discípulos 
y les aconseja la profesión que deben 
seguir, evi tándoles perder el tiempo es-
cogiendo una profesión por la cual no 
sientan vocación. 
403383_ l 2 . o c _ 
A C A D E M I A C A S T R O 
Se enseña Aritmética Mercantil, Tene-
duría de Libros, Inglés , Francés e Ita-
E s t u d i o 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
d e C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C O M E R C I A L 
C o n T e x t o s e x p r o f e s o s 
p a r a este s i s t e m a . 
I N S T I T U T O " R . A L B E R T " 
I n f o r m e s : J . L . F R A N C H , D i r e c t o r . 
A P A R T A D O 2 3 0 8 . H A B A N A . 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s 
Clases noctut-nas, 7 pesos Cy. al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
AC A B E M I A P A R A SEÑORITAS B I -rigida por las doctoras María Te-
resa Alvarez e Isabel Iglesias. Segun-
da enseñanza en general. Especial aten-
ción a los grupos de Ciencias. Aguaca-
te 136. altos. Teléfono A-6490. 
37927 17 o 
D E SAN N I C O L A S , 35. B A J O S . T E L E -
PONO M-1076, es en TODO C U B A la que 
más pronto y mejor enseña, as í como la 
UNICA que coloca gratuitamente a sus 
disoípulos. 
F R A N C A I S , E N G L I S H - E S P A S O L 
Incríbase hoy mismo. Aun hay tiem-
po para matricularse en los cursos que 
terminarán dentro de tres meses. 
Para señoras: elcalJ, 
Para señoras: calle J , número 1S1, 
altos. Teléfono A-9164. 
P A R I S - S C K O O B 
M. MADAME 3 0 U Y E R 
Clases particulares y colectivas y » 
domicilio 
37611 16 ©c. 
• r w T ^ U I G : a A P I A K N I N G L E S T E S - ; C(\\VC\(\ " F C T U 1 7 D » ' PAÑOL, ensólo 36 lecciones. I L U L l L b l U L o l r l L K 
M E C A N O G R A F I A A L T A C T O en dos Calzada del Cerro, 561. Teléfono A 1870. 
rneses. Este acreditado plantel empieza sus 
I N G L E S C O M E R C I A L Y P R A C T I - ' clases del nuevo curso de 1921-19 ¿2, el 
CO, en poquísimo tiempo. ; día 12 de Septiembre. Su plan de estu-
G R A M A T I C A (especialmente O R T O - dios está dividido en Primario, Elomen-
G R A F I A ) y A R I T M E T I C A , en cuatro tal y Superior; Estudios de Bachillerato, 
Taquigrafía, Mecanografía, Dibujo, Pin-
tura y Labores en general; Lecciones 
prácticas de Economía Domést ica . 
C7547 301.-7 
meses. 
Asignaturas elementales y superiores. 
Carrera de Comercio completa. Ba-
chillerato. 
Preparación para ingreso en Insti-
tuto y Universidad. 
40480 9 oc 
Tl / fOBISTA, ESPAÑOLA, T R A B A J A E N 
ItJL Galanes, vestidos estilo sastre y 
de fantasía , para señora. Empedrado, 41, 
altos. 
' 40591 • 14 oc 
M E C A N I C O I N S T A L A D O R 
R o j a s . J e s ú s d e l M o n t e , 1 1 2 . 
T e l é f o n o A - 5 8 1 6 . L i m p i o co -
c i n a s y c a l e n t a d o r e s d e g a s . 
V i e n e e l f r í o . N o se o l v i d e d e 
s u c a l e n t a d o r . R o j a s , m e c á n i -
c o . T e l é f o n o A - 5 8 1 6 . 
40481 9 oc 
MO B I S T A ROMANA C O R R O , SOB 85, departamento 205, corte franftés y 
americano, por f igurín, para todos los 
gustos; bordados y calados a mano en 
general. Especialidad en ropa de n iños 
y niñas . Pruebas a domicilio. Precios 
módicos. 
39353 S O 
• aORlZAOOR DEL SENO MATERNO 
U UNICO PREPARADO CON EL CUAL TODA 
MADRE PUEDE LACTAR A SU HU0 
K mu U TODAS US FAMUIAS 
C8161 4d.-2 
Q U I T A P E C A S 
CB A S E S A D O M I C I L I O P A R A AMBOS sexos. Enseñanza elemental, supe-
rior y cursos preparatorios para el Ins-
tituto. Calle 17, número 233, Vedado. 
Lorenzo Blanco. Telf, F-1H8. 
39693 10 o 
Estricto orden y moralidad. Precios 
reducidísimos. 
Se expiden títulos. 
• — r - - p ^ O ^ ^ S O K A 1515 X N O B E S D E S E A B M -
C L A S E S TODO E L D I A T TODA L A i plearse (f.sde la mañana a la tarde 
NOCHK (desde las 8 a. m. hasta las on dar clases y atender niños. Si es ne-
11 p. m.) 
liano Gramática Castellana y otras ma- j demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
terías Se hacen traducciones. Clases i der pronto y bien el idioma inglés? Com-
diurnas y nocturnas a precios módicos. | pre usted el MIOTODO NOVISIMO R O -
Abelardo L . y Castro, Director. Luz, 30, i B B R T S , reconocido universalmente co-
^l^os j mo el mejor de los métodos hasta la 
' i fecha publicados. E s el único racional 
C O L E G I O " N U E S T R A S E Ñ O R A i podrá cualquier persona dominar en po-
j co tiempo la lengua Inglesa, tan nece-
saria hoy día en estg, República. 3a. edi-
I M P O R T A N T E 
cesário. Lealtal 242, cerca a Belascoa ín . 
Informan. , 
40003 13 o 
ción. Pasta, ?].50. 
4003? 
D E L B U E N C O N S E J O " 
D i r i g i d o p o r M . M . E s c o l a p i a s . 
M á x i m o G ó m e z , 3 4 2 
Se admiten pupilas, medio-pupilas, ter-
cio-pupilas y externas. Se dan ciifSC \ veneg aSp"i 
pedales de Música, Dibujo y cintura, i Enseñanza 
31 oc 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por un experto contador se aan cla-
ses nocturnas de contabilidad para jó-
rantes a tenedores de libros. 
E L C O L E G I O D E L A S A G R A D A 
F A M I L I A , A C A R G O D E L A S 
E S T A E S L A U N I C A A C A D E M I A 
Q U E O F R E C E P R E C I O S R E D U C I D I S I -
MOS Y F A C I L I D A D E S E S P E C I A L E S 
D E PAGO D U R A N T E LA C R I S I S . 
por poco queTustbd gane le R E L I G I O S A S H I J A S D E L C A L -
A L C A N Z A R A P A R A I N S T R U I R S E EN I V ^ l ^ X 
E S T A A C A D E M I A . V A R I Ü 
, 39918 8 oc _ ' Calzada de Lusanó , números 113 y 115. 
n r j r " ' - i j . Quedó ya abierto el nuevo año esco-
rrOiesor de Ciencias y L e t r a s , oe « a n lar on este Plantel que ofrece grandes 
rlacAc mH-írnlarp» #!• fnJj»» la* n•,*««. I ventajas a las familias por estar si-
Ciases particulares de lOüas las asigna- tuado en un lugar muy saludable. L a 
turas del Bachillerato y Derecho, s e ' e d u c a c i ó n quo en él se imparte, es ai-
* , » i i tamente religiosa, moral y cientí f ica. 
preparan para ingresar en la Acade- Además, se dan ciases de piano, solfeo, 
trabajos de cristal, labores de mano, K ^ r ^ Mffl&r. informan Neptuno 63, i 1 ^ , ^ taquigraf ía' y mecanograf ía . 
Encales de t i ü a s ciares. %. y$M% 10 oc. altos ; Precios módicos. Se admiten ninas in-
27d.-4 I cs is : . 
A C A D E M I A M A R T I 
Corte 
fianza hasta obtener el 
a domicilio v en horas 
na, 5. entresuelo. Teléfono 
39883 
E DAN C L A S E S D E C O R T E Y COS- T J R O P E S O K A E X T R A N J E R A TITXT-
tnva sombreros y corsés sistema X da por inglés, francés, a lemán, pia-
domicilio o colegios partícula- no. excelentes referencias', mucha ex-
ternas, medio-internas y externas. P i -
dan prospectos. 
G. ' ISd.-21 
costura. Se garantiza l a ( £ ^ - ^ |r tpreCiVs"módicos ," I 
« « « n í n í i a 'ftiS- da"" Carmen"'de'"R"oseíl. Consulado, lü4. ropa a familia o señora. Pase 
P S S t ^ tóno ^ o >. W o . Telf. P M m 
o 30, en-
I o 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O Dlü 
L A M A R I N A 
Paño y manchas de la cara. Misterio se 
llama esta loción astringente de ca-
ra, es infalible, y con rapidez quita pe-
cas, manchas y paño de su cara, é s tas 
producidas per lo que sean, todas des-
aparc-cen aunque sean de muchos años 
y usted las crea incurables. Use un po-
mo y verá, usted la realidad. Vale tres 
pesas, para ei campo, $3.40. Pídalo en 
las boticas y sederías, o en su depósi-
to: Paluqutría de Juan Martínez. Nep-
tuno, 81. 
B R I L L A N T I N A M I S T E R I O 
Ondula,, suaviza, evita la caspa, orque-
tillas, da brillo y soltura a l cabello, po-
niéndolo sedoso. Use un pomo. Vale un 
peso. Mandarlo al interior $1.20. Boti-
cas y seder ías ; o mejor en su í «pósito: 
Neptuno, 81, entre Manrique y ¿San Ni-
colás, Peluquería. 
Q U I T A B A R R O S 
Misterio se llama esta loción aw rlngen-
te, que los cura por completo, en las 
primeras aplicaciones de usarlo. Valo 
$3, para el campo lo mando por $3.40, 
si su boticario o sedero no lo tienen pí-
dalo on su depósHo: Pe luquer ía de Seño-
ras, de Juan Martínez. Neptuno, 81. 
C I E R R A P O R O S Y Q U I T A G R A -
S A S D E L A C A R A 
Misterio se ;lama esta loc ión astrin-
gente, que con tanta rapidez les cierra 
los poros y les quita la grasa, vale 
Al campo lo mando por $3.40, si. no ¡o 
tiene BU boticario o sedero, pídalo en 
su depósi to: Peluquería de Señoras, de 
Juan Martínez. Neptuno. 81. 
i 39821 SI oo 
C O C I N A S D E G A S 
Limpio o arreglo su cocina o calenta-
dor, extraigo el agua de las cañerías , 
quito el tizne' y explosiones. Instala-
ciones e léctricas y de todas clases. R. 
Fernández. Teléfono A-6547. Progreso, 
número 1S. 
4008:< 7 oc 
Nuestros me-
jo res deseos 
a l s e r v i c i o 
de nuestros 
clientes. 
Hemos hecho un arreglo 
especial con E l i zabeth Arden, 
la famosa especialista del cutis, 
de Nueva Y o r k , con el fin de 
o f r e c e í sus conocimientos cien-
t í f icos a nuestras amigas y fa-
vorecedoras. P o r vista de este 
arreglo, U d . puede dirigirse a 
E L I Z A B E T H A R D E N , 673 
F i f t h Avenue, N e w Y o r k City, 
consultando "su caso." E l l a , sin 
costo alguno para U d . , cuida-
dosamente r e s p o n d e r á sus pre-
guntas, r e s o l v e r á sus dudas y le 
a c o n s e j a r á lo que debe U d . 
hacer. E s c r i b a pronto para que 
su carta no espere turno. 
P í d a n o s informes, d i r i g i é n d o s e 
al apartado 1915, Habana . 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a pintar los labros, cara y nóat, 
Extracto l eg í t imo de frstu. 
E s un epeanto Vegetal. E l coíor qnj 
da a ios labios; ú l t ima preparación 
de b ciencia en la química ru;cleni3. 
\'2.\t '60 centavo*. Se vende e i Agen-
c es. Farmac ias , S í d e n a s y en su ác-
p ú í i t o : Pe luquer ía de Señord3, di 
J u a n M a r t í n e z , Neptuno, 81. Telé/o' 
J u a n M a r t í n e z , Neptuno, 81, entre 
Manrique y San N i c o l á s , Teléfono A< 
5 0 3 9 . 
D O B L A D I L L O , F E S T O N , PLISADO 
Dobladillo de ojo de todos anchos. Pli-
sado d% vuelos y sayas. Se forran bo-
tones. María L/. Sánchez. Los trabajos 
del interior se remiten en el día. 
39317 27 oc 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C Ü R E : 60 C E N T A V O S 
| E arreglo y servicio es míjoi * 
' m á s completo que ninguna otra casa. 
C 7909 Ind 27 s 
N U E V A P E L U Q U E R I A 
P a r a s e ñ o r a » ; y n i ñ o s 
L a casH que corta y riza el pelo a lo» 
nlfios con más esmero y trato cariñoso, 
es la de 
M A D A M E G I L 
(Tíeclén llegada de París) 
Híice la Decoloración y ti"te. fie los 
cabellos con productos v«gmtaI»M Tlr-
tualiiK^'e Inofensivos y permanente, con 
garan,* del buen resultado. 
Su» peluc»» y postizos, con rayas na-
turales de última creación francesa, «on 
Incomparables. 
Peinados artíst icos de todos «6ti|o« 
para casamientos, teatros, "solréos' et 
bals poudréíV'. 
Experta» uianucures. Arreplo de ojoi 
y cejas Schampoings. 
Cuidados del cuero cabelludo y lim-
pieza del c A l s por medio de fumiga-
ciones y masajes esthétiques manuales 
y vibratorios, con los cuales. Madame 
GTl, obtiene maravillosos resultados. 
ONDULACION P E R M A N E N T E 
Esta casa garantiza la ondulacWta 
"Marcel", (hasta de 2 pulgadas ingle 
pas de ancho), con su aparato f'-ancés, 
último modelo verteccionado. 
V I L L E G A S , Si 
E s t r e O b i s p o y O b r a r í a 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 
E n s e ñ o a Manicure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 CT3. 
E s t a casa es ía primera en Cuba 
que i m p l a n t ó la moda del arreglo ae 
c e j a s ; por algo las cejas arregiacas 
a q u í , por malas y pobres de pelos que 
e s t é n , se diferencian, por su inimita-
ble p e r f e c c i ó n a las otras que estén 
arregladas en otro sitio; se arreg.aD 
sin dolor, con crema que yo prepaf' 
S ó l o se arreglan señoras . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
g a r a n t í a un a ñ o , dura 2 y 3. ptá® 
lavarse la cabeza todos los días. 
E s t u c a r y tintar la cara y b^05' 
$ 1 . con los productos de belleza mis-
terio, con la misma perfección 
el mejor gabinete de belleza de ra-
r í s ; el gabinete de belleza de esta ca-
sa es el mejor de Cuba. E n su toca-
dor use los productos misterio; nacla 
mejor. 
P E L A R . R I Z A N D O , NIÑOS, 
con verdadera per fecc ión y Por 
luqueros expertos; es el mejor saiô  
de n iños en C u b a . _ 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 CT5. . 
con aparatos modernos o sillones i' 
ratorios y reclinatorios. c 
M A S A J E : 50 Y 60 CENTAVOS 
E l masaje es la hermosura de ' 
mujer, pues h a c ? desaparecer las ar 
gas, barros, espinillas, manchas 1 
grasas de la cara . E s t a casa tiene 
tulo facultativo y es la que mejor 
ios masajes y se garantizas- . 
P E L U C A S . M O Ñ O S Y TRENZAS 
Son el ciento por ciento mas ^ 
tas y mejores modelos, por ser ia» ^ 
jores imitadas al natural; ^ r j , 
m a n t a m b i é n las usadas, P ™ 1 6 ^ 
a l a moda; no compre en nmg 
parte sin antes ver los modeles 
cios de esta casa. Mando P̂ oS ^ 
todo el campo. Manden sello par 
c o n t e s t a c i ó n . . û Ho 
Esmalte "Misterio" Pa\*dfy vii 
a las u ñ a s , de mejor calidad y 
duradero. Precio: 50 centavos- ^ 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S : 60 ^ 
P A R A S U S C A N A S „ ,$ 
Use la Mixtura ^ , , ^ l s t e r | J a y es-
colores y todos garantizados, ^ 
tuches de un peso y dos; tam 1 \¿a, 
ñirr%s o la aplicamos en los e f&í{i' 
didus gabinetes de esta casa-
b i e i í la hay progresiva, Q116 [t 
$3.00; é s t a se aplica al pe\o 
mano: ninguna mancha. tINEZ 
P E L U Q U E R I A D E J . MAR/11] 
N E P T U N O , 81, entre Manm*6 
S a n N i c o l á s . Telf . A-503» 
A Ñ O L X X X i X D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 7 d e 1 9 2 1 
P A G I N A D I E C í M c i 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
C O M P R A S 
—,TÍ - • ( •M 
'a PRECIO D B SITUACION 
en el reparto Almendares 
B V E N D E I , A H E R M O S A CASA T I E N D O E N I i A C A I . Z A B A D E V I - ; TT'N GOVBA V E N D O P I N C A D B U N A / ^ I N B . 6 B V E N D E A I i CONTADO O T M P O E T A N T E , TENGO D B D I E Z A 
Nueva del P i la r n ú m e r o 33, com- V ves a cinco cuadras del Nuevo Mer- | H J caba l l e r í a , cercada, d ividida en cuar \ J a plazos, se arr ienda o se toma un ; J. cien m i l pesos dispuestos para h i -
j puesta de por ta l , sala, saleta, tres cado, una casa con sala, comedor, cua- tones de piedra, terreno colorado de socio. D i r i g i r s e a Manuel Vázquez , Ma- ¡ potecas sc¿>re casas ciudad, del diez a l 
l '>"•»'*•'>«* «i -p—j„ A * Í * % * cot-. t ro cuartos, 7.25 por 22, a 40 pesos e l . pr imera, frutales, buen pozo, propia de druga. doce por ciento de i n t e r é s , t ra to direc-
metro; e s t á alqui lada en 60 pesos; pue- recreo y producc ión , en 4.500 pesos, j 40180 10 o | to sin corredor. L lamen a l t e l é fono n ú 
de dejar por un a ñ o 2.800 pesos en h i - mi tad al contado y el resto a plazos. 
9 por ciento. In fo rman , café Su dueño, P a l a t i r » , n ú m e r o 1, S e ñ o r 
" L a Diana" Reina y Agui la , v id r i e r a de I Rodr íguez . Te lé fono 1-1285. Sin corre-
cuartos, comedor a l fondo, doble ser
vicio, pat io y traspatio. Es casa pro-
pia para v i v i r l a . Buena fami l i a . Pre-
ml tad en hipoteca. 
40347 
Te lé fono F-24S2. 
13 
$ 9 . 5 0 0 C A S A E N A N I M A S 
tabacos, Reinoso. 
39864 
J^de"1!^ l ínea d é l a Playa. Tra igan cío diez m i l quinientos"pesos. Dejo l a po tecá a l 
cer iiJo v ú l t i m o precio a Azcón, en 
A g u i a ^ Ü G . Domingos hasta l ^ d o c e . 
'votTde'fincas urbanaT 
•^^buena inversion 
icfl vende en el Cerro, en buena calle, 
! ? mediato a la Calzada, las siguientes 
! l nniedades: una casa con sala, saleta, 
i^ ruar tos , baño, cocina y cuarto de cr la-
alquilada en 80 pesos; una nave 
l'O metros, a lqui lada en 60 pesos, 
i r cuartos, alquilados en 70 pesos. To-
r íoa estas propiedades e s t á n juntas y 
. vpnden en $14,000. L u i s de la Cruz 
¡Muñoz J e s ú s del Monte, 368. Te lé fono 
Ufom ^ oc 
7 o 
dores. 
SE VENDE FABRICA DE XíICORES, a l m a c é n de vinos, en muy buenas 
condiciones. No se paga c o n t r i b u c i ó n y 
mero A-9150, de 
Alvarez. 
40456 
10 de l a noche. 
13 o c ,. Otra de doco c a b a l l e r í a s , en l a Piii^Q n n n mucha nalma buenos mannr. se deja a l g ú n dinero sobre la casa, por ¡ 
u K ' en ?8 ÍOO Sesos' mitlf S l l t " - e r ™ e embarcarse el d u e í o I n % - 1 T l f M B N A O I O l f a i . . M BSTE BAHCO 
D E A N I M A L E S 
mmmtaisaaasBmmKmmm 
Y E G U A D E P A S O 
S O L A R E S Y E R M O S 
SE VENDT3 I . A H E R M O S A D B M i -lagros, n ú m e r o 164, de una planta, 
con garage, tres salas, seis cuartos, por-
ta l por á ( t i calles, el carro de San F ran -
cisco pasa a una cuadra de Acosta, la 
mi tad del capi ta l en hipoteca a l ocho 
por ciento. Precio -de ganga; no pague 
m á s a lquiler . E s t á sin alqui lar . Mido 
r-pcTJ 517 ce t ros , todo fabricado. E m i l i o Ro-
¡ S V d r S X C p ? n ? í T s C a f a M P ^ c S o ¡ d ^ - . E-pedrado , n ú m e r o 20 
Vuartos, garage, boño intercalado, y de J 0 2 J ^ I_0_0-_ 
c-iados, con su terraza en la callo de r j u V E N D E U N A B O N I T A CASA E N 
- Paz, bodega, in fo rma- ! v5 la 
Admito 9.500 pesos en parte pago de l 
una casa en Animas, con 315 metros, ! waM*M»»u^-i^A^Ai^-i.wiw'^B'^«TnKTt^^.^^^ 
renta 250 pesos, el resto, 35.500 pesos 1 "^TENDO U N M A G N I F C O SOLAR DE 
lo dejo en hipoteca. J^.-ge Govantes, 1 V esquina, en la Víbora , calle do Co-
San Juan do Dios, 3. Te lé fonos M-9595 i rrea, a tres cuadras de la Calzada. Mide 
y P-1667. I 16 y media por 52 varas; e s t á a l a brisa 
40276 14 oc. | >' en lugar alto, propio pai-a fabricar 
- I un chalet. I n fo rman en Plores, 80, es-
C- ; quina a Enamorados. De 1 a 6 p. m 
40593 io oc 
' tado, propiap r a ganado. 
40436 8 oc. 
8 
ESTABLECIMIENTOS V A R I O S 
E V E N D E U N CAPE Y R E S T A U 
Mora azul, vendo una de Kentuqne, 7 
v media cuartas, cosa de gusto, y una 
Dorada de 8 y cuarto, de t i ro , m u y 
mes^ s e ñ o r Domingo Garc ía , ca fé Salón | JL tengo un cheque_ de 8.000 P^sc^ que | maestra y sana j)OS juegos de arreos, 
de plat ino, una albarda c r io l la , con 
guarniciones de oro y plata. Todo ba-
r a t í s i m o . Puede verse en Colón, 1, entre 
Mor ro y Prado. 
40495 16 oo 
H . De 8 a 12 y de 2 a 
39761 11 oc 
S O C I O C O N 9 0 0 P E S O S 
doy por efectivo, a l seis y medio va lor 
y en el acto. Pocito, 7, bajos. Te lé fono 
M-3041. 
40454 « oo-
pra venta de valores; pago toda c í a 
- para 
SOLAR EN GANGA. EN E ü REFAR- T>ODEGUEROS. VENDO UNA GRAN to Almendares, a l lado de esquina, 1 -O bodega en $8,500, con $4.500 de con-
12 por 46 varas, se da a 4.50 pesos la 1 tado. Buen contrato, y poco alquiler , 
vara. H a y pagado ya mucho v el resto : Informan, en la v idr ie ra del café Mar te 
que queda por pagar es de l.̂ GOO pesos y Belona. S. Vázquez . De 12 a 3. 
que se paga a r a z ó n de 25 pesos mensua- i 40576 ^ _ 0 2 
les. Venga a ver a su dueño y le d a r á i " ¿ TKASI,ASA una CASA DB HUES-
en efectivo para bodega, cerca de Cua-
tro Caminos. Puesto de aves, cerca do 
"rañt In fo rman en Real 38 112 Puen- Cuatro Caminos, buen negocio, sq venderse de cheques; a z ú c a r e s , envases í 
Grandes café V i s t a Alegre . muy barato. Te lé fono A-9374. i los mismos; pignoraciones; fincas r ú s 
' ticas y urbanas, autos y camiones, d i -
i nero y cheques para hipotecas y paga-
| r é s y toda clase de negocios, en la c iu-
Con cinco a ñ o s de contrato. Paga 25 pe- ; dad e inter ior , con rapidez, seriedad y 
sos de alquiler, es buen negocio para dos ; absoluta reserva. Angel Godínez. L-on-
principiantes. I n f o r m a : Federico Peraza. i cordia 153 B, de 12 a 4. E n v í e n sellos 
tes 
40510 10 o 
C A F E Y F O N D A , $ 1 , 1 0 0 
Santos Suarez y 
; r^ p. Marrero. 
40489 
calle de Santos Suárez , consta 
de por ta l , sala, saleta, tres cuartos do 
dormir , cuarto de b a ñ o moderno, con 
datos y facilidades que deseen para ha-
cer negocio. Pocito, 7, bajos. Te lé fono 
M-3041. De 12 a 1 y por la noche. 
40454 8 oc. 
pedes, amueblada, en un buen punto. 
I n fo rman : Indus t r ia , 50, altos, p r imer 
piso. 
40572 9 oc 
B V E N D E N DOS SOLARES E N R E -
_ parto de Buenavista en la segunda T̂ .a«ítow V E N D O DOS CASAS v , ca len t í ldor . e léc t r ico , cuarto de criados Avenida. Tiene acera, agua, cerca de dos B OCASION. V E N D O D a s casas -x: | con servicio para los mismos, buen pa- l íneas . I n f o r m a su dueña , San Nico l á s 
tio. Su p i > ^ o , diez m i l pesos y reco- ; 139, antiguo. 
nooer una hipoteca de tres m i l pesos, j 40373 9 o 
Info rman en el te lé fono 1-1989. 1 
40275 10 oc. ! T ^ N ZiOS PINOS, CERCA E S T A C I O N 
n U A N A B A C O A . V E N D O CASA ¿ A - f ¿ 2 K l f ^ H a T ^ ^ T i o l 3 - T o T l d o ^ 6 0 0 S * 0 ™ 5 ' d0S & aCCl 
VJT r re to 134, 10 por 26. completa. V i s - 004 vaias- Pagados ?4üfa. 1.0 cedo 
cuatro accesorias, en L u y a n ó . Pro 
Iĥ c/i 140 pesos mensuales. Acepto 5.000 
i.esos al contado y 2.000 pagaderos a 
; ¡no mensuales, s in i n t e r é s . Case r ío de 
'Luyanó 18, academia. 
40533 12 o 
G A R A G E , R E G A L A D O 
U n i c a opo r tun idad p a r a adqu i r i r u n 
garage c o n 3 1 Fords , en uso y repa- , 
j i p i 
Reina y Rayo, café . para Informes. 40396 9 o 
T E N G O B O D E G A S , A $ 1 , 0 0 0 i $30>O00 N E C E S I T O A L 1 2 X 1 0 0 
A l contado. Aprecios antiguos. Son bue 
nos negocios. Con comodidades para fa -
mi l i a . I n fo rma : Federico Peraza. Reina 
y Rayo. Café. Te lé fono A-9374. 
U R G E L A V E N T A 
de una bodega. Buen si t io . Valuada en 
2.500 pesos. Se deja la mi tad a plazos. 
G a r a n t í a 9 m i l metros de terreno en 
una m a g n í f i c a casa, va lor 170 m i l pe-
sos. Jorge Govantes, San Juan de Dios, 
3. Te lé fonos M-9595 y F-1667. 
40276 14 oc. 
$ 1 5 . 0 0 0 N E C E S I T O AL 1 2 X 1 0 0 
rar m a t r n í f i r a P t ú a t a m i n » A * irn«« ' T iene ' comodidades para f ami l i a . Ven- ; Magn í f i c a g a r a n t í a , s i t u a c i ó n calle 21, rar , m a g m n e a g r ú a , tanque OC gaSO- de 50 pesos diarios. i n f o r m a : Federico cerca do H . Jorge Govantes, San Puan 
ROXiONGACION D E L M A L E C O N 
calzada del Vedado, se vende la ca-
' s-i número 169, se da a precio de si tua-
! "sai, in fo rman en L í n e a 150, habi ta-ción, 
ción 8. 
40475 10 
Verdadera ganga, se vende u n chale t 
y garage con 1.105 varas de terreno 
calculando e i terreno a solo $ 1 0 Ia ¡ 
por menos. Esto es ganga v ' é r d a d ^ i n - \ te , compresor de aire , bancos, acceso-
cuafq^ier p r e c K p0arrniaaPebirnefJel?ias' Monserrate y •Lam" j ríos, ca ja de caudales, caben 60 m á -
adeiMits. ^ ^ ! 40375 15 o i quimas c ó m o d a m e n t e , r e r^ s ba ra t a , 
/̂Tuchacha pormai. y iimpíaTse QOíARFS AHMITO POR r A S A S Í 1 1 0 pesos, cua t ro a ñ o s con t ra to , s i -i n — « * i * k J l / L A l v L o A L f l n l 1U T U K C A S A D sol>erbio> en 6 ^ ?eSQS c o n 
ta hace fe, y en l a m i 
puertas de cedro en 
hasta las 9 y de 4 en 
4015^ 
pesos 
Peraza. Reina y Rayo, café . 
PANADERIA Y V I V E R E S 
Vendo dos. Tienen buena venta y bue-
nos contratos. Pagan poco alquiler . Se 
/admite parte a plazos. I n f o r m a : Fede-
• r ico Peraza. Reina y Rayo, café . 
necesita jsara cocinar y ayudar a l a 
l impieza de m u y corta f a m i l i a ; que Admito en pago de casas, solares; no 
de Dios, 3. T e l é f o n o s M19595 y F-1667. 
40276 14 oc. _ 
C™ H B C K ~ D E l T BATTCO^ESPAÍfOIi BE compra un lote de terreno ríe 1000 
o 2.000 metros en L u y a n ó , In fan ta o 
Corro. I n f o r m a J o s é Blanco, Monte 45, 
Hotel I s la de Cuba. 
3CS54 10 o 
duerma en el acomodo. O b r a p í a 
tos. 
40166 
vara resultan 11 .000 pesos. Se v e n d e ! B O N I T A Y C O M O D A t A S I T A 
85, a l - es necesario efectivo. T a m b i é n admito 
finca r ú s t i c a en pago de casas. Jorge 
7 o ' Govantes, San Juan de Dios, 3. Tels. n ú -
mero M-9595 y F-1667., 
40276 14 oc. 
t ado . Los m o t o í e s de samados va len B O D E G A S O L A , E N E S Q U I N A ¡ C H E Q U E S C O N T R A M E R C A N a A S 
. • i / i i i » icon comoaiaaaes para rami l l a . Bien s i - • ^-
lo que se p ide . C o n lo que p roduzca de 
estorage se amor t i za en ocho meses. Re ina , 5 3 , M - 5 8 1 7 . 
40462 8 oo. 
VE N D O BODEGA CASI R E G A L A D A , muy cantinera, m i t a d de contado 
y resto a plazos. Cuenya y Uérez . M o n -
todo por solo 15.000 pesos. Esta s i - A una cuadra de l a ig les ia de j e s ú s del Se venden dos solares m u y baratos , 
; . r , i i u « • Monte, nueva, frente de tablonci l lo y • _ j» . i i 
tuado en l a calle Enamorados casi es- i todo de ladr i l lo , tiene buena sala, co- inmediatos a ios parques mendoza en 
quina a San J u l i o , Repar to Santos ¡ - ^ ^ V í b o r a ; u n o mide 5 0 0 varas y e l , 
Suárez . J e s ú s del M o n t e , Se puede ver i c ina y servicios modernos, pat io c o n ' o t r o 715 varas i nmed ia to a ellos h a y ; te y f^nefuegos, bodega. 
i . i - e i . * ' a r r lo t a . Precio, 4,000 pesos. Directo. I n - ' j.j j - » . • . ¡ 40440 8 oo. 
a cualquier hora e i n f o r m a n t a m b i é n i formes: Quiroga y Debelas, bodega. esplendidas rabncaexones y t ienen t0" I ^ 7 E N D v ¿ f ^ ^ C i T o " p o R l s N P E R M B 
su d u e ñ o M r . O . B i t c h m a n , Calzada 
de L u y a n ó n ú m e r o 2 7 , t e l é f o n o I -
3028. 
tuada. Propia para das que quieran t ra - • Confecciones para s e ñ o r a s , n i ñ o s y 
bajar. Es un buen negocio. Se admite la I hombres y ú t i l e s de casa. Recibo che 
mi tad de su precio a plazos. Infor-
man: Cerro, 424. Te lé fono M-2144. De 
las 12 en adelante. 
8 oo 
U N C H A L E C I T O B A R A T O 
40561 12 o 
. dos los servicios. I n f o r m A su d u e ñ o , y - dad de su dueño, gran negocio para 
M é n d e z , t e l é f o n o M - 3 3 8 6 O 1-3395. i MoSntdeePyn C^nefuegos. ^ u e n y a ^ ^ P é r e z ! 
19 o I 40440 8 oc. 
A tres cuadras de la Calazad de la V i - ~ „ - — ' ^ o . , , , ; . — • _ ; ¿ " ¿ W ^ ^ * * , ' ~ — ^ « « ^ « . « V ^ .— „ . „ „ . 
X T N XiA IVnSMA CAXZADA D E CON- , "í TENDO A C R E D I T A D A P A R M A D I A . 
l l i chaj tengo siete lotes de terreno to- V lugar cén t r i co , en la Calzada de Je-
s ú s edl Monte-
C a f é s , F o n d a s y C . d e H u é s p e d e s 
Vendo las mejores de l a Ciudad a bue-
nos precios. A plazos y a l contado. Soy 
el corredor que mejores negocios tiene 
por estar bien relacionado con sus due-
ños . I n f o r m a : Federico Peraza. Reina y 
Rayo, café . Te lé fono A-9374. 
T E N G O S O C I O S 
' bora, so vendo un l ind í s imo cha ecito, 
, „ _ | m a m p o s t e r í a , de dos plantas, sepa-
f i O K P K O Y VENDO CASAS Y SO- 1 rado de las case.s colindantes. Bajos: i dos  la br isa y buenos puntos; otro 
\ j lares en la Habana y sus barr ios ; jardines, ha l l , sala, comedor, cocina de lote en Manue l -Pruna esquina a L u y a -
tongo varias casas que es un buen ne- £ a s ' servicio sanitario, lavadero y patio. 1 nó. Precios de s i tuac ión . Tra to direc-
pocio nara el comprador; y solares que A l t o s , tres hermosas habitaciones m u y ' to, su d u e ñ o en Cueto 194, de 8 a 11. 
admito' una gran parte en cheques, y frescas y buen cuarto de baño . Precio 40178 : 11 o 
dinero en todas cantidades. Para Inve r 
tir en hipoteca en cualquier punto de 
íá ciudad; i n t e r é s convencional. T a m -
feíért" recibo dinero para colocar en h i -
poteca y me hago cargo de ventas con 
un módico i n t e r é s . I n f o r m a D o m í n g u e z , 
San Rafael 132. Telf . A-2515. Vidr ie ra , 
a todas horas. Mucha seriedad y reser-
va en los negocios. 
40349 • 21 O 
M I G U E L F E R N A N D E Z 
Baños, 228. F-1389. De 1 a 4. Calle 19, 
Vedado. Solar de esquina, 3a. 113S m., a 
$28 m. Crespo, moderna, 2 plantas, 150 
metros. Sala, saleta, 4 cuartos, b a ñ o l u -
joso, $22.000. Parte se deja en hipoteca. 
Calle Luz, cerca de Egido, una planta. 
para vender pronto; ?10,500, con f a c i - ; r^T, TTN cot.ai?. EV t.A A V E lidades para adquir i lo . De este buen ne- 1 CAMBIA U N SOI.AK E l * X . A . A V E 
gocio in fo rma: F . Blanco Polanco. Calle 
Concepción, 15, altos, entre Delicias y 
San Buenaventura. De 1 a 3. Te lé fo -
no I-loOo. 
40151 g oc 
Buen contrato. Precio 
de s i t uac ión . J. Alvarado, Obispo 59, 
Depto. 2, de 1 a 3. 
40345 10 o 
"vidriera de tabacos 
y con p e q u e ñ o capital . I n f o r m a : Fede-
para todos estos negocios. Intel igentes 
rico Peraza. .Aeina y Rayo, café . Te lé -
fono A-9374. De 8 a 12 a. m., y de 3 
a 5 p. m. 
39589 9 oc 
ques intervenidos de todos los bancos 
a la par, contra m e r c a n c í a s a l por ma-
yor y menor. Manzana de Gómez, depar-
tamento 552. De 8 a 10 y de 2 a 4. 
Manuel P i ñ o l . 
40186 12 oo 
^ J B G O C I O G R A N D E , POR NO PO-
derlo atender se vende el café y 
V ™ ^ ü t ^ ñ t J J l r * e ™ : * ¿ L ^ una regalada, por no poderla ¡ í j ' ^ í ! ^ l ^ l f í ^ ^ í L ^ L ^ - Í ^ í f 2' S ^ ^ I 
D o y 14 .000 pesos cheles de D i g ó n a l 
75 po r c ien to de v a l o r o compro mer-
c a n c í a s nobles a l a p a r . O ' R e i l l y 7 2 , 
al tos, Sr . R o i g , T e l é f o n o M - 2 0 8 3 . 
40217 12 • 
V E I N T E M I L P E S O S 
Se desean tomar en hipoteca sobre una 
propiedad de dos plantas en el Veda-
do. F a b r i c a c i ó n de hierro y cemento y 
m á s de dos m i l metros de terreno en 
esquina de fra i le . Para m á s informes: 
Habana, 82. 
40204 14 oc 
F . B L A N C O P O L A N C O 
casa en la Habana o en sus barrios. 
I n fo rman en Tercera entre Josefina y 
Sánchez , V í b o r a . 
39957 7 O 
Vendo casas y solares ú n i c a m e n t e en 
J e s ú s del Monte y la Víbora , y siem-
pre tengo dinero para hipotecas. Con-1 _ 
cepción, 15, altos, entre Delicias y San I A N O A V E R D A D : E N E l i 
EN ESTRADA PADMA, A UNA CITA-dra del t r a n v í a Santo Suárez , un lo-
te de terreno de esquina, 2224 varas, a 3 
pesos y medio la vara. In fo rman , en 
Carlos I I I , n ú m e r o 38. Te lé fono A-3825. 
40116 2 n 
hermosa casa acabada de fabricar, 
,Í55"metros T o T e f r e i ^ r T 2 4 000 M ^ n p i en, i-5-500 Pesos, compuesta de por ta l , 
Fe rnández lu ae trente ' *¿4-üü0- MlSue l , salai saietaj cuatro cuartos, baño i n -
Bu/n—9entUra' :De 1 a 3- Te lé fono 1-1608! j í j r " v e n d o s 'ers"me'tro's"de"frente por 
40j-c'¿ 12 oc i cuarenta y dos, entre dos paredes. Con 
calle asfaltada, alcantari l lado. Se da 
en 1,350 pesos. Informes, en Infanta , 22, 
entre Pezuela y Santa Teresa. 
40119 13 oc 
EN SANTOS SUAREZ SE V E N D E una h 
40560 9 oo 
A N T O N I O E S T E V A . A g u i a r , 7 2 , 
p o r S a n J u a n d e D i o s , H A B A N A 
tercalado, servicios para criados, co-
medor a l fondo, entrada para a u t o m ó - TU I i I P A N A U N A C U A D R A D E X.A E s t a c i ó n parte muy alta, vendo un 
atender, con c o n t r a t é y módico a l q u i - ! ^acoa- Parada- de los t r a n v í a s Havana 
ier. No quiero corredores. In fo rman en (-
Obrap í a y Villegas, v idr iera . 
8 oc. 
39826 10 o 
VENDO DOS BODEGAS DE PRIMER orden cada una, vende diario m á s de 100 pesos, largo contrato, sin alquiler , cada una. Es de ocas ión . Trato» direc-
Q B V E N D E N DOS BODEGAS C A N -
tineras. Una no paga a lqui le r ; o t ra 
muy poco, con seis a ñ o s de contrato 
y en proporciones. In fo rman en Perse-
verancia, 67, antiguo. Sánchez . 
40281 7 o c 
viles. Para m á s informes. Zapotes S8, '' lote de terreno de tres m i l varas. Se 
su d u e ñ a . Puede dejarse $7.000 en h i - j da barato. I n f o r m a n en Carlos I I I 38, 
Poteca. i esquina a In fan ta . Te léfono A-3825 
39514 7 o ' 37324 13 o 
Vendo en 3 esquina moder- S ^ c a d í ^ i n a . ^ d ^ m a g í í f i í S ^ c a f a ^ 8 ? ^ Se V e n d e e n l o H l á s a l t o d e l V e d a 
na, de altos, con, establecimiento. 12 m i l t u a S i r e n el m e j o ^ J 1S o * V i 1 
pesos. Puede dejar_parte en hipoteca. ¡ muy cerca de T a ^ d o . Cal le 2 , e s q u i n a a 3 1 , U n So la r 
Vendo cerca de Monte una casa de a l -
tos, moderna, tiene sala, comedor y 
tres cuartos. 14.000 pesos. 
VENDO EN $8,000 
una bodega, en la Habana. Sola en es-
quina. Venta diaria, 100 pesos, y la m i -
tad de cantina. Se deja a prueba. I n f o r -
mes: Amistad , 136. B e n j a m í n Garc ía . 
VENDOUÑ CAFE 
en $4,000, y otro en $3.500: y una can-
t ina y otro café en $70.000. Buen con-
t ra to y buenas ventas. Amistad, 136. 
B. Ga rc í a . 
CASA DE HUESPEDES 
to. I n fo rma E. F e r n á n d e z , San Leonar 
do esquiaa a Serrano, J e s ú s del Monte, 
39836 9 o 
CHEQUES ESPAÑOL Y NACIONAL 
Compro y vendo de todos los Bancos, 
lo mismo cantidades chicas que gran-
des, hago el negocio en el acto. Manza-
na de Gómez, 552. De 8 a 10 y de 2 a 4. 
Manuel P iño! . 
40185 9 oo 
T o m o 5 0 . 0 0 0 pesos p r i m e r a h ipoteca , 
qe traspasa una casa de hues- | a i g s0|,rs casa en O ' R e i l l y , de tres 
O pedes y otra de inqui l inato , por en- i n r - n r t n i-t i 
1 plantas . V a l e 125 .000 pesos, l i b re de ;ontrarse enfermo su dueño y no po der atenderla. D a r á n r a z ó n en Cuba 26 
la encargada. 
39699 8 o 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
C H E Q U E S D E L N A C I O N A L 
\endo cerca de Trocadero casa de a l -
tos, con todas las comodidades, moder-
na. 40.000 pesos. MIL CUATROCIENTOS PESOS V re conocer 325 pesos sin i n t e r é s , en Pogolot t i , casa de m a m p o s t e r í a y te-
• i jas. Por ta l 
vendo, a dos cuadras de Galiano,, una ; cocina y se rv í 
esquina de una planta, con e s t a b l e c í - buc ión 
miento, 22.000 pesos. i pesos. 
,,. , , ——r , ! ría- Tiene 6 por 20 metros, 
vendo cerca de Concordia y Amis t ad 
una casa en 15.000 pesos. 
En 4600 pesos del Banco Nacional de 
Cuba a la par, vendo un c a m i ó n Master, 
Se vende una en l a calle del Monte, ( de 2 a 3 toneladas, con c a r r o c e r í a , nuevo, 
sala, saleta, t r e n cuartos, pa t io y tras- J „ ~ n m n * i a e l n A a frente a l Campo Marte, en 1,500 pesos, de fáb r i ca . I n f o r m o ^ M . de Gómez, 221. 
patio. In formes : Escr i tor io del s e ñ o r , e s ( l " m a a e l r a u " > COmpuCMO u e : Tiene y habit ; iCÍones amuebiadag. A i q u i . 
Llano, Prado 109, bajos. OO n>l mofi-^cr A a f r o n f a n n r A R 1̂ ' l e r , paga, 100 pesos. Tiene 40 abonados 
40260 9 «> ¡ ¿ O . Ü 4 m e t r O S Oe T r e n t e p o r ^ Í Ü . Ó I ¿ e comida. Deja mensual, 300 a 400 pe-
sos. No quiero nformales. Amis tad , 136. 
B. Garc í a . 
Vendo una esquina de altos, moderna, 
con establecimientos, a una cuadra de 
Belascoaín. 25.00 pesos. 
V T 36, metros, con once habitaciones 
que pueden rentar $150, á r b o l e s f r u t a -
les, cimientos de c a n t e r í a a l frente y 
terreno para 20 habitaciones m á s , a 
Vendo, a dos cuadras de Obispo casa una Cl,adra de l a calzada del Cerro y en 
de cuatro plantas, en 60.000 pesos. 
Vendo en Zanja casa de altos, m u y bo-
nita, en 13.000 pesos. 
I d e f o n d o o s e a n 1 . 2 9 8 . 5 3 m e t r o s 
c u a d r a d o s . P r e c i o , 1 4 pesos m e t r o . 
Ífi%otmÉStí*ÍeótZ¿t E n l a C u a r t a A m p l i a c i ó n d e L a w -
á e r a # á U n a á e z E s t a S u f 4 f % e T u q u Í ^ t o n , c a l l e A , e s q u i n a a 1 4 , u n so-
^ n e e por 20 metros. ^ . i a r ¿E 23M v a r a s d e f r e n t e , p o r 
/̂ anga buena ocasión, sao por ' 4 1 . 2 7 5 d e f o n d o , o sea e n t o t a l 
9 8 8 . 9 5 v a r a s c u a d r a d a s . P r e c i o 
6 . 5 0 p e s o s v a r a . P a r a i n f o r m e s : 
c a l l e O n c e , n ú m e r o 137, e n t r e K 
y L , V e d a d o . T e l é f o n o F - 5 5 1 2 . 
el mejor punto de- la calle Churruca. 
Precio, 12.000 pesos. Informes M-1792. 
Enrique. 
40005 i t o C7959 30d.-30 s 
/ \ U I E 
Vendo en l a calle de Salud casa de una ! O to ' 
planta, 200 metros, seis cuartos, 12 m i l [ -vrthn^n 
P^os. ¿ ™ ~ , r Z 
APROVECHE ESTA OPORTUIíI ' i>n.D Donde antes se vend ía a doce pesos / Q U I E R E USTED COMPRAR B A R A -una casa en la Habana o en l a 
reparto Mendoza, cerca de los vara, hoy vento 1482 varas a $8.50. A-d-
Parques o en Santos S u á r e z ? Vea a I n - ™ito hasta 3.000 pesos en cheques del 
Venrir, «i ^ r t ^ X Z T ^ „ i r «A<Jfante y Hnos. que tienen casas propias Banco E s p a ñ o l o del Nacional y m i l en 
Yendo en el Vedado dos casas en 15.000 ¡para ¿Gntílt esquinas de establecimif l i - efectivo y el resto en hipoteca. Para-
dero de L a Ceiba, a l lado de los chalets 
Vendo una en un punto cén t r i co . Precio, 
« o s oada-una; s0 a a „ . f a c m d . d . s pa- j ^ S p . ^ . " ^ T ^ ^ t e « S W M ^ S ^ ^ M ^ S t ^ t ó S © » ¿«OS* « f e 
1 ^ , acto de hacer negocio; por estar estos ' 'e l s e ñ o r AJzugaray. -tiene, una casita B G a r c í a 
Venflo ^ m T r * * ~ ™ * ^ „ ¡ a c a b a d o s de terminar . No deje de ver- ¿ e m a n i p o s t e r í a y teja. Su dueño , F ran -
KÍOSCO DE BEBIDAS 
Vendo uno, regalado, por enfermedad 
del dueño y tener que embarcarse para 
E s p a ñ a . Ventas diarias, 25 a 30 pesos. 
Precio, 1,200 pesos. Amis tad , 136. B . 
Garc ía . 
CASA DE HUESPEDES 
Vendo varias en Prado, de 2.750 pesos, 
en Galiano; de 5 m i l pesos, en Reina; 
una de 6 m i l pesos, con 54 habita-
ciones, con contrato, deja mensual 500 
a 600 pesos, en Neptuno, m á s de 5,000 
pesos con contrato, y otra m á s en 
$1.500, en Neptuno, y varias m á s . No 
compre sin antes verme. Amistad , 130. 
B. Garc í a . 
VIDRIERA DE TABACOS 
Vnri^ o,-, í.i ttwio/î  , , „„ „„ ̂  . acaoaaos ae terminar . ímo aeje ae ver- ^« . .w^ .^ .^ encio en el Vedado una casa don to- los pu~fip aUp ie convenga n ú e s damos cisco Benito las las comodidades y garage. 25.000 ! - - S P aamos „ r ino 
40552 12 oc 
d las 
pesos 7198 12 o 
Cencío en Gloria casa de una plan ta 
moderna, preparada para altos. 14.000 
pesos. 
Vendo en la calle B un solar completo, 
trecio 30 pesos metro. 
Vendo cerca de la calzada del Cerro, ¡ Sel;^?? y D111"6^ 
tinos terrenos propios para industr ia , a ' 4Uüd¿ 
6 peso; 
•OONITOS, BARATOS Y SIN" I I Í T E - i el 
todas las facilidades para el pago y t a m 
bién le admit imos a cuenta de pago, 
como dinero, a l g ú n terreno o casa a n t i -
gua. No pierda esta oportunidad, donde 
puede hacerse de una buena propiedad 
por poco dinero y con estas facilidades, cuadras del t r a n v í a . $15 mensuales. Pre-
No t ra tamos con corredores. Di recc ión , g-unte por Solá. Obispo, 89. Te lé fono 
Santos S u á r e z y San Julio, f á b r i c a en M-4534. De 3 a 5 6 Case r ío del L u y a n ó , 
c o n s t r u c c i ó n o San Leonardo 37, entre n ú m e r o 77. 
" T I E N T A S . SE V E N D E UNA. V I D R I E -
A J v é s , vendo tres solares de 11 y medio | mód¡co aiqUi]er; buem 
por 31 y m e d i o cuarta a m p l i a c i ó n de ^gar res v quino; 
Lawton . Calle A entre 12 y 13, tres t e r í a ênde «¿.qoo ca 
9 o 
JS el metro. 
"Hndo una esquina con establecimiento ! 
L U I S D E L A C R U Z M U Ñ O Z 
39357 7 oo 
S O L A R E S E N G A N G A 
Estrada Palma y Línea , Santos Suárez , 
r ú s t i c a s . Dinero el i hipoteca. J e s ú s del j Crucero Almendares, 943 varas, 
Monte, 368. Teléf í ko 1-1080. Uno, esquina Reparto Buena Vis ta , 500 
39868 16 oc ¡ m e t r o s , $1.500. Figuras, 78. Te lé fono 
/T^gaTpor ugcesidad ^ndoi^s6^ Manû  Llenín- 13 oc. 
VJT por mucho me ios de lo que vale, 
en la calzada de Infan ta 25.000 pesos Compro y vendo s<'iares, casas y fincas ; dos, 800 metros, a $3.50; dos cerquita 
con más (Ig 500 mGtros ' ' * « 
á a f ó 0 e n la calzada del Cerro casa con 
"O metros, 12.000 pesos. 
Vendo en Compostela esquina antigua, 
Precio de ocasión. 
^endo en el Vedado una parcela en 
caue de letra, 25 pesos metro. 
Vendo o*:rca\de Egido esquina en 221 74 "(altos.) 
11111 pesos. 1 39008 
ra de las mejores de la ciudad en 
precio de $7.00Ql Tiene contrato 3 
venta en taba 
cal la; billetes L o 
cada sorteo 
con una venta de $1.600 mensuaiea v 
muchos billetes, contra largo y poco a l -
quiler. Precio $4.750. M á s informes los 
d a r á Ruiz López , en el café Cuba Mo-
derna, Cuotro Caminos, de 7 a 9 y de 
11 a 2 p. m. Te lé fono A-535S. 
40164 12 o 
E CEDE U N A M A G N I P I C A CASA 
Te lé fono A-4620 y F-1345. 
40515. 26 oo 
B A N C O N A C I O N A L Y E S P A Ñ O L 
Se reciben cheques de estos Bancos, a 
la par, como cuota de entrada de casas 
y solares a plazos. 
O B I S P O , 5 0 
i 
A . 5 0 4 3 — M - 9 4 9 4 
4049 ^ 10 oc 
toda clase de g r a v á m e n e s , escrituras 
l i m p i a s . E l p rop i e t a r io , t e l é f o n o M -
2 0 8 3 . 
_40219 12 o 
DI N E R O E N H I P O T E C A SE D E S E A colocar var ias cantidades a un i n -
t e r é s razonable. Se quiere t r a t a r direc-
tamente con los interesados. D i r i g i r s e 
a l escri torio del s e ñ o r L lano , Prado 
109, bajos. 
40261 9 o 
M . R O B A I N A 
Se v e n d e n 1 0 0 m u í a s , m a e s t r a s 
d e a r a d o ; 1 0 0 v a c a s d e l e c h e , d e 
15 a 2 0 l i t r o s d e l e c h e d i a r i o s , t r e s 
r a z a s d i f e r e n t e s ; t o r o s c e b ú s y 
o t r a s c l a s e s ; c e r d o s d e r a z a , p e -
r r o s efe v e n a d o ; c a b a l l o s d e K e n -
t u c k y , d e p a s o ; p o n i s p a r a n i ñ o s ; 
c a b a l l o s d e c o c h e ; n o v i l l o s f l e r i -
d a n o s p a r a c e b a , e n g r a n c a n t i d a d , 
d e t r e s a c i n c o a n o s d e e d a d ; ¡ 
b u e y e s m a e s t r o s d e a r a d o y c a -
r r e t a . 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 
N O V E N T A MI P E S O S 
para hipote^a^, a l ocho y nuevo por cien-
to. Tengo 90 m i l pesos para colocar en 
fracciones de 15 m i l , 10 m i l . 7 m i l , 2 m i l 
V 1.500 peso*?. Quiere usted hipotecar su 
casa con toda rapidez y reserva? Venga 
a ObrapTa, 98, pr imer piso, departa-
mento n ú m e r o 5. de 1 a 5 de la tarde. 
R o m á n Heres, Te lé fono M-3S&&. 
40129 13 oc. 
, H I P O T E C O C A S A S 
en la Víbora . Hipoteco cuatro casas en 
la V íbora , con doble g a r a n t í a ; pago a l 
doce por ciento de i n t e r é s anual. T ra to 
directo con R o m á n Heres, O b r a p í a , 98, 
pr imer piso. Departamento 5, de 1 a 5 
de la tarde. Te l é fono M-S30d. 
40129 13 oc. 
L. BLUM 
R e c i b í n o j 
5 0 vacas Ho l s t e in y Jersey, de i 5 
a 25 l i t ros . 
10 toros H o l s t e i n , 2 0 toros y yacas 
" C e b ú " , raza p u r a . 
100 wmlas maestras y cabal los da 
K e n t u c k y , de m o n t a . 
Vende m á s ba ra to que otras casas. 
Cada semana l legan nuevas reme* 
sas. 
V I V E S , 149 . T e l f . A-S122 
NECESITO 12.000 PESOS E N H I P O -icca, sobre una finca r ú s t i c a p r ó -
x ima a la Habana, l a que garantiza 
suficientemente esta cantidad. Este ne-
gocio lo hago sin i n t e r v e n c i ó n de co-
rredores. Te lé fono A-9793 de 8 a 11 y 
de 12 a 3. 
40518 13 o 
C O M P R O Y V E N D O C H E Q U E S 
Compro y vendo cheques del E s p a ñ o l , 
Nacional, Córdova , Digón , Penabad. Pa-
f go en el acto como el que m á s . Figuras , 
5. A-6021. Manuel L l e n í n . 
S9954 13 oc. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A " 
I N S T I T U T O C A N I N O " N O C A R D " 
Montado a la a l tu ra de los mejores de 
los Estados Unidos y Europa. Di rec tor : 
Dr. Migue l Angel Mendoza. Consultas de 
11 a l2 y de 3 a 5. Malecón y Crespo. 
' T e l é f o n o A-0465. 
GA Í M N A S ~I>E R A Z A T E N E M O S 8 variedades. Selectos ejemplares po-
, nedoras de 200 huevos anuales cada 
| ga i i lna . Precios m u y reducidos. R e m i t i -
. mos por expreso a l in te r ior . Granja 
A v í c o l a Amparo, Calzada Aldabó Los 
Pinos, Habana. 
39949 9 o 
s 
Necesito t omar en pr imeras hipotecas 
en e l Vedado las siguientes can t ida -
des. E n l a Calle 2 $ 3 0 . 0 0 0 a l 10 so-
bre buena residencia. E n l a calle 5a . 
$15 .000 a l 10 . E n l a cal le 2 , $ 1 3 . 0 0 0 
a l 10 . En la cal le B, u n soberbio edi -
f i c i o , $35 .000 a l 9 p o r c ien to . T r a t o 
. d i rec to c o n las personas que le in te -
sión, en la Habana y Vedado. Teléfo- i . . - «ir , 
no m-9014. De 12 a i y de 6 a 7 p. m. ¡ resen estos negocios. I n f o r m a n : M . de 
40584 14 oc l j . Acevedo . N o t a r i o Comerc i a l . Obis. 
SE T O M A N E N P R I M E R A HIPOTECA, dando g a r a n t í a doble, en casa moder-
na en la Habana, de calle cén t r i ca , de 15 
Otra I a 21 m i l pesos. Sin corredor. Te lé fono 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
SE V E N D E U N P I A N O PRANCES B E uso. No tiene comején . Propio para 
estudios. Precio barato. 
40472 9 o 
SB A P I Ñ A N Y R E P A R A N PIANOS, a u t o p í a n o s y f o n ó g r a f o s . Huberto da 
Blanck. Reina 34, Habana. Te lé fqno M -
9375. Pianos, a u t o p í a n o s , textos y pie-
zas de m ú s i c a , cuerdas, rol los , fonó -
grafos y discos. 
40394 4 n 
F-4332. ó 
40588 
Suárez , 2, atlos. 
9 oc 
DOY $18,000 E N P R I M E R A H I P O T E ca. T ra to directo, sin pagar comi 
un precioso chalet í n J o s é de la Luz, | " p U E N A OPORTtTKIWAD. CEDO TTN 
entre Santa Cataliit * y Milagros a dos ; jL> solar en Santa Emi l i a , entre Serra-
cuadras del t r a n v í a . Compuesto de sa- no y Durege, poco desembolso y a pre-
la, 5 cuartos, baño t, saleta de comer, ció de l a C o m p a ñ í a . I n f o r m a r á M i g u e l 
amplio corredor, cq i lna , garaje, j a r d í n Febles San íünacio- de 7 a. 1.1. a, m. 
y gran traspatio. ' U dueño . Dragones, 
de h u é s p e d e s compuesta de sala, sa-
leta, seis habitaciones y un gran cuar-
to de baño, por una p e q u e ñ a r e g a l í a . 
in formes calle Espada 8 altos en t re . c imiento c o n c inco casitas valoradas C-, riel con y oustr lgigs. jl gigioho jm-j o u í , 1 tt* A f\ f\/\/\ %t * • 1 
40184 8 0 j e n $40 .000 . N o t r a to con corredores. 
H ipo teca . So l ic i to doce m i l pesos. D o y \ po n ú m s . 5 9 y 6 1 , a l tos . Of ic inas n ú -
en g a r a n t í a una esquina con estable-; meros 5 y 6 . T e l é f o n o M - 9 0 3 6 . 
39943 7 o 
VENDO "UN A U T O P I A N © N U E V O , Ü8 notas, caoba, de perfecta repet i-
ción, gran fabricante. SI no es nuevo, 
1 ae devuelve el dinero. Precio, ?600. Cal-
| zada 90, entre A . y Paseo, Vedado. 
40008 6 O 
N A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o , 1 1 9 . T e l . A - 3 4 6 2 
16 oo 
Jendo en Regla dos m a g n í f i c a s casas I I Í A N P F R F 7 
°e mamposter ía , se adquire con 4.000 J U r t H l í * S \ l , C 
pesos en mano. Es de lo mejor de Re-! ¿ Q u i é n . vende casas? PEREZ 
1 ^ t £ - f i n ^ * L * á i * ¿ * h m á q u i n a de paseo que no exceda de 2 
v/vn . ¿Qu ién vende fincas de campo? P E R L Z ; .-i „ o treq m i l tiesos v el r p ^ t n ni 
AOTA: Tengo casas desde 1.500 pe- ; Oni/in onmnr.i f ¡ricas Ha onmnn? pfirtct: ! m11 a. d H63 os y ei r 
°s en adelante, en barrios, y algunas 
tAri Habana. Sinero en hipoteca, en 
l0clds cantidades. 
GANGA: L O T E D E T E R R E N O , TRES m i l metros, bien situados, $2.7!) el 
metro. Dos l í n e a s y carretera adoquina-
da, cinco minutos de bah í a , hay luz y 
agua. Hace un a ñ o lo pagaban a 6 pe-
sos. Se admite a cuenta de pago una! do, altos. 
0263 
— ^ » w ^ u — ¡ C H E Q U E S Y L I B R E T A S 
S ó l o pago e l 10 p o r ciento i n t e r é s . \ r . j * j i b 
, c * c m- en d L c L c ' Compramos de todos los Bancos y en 
1 Santa E m u i a 50 , Repar to Santos Sua- t j t - j i i • 
todas cantidades a ios mejores t ipos 
de p laza . Pagamos en e l ac to y en 
efec t ivo . C o m p r a y ven ta de valores 
nacionales. A l f r e d o G a r c í a y C o m p a . 
n í a . M a n z a n a de G ó m e z , 2 3 3 . 
40091 11 o 
i  compr-i fincas   E  
¿Quié  to a dinero en hipoteca  P E R K Z 




Vendo la mejor de la calle de Salud, l a | 
m á s ant igua de la calle de San Rafael, | rez. 
la m á s grande y acreditada de la calle 40554 
Oquendo. —— 
GONZALEZ ¡ 
Tiene a la venta la bodega que usted De i n t e r é s anual sobre todos los depó-
desea. V é a m e a todas horas, en San Jo- sitos que se hagan en el Departamen-
sé, 123, moderna, casi esquina a Oquen- to de Ahorros de la Asoc iac ión de De-
: pendientes. Se garant izan con todos los 
7 oc ¡ bienes que posee la Asociac ión No. 61. 
Prado y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 1 a 
r̂ RAN OCASION: SE VENDE UNA 5 p. m. 7 a 9de la noche. Te lé fono 
4 P O R 1 0 0 
ANTONIO E S T E V A , A g u ^ , 7 2 , S I ! p l a V „ í a , ' ? a E j . . ^ ^ , a , I f í f a . . ? í 
I n . 15 s 
contado. En este negocio no _ 
corretaje. I n f o r m a : F. Pé rez , A . Cast i - , V T buena bodega y casa de vecindad, en A - ^ l } J . \ 
l ia , n ú m e r o 34, Guanabacoa. ¡ el centro de la Habana, con largo con- C692b 
39622 9 oc. I t ra to , dejando l ibre 500 pesos al mes. ^ « . ^ ' ~ 
, r ' fgéVitlT* deD7r ag08nes v Zulueta', DINERO PARA HIPOTECAS 
Se vende en p r o p o r c i ó n u n ter reno d e ¡ ^ ^ g ^ 6 í ¿ * ¿ y ' a s . K9 oc. en las mejores condiciones. Migue l F . 




«̂«DO CASA D E DOS P L A N T A S , 
rasoeSC|Uina de fra i le . c a n t e r í a , cielo 
d e ' sala, comedor, dos cuartos, mo-
ta Tin UltiIno precio 16.500 pesos. Ren-
40440 
techos de cielo raso en $10.50v. ^ ,. , « 
j a la mi t ad en hipóte* a. Nueva del pí- í l i da a dos calles, si tuado en t s t evez j -1-
lar 33, F-2482. 1 ^ ̂  ^ p a d r e 
39839 9 o 
VEDADO B A R T E A t T A SE V E N D E gran residencia de esquina, f o r m a : qu ina una casi ta de ladr i l los de IZO 
chalet, de altos, es m a n s i ó n señor i a l y i „ í _ _ _ _ _ . I ^ . A * M o , - ^ 
lujosamente habitada, compuesta de dos metros. I n f o r m a n : J e s ú s del M o n t e 
portales, hermosos jardines, gran sala, i n ^ j j , Jg^ T e l é f o n o A - 9 8 1 6 . 
dos hal ls , recibidor lujoso comedor, cuar , 
tos de criados, garage para dos m á q u i - • 
teies !¡!r°anas, casas de h u é s p e d e s , ho- i nas, cuarto de chauffeur. E n los altos 
rias't ondas, bodegas, cafés , t i n to re - ; esealera Imper i a l ha l l , siete habitacio-
' s, to- neSi dos baños , dos terrazas y un sa-
de s i - , i Q n ¿ e estudios, qu'< fo rma l a torre. 
vende o se admite un socio para QJ¡ COMPRAN B I R R E T A S Y CHE-
r „ ~ c < . : ^ ~ una ti,6"33- de quincal la y p e r f u m e r í a O ques intervenidos de la Caja de Aho-
y Consejero, en el lugar mas indus t r i a l y de porve- rros de los Socios del Centro As tu r i a -' A r a n g o . Este te r reno t iene en u n a es- í ^ ^ ^ ^ i ^ ^ o 1 ! 1 1 ^ 8 6 a l Apartado "0- v * s a r \ á o * 1 ^ miis ^ i t o . i n f o r m a r 
I . •. j i j mi j t n n 39973 teteiono i-o<du. ^ ^ Empedrado 30, altos, de 3 a 5, B i 
T E N E D O R E S D E M A R C O S 
O c a s i ó n . C a m b i o u n a u t o m ó v i l de sie-
te asientos y u n a c u ñ a de dos, po r 
2 0 0 . 0 0 0 y 100 .0000 marcos alemanes 
respect ivamente . Se garan t i za su per-
fecto func ionamien to . In fo rmes en 0 ' 
R e i l l y 7 1 , al tos, de 8 a 10 a. m . 
39575 14 o 
39817 31 oc 
FONOGRAFOS. E N SAN K I G U E I . , 175, t a l a b a r t e r í a , se hacen toda clase 
de reparaciones de los mismos y en 
diafragmas, por expertos m e c á n i c o s , a s í 
como ¡ambién se cambian, compran y 
venden. Llamando por el Te l é fono A-9201 
s e r á n inmediatamente atendidos por el 
s e ñ o r B u r i l l o . 
3963!> 15 oc 
C A S A I G L E S I A S 
M ú s i c a Impresa. Ins t rumentos y acce-
sorios para Banda y Orquesta. Espe-
cialidad en violines, gui tarras , mando-
linas, tango banjos, m a n d o l í n banjo, 
drums y sus accesorios. Cuerdas las 
mejores del mundo. Se sirven los pe-
didos al Interior. Precios especiales pa-
ra comerciantes y profesorado. Compos-
tela, 48, Habana, entre Obispo y Obra-
pía . Te lé fono M-1388. 
36572 . 17 00 
C 
cas 
egos, bodega. -Cuenya y P é r e z . " 
J> 8 _ o o ^ 
^ENYA Y PEREZ. COMPRAMOS Y 
vendemos toda clase de fincas r ú s t i -
C O N S O L I D E S U D I N E R O 
BODEGAS CANTINAS 
Una en Galiano; otra. Calzada San L á -
zaro; otra, cerca Empedrado; dos, cerca 
del doctor Alvarez. 
C 7936 
Bufete 
8 d 29 
UN MIBXiON D E PESOS P A R A H i p o -tecas, comprara casas, solares y te-
i rrenos. Damos dinero en todas cantida-
Galiano y m u c h í s i m a s m á s de todos i des. Módico i n t e r é s y pron t i tud . Vamos 
i comprando una p e q u e ñ a f inca en lo m o | Lieriin_ da ¿iatren?s lavado,' c a r n i c e r í a  
tuacirt!!6 íLe, industrias, a precios de bi-, jon ae escualos, qu ' í xor a ia. «-une. % , Habai frente a "Rl ( V M t t n mi I ^JflfáíÉj 
^ t o t - b í d e V " - ^ Clen" ^ t f ? * J l l ^ J X ™ ? ^ ^ ^ ^ l e ? W a j l y Toda 
precios. Sus d u e ñ o s necesitan venderlas 
Figuras, 78. Te lé fono A-6021. Manuel 
13 oc 
Cuenya y Pérez . 
8 oc. 
. - UNA CASITA D B CONS-
-CKm moderna, m a m p o s t e r í a y 
contado y el resto eit hipoteca al 8 por : frente a la carretera, gran arbolado, 
ciento. F. 2483 en ?8j m i l . Se cambia agua abundante y luz e Iéc t r ica y la ven . 
por solares 
39838 9 o 
bién41/" da para seguir fabricando. T a m - ! f ^ A S A S . V I R T U D E S , $19.000. S A N MX 
S e r ñ ^ í " 0 ?2.000 en hipoteca. Calle San ¡ guel, casa dos plantas en $28.000.1^-2474 
W a w lnr.0 entre San Ju l io y Dureges. Otra $22.000. San Nico lá s , $23.000; Glo-
te, ^1^San tos Suárez , J e s ú s del Mon-1 r í a , $13.500; o t ra $12.000; Cerro tres 
taja de entregar el 10 por ciento de con 
tado y el resto en 4 años . Para in fo r -
mes y planos. Habana, 82. Telefono 
C61S9 Ind . 10 j l 
Ramc 
9 o 
l30Ven^e casa calle S u á r e z n ü m . 
^ esquina a D i a r i a , c o n 593 me-
UeSICfUadrados y 5 1 ^ e n t e de ca-
ro Ro , an en T e n i « n t e Rey n ú m e -
^ 1 5 ^ 6 de l a tarde . N o se 
•030? C0rre(lores-
" t ) ^ ^ - — — 20 o Se vende una buena casa de dos p l a n -
eé y0'^ifouCAtSA ^ CINCO cuartos tas en la calzada del M o n t e . Renta 
A u ^ e r o I w m r l s^n0F^'ncTsco ! $350 mensuales. Precio de verdadera i T̂ es=o arrendar pinga chica, 
12 ¿" fe ros . E l dueño Pn i " . Í ; r™SlsS?l j r , , - r « r M l * . 1 p a - ^ c r í i í \ t ra to con Persouas serias. 
S i t u a c i ó n . I n t o r m a SU d u e ñ o , Corrales i y puedo ver la personalmente. Escriba 
para verla. E m i l i o R o d r í g u e z . Oquendo 
23 y medio. Habana. 
14 o i 40567 
casas a $5.500 
Víbora , una casa con 180 metros en i 
$5.300; o t ra E s t é v e z , $9.000. R o d r í g u e z . 
Santa Teresa E, Cerro. Telf . 1-3191. 
40258 8 0 
SE V E N D E U N CAPE C A N T I N A Y B I -1I{ 
a domicil io. Reserva' y equidad. Havana 
Business Company, J o y e r í a E l Lucero. 
Avenida de Simón Bo l íva r , (Reina) , 28 
A-9115. 
37840 16 o c 
17 m i l pesos, a l dos p o r c iento , men-
EN $3.400 CASITA AZOTEA SABA, i comedor, dos cuartos, patio, se rv i -
cios, pisos finos, una cuadra de la cal- | ciudad, vendo m i l metros 25 por 40. I n 
forman en Carlos I I I 38, esquina a I n 
fanta. Te lé fono A-3825. 
zada de LutrwTií, cerca de Toyo. F i g u -
s 78, Manuel L l en ín . 
40163 8 O 37325 33 o 
ar, hace poco se abr ió . Se hace bue-
na venta diaria, punto de gran porve-
nir , casa moderna, paga poco alquiler , «¡ual t omo An nr imarn km»*** , . T -
Propio para dos personas E s t á s i t ú a - f , * 1 ' 1 " 0 ®n Pnmera n í p o t e c a . l e 
do cerca del Nuevo Mercado. Gran ba- lefono 1-2857. 
r r iada. Su dueño lo vende por no en- i - iq- iot 
tender el gijo. Se da muy barato. I n - ! —-—— 
forman en Monte, 64, s e ñ o r A l b e r t o ! ^ B A D M I T E N CHEQUES, C E R T I F I -
Díaz . De 2 a 5 de la tarde. ¡ M cados y Bonos de todos los Bancos 
7 oc. i contra m e r c a n c í a s . Se vende un auto-
CHEQUES CONTRA MERCANCIA 
A r t í c u l o s propios para p e l e t e r í a s , bo t i -
cas, bodegas, etc., de fác i l venta y de 
pr imera necesidad. Manzana de Gómez 
552. De 8 a 10 y de 2 a 4. Manuel P iño l . 
39221 5 oc 
/i ' , o. «fr-o * i nnn- i 1?STKAI>A :PABMA A U N A C U A D R A 
cada una,^ o t ra J_4.000_, ¡ j ^ . de los carros Santos Suárez , vendo 
un terreno de 20 por 40, 800 metros. 
Informan en Carlos I I I 38, esquina a 
Infanta. Te l é fono A-3825. 
37323 13 o 
V E N I D A DE ACOSTA E N B A BO- i vif1riera de tabacos, cigarros y quin 
ma desde donde se domina toda la | ̂ •,1:1f,i-eSAerai>,neg°cio- R a z ó n : v i d r i e r a ; 
12 oc. 
NEGOCIO DE OC4STON T.A t m s \ ^ * A 0verlan(i . cinco pasajeros; en buen ^ ± . u u i / i u de OCASION. EN BA ME- estado y con dos gomas de renuesto -L l j o r calazada se vende una buena ' Mura l l a 103, a l m a c é n repuesto. 
C 7585 30 d 8 
Quinta Avenida, Dragones y 
, café , de 7 a 8 y de 12 a 2. 
39928 
R U S T I C A S 
«o V12 
40U0 
m ^ dl,eno, en la misma de 
m . L lame al I-3SS6. 
finos y buen baño . 
zu lue ta , . Necesitamos 95 .000 pesos en cheques 
_ l ^ _ j d e todos los bancos. Damos v í v e r e s , 
licores y vinos a precios de L o n j a . 




n ú m . 187 . 
39506 9 oc 
S E V E N D E 
Una buena y acreditada casa de h u é s -
pedes a la entrada del Vedado. Lugar 
c é n t r i c o con dos l í n e a s de t r a n v í a s . 
Tiene 40 habitaciones y muchos abona-
dos a la mesa. Se dan facilidades para 
el pago. No se quieren personas que 3 m i l « e s o * <>n t i inn ta / . . i Á * m I a_ 
vengan a molestar. I n fo rma ; F V a l - pesos en Hipoteca l o m o a l tres 
dés . San L á z a r o , 504. 
38691 8 oc i 39304 
9 oc. 
FACILITA DINERO 
En pr imera y segunda hipoteca en to-
dos puntos en la Habana y sus Repar-
tos en todas cantidades. P r é s t a m o s a 
propietarios y comerciantes en p a g a r é s 
pignoraciones de valores cotizables- se-
riedad y reserva en las operaciones. Be-
lascoa ín , 34, altos, de 9 a 11. Juan P é -
rez. 
D I N E R O 
para hipoteca, doy y tomo en todas 
cantidades, para la Habana y los Re-
partos, negocios r á p i d o s si la g a r a n t í a 
es buena. Tra iga los t í t u l o s . A g u i l a v 
Neptuno, b a r b e r í a . Gisbert. De 9 a 12 
Telé fono M-4284. 
27 oc 
L A E s t r e l l a y l a F a v o r i t a 
ftAN NICOLAS. 98. Tel . A-3D76 y A-fí»i 
" E L C O M B A T E " 
Avenida fle I ta l i a . 119. Teléfono A-290a 
Estas tres agencias, propiedad de Hipo, 
l i to Suárez, ofrecen a l públ ico en g t -
neral un servicio no mejorado por nin-
guna ot ra agencia, disponiendo para ello 
de completo mater ia l d« t racc ión y per-
somil idúaeo. 
^ m , 
yi» i n - ~ZZ!ijni_jjg;. i n j ^ ^ ^ j 
¡ p o r ciento mensual . T e l é f o n o 
«i i< ca i i ' iaa un 
! 9Ct;7 Mande t i 
Tranqueo, 
12 oc. i Lázaro . 2 
A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E U R S 
fí00 a'' mes T maa gana un buen chac-
ffeur. Lcruece a aprender hoy ífiisrii.^ 
Pid n folleto de ins t rucc ión « f a t H 
Tifo „ , 1 „ „ 11 „_ J . n ' 5. tres sellos de a 2 centavos, para 
0ó.«a ^ Alber t C- ^ e l l y . Kan 249. Habana. ' 
Per r i t a ex t rav iada l a noche de l mar -
tes d í a 4 ; d e s a p a r e c i ó en l a calle de 
Pi la entre V i g í a y San R a m ó n . Es 
blanca con puntos negros. Entiende 
por N i ñ a . L a persona que l a devuel-
va a su d u e ñ o , P i l a 43 , s e r á g r a t i f i -
cada . 
40341 8 O 
p U R D I D A . E l . D I A 4 SE H A E X T R A -
x viado un per r i to amar i l lo que lleva 
collar con un gran cascabel. Quien lo 
entregue en San Mariano y Cortina, fren-
te a l Parque Mendoza, s e r á g r a t l f i -
cado. 6 «>."ia 
40314 . . 
P A G I N A DIECIOCHO D I A R I O D E L A M A R I N A O d n b r e 7 de 1 9 2 1 A S O LXXXÍX 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I -
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . . e t c 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , 
E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , JAR4 
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c . , e tc , 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
QE SOI.ICITA TTITA CRIADA UE ME-
O diana edad que sepa su obligación 
en Acosta 12. 
40469 9 0 , 
SE SOI.IOITA UNA SIRVIENTA PA-ra los quehaceres de la casa. Se pre-
fiere española. Informarán en el café 
Siete Hermanos, Plaza del Polvonn, 
por Zulueta. 
40500 14 0 
SE SOLICITA UNA CRIADA FARA la limpieza y que sepa algo de co-
cina. San Lázaro, número 171, altos. 
40279 7 oc. 
C¡E SOXiICITA UNA M U C H A C H A , E S -
kJ pañola, que sea do buen carácter, 
para los quehaceres ae una casa. Buen 
sueldo. Víbora. Avenida de Acosta. y 2a., 
altos. 
40049 7 s SE D E S E A S A B E » EX. P A R A D E R O de la morena María Toca, como de 
30 a 35 años, hija de Cayetano Toca, 
que fué criada por la familia Badía en 
Monserrate 111.| Den razón o presén-
E
, tense en Amargura 51, altos, te léfono 
N Z U L U E T A , 34, S E S O L I C I T A UN ! A-8030. 
camarero «eme sena cumnlir o n n on I 39657 8 o 
C R I A D O S D E M A N O 
E n e l C o n s u l a d o G e n e r a l d e E s p a -
ñ a se i n t e r e s a c o n o c e r e l p a r a d e r o 
de los h e r e d e r o s d e l d i f u n t o d o n 
E u g e n i o P o r g a y C a i r o l . 
9 oc 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no oara el comedor. Debe traer re-
ferencias. Reina 97, altos. 
40529 L _ . 0 _ 
QE SOLICITA UNA MUCHACHA DEL 
O país de 14 a 16 años que duerma en 
la colocación. Informarán, calle A, 197, 
entre 19 y 21, .Vedado. 
40543 _ 9 0 . 
SE SOLICITA EN EL VEDADO "A-lle 17 número 15, una criada : | ra 
habitaciones, que sepa su obligación. 
Hor^ de tratar, de 3 a 6. 
40544 9 0 _ 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no, peninsular, que no duerma en el 
acomodo y sepa su obligación, para la 
limpieza de una casa. Sueldo, según ap-
titudes. Espada, 134, altos, esquina a 
Pocito. 
4():>80 9 OC 
QÜ SOLICITA UNA JOVEN, ESPA-
O ñola, que tenga buen carácter, para 
el comedor de una casa de comidas. In-
forman: Reina, 15, altos. 
^40573^ ^ ^ ,jr9...oc^, 
qê 'g olic i tÍíT'ijn A ' CHIAD A ̂  E S P A -
O ñola, para una casa, que son 4 de 
familia. Gana 20 pesos. Calzada del Ce-
rro, 871, altos, cerca del paradero. 
40583 10 oc 
EN LINEA V a, ALTOS, VEDADO, SE solicita una buena criada de come-
dor. Tiene que tener recomendación. Si 
nó, no se presente. 30 pesos, uniformes 
y ropa limpia. 
40602 10 oc 
qu p p co su 
• obligación. Informan en la misma casa 
a todas horas. 
I _40125 6 c c . _ 
pOCINERO O COCINERA: SE SOLI-
| \ J cita para una familia, que entienda 
bien su oficio y sepan cocinar a la 
| española y cubana y también hacer 
| dulces. Tienen que ser muy limpios y 
i traer buen: |. recomendaciones. Direc-
| ción: Vedado, calle G, esquina a 15. 
11 oc. 
L Ü U N E í l A S 
EN DOS ENTRE LINEA Y ONCE, te I fono F-1775, se solicita una bue-
na cocinera. Tiene que dormir en la 
casa. Sueldo convencional. 
_40516 io o 
SE SOLICITAN UNA BUENa" C O c í ñera o cocinero muy limpios y una 
lavandera que planche driles y camisas. 
Línea entre K y L , Vedado. Llamen al 
teléfono F-1345. 
V40514 10 o 
SE SOLICITA UNA COCINERA 3PE-ninsular que sepa su obligac'/ín. Ca-
lle 27 número 311 entre 2 y 4, Vedado. 
40471 9 o 
OE~sbLCÍTA UNA COCINERA QUE 
to sepa cocinar bien. E s para dos de 
mesa. Sueldo, 20 pesos. 13, entre L y M, 
Vedado. 
40599 9 oc 
V A R I O S 
BU E N A O P O R T U N I D A D P A R A MA-trimonio sin hijos, a lemán o aus-
tríaco que hable el español y que se-
pa administrar una casa de inmigran-
tes acabada de organizar en esta capi-
tal. Excelente proposición si saben aten-
der eficazmente este trabajo. Para más 
informes dirigirse a la calle Muralla 
números 58 y 00. 
40527 9 o 
I N G E N I E R I A E I N D U S T R I A 
T e ü e r e s E l e c t r o - M e c á n i c o s . Z u l u e -
t a , 8 5 . T e l é f o n o A - 7 7 7 9 . R e p a r a -
c i ó n de a p a r a t o s e l é c t r i c o s e n ge-
n e r a l . M o n t a j e de t o d a c l a s e d e 
i n d u s t r i a s e n t o d a l a I s l a . R e p a -
r a c i ó n y c o n s t r u c c i ó n de a c u m u l a -
dores y a p a r a t o s de a r r a n q u e p a -
r a a u t o m ó v i l e s . P r o y e c t o s , P l a n o s 
y P r e s u p u e s t o s . 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
¡ Se solicitan vendedores expertos de 
| v íveres o licores para un producto de 
¡ fác i l venta. Se exigen referencias. I n -
formes en P e ñ ó n 4, Cerro, de 9 a 11 
de la m a ñ a n a . 
i 40557 9 o 
MU C H A C K O O M U C H A C H A . S E S o -licita de catorce a quince años pa-
I ra ayudar a la limpieza. Buen sueldo, 
i Santa Catalina y Bruno Zayas, V i l l a 
! Nieves Reparto Mendoza, Víbora. 
I 4 0503 10_o 
I Q E S O L I C I T A N V E N D E D O R E S A CO-
kJ misión en Acosta 12. 
40470 9 o 
S E V E N D E N 
U n a p l a n t a e l é c t r i c a , s i s t e m a L a -
l l ey , c o n s u c o r r e s p o n d i e n t e ba -
t e r í a de A c u m u l a d o r e s . 
U n m o t o r p a r a g a s o l i n a y a l c o h o l , 
de l 1 / ^ H . P . , c o n v o l a n t e s c o m -
p e n s a d o s , m u y p r o p i o p a r a p e q u e -
ñ a i n d u s t r i a . 
S e so l i c i ta u n a m a n e j a d o r a p a r a 
c u i d a r u n a n i ñ a d e tres a ñ o s , que 
t e n g a p r á c t i c a y p r e s e n t e r e f e r e n -
c i a s . I n f o r m a n : ca l l e d e L u z , n ú -
m e r o 4 , e n J e s ú s d e l M o n t e . 
Óe^^ici^_una'buena~criada 
O de mano y que traiga buenas refe-
rencias. Obispo, número 98. 
40432 _, 8 oc-
U n a criada se solicita en el Vedado, 
calle 23 , n ú m e r o s 305 y 307, entre 
B y C . 
QE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
O sepa cumplir con su obligación. 17 
número 46, bajos, entre J . y K , Ve-
dado. 
40369 8 o 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A F A R A corta familia, que sepa cumplir con 
su obligación. Si no es así que no se 
presente. E n Belascoaín, 6, altos. 
40327 8 oc 
U n m o l i n o de c a f é c o n s u c o r r e s -
p o n d i e n t e m o t o r t r i f á s i c o , d e 
H . P . S e g a r a n t i z a n en s u f u n c i o -
n a m i e n t o . R a z ó n : T a l l e r e s c l e c t r o -
M e c á n i c o s . Z u l u e t a , 8 5 , p o r M i -
s i ó n . 
40455 9 oc. 
QE SOLICITA UNA MUCHACHA ps-
O ra manejar im niño de nueve meses 
y limpiar dos habitaciones, que no ten-
ga inconveniente en ir al campo. Infor-
man en N, esquina 13, frente a Calza-
da, Vedado. 
40423 _ _ 8 oc. 
QE SOLICITA UNA BUENA CRIADA 
O que sea trabajadora. Sueldo 25 pe-
sos. Se exigen referencias. Zulueta, 38, 
altos, entre Teniente Rey y Dragones. 
404(35 8 oc. 
Criada peninsular que sea joven ne-
cesito que traiga buenas referencias. 
Neptuno 81 , bajos. 
9 o 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE ME-diana edad para cuidar a una sepo-
ra mayor. 17 número 46, bajos, entre 
J. y K, Vedado. 
40369 8 o 
QE* NECESITA "uNa" MANEJADORA 
k5 joven para atender un niño de pnce 
meses. Que sea de buen genio y obe-
diente. Vedado, calle 25, entre 6 y 8, 
letra C. 
40309 8 o 
QE SOLICITA UNA COCINERA PARA 
¡O corta afamilia, qu ayude a la limpie-
za y duerma en la colocación. Sueldo, 
20 pesos. Informan: Carlos I I I , núme-
ro 8-A, bajos. 
40325 8 oc 
QE SOLICITA UNA CRIADA~ FARA 
kJ ir al,campo, muy cerca de la Haba-
na. Informan, en el Vedado, calle 17, 
esquina a 8, número 456. De 8 a. m. 
a 1 p. m. 
40332 10 oc 
QE NE CE SITA UNA ~CRIAD aT EL AN-
O ca, de mayor edad, que sepa su obli-
gación. E s poca familia. Rayo, 39, a l -
tos. De 9 y media en adelante. 
_ 40389 8 oc 
QE SOLICITA EN LINEA ESQUINA 
O a F , casa de Argüel les , una criada 
fina y con buenas referencias para ha-
bitaciones y que sepa algo de costura. 
^40399 9 o 
QE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
O no Sueldo 20 pesos y sin pretensio-
nes. Calle Quinta número 44 112. 
^ 40403 8 o 
QE SOLICITA UNA MANEJADORA 
O que sepa su obligación y pueda dar 
referencias. Línea 134, esquina a 12, 
Vi l la Dominica, Vedado. 
__403G7 _ 8 0 
QE 'SOLICITA UNA~ MANEJADORA 
lo que sea del país, en casa del señor 
Morales, calle F , entre 13 y 15, Vedado; 
si no tiene recomendación que no se 
presente. 
40321 13 oc 
QE SOLICITA UNA MUCHACHA ES-
C5 pafiola para ayudar a los quehace-
res de una señora. Se da poco sueldo. 
Calle 17 y 26, Vedado. J . Alvarez. 
39866 9 o 
QÜ SOLICITA~UNA CRIAD A ~ QUE 
O que sepa manejar niños . H a de pre-
sentar referencias. Calzada del Cerro 
núm. 436. 
39787 8 o 
CE SOLICITAN, PARA PINCA CERCA 
O de Marianao, dos criadas que sepim 
su deber. Informan de 10 a 5, en el te-
léfono M-4083. 
_40 283 S__oc. 
S'~e"solicita una joven peninsu" lar para limpieza de habitaciones. 
Sueldo 25 pesos y ropa limpia. Calle 
H , esquina a 19, Vedado. 
40288 7 oc. 
PE solícitaTuna criada de ma-
lO no peninsular, en Reina. 103, altos. 
Dormir en la colocación, salida todos 
los domingos. 25 pesos y ropa limpia. 
40207 7 oc. 
ce" solicite una criada que 
O esté dispuesta a ir a Camagiicy, pa-
ra servir a corta familia de moralidad. 
Informarán en Santa Catalina 111, en-
tre Estrampes v Figueroa, Víbora. 
40176 9_o 
E n L u z , n ú m e r o 4 , J e s ú s d e l M o n -
te, se so l ic i ta u n a c r i a d a | v i r a l a 
l i m p i e z a d e h a b i t a c i o n e s . 
SÊ SOLICITA UNA MUJER PARA atender a los quehaceres de una ca-
sa habitada por un matrimonio. Infor-
man, de 4 a 8 p. m., en Factoría, 8, a l -
tos, entrada por Corrales. 
40225 •] 00 
QE SOLICITA UNA BUENA CRIA 
lO da peninsular, trabajadora y formal 
con referencias de la casa en que es-
tuvo. Sueldo 25 pesos, ropa limpia y uni-
forme. Calle 5a. número 19, altos, entre 
G. y H . „ „ 
3003') [ V. 0 _ 
ÓE SOLICITA UNA CRIADA PARA 
O limpiar habitaciones y ayudar a los 
quehaceres de la casa. Teniente Rey 
número 102, frente al D I A R I O D E LA 
MARINA. 
39944 16_.0 _ 
S~Ê SOLICITA UNA SIRVIENTA, P i -na, para los quehaceres de una ca-sa E s para un señor solo. Aguila, 13, 
altos, a la derecha. 
40039 7 ,oc_ 
S~E SOLICITA UNA CRIAXJA DE MA no, formal, para in mesa " 
Q E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A J O -
O ven o de mediana edad, que duerma 
en la colocación. Malecón 326 esquina 
a Gervasio. 
40400 8 O 
PA R A DOS D E P A M I L I A S E S O L I -cita una buena cocinera. Con refe-
rencias. De 8 a 3 L í n e a 126, esquina a 
10, Vedado. 
40406 8 o 
Q E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A D E 
O mediana edad que ayude a la lim-
pieza y duerma en la colocación. Reina 
131, primer piso a la derecha. 
40409 9 o 
CO C I N E R A . S E S O L I C I T A UNA C o -cinera, joven, que sea limpia y se-
pa cocinar bicá y que entienda algo de 
repostería. Se paga buen sueldo, para 
corta familia. San Lázaro, 478, altos. 
40422 8 oc 
T > E G U L A R C O C I N E R A S E S O L I C I -
X i ta en el reparto Miramar, calle 10, 
entre la línea y la Quinta Avenida, a 4 
cuadras del puente antiguo de los tran-
vías. Chalet pintado de verde, o llame 
al A-8443, señor Montalvo. hrlu 
al A-8H3, señor Malvido. 
C 8232 3 d 5. ^ 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E duerma (>n a colocación. 25 peses. 
Jesús del Monte 437. 
40158 s o 
Se solicita vendedor experto de vive- ' 
res o licores que sólo trabaje las pla-
zas de Guanabacoa, Regla y C a s a 
B lanca para darle la exclusividad de; 
un producto de fác i l venta. Se nece- j 
sita t a m b i é n otro para el muniteipio de j 
Marianao. Se exigen referencias. In-1 
formes en P e ñ ó n 4, Cerro . S ó l o de 9 , 
a 11 a. m* 
4 0558 9 O ] 
A L O S V E N D E D O R E S Q U E S A B E N ' 
XA. vender. Se solicitan vendedores pa-
ra vender cerveza alemana. St. Panli . 
S u f ' r o ; . . 5. 
40594 11 oc 
I C E N E C E S I T A - U N B U E Ñ A G E N T E , 
VD intérprete, que conozca bien su obli-
! gación y que traiga referencias, y que 
i haya trabajado de lo mismo, no slen-
, do así que no se presente. Prado, 117, 
I altos. 
j 40597 9 oc 
Q E D E S E A UNA L A V A N D E R A D E 
O ropa fina, de moralidad. Florida, 18. 
40601 9 oc 
SE S O L I C I T A U N ~ H O M B R E ~ S O L O O matrimonio para trabajar y cuidar 
una finca próxima a la Habana. Infor-
man en 27 número 76, entre L y M 
40201 8 o 
. Q E N E C E S I T A U N A L M A C E N E R O 
i O activo que haya trabajado en esta 
i posición por varios años y que sepa bien 
1 leer y escribir. Debe tener buenas re-
| ferencias. Dirigirse por escrito al apar-
tado número 1010 de este diario, bajo 
letras H. F . L . 
| 40452-53 8 oc. 
AG E N T E S : N E C E S I T A M O S NOM-brar hoy mismo cincuenta agentes 
para un negocio que está teniendo grarf 
resonancia. Benjumeda, 68, entre F r a n -
co y Subirana. De 7 a 11 y de 12 y me-
dia a 6. 
40295 7 oc. 
S O L I C I T O S O C I O 
con 500 pesos para un negocio que deja 
150 pesos mensuales. Informan en Amis-
tad, 136. B. García. 
. . . 8 oc. 
A L O S P O T O G R A P O S O A L Q U E quiera ganar más de 300 pesos al 
mes, sin mucho trabajo y poco capital, 
con 500 pesos solicito un socio para una 
fotografía . Se le enseña a retratar. Se 
le arrienda o se le vende por tener otra 
en Canarias. También alquüi) un local 
para automóvi l o vidriera de cualquier 
cosa. Cuba, 4 4, Rodríguez. No soy ni 
quiero palucheros. 
40393 7 oc. 
EN L A C A L L E 17 N U M E R O 202, entre G y H, se solicita una lavan-
dera que sepa lavar bien y lave driles 
y tenga recomendaciones. 
40257 8 o j 
Q E S O L I C I T A UNA L A V A N D E R A 
O para lavar en casa particular. San 
Lázaro 85 esouina a Carmen, Víbora. : 
Teléfono 1-2406. " I 
402 1 t 9 o I 
AS P I R A N T E S P A R A C U B R I R DOS plazas de agentes, se solicitan en ; 
el centro L a Bondad. Tejadillo, 45. B u e -
na comisión. Garantizado con un ade- ' 
lanto de efectivo. Si no son personas 
expertas en trabajo de propaganda que 
no se presenten. 
40329 20 oc 
pie gana mejor sueldo, con menos tra-
bajo que en ningún otro oficio, 
MR. K E L L Y ie en^efia a manejar y to-
do el luecan.'smo de los automóviles mo-
dernos. En oorto tiempo usted pueda 
Jbtener el título v una buena coloca-
ción. Lü Escuela 'jo Mr. KELLY ea la 
unic». en su cla>t - n la Uepúbllca do 
-uba. 
M R . A L B E K T C . K E L L Y 
• Director n o eRta gran escuela es el ex-
. perto mfls conocido en la República d« 
Cuba, y tiene todos loa documentos y 
i t í tulos expuestos a |a vista de cuanto^ 
I nos v/s l íen y quieran comprobar sus 
i méritos. 
M R . K E L L Y 
!e aconseja * usted qi.e vava a todoi 
I ios l u c r e s donde le digan que se cn-
seña pero no se deje engañar, no dó 
! ni un centavo hasta no visitar nuestra 
Escuela 
Venga hoy mismo o escriha por un 
libro de instrucción, gratis. 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
S A N L A Z A R O . 2 4 9 
L A H A B A N A 
Todos loa tranvías '"M Vedado pasan por 
I K E N T E AL PARGIJR DK MAOlEO. 
Q E S O L I C I T A U N H O M B R E A C T I V O 
O con ganas de trabajar, buena pre-
sentación y finos modales, para ofre-
cer una biblioteca de libros, a familias. 
SÍ no es constíVnte y no sabe tratar con 
señoras y señori tas , es inúti l presen-
tarse. Necesitamos un hombre apto y 
capaz para tener éxi to eh la venta do 
nuestra colección. Preséntense referen-
cias á The Unlversity Socieiy. Inc: L a -
gunas núm. 87, A, altos, entro Gerva-
sio v Belascoaín, Habana. 
40159 7 O _ 
A G E N F A L T A Q U m i C O S P R A C T I -
COS y no los hay, véame o escríba-
me y lo enseñaré a la perfección: teórica 
y práct icamente, como se hacen las ga-
seosas y los refrescos. Carlos del Pozo. 
De 3 a 5 p. m. Márquez, número 7, es-
quina a Carmen, Cerro. Habana. 
39646 10 oc 
" W O L V E R I N E " 
M o t o r e s M a r i n o s y f fog . 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A L A V A N -dera con referencias, para lavar en 
la casa, calle F número 34, Vedado. 
40177 8 O 
Q E S O L I C I T A U N P R O P E S O R P A R A 
O preparar ingreso er. la Segunda E n -
señanza. Malecón, 333, altos. 
4 0070 7 oc 
Q E N E C E S I T A U N H O M B R E P O R -
O mal y honrado para fregar automó-
viles y ayudar al dependiente. In(itil 
presentarse sin garant ías . Aguacate 19 
Cuba Auto Supply Co. ' 
40318 8_0__ 
SE S O L I C I T A U N A P R O F E S O R A americana para dar clases a un ca-
ballero que tiene algún conociipiento 
de inglés y necesita practicarlo. • P a r a 
informes, llamar al A-6059 o M-6051. 
40370 ' _.. 9 0 . 
Se solicita un socio con $2.000 a 3 
mil pesos de capital para el giro de 
muebler ía , compra-venta Negocio con 
siete a ñ o s de establecido Informan en 
el mismo. Monte 485 . T e l é f o n o M -
5898. o 
T r a b a j a n c o n a í c o í i o l , g¡ 
k e r e s i n a , e s t a f i n a , p e t r ó l e o refí^ 
d o y ^ a s p o b r e . 
40041-42 
| Se sol íc i ta un matrimonio e s p a ñ o l sin 
niños para una finca p r ó x i m a a l a 
i Habana. E l para las faenas a g r í c o l a s 
! y ella para cocinar a una corta fami-
lia. Sueldo $25.00 y $20 .00 . Se e x i - ¡ 
gen r e f e í e n c i a s . Informes, Consulado I 
¡ 1 0 1 , de 8 a 10, ; 
I 40143 7 o 
HA C E P A L T A U N M U C H A C H O , P A - ' ra fregar. Bernaza, 69, altos, iz-
I qu lerda. 
I 40232 7 o c _ j 
VE N D E D O R E S Y V E N D E D O R A S ha-cein falta para vender a domicilio 
pantuflas finas de suela de goma y piel. ¡ 
i Monserrate 109, zapatería L a EÍegan-
¡ cia. 
| ^ 39904 9 o i 
Q E N E C E S I T A N C O R R E S P O N S A L E S 
O y Representantes, en cada ciudad y 
pueblo. Dirigirse a Internacional Servi- , 
ce, 5744, South Mozart, St.. Chicago, ¡ 
E E . UU. 
30228 6 d ! 
SE D E S E A P E R S O N A O M A T R I M O -nio que quieran embarcarse para 
Buenos Aires y quieran llevar un joven 
español con ellos. Tiene familia al lá . 
Informan en Lampari l la número 108, 
altos. 
40126 11 o 
9 o 
tmrnma 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
\ N T I G U A A G E N C I A D E C O L O C A -
j \ . clones, Villaverde y Ca. O'Reilly 
13, te léfono A-2348. Cuando usted nece-
site un buen cocinero, camarero, cr ia-
do o dependiente en cualquier giro, l ia- 1 
me al te léfono de esta acreditada casa 
y se 1«> faci l i tarán con referencias. Se 
mandan a toda la Isla. Agencia seria. ¡ 
D e s d e 5 h a s t a 2 2 5 H . P 
A G U S T Í N B A L C E L L S 
S a n t i a g o de C e b a 
C7927 Ind. 2S , 
l ^ N EL TALLER EL HABA»*». 
JLLi Arzobispo y Calzada, Corro 
sea adquir í / una caldera de 15o ¿ t 
caballos. 
39946 13 
396S6 8 o 
H T A Q U I N A D E V A P O R S E V E N D E 
una magní f i ca máquina de vapor de 
160 caballos de fuerza, completamente 
nueva sin estrenar, en precio de oca-
sión. A. Reyes, Trocadero 72 1|2. H a -
bana. 
40542 10 o 
Q E V E N D E N V A R I O S M O T O R E S D E 
¡O gasolina y alcohol hasta 16 caballos, 
una caldera vertical y una mezcladora 
de concreto. Pueden verse en Empe-
drado. 7 .Teléfono A-8366. Apartado 958. 
39637 8 oc 
SE V E N D E N C E R C A D E TRES ton pies de v ía estrecha doble otTT 
til. de raí les de 6 Ibs. por pie SeaL 
gla l a v ía por 24 hasta 40 puI¿X 
de ancho. También se venden tres din 
c-hos, una plataforma giratoria v s?¡ 
vagonetas de volteo de 1 metro cfibiM 
de capacidad, un winche con motor d! 
8 caballos de easo l ína con engranait 
Dir ig irse al Apartado 28, San Juanr 
Mart ínez . ' 
C 7968 
SE V E N D E U N A ROMANA pm banks para caña en carretas y m 
winche o montacarga para trasborda-
dor de raña. Pueden verse en Emnedr». 
do, 7. Teléfono A-8366. Apartado Jjj. 
39636 g K 
VE N D O S E C C I O N M A Q U I N A S S I N -ger con motor en magní f i cas con- ¡ 
diciones. Motor 550 Volts 5 H. P. co-
rriente de Havana Central. Motor que-
rosina 5 H. P. Bombas de elevar agua 
y distintos motores de 110 y 220 Volts i 
y de . diversas fuerzas. Cluichos auto-
mát icos para tanques. Merced 58 de 10 , 
a 12 y de 3 a 4. 
40311 8 o 1 
(B O C I N E R A P E N I N S U L A » ADSQTJ J abonados a la mesa. Buena comida. 
Precios módicos . E n Agur.cate (ií-ü 
tos. 
39809 u a 
CA N T I N A S A D O M I C I L I O SB SKSTIJ abundantes cantinas a precios mi* 
dicos. Merced SO, altos. 
39057 lio 
C E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A 
O cocinar y limpiar, para un matrimo-
nio. Buen sueldo y ropa limpia. Calle 
D 220. esquina a 23, Vedado. 
40149 7 o 
SE S O L I C I T A U N A COOXITERA Q U E duerma en la colocación. Composte-
la 90, air<)S 
40170 7 o 
U E B L E S Y P R E N D A S 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N Q U E S E -pa de cocina y ayude a los queha-
! ceres de 1̂ , casa. Compostela 88 pri-
mero. 
| 40196 7 o ! 
Solicito una muy buena cocinera y \ 
! muy prác t i ca para casa de h u é s p e d e s , i 
j O'Reil ly 72, piso primero, a todas j 
1 horas. E l d u e ñ o , S r . Roig , Telf . M - ! 
12083. I 
i 40216 8 o ¡ 
1 Q E S O L I C I T A N DOS M U C H A C H A S 
í para el servicio de una matrimonio. | 
¡ U n a para la cocina y otra, para la l im- , 
pieza. Que duerman en la casa y sean ; 
I muy limpias. San Leonardo esquina a ' 
1 Serrano, en los altos, casa sin número. I 
L a entrada por San Leonardo. 
1 40236. 8 o_ 
PA R A L A V I B O R A S E S O L I C I T A ¡ una cocinera peninsular que duer-1 
nía en la colocvi6n- Se le dará buen : 
sueldo. San Lázaro 85, esquina a Car-
men, a una cuadra antes del paradero i 
de la Víbora. Teléfono 1-2406. 
40243 L-ÍL-
S e so l i c i ta u n a s e ñ o r a , p e n i n s u l a r , 
de m e d i a n a e d a d , p a r a c o c i n a r y 
d e m á s q u e h a c e r e s d e u n m a t r i m o -
i n í o . T i e n e que d o r m i r e n l a c o l o c a -
j c i ó n . S e le d a r á b u e n sue ldo . I n -
\ f o r m e s : I n f a n t a , 2 2 , e n t r e N e p t u -
! no y S a n M i g u e l . 
I C81S0 8d.-4 
Q E S O ^ r c i T A ~ U N A ~ C O C I N E R A Q U E 
IO sepa trabajar, sea formal y duerma 
1 en la colocación. Sueldo 30 pesos. Cerro 
. 685. 
! _ 39975 9_o 
' Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P E -
i IO ninsular, que sea respetuosa, l im-
i pía y sepa cocinar. Calle 19, número 
127, Vedado. 
40224 7 oc 
M A Q U I N A S " S J N G E R " 
Para talleres y casas de familia, desea 
I usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos? 
i Llame al te léfono A-8381. Agente de Sin-
i ger. Pío Fernández. 
i 40086 31 oc ^ 
Q E V E N D E E N $150 S I N R E B A J A 
C3 un juego de sala de caoba macizo, 
y tapicería. De dos de la tarde a ocho 
de la noche solamente. Calle 11 390, en-
tre Dos y Cuatro. 
40524 9 o 
CROCINAS DE ESTUPINA LA MEJOR J y más oconórpica. E l León de Oro, 
ferretería y locería, Monte 2, entre Zu-
lueta y Prado. 
40413 4 n 
I ibmriX"^amiscelanea! com-pro y vendo libros, lo mismo uno 
que mil. restos de bibliotecas, discos, 
fonógrafos. Tengo siempre gran canti-
dad de rollos de pianola cu perfecto es-
tado a mitad de precio. Te lé fono nú-
mero M-4878. Teniente Tev, número 106, 
frente al D I A R I O D E L A M A R I N A . 
40286 14 ce. 
G A N G A 
Se venden sillas y mesas para cafés y 
fondas, vidrieras forma mostrador, y 
otras varias, chicas, una de lunch on-
grampada; muebles de todas clases, una 
nevera esmaltada, un columpio, una co-
torra con su buena jaula. Todo barato. 
Pueden verse, en Apodaca, 58. 
40509 21 oc 
A V I S O 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , P A -ra corta familia, que sea aseada. No 
hay plazíi. Maioja, 99. 
I ^_40037 7 oc 
I Q O L I C I T O U N A C O C I N E R A Q U E ayn-
O de a la limpieza y que duerma en 
la colocación. Se da buen sueldo si lo 
merece. Aguiar 47, derecha, ú l t imo piso 
Sra. de Ventosa. 
40047 i i o 
Se venden cajas de caudales de todos 
tamaños, dos cajas contadoras, un s i -
llón de limpiabotas, una divis ión de 
madera, cuatro juegos de mamparas. To-
do barato. Pueden verse en Apodaca, 58. 
40508 21 oc 
U N A G R A N G A N G A 
Se venden los muebles completos para 
posada o caua de huéspedes, que son 
los siguientes: escaparates, peinadores, 
camas, mesas de noche y de centro, ca-
nastillero, espejos, consola, lavabos 
grandes y chicos, todo barato. Pueden 
verse en Apodaca, 58. 
40507 14 oc 
CfE V E N D E U N A G R A N M A Q U I N A 
O de coser Singcr de cuatro gavetas. 
E s t á completamente nueva. Hotel H a -
bana, altos. 
4,0513 14 o. 
Q E V E N D E N DOS C A J A S CONTA^ 
O doras, pequeñas, y tres lunas, espejo, 
grandes. Café, Glorieta Martí, infor-
man. 
40581 10 oc 
PARA AZOGAR SUS ESPEJOS, bien y barato, llame a " E l Bisel", único 
| patente alemán en Cuba. Vizoso y Her-
mano, Angeles, 4. te léfono: A-545S. 
; 3678') • S o 
OANGA VERDAD. Sr, VENDEN CA-
VT jas de caudales de todos tamaños y 
precios, dos contadoras baratas, una di-
visión de madera y cuatro juegos de 
mamparas todo barato. Puede verso en 
Apodaca 58. 
38230 o O 
Neces i to m u e b l e s en a b u n d a n c i a , 
los p a g o b i e n . T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
M A Q U I N A S S I N G E R 
Tengo varias con poco uso que las ven-
do baratas. Tengo de ovillo y lanzade-
ra, de gabinete, salón y cajón. No com-
pre sin antes verlas. También le vendo 
' nuevas a plazos y al contado. Neptuno, 
184, entre Gervasio y Belascoa ín . 
39208 7 oc 
Vendiendo sus muebles en " L a Sire-
n a " g a n a r á usted dinero^ porque se tos 
pagaremos muy bien. T a m b i é n los ven- i 
« e m o s muy baratos y p a r a todos los; 
gustos. L lame a l t e l é f o n o A-3397 . 
Neptuno 235 B . " L a Sirena".. 
37365 13 o 
C O M P R O M U E B L E S 
de cuarto, sala y oficina, pagándolos 
bien. Avise a Baamonde, calle de Suá-
rez, número oS, esquina a Gloria. T e l é -
fono' 1M-1556. 
3U9r5 11 oc 
M U E B L E S Y J O Y A S 
Tenemos in gran surtido de muebles, 
que vendemos a precios de verdadera 
ocasión, con espc-clalidad realizamos ine-
fros de cuarto, sala y comedor, a pre-
cios «le verdadera ganga. Tenemos graa 
existencia en joyas procedentes de em-
peño, /i precios di» ocasión. 
D I N E R O 
C6509 In.-15 Jn ! Ibamos dinero sobre alhajas y o'bjetoa de valor, cehrando 'an ínfimo Jnteréés. 
L A P E R L A 
ANIMAS, g4 CAM ESQUINA A GALTANO 
39819 .31 oc 
Remita $6. y a vuelta do correo recibi-
rá una igual, frente de oro, con aaa 
j letras, cuero fino. L a Argentina, Pena-
I bad Hnos. Neptuno 179. Habana. 
7613 30d.-lo. 
B I L L A R E S 
M U E B L E S B A R A T O S 
Si necesita comprar muebles no com-
pre sin antes ver nuestros precios, don-
de saldrá bien Servido por poco dinero, 
hay juegos completos, también toda cla-
se de piezas sueltas, escaparates desde 
$12, coii lunas $50, camas a ?13, cómo-
da $20, mesa de noebe $3, mesa de co-
mer $4. bufe'-es desde $15, juego de sa-
l a , moderno $7?, cuarto, cuatro piezas 
marquetería ÍIS0 y otras m á s qpe no 
se detallan, <odo en relación a 1 
L O C E R I A " L A A M E R I C A " 
Galiano, 113, te léfono A-3970. Se ven-
den vidrios y mamparas para el cam-
po y toda la República. Más barata que 
ninguna otra casa. 
37879 17 oc 
A l m a c é n d e m u e b l e s y p r e s t a m o s 
L A Z I L I A 
T e l . A 1 5 9 8 . S u á r e z , 4 3 - 4 5 . 
S e c o m p r a n p i a n o s , a l h a j a s d e 
oro y p l a t a , b r i l l a n t e s , o ro v i e -
j o y c u a l q u i e r o tro o b j e t o de v a -
lor . 
B A L A N Z A D E T R O I T 
moderna, se •«•ende, acabada de cotb-
prar, a l reducido pretio de ganga. Cí-
lie Barcelona. S, imprenta. Tambiéinra" 
r ias cajas contador as National, a pre-
cios de ocas.'ón. 
COaffFOJÍElí, BAESnZAJÍ T ÜS" 
kJ mal tan, toda clase de muebles, ü 
todos colores, dejándolos como litiCT» 
con puntualidad y economía. TtíefiW, 
1-1412. 
38038 15 
I n m e n s o sur t ido e n t r a j e s d e S E R E A L I Z A N M U E B L E S Y JOYAS 
MAQUINAS D E DOB^ADIUiO W ojo. Xo^ bacemos cargo de repSSt' 
toda clase de máquinas de coser, »' 
«spec la l idad las de dobladillo de ojoj» 
Singcr. Sumin¡strf<mos por correo P* 
zas de repuesto para las miamtó » 
brando solamente el 10 por ciento P» 
este servicio. Gcncr y Ca. Aguacate m 
Habana. , 
88752 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a o compn 
s u s m u e b l e s y p r e n d a s en La H* 
p a n o - C u b a . A v e n i d a de Bélgid 
3 7 - D , c e r c a de P a l a c i o Nuevo, i * 
s a d a v H n o . t e l é f o n o A-3054. 
C6610 IndjlSJL-
h o m b r e , i n c l u s o d e e t i q u e t a . 
E s l a c a s a que m á s b a r a t o v e n -
de . 
Ipor teño», que hacer reformas en eJjJ 
cal cuando compre muebles y Joy2 
C H A U F F E U R S 
S E N E C E S I T A V N CHATJPrETTR práctico que conozca5 el carro Mer-
cer y traiga buenas referencias, inú-
til presentarse sin estos requisitos. Cu-
ba Auto Supply Co. Aguacate 19. 
40318 s o 
Surtido completo de loa afarar.doi 
B I L L A R E S "marra "BKUNSV^ICK,' . ' 
Haremos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para bíllnr. 
Repaniclones. Pida Catálogos y pr«-
0,08 T H E B R U N S W I C K B A L K E 
C O L L E N D E R C o . O F C U B A 
C o m p o s t e l a , 5 7 . 
T e l é f o n o M - 4 2 4 1 . 
cios antes mmi y P 
pre-
a conven-
C200t ind. 8 ab. 
i r . | A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
i $100 al mes y más gana un buen chau-
ffeur. Empiece a" aprender hoy mismo. 
I Pida un folleto de instrucción, gratis, 
i Mande tres sillos de a 2 centavos, para 
1 franqueo, a M. Albert C. Kelly. San 
1 Lázaro, 249. Habana. 
cuarto. 
('rrro. Tres 'de fam.lia. Domínguez 
Telefono A-O16I. 
40053 !:_',r' . 
OE~SOI.ICITA UNA'CRIADA DE MA-
O nn, que sea formal y trabajadora 
nara los quehaceres de una casa, ha de 
traer buenas referencias. San Ignacio, 
•Con-
tenedores DE LIBROS 
mi\miimtwmiMMmMMmiiuim>tmi\\tm iiimiimiimiiiHW n 
TENEDOR DE X.IBROS SE SOI.ICI-ta uno para casa importadora. Suel-
do $75. Diríjanse por escrito a Tenedor 
de Libros. Apartado 92, Habana. 
39843 5 o 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
- A R A D E R C 
MA N U E I . P A Z P R E G U N T A P O R S U hijo José Paz, que se escapó del 
vapor americano Glendola el 16 o 17 
de junio, en Guayabal, Oriente, y se 
fué para Manzanillo y no sabe nada de 
61. Su dirección es: Vapor Momvood. 
muelle de la Havana Central. 
40251 7 o 
Q E V E N D E UNA E S C O P E T A D E fue-
O go central, calibre 12. E s t á sin es-
trenar o se cambia por otra de cinco 
tiros. Monto 46, altos. 
_40302 8 „ 
BATERIA DE COCINA A L E M A N A de aluminio y esmalte, cien por clon 
de rebaja. Visite nuestra exposic ión per-
manente. E l León de Oro, ferretería 
y locería. Monte 2, entre Zulueta y 
Prado. 
^40412 4 n 
A" TENCION. SOY EE QUE PEGO EO-zas de lavabos mármoles , columnas, 
mesitas y objetos de arte con el famo-
so pegamento alemán Absoluta garan-
tía. Avisen a Andrés M. Monte 190, te-
léfono A-8773. 
30363 __ 15 o 
I.^N GUANABACOA SE VENDEN DOS _J sillones de barbería, en muy buen 
¡estado, y se dan baratos, por marchar-
¡ se su dueño de la localidad. Precisa 
I su venta. Tticden verse a todas horas 
l en R. de Cárdenas, 7. 
39680 8 o 
_ L F C A S r F E R R É I R O " 
Muebles y joy-as. Antes E l Nuevo Rastro 
Cubano. Se compran muebles nuevos y 
usados, en todas cartidades. y objetos 
de fantasía . Monte, 9. Teléfono A-ISÍ03. 
40147 3 n 
cersc véa los en 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
39S18 31 oc 
aqtjinas"de ESCRinl^rboMPRA^ 
venta, reparación y alquiler. 22 años 
en el nepocio. Se garantizan. L u i s de los 
Reyes. Obrapía, 32, por Cuba. Te lé fo -
no A-103Ü. 
39111 ' 20 oc 
V E N T A E S P E C I A L 
Liquido más de mil quinientas camas 
de hierro de todos los tamaños que 
tenso en existencia a precio á e , oca-
sión. También acabados de recibir y al 
precio bajo del mercado, tengo sillones 
de mimbre y juegos de cuarto de todas 
clases. Si quiere sabor solamente el 
precio llame al almacén do muebles L a 
Victoria. Monte, 92. Teléfono A-2538. 
37121 12 oct 
S A B A N A S " D I A N A " 
M e d i a c a m e r a , 7 0 c e n t a v o s , 
u n a ; l a d o c e n a , $ 8 . 0 0 . 
T r e s c u a r t o s c a m e r a , 8 5 c e n t a -
v o s , u n a ; l a d o c e n a , $ 9 . 7 5 . 
C a r p e r a s , $ 1 . 0 0 , u n a ; l a d o c e -
n a , $ 1 1 . 0 0 . 
F U N D A S 
C h i c a s , 3 5 c e n t a v o s , u n a 
d o c e n a , $ 3 . 5 0 . 
M e d i a n a s , 4 5 c e n t a v o s , u n a ; l a 
d o c e n a , $ 4 . 5 0 . 
C a m e r a s , 5 5 c e n t a v o s , u n a ; la, 
d o c e n a , $ 5 . 7 5 . 
I; 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Especial", a lmacén importador de 
mueblen y objetos de fantas ía , salón de 
exposic ión: Neptuno. 150. entre Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos cf-n un 50 por 100 de des-
cuento, juegos de cuarto, juegos de co-
medor, juegos de recibidor, juegos de 
sala, sillones dt mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados camas de bronce, 
camas do hierro, camas de niño, burós, 
escritorios de señora, cuadros de sala 
y coim-dor, lámparas de sobremesa, co-
lumnas y m.-icetas mayól icas , figuras 
eléctricas , sillas, butacas y esquines do-
rn.dos, porta-macetar. esmaltados, v i tr i -
nas, coqueta--' entremeses cherlones, 
adornos y l iguras de todas clases, me-
sas correderas, redondas y cuadradas, 
telojes de p a ^ d , sillones de portal, es-
caparates americanos, libreros, s i l las 
giratoiias, neveras, aparadores, parava-
nes y si l lería del país en todos los es-
tilos. 
Antes de comprar hagan una vis i ta 
a " L a Especial", Neptuno, 159, y serán 
Lien ser»idos . No confundir: Xeptuno, 
número 159. 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del más exigente. 
L a s ventas del campo no pacran em-
balaje y se ponen en la estación. 
m •'"' <«, pol 
primero ¡os precios de esta caá» ¿J 
poco dinero juegos de cuarto, 'te4 
marqueter ía , de sala, $90; escaparla 
$12. ríe lunas, $40. Toda clase deP^ 
sueltas, lámparas, cuadros, .'J68 v'éaiil»1 
bres, a precio de realización, v 
y se convencerán. Una verdaüera t 
L A M I S C E L A N E A 
SANT R A F A E L . 115. TBL.EFONO A ' ^ 
39820 ^ J - - ^ 
¿ Q u i e r e usted comprar muebles 
•os? V a y a a L a Protectora, » f ] 
que m á s barato vende muebies, 
gos de cuarto, comedor y sala 5^ ¿ 
chas d e m á s piezas sueltas refe'eje j | 
r a m o . T a m b i é n vendemos joy^ ^ 
das clases. Animas, 43 y 45- í e 
A - 3 6 3 9 . 
37600 _ 
/ 1 I t A N OPO^TUN-IDAB PO» ^ t T ? 
I T carino vendo un juego ^ á0 a'* 





3 9 7 S t — . 
$ 1 7 5 C O N T A D O R A NATIONM 
M U E B L E S 
Se compran muebles pagándolos m ú a 
que nadie, así conio también los ven-
demos a prec'.os de verdadera ganga. 
A V I S O 
Se arreglan muebles de todas clases por 
malos que estén, dejándolos como nue-
vos. Especialidad en barinces de muñe-
ca y esmalte fno y en barnices de pia-
39153 11 oc r)EAI.I2ACI01í DE VASIOS LOTES t de cordones, botones, juguetes, pei-
netas, lápices , etc., por cuenta de una 
firma americana. Tejadillo 5. 
39802 7 o 
R A N O P O R T U N I D A D , - - S i " " XJSTEÜ 
V T desea comprar, vender, c imbiar sus 
muebles, no lo haga sin antes visitar 
L a Marina, en la seguridad de que ob-
tendrá un 25 por ciento de ventaja. 
Neptuno 235-A teléfono A-7140. P r é s t a -
mos, i 
39G67 15 o ' 
A d e m á s de es ta c l a s e , o f i x c e -
moG un c o m p l e t o s u r t i d o d e s á b a -
nos y f u n d a s d e a l g o d ó n , " e x t r a " , 
l ino y " u n i ó n " , a p r e c i o s c s c e p c i o -
n a l e s . 
So l ic i te las c a l i d a d e s 7 2 0 , 7 2 , 
8 0 y R . 
" E L E N C A N T O " 
C201 Iní.-S». 
" L a Sociedad" compra toda ,cla.s» de 
muebles modernos y en c u a l q u ' s c can-
tidad. Pago y negocio rocíe lo . Telefo-
no A-7580. 
SÜtíS 3 0 o 
Si quiere empeñar sms joyas pase por 
Suárez, 3, L a Sultana, y le cobramos 
menos interés que ninguna de su giro, 
así como también las vendemos muy 
baratas por proceder de .empeño. No 
se olvide: L a Sultana. Suárez, 3. Te-
léfono M-1914. Rey y Suárez. 
L A C A S A A L O N S O 
Grandes gangas. Juego cuarto ovalado, 
cinco piezas, en 200 pesos: juegos de 
sala, trece piezas. 85 pesos; camas impe-
riales, a 15 pesos, blancas, a 15. 20 y 
25 pesos; una laqueada, S5 pesos; la -
vabos a 25, 30 y 35 pesos; cómodas, 18 
y 20 pesos: chiffoniers,- 25 y 28 pe-
sos; juego comedor con seis sillas, me-
sa, vitrina y aparador, en 125 pesos; 
juepruito sala, cinco piezas. 75 pesos; 
escapartes con lunas. 70 pesos; mesas 
correderas, a 12 y 15 pesos; fiambrera 
cristales. 10 pesos; buró de cortina, 70 
pesos; plar»\ 18 pesos; neveras. 25 pe-
sos: escapartes a 25 y 30 pesos y mu-
chas gaml.s más en la casa Alonso, G a -
liano, 44. 
402S7 12 oc. 
que marca hasta $29.99. re^i 
dito .y pagado, nuevas, / ' ^ ¿ e r c M g a 
rant izadas. Aprovéchense con 
que estas no Uenen el r^Cíl'r el ,ta"¿ 
por cieiMo para vendedores. 1 a p i < 
por ciento po;- comprar usté de 
T a m b i é n hay otros <í-suloíri con «V^ 
recibido, crédito y gentes. V ^ 
ticket ,- letras para < \ * V ? ™ * c c b W * 
estas gangas, no las desapiovo 
lie Barcelona. 3. imprenta. j6 oc. 
C o n s t a d o , 9 4 y 9 6 ^ T e l . A 
P r é s t a m o s y almacén cíe ' en 1 V 
sus cxistencif 
[•11KU1US. . .. o.. - y f - fle-
t  CK'S de m ^ ' ^ b i k 
Compramos urendas y nil'..tog d"' 
dinero sobre alhajas ;_y a 3**% lor. Módico interés. ^ n a S C » *g4 
tienen c o n t r a ^ uncidos •laao¿¿ft 
cogerlos o a prorrogar, con» piora1 
9(5. frente a Ja panadería ó . 
40193 
. • , /n Jir 
Registradoras National de * 
quelamos y reparamos ^P0* aU(lále5 * 
c a j a s contadoras. Cajas de ̂ ^ ¿ a | 
precios sin c o m p s í e n c í a . yíUc?** 
H n o . Monserrate 37 D, V 
T e l é f o n o A-8054 . 
40084 
A Ñ O L X X X I X D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 7 Se W 2 1 P A G I N A D I E C I N U E V E 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . C O C I 
Ñ E R A S , C R I A D A S 0 5 C O M E D O R . C R I A N D E -
R A S . C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . , e t c 
T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R S , 
E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R -
D I N E R O S . A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , e t c . . e t c . 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S | 
• jnnmi niiiiiiiiM i i in 1 i n uiniiiiimn un nm | 
OE DESEA COLOCA» UNA SESORA 
española de criada de mano o para 
la limpieza entiende algo de cocina. I n -
forman Santana le t ra D , Cerro, pregun-
ten por Mar í a . 
40530 1 0 _ o _ 
tTeSEA COIiOCABSE una büena 
S f muchacha e s p a ñ o l a para criada de 
m a n o o manejadora. L l e v a tiempo en 
«i pa ís es formal y tieno buenas re-
ferencias. A esquina Veinte y siete, 
Vedado. 
40487^ L J L _ 
C"̂XmBIO P O a CUALQUIER OBJETO aue lo merezca solar V í b o r a a unos «asos del t r a n v í a 12 por 40 con 120 
ínptros propiedad. Romay. L u y a n ó 112. 
Teléfono 1-2497. 
40525 9 _ 0 _ 
^^ESEA COLOCAR UNA JOVEN 
S española do criada de manos; es re-
cién negada, no admite tarjetas e I n -
forman en Angeles 32, m u e b l e r í a . 
40523 9 <>_ 
D'̂ bseaTcolocarse una joven peninsuular de criada de mano. Sa-' be cumplir con su deber y tiene quien 
la garantice. Monte n ú m e r o 12, altos. 
40520_ . 9 .0__ 
D'—¿SEA COLOCARSE UNA " j O V E N , peninsular, de criada de mano o manejadora, en casa de fami l ia , que se-
ñan respetar a la servidumbre. Tiene 
familia que la garantice. No hay p r i -
mos Estrella, 42, accesoria. 
40555_ l l _ o c 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-cha en la Habana, de criada de ma-no o do manejadora, durmiendo en su 
casa. Domici l io , L a m p a r i l l a n ú m e r o 63 
habitación 7. 
40532 9 o 
Q E DESEAN COLOCAR DOS 7ENIN-
i o sulares, j óvenes , para criadas de ma-
no, a un n i ñ o solo. S e ñ a s : San L á z a -
ro 319. 
40330 8 oo 
y\ESEA COLOCARSE UNA MUCHa"-
JL/ cha es t r iñó la . L leva t iempo en el 
p a í s ; ha servido en casas finas e i n -
fo rman en San J o s é 127, t e l é fono A -
4257. 
40364 8 o__ 
DESEA COLOCARSE UNA MUCKA-cha peninsular de criada de mano 
o para la l impieza por horas de un de-
partamento, por la m a ñ a n a o para to-
do el día . L l eva un a ñ o y pico en Cuba 
y tiene referencias y casa donde dor-
mir . Y en la misma una s e ñ o r a t am-
bién peninsular desea colocarse para l a 
limpieza de la m a ñ a n a . I n fo rman en 
calle Cuba n ú m . 22. 
40195 7_0_ 
QE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
O peninsular para criada de mano o 
manejadora o cocinera, siendo para u n 
matr imonio . Habana 103. 
40190 7 o 
S B̂̂ OÍRECE bar a criada de no o manejadora una joven penin-
sular. Sabe cumpl i r con su obl igac ión 
y quien l a recomiende. Da y exige re-
ferencias. Oquendo 116, esquina a De-
sagüe . 
40012 11 o 
SU DESEA COLOCAR UN MU CHA-cho e spaño l , de criado de mano. Sa-
be cumpl i r con su obl igac ión y tiene 
i quien l a recomiende. In fan ta esquina a 
Neptuno. T e l f A-8625. 
4Ü468 10 o 
SE OBRECE J O V E N P E N I N S U L A R para criado do mano, f i n , para co-
medor o para ca fé u restaurant. Refe-
rencias inmejorables. As i lo Menocal, 
Cerro, 440, y medio, A-1214? 
__40439 ^ 8 oc. 
DESEA COLOCARSE J O V B N ^ B E N -insular , muy p r á c t i c o , para criado 
de mano, portero, camarero o depen-
diente, no tiene pretensiones y tiene re-
ferencias. T a m b i é n un muchacho para 
cualquier t rabajo y una buena criada. 
Te lé fono A-4792. 
40424 9 oc. 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N , peninsular, de criada de mano o 
cara le comedor. Paseo y Zapata. T e l é -
fono F-4293. 
40033 6 oc 
DESEA COLOCARSE UN ESBAf íOL. de regular i n s t rucc ión , muy p r á c -
t ico en el pa í s , criado de mano, jardine-
ro, portero, cobrador, presenta las me- i 
joros referencias de donde t r a b a j ó . I n - i 
í formes: Habana y Acosta, l e c h e r í a ; p ro- ! 
gunten por Manuel . 
¡ 40326 8 oo ! 
Un joven benÍnsülar~porm:al ! de t r e in ta a ñ o s de edad, se ofrece 
para criado do mano o camarero, o por-
tero, para casa par t icular . Sabe servir 
bien la mesa y cumpl i r con su ob l i -
gac ión . T a m b i é n t r a b a j ó en casas par-
t iculares en l a Argen t ina con honra-
dez. Para t r a t a r personalmente. Te-
niente Rey 37, preguntar por l a encar- j 
gada. 
40255 7 O 
SE OPRECE U N A COCINERA, ESBA-ñola, formal , para casa de corta fa -
m i l i a . I n f o r m a r á n , en Gloria, 50, a l -
tos. 
40320 8 oc 
AV I S O : D E S E A COLOCARSE U N A joven e s p a ñ o l a para cocinera o pa-
ra mat r imonio y l impiar . Casa de mo-
ral idad. D i r ig i r s e a la calzada de V i -
ves, n ú m e r o 174, 
. 40271 J 7 oo. 
SE D E S E A N COLOCAR COCINERA Y criada peninsulares, de mediana 
edad, con fniormes. Callo G y 19 so. 
lar de altos. Vedado. 
40154 7 0 
T \ E S E A COLOCARSE U N A M U C H A -
J L f cha penhisular para cocina o para 
coser o para todos los quehaceres de 
una casa; una muchacha muy buena y 
formal . Chacón 36. Horas para t r a t a r 
de ocho de l a m a ñ a n a a ocho de l a no-
che. 
^ 40179 7 o 
SESORA B E N I Ñ S T O A R ^ DESEA c o -locarse de cocinera y repostera; sa-
be cumpl i r con su obligg.ción e in fo r -
man en San Ignacio 43. 
40203 7 0 
SE DESEA COLOCAR UNA B£«OBA e s p a ñ o l a de criandera con buena y 
abundante leche. L o mismo se coloca 
a niedia leche que a leche entera. Tie-
ne certif icado de Sanidad y referencias. 
Tiene que tener su n i ñ o en la coloca-
ción. No lo i jnpor ta sal i r a l campo. I n -
forman Vives 174. 
40248 7 0 1 
SE DESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R A peninsular de criandera, de dos me-
ses do parida. Tieno su n i ñ o que se 
puedo ver y tieno su certif icado de 
Sanidad en donde se hace constar su 
buena y abundante lecho y en l a mis-
ma una criada do mano que entiendo j 
algo do cocina. Vives 154, altos. 
_J0013 7 o 
UN A B E N I N S U L A R CON CUATRO meses de parida, desea colocarse de ; 
criandera. Tieno su certificado de Sa- ! 
nidad y vivo en A y e s t e r á n 18, a l fon-
do del J a rd ín L a Francia. Te lé fono A -
8343. 
40002 g 0 
SE D E S E A COLOCAR D E C R I A D A de mano o manejadora siendo m u y 
trabajadora y formal , una joven. K s ; 
f o r m a l y sabe cumpl i r con su ob l iga - ' 
ción. Quiere casa de moral idad; es f i -
na y tiene quien la garantive. No ad-
mi te tarjetas sino que paguen los v i a -
jes. I n f o r m a n en San N i c o l á s n ú m e r o 
7, sala, 
40254 7 O 
DESEA COLOCARSE U N B U E N C R I A do de mano. Tiene buenas referen-
cias. Te lé fono M-3669. 
40282 7 00, 
SB DESEA COLOCAR U N A B U E N A • cocinera y repostera de color. Es I 
aseada, no duerme en la colocación y ( 
tiene personas que respondan por ella i 
Informes, Gervasio 160, por Salud ' i 
39951 7 0 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N peninsular do cocinera o para l i m -
pieza por horas, en casa de moral idad 
Cuba, 91, 1 
40238 7 o 
OÍTdESEA COLOCAR UN MATRIMO- ! QE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, 
S nio sin fami l i a , para encargados de ! ^ .Pen in su l a r , de criada de mano o ma-
nejadora. I n f o r m a n : Manrique, 122. Te-
léfono M-1059, 
40141 7 oo 
una casa o para los quehaceres, Sa 
ben cumplir con su ob l igac ión y él sabe I 
de ca rp in te r í a . In fo rman , en Neptuno, ! 
números 227 y 229. Te lé fono M-910y. ¡ 
40574 L_OCL. ! 
Í S E S E A COLOCARSE U N A ESBAÑO- 1 
ju/ la, de criada de mano o maneja- ! 
dora, prefiere manejar un n iño por es- I 
tar acostumbrada con ellos. No se. ad- I 
miten tarjetas. Si tiene que i r a l campo 
le es lo mismo. I n f o r m a n : Figuras, 65. ( 
40589 9 oc I 
QE DESEA COLOCAR U N A M U C E A -
cha de criada de manos. Sabe cum-
plir con su obl igac ión y tiene referen-
cias. In fo rman en Compostela, entro 
Jesús M a r í a y Merced, puesto do f r u -
tas. 
404.'!7 8 OC. 
Q E OFRECE U N A M U C H A C H A ES-
O pañola para cr'afia de man--» o ma-
nejadora de un n iño rec ién nacido, o co-
cinar y l impia r a corta fami l ia . Tiene 
buenas recomendaciones y conoce las 
costumbres del pa í s . Cal'3 23, entre H 
e I . Vedado. Te lé fono F-4363. 
40426 8 oc, 
ESEAN~COLOCARSE~D03 M U C H A -
cas de color una de criada y otra 
de cocinera. In fo rman Suá rez 85. 
40340_ 8 o 
S" E ~ DESEA COLOCAR U N A J O V E N peninsular con una corta f ami l i a , 
quc no tenga n iños . Sabe cocinar y 
puede hacer ya limpieza. Puede dar bue-
nas referencias. No lo importa i r a l 
campo n i ganar poco sueldo, pero ne-
cesita que le admitan u n niño . I n f o r -
man en Bernaza 25, t i n t o r e r í a . 
40361 8 _0 
Q E DESEA COLOCAR U N A C R I A D A 
O de mano. Tiene referencias y sabe 
su obl igación. Se prefiere en la Habana 
In fo rman en J e s ú s del Monte 703, por 
escrito en la Víbora , 701, I . P. G. 
40353 S o 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N .peninsular de criada de mano o de 
cuarto^ sabe un poco de costura y de-
sea casa de mat r imonio para cocinar 
y limpiar, siendo casa chiquita. Sale 
también a l campo. Es t re l l a 145. 
40342 8 o 
SE D E S E A COLOCAR U N A S E Ñ O R A , e spaño la , de mediana edad, e s t á p r á c - i 
t ica en el manejo. Es c a r i ñ o s a para los 
n iños . In fo rman , en A n t ó n Recio, 50. 1 
40145 7 oc 1 
N A B E N I N S U L A R . D E M E D I A N A 
edad, desea colocarse de criada de , 
mano o para r^anejar un niño . Sabo, 
cumpl i r con su obl igac ión . L l e v a t iempo 
en el p a í s . M a r q u é s González , 51, bo-
dega. 
40226 • 7 00 
UN A E S B A S O L A D E M E D I A N A edad se desea colocar de manejadora o 
de criada de mano, para corta f ami l i a . 
Tiene buenas referencias y es c a r i ñ o s a 
con los n i ñ o s y no tiene pretensiones. 
Informes Oquendo 141. 
40198 ' 7 o 
T A E S E A C O L O C A B S E - U N A J O V E N 
JL ' de criada de mano o de cuartos, en 
Gervasio 27, altos. 
40245 _ 7 o 
Q E D E S E A COLOCAR U N A J O V E N 
O peninsular para criada de mano o 
de cuartos. Tiene quien l a recomiende. 
Te lé fono A-9978, 
40209 7 « 
L I M P I E Z A P O R H O R A S 
L a Havana Cleaning House Co. le haco i 
la l impieza en su casa, de pisos, persia- 1 
ñ a s , etc. por 10 ó 15 pesos mensuales y 1 
se economiza usted t re in ta pesos de, 
sueldo, a l i m e n t a c i ó n , casa, etc. M á s do \ 
cien fami l ias son nuestras clientes. E d i - ; 
f ic io 314, Empedrado, 42, T e l é f o n o s 
M-2707 y M-49Ü3, 
39438 8 00 | 
N ESBAí fOL D E 30 AfirOS DESEA 
colocarse en casa par t i cu la r f ina, 
para mozo de comedor, sabiendo servir 
cualquier banquete, por muy d i p l o m á -
tico que sea, con hermosa decorac ión 
floresta. Se l l ama C. P. Barbosa. Re-
ferencias la)? que quieran. I n fo rman en 
L a m p a r i l l a 94 112. 
39945 16 o 
COCINERAS 
UNA SEÑORA ESPAÑOLA DESEA colocarse de cocinera. L leva t i em-
po en el p a í s y sabe cumpl i r con su 
obl igac ión . Es l i m p i a y aseada. Desea 
casa de comercio o part icular . D i recc ión 
L a m p a r i l l a 63, h a b i t a c i ó n n ú m e r o 15. 
40235 7 o 
D~~0S ESBAÑOLAS, UÑA~BUEÑa"cO-cinera, cocina a la cr io l la y a la es-
paño la , sabe cumpl i r con eu obliga-
ción, y la otra trabaja por horas en el 
trabajo de la casa. Las dos l levan 
tiempo en el p a í s . Amis tad , 136, cuar-
to, 12, bajos. 
40223 7 oc 
SE DESEA COLOCAR UNA BUENA cocinera, e spaño la . Sabe cumpl i r con , 
su obl igación. En el mismo domici l io i 
se desea colocar una criada de mano. , 
Las dos tienen buenas referencias. In -1 
formes: Carlos I I I , n ú m e r o 8, altos de 
la fonda. 
4014b 7 00 
C R I A D A S P A R A L i M P l A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E E 
SE DESEA peninsular 
do criada de 
forman Sol 8 
40308 
QE DESEA 




COLOCAR UNA JOVEN 
con buenas referencias, 
mano o manejadora. I n - , 
6, pregunten por F lora . 
9 O i 
"colocar UNA JOVEN,! 
, de criada de mano. Sabe ¡ 
su ob l igac ión . I n f o r m a n : 1 
8 oc 
s 
XT2TA SESORA E S B A S O L A SE OBRE-J ce para criada de mano en casa 
de morahdad. Es joven, fo rmal y t ra -
bajadora. I n fo rman en Calzada de Bue-
nos Aires 15, Cerro, 
40312 8 O 
E DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
J cha, peninsular, de criada de ma-
no o amnejadora. I n f o r m a n en Sera-
fines, 6, J e s ú s del Monte. Tieno refe-
rencias. 
40382 8 oc 
SE DESEA COLOCAR U N M A T R I -monio, peninsular, joven y sin hijos. 
No les impor ta i r al campo. E l l a para 
todos los quehaceres de la casa; y él 
para portero o criado u otro trabajo 
cualquiera. Informes: Santa Ursula , 3, 
Marlanao. 
40383 8_oc_ 
£ D E S E A N COLOCAR DOS J O V B -
nes e s p a ñ o l a s para todos los que-
haceres de una casa chica. Sabe cocinar 
a la americana y la o t ra para cuartos 
y coser. Tienen quien las recomiende. 
Informan calle 13 entro C, y D, Quinta 
da Pozo Dulce. 
40402 8 ® 
S 
Q E D E S E A COLOCAR U N A J O V E N 
O e s p a ñ o l a de mediana edad para cuar-
tos o comedor o de manejadora. Sabe 
cumpl i r con su deber. Calle 4 entre 35 
y 37, casa del s e ñ o r Montes, Vedado. 
40528 9 o | 
SE OPRECE U N A C R I A D A D E CUAR-to o de manejadora. Sabe cumpl i r con , 
su obl igac ión . Tiene referencias. I n -
forman, en 19 y Paseo, cuarto, 6. 
40381 8 oc 
JO V E N ESPADOLA SE OPRECE B A -ra habitaciones y coser. Sol 108. 
40360 8 • 
COSTUREBA SE OPRECE P A R A arreglar habitaciones y coser. Sabo 
cortar por f i g u r í n . Razón , Galiano n ú -
mero 88, altos, S. González . 
40173 7 o j 
SE D E S E A COLOCAR U N A J O V E N castellana de criada de cuartos o de 
mano; en Aramburu , 20. I n f o r m a n los ; 
famil iares . 
40269 7 o c ^ i 
SE D E S E A COLOCAR U N A J O V E N e s p a ñ o l a de criada para cuartos o 
los quehaceres de una corta fami l ia . I n -
forman en Bernaza 25. 
40148 „ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 7_0 
Q E ORA ESP A S O I , A D E M E D I A N A 
O edad desea colocarse para l i m p i a r 
habitaciones. Sabe algo de cocina. Le 
gustan los n i ñ o s ; duerme en la coloca-, 
ción, e Informan en Aguacate n ú m e r o • 
32, altos, cuarto n ú m e r o 9, ciudad. j 
40259 8 1 
E D E S E A COLOCAR U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a para l impieza de habita-
ciones o criada do mano. T a m b i é n en-
tiende de cocina, en casa de m o r a l i -
dad. Es f o r m a l y tieno buenas referen-
cias. Paula y Bayona, al tos de l a bo-
dega. 
40092 
T m D O ^ D E M A N O 
SE OPRECE P A R A CRIADO, B O R T E -ro o ayuda de c á m a r a , un joven con 
bastante educac ión y buenas referencias 
de fami l i as . P r á c t i c o en el servicio. So 
suplica avisen a l te lé fono F-5262. 
40565 9 00 
UN A COCINERA, E S P A Ñ O L A , SE desea colocar de cocinera, lo mismo 
le da en casa de comercio que casa 
par t icular . No duerme en la colocación, 
n i va fuera de la Habana. Es t re l la , 125. 
40C00 9 oc 
Q E DESEA COLOCAR U N A SESORA 
O1 de mediana edad para cocinar. No 
hace plaza. I n f o r m a n en Es t r e l l a 48, 
cuarto 10. 
40516 9 o 
Q E OPRECE U Ñ A COCINERA ~ ' p Á - 1 
r a cocinar a una fami l i a . In formes : | 
O'Reilly, 30. 
40378 8 oc ! 
Q E D E S E A COLOCAR U Ñ A SESORA 
O' de mediana edad para cocinera. Ma-
lo j a 179. 
40512 9 o 
CO C I N E R A Y REPOSTERA D E S E A colocarse en casa seria. Duerme en 
la colocación. I n fo rman en Compostela, 
18, h a b i t a c i ó n 3. Pregunten por Juana. 
40433 _8 oc-_ 
UN A B U E N A COCINERA P R Á N C E S A desea casa buena; es repostera y 
tiene buenas referencias. Callo Paseo y 
Tercera, tercera casa empezando por 
el mar. 
40451 8_oc. 
SE D E S E A COLOCAR U N A B U E N A cocinera e s p a ñ o l a para casa de co-
mercio o par t icu la r . Es p r á c t i c a en el 
oficio y entiende de r e p o s t e r í a . No ha-
ce l impieza; solamente la de la cocina; 
l leva mucho tiempo en el p a í s . Oquen-
do 141. 
40199 7 0 
E DESEA COLOCAR U N A B U E N A 
* J cocinera y repostera. Tieno buenas 
referencias. I n f o r m a n : calle 17, entre F 
y J, n ú m e r o 228, Vedado. 
40333 18 00 
E D E S E A COLOCAR U Ñ A COCÍT 
ner.a peninsular, cocina a la espa-
ñola , c r io l l a y algo a la francesa. Tam-
bién ayuda a los quehaceres de casa 
de pocT, f ami l i a . No duerme en la co-
locación. Chacón , 34; cuarto, 12. 
40384 8 oc 
COCINEROS 
s 
SE OPRECE U N COCINERO REPOS-tero, español , bodega Las Maraga-
tos, frente a l Hote l Sevilla, Mercado 
P o l v o r í n . Te l f 5163-A. 
40493 10 o 
UN B U E N COCINERO REBOSTERoT, peninsular, se ofrece para casa do 
comercio o par t icular . In fo rman en R e i -
na 98. Te lé fono A-1727. 
40476 9 o 
COCINERO, CUBANO, S O L I C I T A ~CA-sa buena, par t icular , en 15 y F, bo-
dega. Te lé fono F-1124. Voy a l Cerro, 
V íbo ra y a l campo y ciudad. 
40570 9 oc 
AESTRO COCINERoT_CON MUclias 
esperienclas en Europa, A m é r i c a y 
Habana, desea colocarse en casa de ca-
ballero. In fo rman en Monte, 356. T e l é -
fono A-9925. 
40445 8 oc. 
O C l ^ E R O REPOSTELO JOVEN Es-
paño l , se ofrece para casa pa r t i cu -
lar o de comercio. H a cocinado en las 
mejores casas de esta ciudad y tieno 
referencias. Blanco y Virtudes, bodega. 
Es hombre solo. Te lé fono A-2093. 
40402 8 o_ 
UN B U E N COCINERO D E COLOR desea colocarse en casa par t icu la r 
o de comercio. Tiene buenas referen-
cias. E l que lo solicitase p a g a r á los 
viajes. Villegaa( 27 bajos. 
SOCIO COCINERO Y REPOSTERO desea entrar r o n 200 pesos en socie 
dad para desenvolver cualquier casa de 
este ramo. Acepta cualquier punto cer-
ca de l a Habana. Luz y Villegas, car-
n ice r ía . 
40213 7 o 
SE OPRECE U N A C R I A N D E R A PE-ninsular con buena y abundante le-
che. In fo rman en San Migue l n ú m e r o 
181 1|2. 
40157 7 o 
C H A Ü F F E Ü R S 
TPiESEO COLOCACION COMO C H A U P -
JL/ feur m e c á n i c o o carpintero, tanto 
para l a Habana como para el campo. 
Manejo toda clase de m á q u i n a s . I n f o r -
man en el C a s e r í o do L u y a n ó n ú m e r o 
16, B, al tos del café , cuarto n ú m e r o 1, 
Habana. 
40479 9 o 
" D A R A CASA P A R T I C U L A R O D E L 
X comercio, se ofrecen dos j ó v e n e s 
hermanos, uno para chauffeur con sie-
te a ñ o s de p r á c t i c a a q u í y dos en M a -
dr id y el otro para cr iado. do mano, 
ayudante de chauffeur o cosa a n á l o g a . 
Ambos tienen excelentes referencias y 
se colocan juntos o separados. I n f o r -
man te léfono A-1823. 
40375 8 o 
UN J O V E N , E S P A Ñ O L , OPRECE SUS serviieos de chofer en casa par t i cu-
lar. Tiene buenas recomendaciones de 
las casas donde t r a b a j ó . Sin preten-
siones. Llamen a l Te lé fono F-5016. Si 
él no e s t á dejen las s e ñ a s . 
40421 . 8 OO ! 
E OPRECE U N CHOPER P A R A CA-
sa par t icular , con referencias. Te-
léfono A-4986. 
40249 10 oc 
JO V E N QUE S E S B A T R A B A J A R SB ofrece para cualquier trabajo. Sabo 
leer, escribir y cuentas. Inmejorables 
referencias. Te lé fono M - 9403, pregunten 
por Benito. 
40496 9 
SE DESEA COLOCAR U N A B U E N A lavandera en casa par t icular . Tieno 
quien la garantice, San Ignacio 46, 
40499 9 o 
TA Q U I G R A F A V T R A D U C T O R I N -glés y españo l . Habla f r a n c é s . D i r i -
girse a l colegio de L a Sallo, Vedado. 
40541 9 o 1 
DESEA COLOCARSE U N MUCHA- ! cho, de 16 años , para criadito, bien 
de una botica, t a m b i é n estuvo cinco • 
meses en bodega. I n f o r m a n : Oficios, 32,1 
v idr iera . i 
40580 9 oc I 
r n A Q U I G R A P O - M E C A N O G B A P O O CO- . 
-L rresponsal en españo l , con p r á c t i -
ca, se ofrece. Informes : F . Collar. Re i -
na, 111, 
40337 8 oc 
SB OPRECE U N A SESORA D E M E -diana edad para un hotel , encar-
gada de ropas o limpiezas, o para ca-
sa de h u é s p e d e s , en las mismas condi-
ciones, o para cocina de una casa p a r t i -
cular. Sabe bien sus obligaciones, desea 
l levar en su c o m p a ñ í a una muchachita 
de catorce a ñ o s , para cortos servicios 
y servir a la mesa, q u e d á n d o l e dos ho-
ras al d ía para sus estudios, San Rafael 
160, entre A r a m b u r u y Soledad, 
40448 g oc. 
S e ñ o r a , s o l a , d e s e a c o l o c a r s e d e 
e n c a r g a d a d e u n h o t e l o casa d e 
h u é s p e d e s o a m a d e l l a v e d e casa 
p a r t i c u l a r , o p a r a a c o m p a ñ a r a 
u n a s e ñ o r a o s e ñ o r i t a , s a b i e n d o de 
t o d o . C h a c ó n , 4 , a l t o s . 
G, I nd , 25 
UN A SESORA J O V E N S O L I C I T A empleo de t a q u í g r a f a m e c a n ó g r a f a 
en ing lés . Puede traducir . Precio mó-
dico. Sra. de Díaz . Monto 2, E, altos. 
S9999 10 o 
UN M A T R I M O N I O ESBASOL OPBB-ce sus servicios para una f inca do 
campo. Entiendo de toda clase de siem-
bras y cuidado do animales. Informes, 
calle 2 ent r^ 35 y 37, solar. 
39998 7 o 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
SE OPRECE P A R A C A R P E T A J O V E N peninsular, f r a n c é s , t e n e d u r í a , bue-
na le t ra e inmejorables recomendacio-
nes; sin pretensiones. As i l o Menocal, 
Cerro, 440 y medio. A-1214. 
40438 8 oc. 
CA R P I N T E R O D E S E A T R A B A J O por ajuste o por día . L o mismo arregla 
muebles. Para informes t e l é fono 1-3698. 
40352 8 o 
Si usted quiere azogar sus espejos con 
azogue procedente do Alemania, " L a 
Francesa", con qu ímico experimentado, 
es l a ún ica casa que d e j a r á sus espe-
jos perfectos, s in rayas n i manchas. 
Gra t i f i ca cinco m i l pesos a l colega que 
presente trabajo igual . Servicio a do-
mic i l i o . Avenida S. Bo l íva r , 36 y 38, an-
tes Reina. Te lé fono M-4507. So habla 
f r a n c é s y a l e m á n , i ta l iano y p o r t u g u é s . 
40595 5 n 
S3 
UN A J O V E N D E S E A COLOCARSE de lavandera o manejadora. Buenas 
referencias. Calle L í n e a n ú m e r o 164, 
Dep. 5, altos. Vedado. Habana Cuba. 
40346 8 o, 
A LOS P R O P I E T A R I O S : M E E N -
x i . cargo de admin i s t r a r casas, cobros y 
c o n s e r v a c i ó n de las mismas, arreglos, 
limpiezas, etc. G a r a n t í a , l a que se de-
see. Pedro '^amas. Monserrato y L a m -
par i l l a . Bi l le tes . Te l é fono At7979. 
40380 - 15 oo 
CH A U P P E U R ESPASOL MECANICO desea colocarse en casa par t icu la r 
o de comercio. Tiene referencias. I n -
forman calle 19 n ú m e r o 224, t e l é fono P-
4351, Vedado. 
39959 7 O 
E DESEA COLOCAR U N CHOPER, 
españo l , mecán i ca , casa par t icu lar o 
comercio, y un mozo, comedor o ayudan- j 
te. Buenas recomendaciones. Informes, ' 
d 2 a 8, en Calzada, esquina a I , bar-
ber ía . 
39978 • 9 oc 
Q E S O R A P R A N C E S A DB M O R A L ! -
O dad y de f ic io costurera, desea en-
contrar f a m i l i a para coser. Tiene refe-
rencias. Esc r ib i r a Mmo. Saumont, O' 
R e i l l y n ú m . 5. 
40300 9 © 
SB OPRECE U N J O V E N ESPASOL para ayudante do chauffeur. I n f o r -
man Carmen 40. 
39829 14 o 
EMPLEOS D B OPICINA SE PACX-l i t an en nuestro departamento; acu-
da sin p é r d i d a de tiempo a inscribirse. 
Se fac i l i t an con rapidez, t a l como usted 
los desee. Ed i f i c io Abreu, Departamen-
to 201. 'ORei l ly yMercaderes. 
40272 7 oc. 
C R I A N D E R A S 
SE DESEA COLOCAR U N A COCINE-ra e s p a ñ o l a . Es repostera y desea 
corta f a m i l i a de moral idad. Duerme en 
el acomodo. E n l a misma una criada 
para cuartos. Sabe coser. I n fo rman ca-
lle 6 252, entre 25 y 27, Vedado. 
40390 8 o ^ 
O C I N B R A , P E N I N S U L A R , D B ~ M B -
diana edad, desea colocarse en casa 
de mat r imonio solo o corta f a m i l i a . Co-
noce bien su oficio y no tiene inconve-
niente en dormi r en l a colocación. A n -
geles, 71, altos. 
40418 ....8..oc.... 
SE D E S E A COLOCAR U N A S E Ñ O R A , peninsular, de cocinera. Tiene bue-
nas referencias. In formes : calle 16, n ú -
mero 57, entre 17 y 19. Te léfono P-1699. 
40420 8 oc 
SE D E S E A COLOCAR U N A COCINE-ra. Cocina a l a cr iol la , a la espa-
ño la y americana. Desea dormi r en la 
colocación. I n f o r m a n en Indus t r i a , n ú -
mero 134, altos. 
40285 7 o c 
T \ E S E A COLOCARSE U N A C R I A N -
J L J dera con buena y abundante leche 
tiene certif icado de Sanidad. Tiene su 
niño que puede verse y se coloca una 
s e ñ o r a de mediana edad para cuartos 
o para criada de mano. Entiende algo 
de costura. I n f o r m a n en Espada n ú -
mero 3. 
_ 40477 9_o 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N , peninsular, de criandera o criada 
de mano. Tiene una n i ñ a de meses. Don-
de l a soliciten han de admi t i r l e la n i -
ña. No se interesa en sueldo. San M i -
guel, 183, bodega. 
40335 12 oc 
CH A U P P E U R M E C A N I C O , SE OPRE-ce para casa par t icu la r o de co-
mercio, c o m p r o m e t i é n d o s e formalmente 
a repasar su m á q u i n a y m á s que haya 
en la casa. Se desea casa fo rmal , se 
dan g a r a n t í a s y referencias a satisfac-
ción. Inquis idor 27. Te lé fono M-1611, 
M . F r e i r é . 
39670 8 o 
TENEDORES DE LIBROS 
TE N E D O R D E L I B R O S CON M A S D E t re in ta a ñ o s de experiencia en su 
profes ión , se ofrece a l comercio para 
toda clase de trabajos de contabilidad, j 
Referencias del comercio a satisfac-
ción. Te lé fonos M-4649. e 1-3128. 
40356 8 o 
" s e ñ o r e s d e t a l l i s t a s " ' 
Experto tenedor do libros, mo ofrez-
co para toda clase de trabajos de con-
tabi l idad. L levo l ibros por horas econó-
micamente. Perfecto conocimiento del 
idioma ing lés . L l ame hoy mismo a l Te-
léfono 1-3372. 
40374 9 oc 
USTED N E C E S I T A A L G U N B M P L E A -do para su oficina? Nosotros pode-
mos p r o p o r c i o n á r s e j p con p r o n t i t u d y 
todo géne ro de g a r a n t í a s . No aceptamos 
solicitudes, sino d e s p u é s de una escru-
pulosa i n v e s t i g a c i ó n sobre conducta y 
honradez. Con ello le ahorramos t i em-
po y dinero. Ayuda Mutua , Departamen-
to do Empleos. Ed i f i c io Abreu, Depar-
tamento 201. O 'Rei l ly y Mercaderes. 
Te lé fono A-4481. 
40274 10 «o. 
1F A R M A C I A . P R A C T I C O CON B U B -nas referencias, desea colocarse en 
la Habana o el campo. Esc r ib i r a P r á c -
tico Farmacia, San Benigno 18. 
40153 12 o 
AM E R I C A N 28 G R A D U A T E E N G I -neer ( C i v i l ) wshes posi t ion i n E n -
gineering or cler ical capacity speaks 
spanish, Engl is , French. References: 
Canhandlemen. Address. Charles E. 
Randolph. Y o m g Mais Chr i s t ian Acce. 
40231 7 oc 
Q U M A M E N T E B A R A T O SE L I Q U X -
O da un gran lote de confi turas . Pre-
guntar por el s e ñ o r D u r á ñ , Manrique 
123, bajos. 
40505 i O 
RE M I T A $6.50 Y R E C I B I R A , L I B R E de gastos, 10 cajas conteniendo 20 
cajitas cada una, de Chicle, superior 
calidad. Se venden f á c i l m e n t e . Adalber-
to T u r r ó . M u r a l l a 62. 
40331 9 oc 
SE V E N D E U N A COCINA D B GAS de tres horni l las y su horno en buen 
estado. I n f o r m a n Manuel Pruna n ú m e -
ro 111. 
40357 8 o 
Se vende una magnífica verja de hie-
rro, de 25 metros, propia para un jar-
d í n o chalet, en 27 y D , Vi l l a Es-
peranza Vedado. 
40387 9 o 
¡ ¡ S E A C A B O E N M O N O P O L I O 
T A B A Q U E R O ! ! 
Fabrico tabacos F l o r de Jorge, elabora-
dos y cosechados en Vuel ta Abajo, do su-
per ior calidad. Coronas, $120 m i l l a r ; 
Cremas, |90 Id . ; Londres, a $70 i d . ; Bre-
vas, $50 id . ; Panetelas. 55 m i l l a r ; Ve-
guerltas, 45 pesos Id. Yagua, a 60 pe-
sos mi l las . Puede usted pedir por 
correo, girando g i ro postal . Se 1© re-
mito a su domici l io , desde 50 tabacos 
en adelante, aumentando 25 centavos 
por cada cien tabacos, a nuestro repre-
sentante en la Habana: JOsé Jorge, Nep-
tuno y Agui la , p e l e t e r í a Deluxe, o a es-
ta f áb r i ca . Sába lo , Provinc ia P inar del 
Río , Leopoldo Jorge. 
40161 20 oo 
FR U T A S E N CONSERVAS L I Q U Z D A -ción urgente, por lo mejor, de una 
par t ida de melocotones y peras do Ca-
l i fo rn i a . So t r a t a de un p e q u e ñ o saldo. 
Tejad i l lo 6. 
39802 7 o 
SB OPRECE U N C A R P I N T E R O 7 trabaja de ebanista. E n San Leo-
nardo 23, entro San Benigno y San 
Indalecio. 
40237 7 o 
VAHÍOS 
SE DESEA COLOCAR U N A C R I A N -dera, con buena leche y abundante, 
de cuatro meses. Se puede ver su n iña . 
L a d i recc ión es: Vic tor iano dé las L l a -
mas, n ú m e r o 7, habitcición, 4, Te lé fono 
1-2796. 
40055 8 oc 
TTN MEDICO SE OPRECE P A R A I R 
) a l in te r io r de la Isla , I n f o r m a r á n 
en el te lé fono M-3997, 
404S6 U o 
JO V E N B I E N EDUCADO B I N S T R U I -do se ofrece a f a m i l i a r ica. Poseo 
conocimientos en i n g l é s y puede dar 
clases de pr imera e n s e ñ a n z a a n i ñ o s 
si los tiene. És irabajador y puede pre-
sentar bttenas referencias. D i r ig i r s e a 
esta redacc ión . 
40492 13 o 
ÜN J O V E N ESPASOL S O L I C I T A trabajo en m u e b l e r í a . Sabo arre-
g la r toda clase de muebles y barnizar 
T a m b i é n contrato las si l las de cual-
quier fonda o café para l i m p i á r s e l a s y 
b a r n i z á r s e l a s . Trabajos de c a r p i n t e r í a . 
L lamen a l t e lé fono A-4500, Dav id Calvo, 
40252 7_o 
SE OPRECE U N A PERSONA O m a t r i -monio que quieran embarcarse para 
B ú e n o s Ai res y quieran l l evar una j o -
ven e s p a ñ o l a con ellos Tiene f a m i l i a 
a l l á . I n fo rman en L a m p a r i l l a , n ú m e -
ro 108, altos, 
40126 9 oc. 
T \ E P B N D I E N T E S , CON AÑOS D E 
i / p r á c t i c a en v íve r e s , tanto en l a ca-
lle, como en el mostrador. Maneja m á -
quina si es necesario. J, Díaz , I n q u i s i -
dor, 33, altos, 
39715 7 oc 
SE DESEA COLOCAR U N A C R I A N D E -ra, con buena y abundante leche. T ie -
ne cert if icado de Sanidad. Lagunas, 
85; cuarto, 44. 
40144 7 oo 
A jCOS D E T A L L I S T A S SB OPRECE un joven de 16 a ñ o s con "conocimien 
tos y p r á c t i c a de mostrador en el giro 
de bodega Di r ig i r se a l te lé fono A-5494 
o a l apartado 1602 
40531 i 1 4 ! 0 ^ 
T O V E N , E S P A Ñ O L , H A B L A I N G L E S 
O perfectamente, desea colocación de 
i n t é r p r e t e , corresponsal o algo a n á l o -
go, a c e p t a r í a m u y módico sueldo. Es-
criban a l Apartado 942, Ciudad. 
40598 14 oc 
ATECESITO TRABAJAR EN BSCRI-
.1̂ 1 to r io o cosa a n á l o g a ; joven y con 
algunos á ñ o s de p r á c t i c a mercant i l . 
L levo l ibros por horas. Vignau, Monas-
terio y Santa Ana, Cerro, 
39953 7 o 
AP R O V E C H E N G A N G A : SB V E N D E N dos d e p ó s i t o s para agua f i l t r a d a , 
de 5 galones cada uno, con sus apara-
tos m e t á l i c o s para hielo, marca Si-
glo X X , completamente nuevos y propios 
para cualquier oficina, establecimiento 
comercial, t ienda de refrescos o f a m i -
l i a de gusto. I n f o r m a n en Cuba, n ú -
mero 63. 
38794 | oo. 
E X T E R M I N E L O S I N S E C T O S 
Los Insectos a d e m á s de molestos soa 
propagadores áe enfermedades, su t r a n -
C'Jilidad exigo l a d e s t r u c c i ó n de elloa| 
I N S E C T I O L acaba con moscas, cuca-
rachas, hormigas, mosejuitos, chinches, 
garrapatas y todo ins«»c(rK. I n f o r m a c i ó n 
y folletos, gra t i s . CASA X O R U L L . M u -
ra l la , 2 y 4. Habana. 
GR A T I S . E S C R I B A A LOS S E Ñ O R E S Fonseca y Suárez , dando bu nom-
bre y dirección y recibir j g ra t i s una ho-
j a alemana Gebbo. E x t r a para su apara-
to de afeitar. 
39437 15 oc 
SE T R A S P A S A N LOS DERECHOS Y acciones de un p a n t e ó n en la p r ime-
ra zona del Cementerio do Colón, por 
ausentarse su dueño . D a r á informes a l 
que 10 solicite. Josefa S á n c h e z López . 
E n Pinar del R ío , calle de Maceo, 84. 
P. 15d.-25 
c í a s 
UN SE5ÍOR E S P A Ñ O L D E M E D I A N A edad, bien parecido, desea ocupa- ¡ 
ción de portero, sereno, criado de l i m -
pieza o cosa a n á l o g a . I n f o r m a n Ber-
naza 30, pregunten por Manuel Ba-
rrero. 
40027 7 o 
l o c a l e s y mli-
r á í i c a s c o m p l e í a s , 
l é a l a s e n e l 
C o m p r a y V e n t a u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
A U T O M O V I L E S 
A ^ O M O V I L H U D S O N S I E T E P A -
r*-. sajeros, ú l t i m o modelo, fuelle V ic -
"ioria, tres meses uso, por embarcar su 
^ n o . Se da casi regalado. Buena 
oportunidad para f a m i l i a de gusto. Cam 
uanario 129, entro Reina y Salud. 
40536 16 o 
~ D O C H E B R O T H E R S 
Si»ganSa. vendo dos flamantes, con 
riw s nuevos y vestidura, acabados de 
pntar, marcados de este año. Solo so 
'»« usado en par t icular . Gomas nue-
No tarden en verlos. Urge su 
«nta. Pueden verso en Colón, n ú m e r o 
. ^ 9 f d a 3 h0ra3- 16 o c ^ 
P R E C I O S O B U I C K 
wí?10' vendo uno, moderno, de 7 pasa-
cin ' gu ipado a todo lu jo . Hago nego-
dPp Por otro a u t o m ó v i l . Chávez , 1, mo-
PeRj?' entre Zanja y Salud. De 2 a 5. 
w'aive.r 
EN EL GARAGE CUATRO CAMS?-nos se vende un chasis Ford, con 
su buen motor. So da barato. ,Su d u e ñ o 
Esperanza, 66. 
40343 .11_.0— 
HU D S O N SUBER SIX, U L T I M O MO-delo, seis ruedas de alambre, por ta 
ruedas d e t r á s , defensa en estado nue-
vo. T a c ó n y Empedrado, ca fé , de l l a 
12 y d / 3 a 5. 
40175 14 0 
^ña l r 
10 oc 
jy1 VENDE U N PORD CON CUATRO 
íosff as nuevas, radiador y capó, en 
knrieni03 sesenta pesos. E s t á traba-
í,au0T3San Francisco, 53, de 9 a 11. Ga-
4nrÍ7eííUntar por Rivas . ^ ^ 5 6 _ 9 oc 
S'L'T ,̂111515 U N M A G N I F I C O A U T O -
coníu?^11 Cadillac, de siete pasajeros, 
^ P i e t a m e n t e nuevo, en la misma dos 
esqüin 8 y una caraa- In forman, en N , 
E X C E L E N T E C R U C E R O 
Todas las comodidades, servicio sanita-
rio, etc. Velocidad. Motor Scripps, 35-50 
caballos. Gan&a, V é a s e a Antonio Gar-
cía. As t i l l e ro , r í o Almendares, el pr imero 
jun to a l Puente de madera. 
40189 14 oo 
a 13, frente a Calzada. 
9 oc ^0568 
SBÜ,TENI>S UN AUTOMIL BRISCOE, 
rnes ' " ^ l o modelo, gomas nuevas, pocos 
fas on £ uso- Se Puede ver a todas ho-
1 a A Blar'co, 29, y con su dueño , de 
^ 0 2 9 8 ^ la tarde- g oc. 
D W I L L Y S K N I G H T 
' p a s a j e r o s e n m a g n í f i c o e s t a -
«e v e n d e a l a p r i m e r a o f e r t a 
S o n a b l e d e n t r o d e l a s i t u a c i ó n 
j ^ u a l . I n f o r m e s : g a r a j e V í b o r a . 
^ s ú s d e l M o n t e , n ú m e r o 4 9 8 . 
Se v e n d e n n M A C P A R L A N 
90 H . P., siete asientos, en perfec-
to estado, con 6 ruedas de alambre. 
Se v e n d e u n C H A N D L E R 
complé tame te nnero, 6 ruedas de alam-
bre. su bomba de motor. Para Infor-
mes : Infanta. 22, de 9 a 12 y de 2 a 5. 
C5194 s f K L - * 
F O R D S 1 9 2 0 Y 1 9 2 1 
La . s i tuc i6n nos obliga a reajustar nues-
tro negocio, con economía para el com-
prador, a planos y al contado y en a l -
qui ler y pifcstamo. Dinero. Dragones, 
n ú m e r o 47. 
40442 11 o c . 
SE V E N D E O C A M B I A POR CARRO abierto un coche cerrado t ipo Sedan, 
en inmejorables condiciones. Cuba A u -
to Supply Co. Aguacate 19. 
40318 8 o 
2 . 2 2 2 A U T O M O V I L E S 
E s t á n t raba j indo con alcohol económi -
camente y sin dificultades, porque usan 
su antiguo f lo tante de ligero corcho 
protegido con "Producto Canudas" Mon-
serrato, 127. L a Hispano Cubana. Se re-
mi te a l in ter ior , por 80 centavos, s in 
recargo. 
40434 9 oc- _ 
S: 
E V E N D E U N C A D I L L A C D E SIE-
te pasajeros. Te lé fóno A-6932. 
39833 7 t. 
PA K A R D , N U E V O . SB V E N D E M U Y barato, t ipo sa lón, siete asientos; 
puede verse en el garaje de Morro, 30. 
De 8 a 10 y de 2 a 4. Preguntar por 
Constantino, o a l Telé fono A-2060. 
40221 8 oc 
VE N D O L A CUSA C U N N I N G H A N m á s l inda de l a Habana, cuatro 
asientos, nueva completamente. Se ven-
de barata. I n f o r m a n : Sánchez , Perse-
veranda, 67, ant iguo. Te lé fono n ú m e r o i 
M-2142. _ 1 
40280 " oc-
Reina, 12. Estoraje. Admitimos auto-
móviles particulares para usarlos o pa. 
ra dejarlos en depósitos. Coa toda la 
garant ía para los dueños. Ledesma Her 
manos. 
39463 6 o 
CUSA T I P O SPORT P R O P I A P A R A comisionista, en perfectas condicio-
nes. Se da regalada por embarcar su 
dueño . Para verla en el garage de San 
Rafael y M a r q u é s González . 
40395 12 o 
U T O M O V I L C H A N D L E R SE V E N -
de uno muy barato y se dan f a c i l i -
dades para el pago. E s t á en buen es-
tado, por no tener m á s que ocho meses 
de uso. Se puede ver en Reina 12. 
40 194 10 o 
S1 <B V E N D E U N A H I S P A N O S U I Z A en chasis, con arranque. Café Pala-
t ino. Ignacio Ruiz. 
40303 8 o 
HUDSON, T I P O SPORT. U L T I M O modelo. Seis ruedas alambre, go-
mas cuerda nuevas, equipado a todo l u -
jo, vestiduras, reflector, defensa, pi to , 
motor, etc., tres meses uso, funciona-
miento garantizado. Precio de sacrif icio. 
Unico de venta en el mercado en estas 
condiciones. Ver lo o informes: Compos-
tela, 80, bajos. 
40222 11 oo 
Q E V E N D E U N H U D O N , T I P O J , f l a -
mante, como del paquete, en 1.750 pe-
sos, y puede verse a todas horas en el 
garage Blanco 8 y 10. E s t á pintado de 
verde. D e m á s informes en Omoa, 53, 
moderno, A n d r é s Blanco, a todas ho-
ras. T a m b i é n se vende un Coli nuevo y 
casi regalado. 
40457 g oc. 
M O T O C I C L E T A S 
Gran oportunidad. Tengo repuesto 
completo para el Hudson 6-40 en ^la-
riña número 2, garage Carreño. Pre-
guntad por Torres. 
59994 10 o 
S T O R A G E 
E l m á s a m p í i o y c ó m o d o G a r a j e d e 
l a C i u d a d . E s m e r a d a l i m p i e z a y es-1 
p e d a l c u i d a d o d e t o d a c l a se d e 
a u t o m ó v i l e s . P r e c i o s r e d u c i d o s . | 
T a l l e r d e r e p a r a c i o n e s y G a r a j e 
" C a s e " . S a n t a m a r í a y C o . M a r i n a , 
1 2 . T e l é f o n o M - 4 1 9 9 . 
40266 14 oc 
Bicicleta. Se vende una bicicleta Hum,- i 
ber, inglesa, último modelo, con su \ 
soporte. Puede verse solamente de 1 ! 
a 3 en Consulado, 128, entre Virtudes 
y Animas. 
40328 9 o 
VENDO POR NO NECESITARLOS dos camiones Ford , uno de ruedas 
macizas, t ipo K e l d i y otro do ruedas do 
aire. Se pueden probar. E s t á n t rabajan-
do. Precios de s i t uac ión . Merced 58, do 
10 a 12 yde 3 a 5. 
40310 g o i 
QE VENDEN: UN CAMION MARCA 
Bussing, 5 toneladas, nuevo; un ca-
mión marca Koehler, una tonelada de 
uso; un c a m i ó n marca U . S. 2 1)2 de 
uso; un c a m i ó n marca U . S. 3 1(2 do 
uso. Se dan muy baratos. Expreso La-1 
lo, Egido 14. I 
40344 • 20 o > 
Avisamos por este medio a los dueños 
de Stutz, Colé, Winton, Nash y Mac. i 
Parlan, que el taller de la Compañía! 
Nacional de Comercio, está en activo 
servicio por la calle de Hornos, para' 
cualquier reparación que hubiese que 
hacer en automóviles. 
39244 27 o 
VE N D O U N PORD D E L 19. SB D A T I E N D O PORD L A S CUATRO GOMAS por la mi tad de lo que vale. No ' nuevas, l is to para trabajar, en 300 
hace f a l t a gastos hasta dentro de cua- pesoa' por tener que embarcar a l ex-
tro o cinco meses; motor a toda p rue- I tran;'er0- Informes Primelles 14,-A. T e l f 
ba. Para informes, Cr is t ina 66, bode-1 í " 3 ^ . de 1 a 3 y de 6 a 9, s e ñ q r To-
ga, de 7 a 11 todos los dfas. rres. 
39669 » „ i 39498 
De oportunidad. Realizo varias máqui-
nas de uso en muy buenas condicio-
nes a precios sorprendentes. Para ver-
la y tratar, Marina número 2, ga-
rage Carreño. 
G R A N L I Q U I D A C I O N 
U l t i m o s M o d e l o s . 
E n t r e g a i n m e d i a t a 
A . L . B A L C E L L S 
S a n t i a g o d e C u b a . 
C7615 i n d . 9 a 
39995 10 o 
8 o | 
TODA PERSONA QUE DISPONGA D E carros de cuatro ruedas o p e q u e ñ o s 
camiones habil i tados para envases, pue-
den presentarse en el Reparto A l m e n -
dares, calle 14 y 3a., para colocación 
de un a r t í c u o de fáci l venta, con gran 
u t i l idad . I n ú t i l presentarse sin referen-
cias. 
40197 t 0 
AU T O M O V I L P A I G E D E SIETE PA-sajeros en m a g n í f i c a s condiciones 
so vendo por $800. Chacón 3. 
40188 u o | 
9 o 
GA N G A . S E V E N D E U N C A D I L L A C tipo 57, sieea' pasajeros, rec ién p in-
tado, cinco ruedas alambre, 5 gomas 
Cord, fuelle y alfombrado nuevo, $2.500. 
Calzada esquina a I , ba rbe r í a , 
38394 27 o 
GA N G A . POR FALLECIMIENTO DB su d u e ñ o se vendo el Ford marcado 
con el n ú m e r o 8500 en perfecto estado, 
con s(.|3 ruedas do alambre. Puede ver-
se a todas horas, ca l le jón de Hamel 
entre Hosp i ta l y Aramburu , Preguntar 
por Miguel . 
39100 | o 
AUTOMOVILES 
i No compren ni vendan sus autos sin 
ver primero los que tengo en existen-
cia. Carros regios, últimos tipos, pre-
cios sorprendentes y absoluta reserva. 
Doval y Hno. Morro núm. 5-A. T d f . 
A-7055. Habana. 
6492 Ind. 28 j 
MOTOCICLETA. SB VBNDE UNA Harley-Davidson, dos ci l indros tros 
velocidaoes, magneto Bosch, 18 I I p 
S 1 1 ^ V ( ? d a ^ p r u ^ b a su buen funciona-
miento y la doy barata, por embarcar-
me. Avenida Consulado, esquina a 4 Bo-
dega, reparto B , Vis ta . Marianao, Te-
39727 * Severino F e r n á n d e z , 
, 8 oo, 
/CANGAS: HUDSON, TIPO SPORT 
V T 1921, Ford, 1920, como nuevo. Jor-
d á n , siete pasajeros, c amión Brock-
way. tres y media toneladas, Overland 
t ipo 4, Sedan Cuba Moto r Co., San Ra-
fael y Consulado, 
89736 7 o a 
SE V E N D E U N C O L I , D B P A M Z L I A de siete asientos, en perfecto estado 
Se recibe en pago dinero o una propie-
dad, Acosta, 25, de 12 a 2. "Toléfom 
n ú m e r o A-2223, Para verlo, 19 y A 
chalet. Vedado. Te lé fono P-2534. De 1 
a 11 de la m a ñ a n a , 
• • 14 c e 
SE V E N D E E N $700.00 U N A L A N C H A a u t o m ó v i l de 20 pies y 12 H . P, Es-
t á nueva. In fo rmes : Cepeda, Progreso 
19, altos, 
9 o 
Se v e n d e u n C h a n d l e r , d e p i u y p o -
m o u s o c o n 6 r u e d a s d e á l a m b r e , 
4 g o m a s n u e v a s y 2 d e a l g ú n u s o . 
I n f o r m e s , d e 9 y m e d i a a 1 , e n I n -
f a n t a , 2 2 , e n t r e N e p t u n o y S a © 
M i g u e l . 
8d,-29 C7946 
COMPAÑIA AUTO LATINO AMEFJU 
CANO 
DOVAL Y HNO. 
Casa importadora de accesorios de au-
tomóviles en general. Estación de ser-
vicio de piezas legítimas Ford. Ven-
tas al por mayor y detal l Morro núm. 
5-A, Telf. A-7055. Habana (Cuba). 
6492 Ind 28 j l 
A ^ F S í SH UN CAMION 
x * . Ford , con carroverla moderna, ce-
h ^ f k C^mpletamente nuevo- Se da muy 
barato por no necesitarlo su dueño . So 
puede ver en San Rafael y M a r q u é s 
no 2Z35 ReEaraSO- I n f o r m a n Neptu-
39942 Q7' n 0 
C Á R R l i A J E S 
SE VENDEN UN CARRO Y UNA PA-reja de mulos Beunsé . E l dueño, en-
t re 13 y Tejar, V íbo ra , Reparto L,awlon. 
39235 20 oc 
O c t u b r e 7 d e 1 9 2 Í 0 P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
A X R A V B S L» B JU A . V I D A . UN FUNCIONARIO PERUANO SE FUGO CON 10.000 LIBRAS J M P U O I M D 
Hay muchos lectores que no cono-) La máquina corría, haciendo esfuer-' 
cen el reparto de "Los Pinos", pero zos, la pobre, no por falta de ganas, 
esto no es extraño, porque hay tam- j sino por la ingratitud del camino. Así ĵ0 ̂  telegrafiado anu 
bien otras muchas cosas que ignoran ' vinimos d?sde la Habana, por unos I Brasil ^ n " fifn clon ario gobierno 5rduos Problemas "que se vió pre-| SAMARA, RUSIA," ÓcTubre 'e . 
y que les cogerían de nuevo, como atenderos "empedrados de buenas ¡ n > e r u a n o en ̂ " ^ o s teniendo en - i ̂ 8ado a resoíver el Gabinete brl tá-l . U n a jornada de un mes de dura 
i i i ' i * j ' • í • .. i „ . , i ; posesión 10.000 esterlinas en 
mi cuando me llevo el otro día, nu ex-1 tenciones , porque lo que allí abundan que se supone 
Trata de resolver 
importantes problemas 
el gabinete británico 
j LONDRES, octubre 6. 
La conferencia de Washington so-
HAMBRE Y PALUDISMO SON LOS HORRORES |MAS victimas del 
L I M A , Perú , octubre 6. 
El Cónsul del Perú en Río Janei- h llmlia1eión de armamentos y cues LOS HORRORES D E L H A M B R E Y 
unciando aue el í 68 del Extremo Oriente fué elj DE LAS FIEBRES PALUDICAS 
, M ^ n a ^ ! íerc<rr asunto de importancia entre EN E L SUR DE RUSIA 
QUE IMPERAN HOY EN EL SUR DE RUSIA 
Ep cuaiAc empiecen los f r ío s p e r e c e r á n centenares de miles de per-
sonas.—4.500 rublos p o r "hacer u n p e l a d o " 
su ; nico en un Consejo que tuvo lugar clon desde Constantinopla a Moscow 
nroDledad dpT n la tarde de hoy en la residencia: Por el Mar Caspio y la Cuenca del 
Yo p . n . b a , m¡ t„ . ras d seHo, C ^ ^ X s ^ T ^ U M T ¿ T u Z S J H P ^ B . ' d l w T ' . í Í « S por ese territorio que aun no había 
descubierto. 
Pues en ese lugar, que se nombra 
"Los Pinos" probablemente porque! nos quejamo; ^ todo y dÍ8, 
8 ponemos de las más duras calificacio-
racuel me refería una historia intere' 
¡ sante de bandidos, que sólo en Cuba, 
había muchos o de allí salieron 
pinos nuevos", está la residencia vera 
niega del señor Presidente de la Repú 
blica. 
Tranquilícese el lector si cree que' 
voy a hablarle de "Kokoi to" , y que 
nes por cualquier motivo, se daba el 
caso de que el primer personaje de 
|Ia República, aquel que tiene en su 
mano "las fuerzas de mar y tierra* 
y a quien no titubeamos a veces en 
por natural cortesía de visitante le voy llamar tiran0j tenía que ^ cacla 
vez que iba a su casa de recreo, el 
calvario de una senda propia para 
a decir que aquello es superior al Pe 
tit Trianon y puede ser considerado 
entre el Pardo y la Malmaison, como 
una de las mansiones famosas. No co-
nozco a "Kokoi to" sino de vista, por 
haber pasado aquel día ante su puer-
ta, donde discordaban con el ambien-
te de tranquilidad y dulzura que se 
sentía, tres o cuatro policías de uni-
forme y con aire aburrido 
dlción del citado funcionarlo 
devolución del dinero. 
RUSIA A D V I E R T E A R U M A N I A 
QUE SUS TROPAS PENETRARAN 
EN L A BESARABIA EN PERSECU-
CION D E L GENERAL PETLURA 
RIGA, Octubre 6. 
La agencia de noticias Rosta dice 
en una comunicación publicada hoy | 
CHOQUE DE PARit 
ÍIS CUERPOS vt». ^ VEINTISE  M * * 
TRAIDOS D E L TUNEL ru? ^ 
LAZARO h Sí 
PARIS, octubre 6. 
Han sido sacados veintlséi<! I I 
veres más del túnel de St r 
ya se ha limpiado éste de los^6' 
bros y restos del desastre qSC011-
encontrado fragmentos de o 1)311 
humanos que los individuos ô T̂  
tuaron las tareas de salvam ^ 
los doctores que recibían los6̂ 0 > 
Interés del Papa por 
el resurgimiento 
del pueblo mejicano 
ha enviado otra nota a Rumania ad-
vir t iéndole que el e jérci to rojo ruso 
se vea tal vez forzado a invadir la 
Besarabia en busca de las fuerzas 
por del general Petlura y de otros jefes 
anti-bolcheviques. 
Circulan noticias de que Petlura y 
su Estado Mayor han llegado a Jas-
sy en Rumania donde el citado jefe 
se dedicará a la tarea de organizar 
ROMA, Octubre 6. 
Su santidad el Sumo Pontíf ice 
Benedicto X V recibió hoy en au-
diencia particular al Sr. Francisco 
de la Barra, de Méjico a quien acom-
pañaba su hijo. Su. Santidad conver-
só cordialmente duranie media Hora 
aquellos burritos que vi hace muchos ¡ sobre asuntos internacionales rela-
~ , i ' • j- 1 clonados especialmente con Méjico, 
anos en langer, como el único medio expresando vivas esperanzas de que 
ir ían siempre en aumento las mejo-
ras que se hab ían llevado a cabo en 
dieba repúbl ica opinando que esto 
ser ía muy ventajoso para la situa-
ción Interna de Méjico y a su pres-
tigio en el extranjero. 
el n ú m e r o de los delegados br l t án i - | Perece lentamente más gente 
eos a la conferencia de Washington;falta de alimentos si en Constanti-
por estar atareadlsimo el Gabinete;110^' Tif l i s , Bakú , y A s t r a k á n o 
respecto a la crisis de la falta d e ¡ e i V a reSyón de Srakov. 
trabajo. j En cada una de estas regiones 
En los círculos oficiales se dice!°CUITe una constante lucha para ob-
que los tres asuntos que más de-' ener pan siendo este el único ideal I un nuevo gobierno ukraniano. 
mandan la atención del gobierno son i ^ ^ ^ " 0 de C^d^ ha^itante sea rico ¡ r l í r j r i í r ñ r D D r r i Á 7 f ^ 
"el desobramíen to" . la Situación i r - ^ P 0 ^ 6 Pues tod° el ^ ¿ o trata GRAN D t r K t U A L K J N 
¡ l andesa y la cuestión de armamentos' ^ n v f J ™ a c e n a r alSuna cantidad de 
¡pero que el primero es el m á s im-'?l0'f°l™*J?^ 
portante i prepararse a resistir terribles 
n^cnukc • • i» j i fríos del Invierno 
Después de la crisis suscitada por 
DE L A MONEDA TURCA 
veres no pudieron juntar: 
que es imposible de suert, 
l o s T ^ o s i i r t r ^ th*?xerha cau-
horizonte la nueva conferencia i r í a n - 1 S , ^ 0 ^ ^ v^riVf entenfres di 
desa en octubre 11 debiendo el Ga-1 
Por ahora ^ 
nlfestar a cuánto monta la ull IIla-
tal de las v íc t imas . Trece d to" 
han sido identificadas elIíí 
OTRO EMPRESTITO 
PARA L A ARGENTlNí 
BUENOS AIRES, octubre 6 
Hoy se confirmaron eu io« J 
los oficiales de esta capital i 
mores que hace días circulaba^ S 
pecto a haber recibido el eoHAres' 
una proposición de banqueros 
RUMORES DE UNA EMISION DE [ yorkinos para otro empréstito 
¡posible de locomoción. ¡Calculen uste-
des cómo estarían las calles de la ciu-
dad moruna! 
Sin remontarnos a Luis X I V , que al 
ver que llegaba una ceremonia, al mis-
á p i m e n t e ' e n t r e v i s t a al ™ ^empo que él. su primer ministro 
le dijo la frase famosa: * ¡Señor : h paso del automóvil, parecía alegre y 
sencilla, muy pintadita y destacándose 
sobre el verdor del follaje. Está a unos 
cuantos metros del camino y pude ver 
algunas personas que en el portal dis-
currían. 
Quizá estaba el Sr. Presidente gozan 
do del inefable placer de estar solo, es 
decir, sin verse agobiado por la multi 
tud de pretendientes, porque es un 
cho curioso que a un hombre de Es-
tado no lo rodean más que los que 
le piden. Por eso cuando ya no puede 
dar se va quedando solo, para fortu-
na suya y facilidad de los verdaderos 
amigos; porque, aunque también pa-
rezca raro, se suele tener amigos que 
lo quieren a uno y lo estiman, sin ne-
cesidad de darles nada, en primera, 
porque nada quieren, y deapues porque 
todo el mundo no es igual, afortuna-
damente. 
Pues dos o tres personas paseaban 
en el poittal y no pude distinguirlas, 
pero conocí perfectamente a la muy 
i^en r: ne 
estado a punto de esperar!" Con lo 
que le dió a comprender que debía 
haber venido antes y aguardar a que 
el Rey llegara. Sin ritan lejos, y sólo 
a nuestros conocidos de esta genera-
ción que han presidido repúblicas his-
panoamericanas, ¿por cuánto habrán 
de pasar dos veces por el camino de 
Fué elegido presidente 
del Estado de Fiume 
F I U M B , Octubre 6. 
E l Dr. Ricardo Zanella, 
partido del pueblo de Fiume 
elegido presidente del nuevo estado 
soberano por la nueva Asamblea 
i constitucional obteniendo 57 votos 
en favor y 11 en contra. 
E l nuevo presidente o rgan iza rá un 
gobierno provisional que se encar-
ga rá de los asuntos del Estado du-
í , . !su Palacio, sin que lo hubieran puesto ^ante las sesiones de la Asamblea 
Constitucional que ya empezaron a 
mismo ra- dedicarse a redactar una constitu-
ción. 
Los fascisti de Fiume han publ i -
cado un programa calificando de i le-
. . „.i.„,;Jo^„c -nn Sal la elección del Dr. Zanella por vicio y que. nuestras autoridades n o , ^ Asamblea l l amándolo tanto / é l 
más suave y terso que e 
so? 
B I L L E T E S DEL GOBIERNO NA-
, miles perecerán en cuanto urinciDieñ ' CIONALISTA TURCO 
b nete nombrar representantes p a r a o s primeros fríos intenso^ de efe- CONSTANTINOPLA, octubre 6. 
discutir las bases sobre las cuales; tubre. En n ingún lado existe m á s ! Se cotiza la libra turca a 54 cen-
hay que negociar. ¡provisiones que para dos meses tavt ís . Se ha efectuado una enorme 
i f°bierno después de dos horas ¡ A pesar del hambre y de la h o r r i - alza en la l ibra esterlina y en el 
de deliberaciones suspendió el Con-.ble carest ía es curioso que en cual- dollar por circular rumores de que 
sejo hasta la m a ñ a n a de m a ñ a n a , quier lado es posible obtener una el gobierno nacionalista emi t i r á d i -
Aunque no han sido definitivamente! buena comida si el viajero tiene su- ñe ro en billetes. Dichos rumores ca-
aprobados sus nombres se sabe que|ficiente dinero. .recen en absoluto de fundamento, 
los siguientes delegados representa-j Además de los estragos causados . E l ministro de Hacienda atribuye la 
rán al gobierno en la conferencia de Por la privación de alimentos existe depreciación de la l ibra turca a la 
Irlanda. una pronunciada cares t ía de medi - I propaganda griega y a especulacio-
El Primer Ministro Mr . Lloyd'cinas en la vasta á rea en que reinan ,1168 de Bolsa. 
George, el Lord Al to Canciller Lord 133 fiebres palúdicas alrededor del 
Birkenhead, el Primer Secretario de!Cáucaso extendiéndose hacia el este 
Irlanda Sir Hamar Greenwood el je- Por todo el T u r q u e s t á n y hacia el 
fe del partido del gobierno en la lnor te a 1(> largo del Mar Caspio y 
Cámara de los Comunes Mr. Austen'd.e todo el cauce del río Volga. Las 
Chamberlain, el Secretario de la :fiebres. mencionadas son de la varie-
Guerra Slr Laming Worthington1 dad asiá t ica es declr en extremo agu-
jas Colonias Mr . Wins- das niurlendo los atacados con fre-
'cuencía en un par de días especial-
mente cuando se encuentran debili-
tados por falta de alimentos. 
Por todas partes donde ha viajado 
el corresponsal de la Prensa Asocia 
tino. Dicho emprés t i to en casn 
aceptarse sería probablemente Ü6 
$50.000,000. 
jefe del 1 Evans y el de í 
ha sido ton Churchill . 
bella y elegante señora de mi amigo i ciosa 
Andrés Perelra, que me rega}ó hace ra", donde le reciben a uno como si 
años unos pavos reales blancos, de j fuera el príncipe de Gales quien v i -
Ceylan, que son un encanto y pueden; niera 
verse en Bagatelle. i 
He pensado que nos quejamos de 
: no 
son las autoridades que yo he cono- i como a sus partidarios mortales ene-
. , 1 r- • u r o « -.„'mlSOs de I ta l ia . "Nos negamos a de-
cido en la h rancia republicana y enjponer las armas y seguiremos l u -
otros países ultrademocráticos, porque, chande por la anexión de Fiume a 
1 I ta l i a" , dice la proclama. 
Sig. Bellasich, jefe del partido de 
la minor ía , anunció a la Asamblea 
que esta pers i s t i r ía haciendo toda 
clase de esfuerzos para obtener la 
anexión de Fiume a I ta l ia y que es-
peraba que el Estado d i s f ru ta r ía de 
paz pudiendo el pueblo reanudar sus 
fruct í feras tareas. 
La convocación de la Asamblea y 
la elección de Zanella como presi-
dente restauran el rég imen consti-
tucional en la ciudad que había sido 
enteramente suspendido desde la 
guerra y durante la intentona de 
D'Annunzio. 
si yo fuera el señor Presidente, diría 
como Lorenzo X V I I I en "La Masco-
ta": " ¿De qué me serviría el ser rey 
sino pudiera meterte en un calabo-
zo?" 
Pero llegamos al final de nuestro 
viaje, que era la villa del señor Pen-
nino y c\i su amable esposa. Una pre-
casita llamada " L a Bombone-
» * » 
CABLES DE SPORT 
BESCI/CDO D E JMS JUEGOS E N 
E L CAMPEONATO DE CARAM-
BOLA A TRES BANDAS 
Koma en e l . . . 
CONTROL D E L N0RD 
DEUTCHER L L 0 Y D 
RESPUESTA CHINA 
SOBRE CHANG-TÜNG 
P E K I N , Octubre 5. 
La respuesta del gobierno chino a 
las proposicioneü hechas por el Ja-
pón respecto a Chan-Tung fué entre-
gada en la m a ñ a n a de hoy a l minis-
tro j aponés en esta capital . 
Se mantuvo absoluta reserva so-
bre el contenido de dicha comuni-
cación. 
Una circular dirigida a las lega-
ciones extranjeras manifiesta que la 
respuesta será facilitada a la publ i -
cidad el próximo viernes. 
332 pesos estafados... 
Viene de la PRIMERA página 
dividuos de la raza de color a 1 
que conoce, por el Reparto San!' 
Suárez, su primo sacó una nava'iá» 
le causó las lesiones que presenta 
, los acompañan te s le amenazaro! 
Bajo condiciones económicas or-i ' tambien con cuchillos y le hicieron 
d iñar las tales como las que reinaban | f""1"»!- un escrito autorizando al H0. 
antes de la guerra, la libra turca | ^elio a vivir en la casa de la esj^j 
val ía aproximadamente $4 .39 . , del denunciante de la que éste está 
ñ l ? C T r ' m T D A M i r A _ r W ¡ sepa rado . Una vez firmado el escrito 
P E S T E BUBONICA EN 116 amenaza'\on matarle si les ̂  » # v r f c r v i w w » » « i i nunciaba dándose despvés a la fuga 
L A INDIA INGLESA1 En Escobar y Lagunas, riñeron 
Ramón Rojas Rodríguez, de Gerva. 
LQNDRES, octubre 5. 
Un despacho al Daily Mai l pro-
da no ha dejado de escuchar gritos cedente de Allahabad comunica que 
pidiendo pan acompañado siempre centenares de personas han muerto 
de otros solicitando quinina. Todos de la Peste en Jubbulpur, en la In 
Un despacho de Pekin fechado el 
27 de Septiembre comunicaba que se-
gún informaciones autorizadas la res-
puesta del Ministerio de Estado Chi-
no al J a p ó n aunque negándose a en-
trar en negociaciones sobre Chan-
Tung bajo las condiciones expuestas 
por el J a p ó n contendr ía algo que po-
dría considerarse como una contra-
proposición que de ser aceptada po-
dría servir de base para ulteriores 
negociaciones. 
Agrega 
los hospitales que ha visitado el co 
rresponsal es tán abarrotados de en-
fermos siendo el yodo el único medi-
camento. Los cirujanos carecen en 
absoluto de a lgodón o de vendas. 
Hasta la fecha ha habido re la t i -
vamente pocos casos de cólera y de 
tifus. 
La profesión de dentista es desco-
nocida en estas regiones y el n ú m e r o 
de médicos es un 40 por ciento me-
nor que en tiempos normales por ha-
ber muerto muchos en la guerra 
mundial en pasadas epidemias de có-
lera y tifus y otros por f in han hu í -
do del pa ís . 
E L PRESIDENTE D E L SOVIET D E 
MOSCOW EXPRESA AGRADECI-
MIENTO A LOS AMERICANOS. 
OFERTA DE UN SINDICATO 
CHECO ESLOVACO. PRE-
CIOS EN L A CASA DE 
BAÑOS N A C I O N A L I -
ZADAS. 
despacho que la p r i n - ' M 0 S C 0 W ' Octubre 6 
cipal parte de dicha contraproposi-
ción era el entregar las regiones m i -
neras y el ferrocarri l Kiao-Chau-Tsi-
Nan a un consorcio y el abrir el puer-
to de Tsing-Tao como un estableci-
miento internacional bajo la super-
visión china admin i s t r ándose las 
aduanas como en otros puertos l i -
bres. 
León Kameneff presidente del So-
Iviet en esta ciudad en un discurso 
día Inglesa. Las v íc tmas del t e r r i -
ble azote son tan numerosas, que es 
casi imposible enterrar o quemar 
sus c a d á v e r e s . Se dice que en la 
ciudad citada empieza a reinar el 
p á n i c o . 
Jubbulpur es la capital del d i s t r i -
to que lleva ese nombre en la India 
Central y es tá situada a doscientas 
millas al sudoeste de Allahabad. 
Tiene unos noventa m i l habitantes 
en su mayor ía hindostanos. 
sio 8, y el soldado destacado en ia 
Bate r ía de anta Clara, Celedonia He-
rrera Ruiz, de la raza negra. , ; 
Estr debía una cantidad al Rojas, 
que se la reclamó, y el soldado mo-
lesto porque le pedían dinero, sacó 
una cuchilla y se abalanzó sobre Sq-
jas causándole dos heridas incisaií. 
en la región temporal izquierdá, 
mano derecha, de carácter menos 
graves, y resultando herido el sola-
do en el dedo índice de la mano de-
recha, menos grave también. ." .' 
Conflicto entre el 
gobierno argentino 
y los ferrocarriles 
BUENOS AIRES, octubre 6. 
Ha surgido un grave conflicto en-' 
tre el gobierno argentino y la mayo-
r ía de las compañ ías de ferrocarriles 
del país por haberse negado és tas a! 
rebajar las tarifas de pasajeros y de' 
t 
V I E N E DE L A TRECE 
tancia a favor de su ídolo con los 
partidarios de Satake. 
La acometividad y resistenia de 
Satake hacen presumir que el en-
cuentro con el Españo l Incógni to se-
rá una demost rac ión de fuerza y 
maes t r í a por parte de ambos con-
tendientes. Satake siempre ha lucha-
PITTSBURG, Oct. 6. 
Augusto Kieckhaefer de Chicago 
ganó el primer partido de hoy en los 
del campeonato de bi l lar de caram-
bolas a tres bandas derrotando a Pe-
dro Maupome de Méjico por 50 a 38 j do con sistema de ataque ráp ido y 
en 62 entradas. Charles Weston de continuado, hasta hoy en las luchas 
Pit tsburg ganó su match contra Char de Catch as catch can y en la ú l t ima 
les Me Court t a m b i é n de la misma1 de Jiu Jitsu con Okura el lucha-
i dor hispano ha demostrado que su 
D I V E R S A S 
N O T I C I A S 
CABLEGRARICAS 
B E R L I N , octubre 6. 
E l magnate a lemán Hugo Stánnes 
ha comprado recientemente grandes | 
cantidades de valores del Nord Deut-
cher Lloyd para asegurarse la pose-
sión de una influencia decisiva en 
dicha compañía 3egún afirman des-
pachos de Hamburgo recibidos hoy; LOS GRIEGOS dispersan A LOS 
en esta capital que citan protestas, TURCOS QUE TRATARON D E EJE-
de altos círculos administrativos de cxjtar UNA OFENSIVA E N GRAN 
la citada organización contra un 
acuerdo que, de creer a persistentes 
rumores que circulan, Stinnes ha 
firmado con la compañía . Los va-
LAS JUGADAS EXTRANJERAS E L I -
MINADAS D E L CAMPEONATO F E -
MENINO D E GOLF 
D E A L , octubre 6. 
Los matches jugados hoy en el 
torneo para el campeonato nacional 
femenino decidieron que el codicia-
do t í tu lo pe rmanece r í a en los Es tá -
dos Unidos habiendo sido elimina-
das las úl t imas dos jugadoras ex-
tranjeras de las siete que tomaron 
parte en él . 
Miss Alexa St i r l ing de Holanda, 
la actual campeona der ro tó a Mrs. 
Latham Hal l ciudadana americana 
por matrimonio pero que juega en 
el club de Mid-Surrey de Inglaterra 
éxito consistió siempre en la sereni-
dad y aplomo con que lucha y en 
la efectividad de sus ataques apro-
vechando el momento de debilidad 
de su adversario. ¿Será efectiva es-
ta táct ica contra el temible Satake? 
Pronto veremos si la m a e s t r í a de Pa-
blo Alvarez reserva nuevas sensacio-
nes para el público habanero como 




OLVIDO L A CARTERA 
En la Jefatura de la Policía Se-
ESCALA 
LONDRES, octubre 6. 
Un despacho del Central News fe-
chado en Atenas ayer refiere que 
lores de esta han subido incesante-1 noticias llegadas del frente de ba-
mente desde que se dieron a cono- talla en el Asia Menor anuncia que 
cer las intenciones de Stinnes. grandes fuerzas de caba l le r ía e i n -
fan ter ía turca trataron de empren-
der operaciones en gran escala cer-
ca de Eski-Shehr d i spe r sándo las un 
contraataque griego. 
Los otomanos dejaron en el cam-
po de batalla muchos muertos y he-
ridos y a lgún material de guerra. 
Por no haber sido Invifíxte m á s que; . 
a la conferencia sobre el Ev- SON D E NUEVO SATISFACTORIAS 
tremo Oriente y el Pacíf ico ^ LAS RELACIONES E N T R E E L 
L A H A Y A , octubre 6. SALVADOR Y COSTA RICA 
Mr. Wi l l i am Pillips ministro ame- SAN SALVADOR, Octubre 6. 
ricano en Holanda en t regó hoy al mi-1 Como resultado de una nota del 
mstro de Estado ho landés interino, gobierno costarricense recibida en el 
la invitación de los Estados Unidos Miuisterio de Relaciones Exteriores 
a participar en la próx ima conferen- de el Salvador las relaciones de es-
cia sobre cuestiones del Extremo ta repúbl ica con Costa Rica que es-
Oriente en Washington. Ha produci-, tuvieron muy tirantes a causa de acu- | 
pronunciado anoche ante el Comité carga cumpliendo una orden del m i -
Central Ejecutivo de los Soviets de ¡ nistro de Obras Públ icas . Las cita-
todas las Rusias a labó a los ameri- f das compañías son propiedad de súb-
canos por ser los primeros extran- I ditos ingleses. E l gobierno amenaza 
jeros que han prestado socorro a j con revocar las facultades de los ge-
Rusia en gran escala y de un modo rentes locales para actuar como re-
práct ico, presentantes legales de las compa-
Un sindicato checo-eslovaco dé fa- ñ ías en caso de que persistan en su 
bricantes de maquinaria se ha ofre- | negativa a obedecer la orden. 
cido a cult ivar 35,000 hec tá reas de j • 
tierras en las regiones del Don y 
de Kuban en 1922 en condiciones 
que se cree son aceptables. 
De hoy en adelante los inquilinos 
de Moscow p a g a r á n 30 rublos por 
cada cubo de agua, m i l rublos por 
cada k i lowat de electricidad; un ba-
ño cos tará de 2,000 a 6,000 rublos, 
afeitarse 1,000 y cortarse el pelo 
4,500 precios que r e g i r á n en las ca-
sas de baños nacionalizadas. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncien ea el DIARIO DE 
LA MARINA 
N E W YORK, octubre 6. 
Salieron para la Habana los vapo-
res Yuca tán y Santa Teresa. 
F I L A D E L F I A , octubre 6. 
Llegaron el Lake Tippah, de Nue-
' vitas, y el Berwindale, de Matan-
1 zas. 
E . P . D . 
L a S e ñ o r a 
ÍPILAR A M O O U LUNA Víü. 
DA DE CASAL 
SA FALLECIDO 
BESFTJr.S DE HABER BEClBlWl 
LOS SANTOS SACRAMEKT0S íf 
I iA BENDICION PAPAl 
I T dispuesto su entierro paral 
(hoy, viernes, día 7 de los corrien-f 
[tes, a las cuatro de la tarde, sus 
hijas, hermanos, sobrinos, prllnoiM 
y demás familiares y amigos, in-j 
vitan a las personas do su amisrl 
Itad a que concurran a la casaj 
mortuoria, calle do Omoa, liúraeral 
72, para desvie allí conducir sul 
caáver a la Necrópolis de ColOnf 
y encomienden su alma a DíoM 
por cuyo favor les quedarán jnuyj 
¡agradecidos. V 
Habana, 7 de octubre de 1921.1 
Herminia y Blanca Dolores Câ  
sal y Duna, Manuela Duna « | 
Dópez García, María Duna a» 
GaUego (ausente). Antonio y 
Benigno Dópez DTiua, Deme-i 
trio Duna, - Basilio, Eduvyf» 
Concepción y Antonio i^pw 
Arias, Enrique Carneado (au-
sente), Jaime Mateo, To»*s| 
de Paiíl, José Casal e Hijos-. 
José Casal y Casal, Josej 
Blanco, Emilia remánd«, 
Duis Dópez, Manuel Dópes; 
García, Basilio Gallego, 
A. Mcstre, doctor Claudio ror ^ 
tún. 
P 166 
E l match fué muy reñido siendo sa-] CT(}ia ¿enunció Heliodoro García Del- ido ^ran desi lusión en los círculos; saciones hechas en el Congreso costa-! 
nado por la campeona por un solo gado> de 19 años y vecino de Prado'guberiiamentales el qne Holanda ha- rricense contra funcionarios del Sal-.1 
agujero en el úl t imo "green" como 71) que en un au tomóvi l que tomó ya sido invitada, a tomar parte so-.vador han asumido un tono satisfac-
resultado de un notable struke para ayer dir igiéndose en él desde Prado'10 en la discusión de los problemas1 tor io . 
acercarse al "green" desde terreno y Colón a Habana 101, se dejó o l - ' de l Extremo Oriente y de Pacíficoi En la citada nota se disculpan las 
inculto a 30 yardas de distancia He-vidada una cartera con $377.95 y doJ viéndose excluida de las deliberacio-j frases empleadas por algunos miem-
gando la bola a 2 yardas del agu- cumentos pertenecientes a la Admi- |nes sobre l imitación de armamen-1 bros del Congreso de Costa Rica en 
jero. I n is t ración del teatro "Fausto" tos. Un alto funcionario mani fes tó .un debate sobre la Federac ión Cen-
Miss Edi th Leitch hermana de l a | PERDIO UN RELOJ 1clue nada se decidir ía hasta que é l i t r o Americana. 
campeona br i tán ica derrotada perd ió! Denunció R a m ó n García Molleda * ministro de Estado Karnebeek no1 
en el hole 19 a manos de Miss Ro- de Qan Diego de los Baños de 2G reoi'ese de Ginebra donde desempeñó AUSTRALIA NOMBRA U N D E L E -
senthal de Chicago quien venció una años y vecino de Avenida de I ta l ia la Presidencia de la Liga de las Na-' GADO A L A CONFERENCIA DE 
contienda en que la^ victoria parecía • 70, qUe anoche en la calle de Ani-|CÍOnes- Existe incertidumbre sobre si WASHINGTON. H O S T I L I D A D D E L 
dudosa por su excelente labor con.mas 49> en cuya casa estuvo de v i - i e l g o b e r n ó holandés acep t a r á la in- j PARTIDO LABORISTA 
el "putter" en los momentos m a s | S Í t a ge dejó olvidado uu reloj de í ^ f^011 a una conferencia en que MELBOURNE, Australia, octubre 6 
apurados. joro que aprecia en $90 y al volver:Holanda so10 a sumi r í a un papel se-. E l Primer Ministro M r . Hughes 
Miss Marión Holl ins de New Y o r k ' a la casa y reclamarlo no se lo qui- l cun<lari0- ¡anunció hoy en la Cámara de Repre-
su match con Mrs. F. C. Letts .sieron entregar diciéndole que no l o 1 -
habían visto. gano Jr., de Chicago la vencedora de Miss 
Cecil Leitch por 4 ganados y 3 a j u -
gar. 
La cuarta sobreviviente del torneo 
es Mrs. Vanderbeck de Filadelfia, 
quien el imnó a Miss Sarah Fownes! te del c 
de Pittsburgh por 6 ganados y 5 a 
Laudatoria Comunicación 
E l Gerente del 
Bank' 
"National 
sentantes que el Gobierno Federal ha- I 
bía nombrado a M r . George Foster I 
Pearce, ministro de Defensa, para 
representar a Australia en la p róx ima 
conferencia sobre l imitación de ar-
City j mamentos y cuestiones del Extremo 
M r . 
jugar. 
En las serai-fmales de m a ñ a n a 
Miss Hollyns se encontrará, por p r i -
mera vez con Miss Rosenthal 
,a mayor ía de los esp< 
siguió el match entre Mrs 
Miss Stirl ing. j mer centro de socorros donde fué 
Miss Cecil Leitch ganó un concur-i conducid0 por decir que estaba lesio-
so especial de drives siendo sus 3; nado, 
strokes de 160, 225 y 231 yardas 
respectivamente. 
El señor Félix L igor ré , dependien 
br i tánicos 
Los miembros del partido laborista 
recibieron el anuncio con demostra-
ciones de hostilidad y el represen-




Ligor ré ; d V t u T o T u n individuo que crédi to ^ dicha 
.trataba de hurtar unas c u c h a r i l l a s ^ ^ 
La mayor ía de los espectadores' d ái h fé en t r eeándose lo al vie i - i - escrito al Director General se-
- - — — H a l l y¡ ^e aicno caie eiureganaoseio ai vig - nor Barnet, s ignif icándole su aera-, 
A lan t e 707, al cual se je tugo l p n - | decimiento por la cooperación mag-Iestipulando (iue se enviasen repre-
nífica que le fué prestada. 1 sentantes de todos los partidos a la 
En su comunicación dicho señor 1conferencia-
Gerente señala especialmente los I 
nombres del señor Giol Admor de l M U E R T E E N ACCION D E UN RE-
Correos, señor Masvidal, Jefe de ! VOLUCIONARIO PERSA 
Inspectores y señor Cabello, Jefe de ¡LONDRES, octubre 6. 
la Dirección de Certificados. ' La Legación persa en esta capital 
E l Sr. Barnet, queriendo testimo-!ha sido informada oficialmente de i 
niar a los empleados aludidos su i^ue ha sido muerto en un combate 
atisfacción por tan laudatoria carta ! el coronel Mohamed Taghi Khan, 
Queda complacido 
I I S P E C C I O N A 
es el periódico mejor infor-
mado en asuntos de sports. 
Ayer tarde embarcó para Pinar 
del Río el Dr. Federico Torralbas, 
alto empleado de la Secre tar ía de h  dispuesto se trasl de copia de la i que promovía disturbios desde hace 
Agricul tura , quien va con la comí- misma a cada uno de ellos y que;tiempo en el Khorassan, hab iéndose 
sión de inspeccionar la Granja Es- conste en sus expedientes personales i rendido sus partidarios a las tropas 
cuela Agrícola de aquella provincia, correspondientes. Jdel gobierno. 
FERNANDO 
E v » 1 P » C X 
E L S E f í O R 
PELEA Y GUTIERRE 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y L A BENDICION PAPAL 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y V i e r n e s a l a s c u a t r o d e l a t a r d e : 
L o s q u e s u s c r i b e n , h i j o s , h i j o s p o l í t i c o s , n i e t o s , s o b r i n o s y d e m á s 
f a m i l i a r e s y a m i g o s , s u p l i c a n a s u s a m i s t a d e s s e s i r v a n c o n c u r r i r 
a l a c a s a m o r t u o r i a R e i n a 1 2 6 a l t o s , p a r a a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r a l 
C e m e n t e r i o d e C o l ó n f a v o r p o r e l c u a l q u e d a r á n a g r a d e c i d o s 
H a b a n a O c t u b r e 7 d e 1 9 2 1 
M é n i c a Pelea de L a r í n , Juan F e m a n d o Pelea (ausen te ) , Mar iano t a -
r í n , Eusebia P é r e z de Pelea, I s idoro Pelea, doc tor Blas, Alejan-
d r ina , Justo, Manue l , Beni to L a r í n y Pelea, Luz Peral de Lar in , 
A n d r é s Bust i l lo , Cipr iano y Manue l Pelea, Domingo Diez, F e r m í n 
G ó m e z , F r o i l á n Guerra , A n g e l Prel lezo, Corsino Bus t i l lo , doctor 
J o s é Carbonel l . 
